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D E L O S R E C I E N T E S C O N F L I C T O S O B R 
W l N S A M í i l L E i L E I N T E R V I E W C O N E l G R A L B E R E N 6 U E R 
EN LA HORA DE LAS CONFIDENCIAS.—LA INFANCIA DEL GENERAL 
BERENGUER SE DESLIZO PLACIDA EN REMEDIOS. — EN LA 
ACCION DE MAGAN.—HEROISMO DE LA LEGION CUBANA.—EL 
LIBRO DEL EX-ALTO COMISARIO.-LA CATASTROFE DE ANNUAL. 
HOMENAJE A LAS DAMAS DE LA CRUZ ROJA.—LA GESTA DE 
LOS LEGIONARIOS EN A T A L A Y O N . ^ 
E R 
E N L A P O S E T A 
AL ROMPERSE LOS GUARDINES 
SE FUE CONTRA ESE PUNTO Y 
QUEDO EN EL EMBARRANCADO 
H O M E N A J E k L O S M A R I N O S C U B A N O S 
LAS ENSEÑAS Y LOS MEDALLONES OSTENTANDO RETRATOS 
DE LOS GRANDES HOMBRES DE CUBA Y ESPAÑA LUCIAN 
CONFUNDIDOS CORDIALMENTE ENTRE PALMAS Y LAURELES 
E N E 
EL MONARCA ESPAÑOL TAMBIEN SALUDA A LOS MARINOS 
COMO SU ILUSTRE ANTECESOR 
EL DR. CARTAYA PUEDE PROBAR 
CLARAMENTE ESTA SITUACION 
A LAS 11 1 2 DE LA NOCHE SE 
PUDO LUEGO PONERLO A FLOTE 
DETALLES DE GRAN INTERES 
OFRECE A LA CASA MORGAN 
AYER QUEDO DEFINITIVAMENTE 
CONSTITUIDO EL CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS. SU PROGRAMA 
GRAN ARTICULO SOBRE TANGER 
BARCELONA, junio 9. 
"bas federaciones obr ras han ma-
c {estado temores de qv.e se declare 
• i paro forzoso en tot^a Ca ta luña . 
causa del conflicrc surgtdt en las 
nezociacionaa entab!id?.s c-n objeto 
¿e solucionar los piobloiras del tra-
bajo. Se ha insinuado q.ic- acaso se 
dec'da a tomar esa medida en una 
reunión que piensan celebrar los pa-
tronos, quiénes parece que va es tán 
«tudiando »1 asunlo. 
En la entrevista que tuvo el Go-
bernador Civil , seíior P.v.-ber. con 
los representante* de los patronos, 
éstos expresaron serios temores de 
(jue un arreglo de carácl» r provi-
t'lonal, acompañado por ciertas con-
cesiones, acaso fui-e cauíA de u l -
teriores .demandas y exigencias por 
parte de los obreros. Por tanto, se 
cree que los patronos se hnn pro-
paeí-lo manteneser r i r m ^ en las con 
d:ciones que han ofrecido y al mis-
mo tiempo a pedir quo ce^pn todas 
la; huelgas que hn.- existsii, antes 
de concertar nuevos conviii 'os. 
IA ARTICULO SORKI TANGER 
MADRID, junio 9. 
Don Ramón Olascoaga, en un ar-
tículo que hoy publica " E ' Debstp"', 
eu que irata dél problema de Tán-
ger, dice que Francin aneya sus pre-
tens-ones por existir en Es¡-aña ele-
mentos entre los partidos evanzadoa 
que no se oponen a que la ciudad 
marroquí sea posesión fr.iutesa y al 
tírrorismo y campa.'ia soi-aratista en 
Cataluña. Desde e1. pu-.to de vista 
Mpañol. la saivacióu esliiMa en la 
••• osición de la Gran B i c t a ñ a al do-
minio de Francia .3n Tánger . 
Kl articulista «ugiere como posi-
bilidad el que los Estados Unidos 
tomen parte en el próximo Congre-
so, a fin de contrarrest"!' el exce-
sivo influjo que en él e jercerán 
Francia e Inglaterra y agrega que 
la presencia de delegados america-
nos en dicha conferencia es tar ía pie 
ñámente justificada por la impor-
tancia que Internacionalmente re-
viste el futuro de Tánger . 
Anoche al tomar puerto el vapor 
noruego "Karmoy", que venía con-
signado a la "Auxi l ia r M a r í t i m a " y 
trae un cargamento de carbón, rom 
pió los guardines del t imó, por cu-
yo motivo quedó sin gobierno y al 
barco fué a varar de proa en el lu 
De nuestra redacción en Xetr York , fiesta en ar t ís t ico trofeo, y a todo 
Hotel Waldorf Astoria junio 9. '".o largo del balconaje del salón col-
, _ . . 'caban grandes medallones, orlados 
(Por Miguel de Ztrraga.) I de laurel> en lo8 ^ hermanado*., 
Las más espon táneas y las má8 ;ae le ían loe nombres inolvidables de 
entusiastas manifestacionee de cor- Jnjbéi la Católica, Mar t í , Cerrantes, j E l Secretario de Hacienda Dr. En-
dlal s impa t í a que la oficialidad del Máximo Gómez. Crwtóba1. Colón, la rique H e r n á n d e z Catraya. ha d i r ig i -
crucero "Cuba" ha recibido para su | Arellaneda, Diego Velázquex. Maceo, do por conducto de los representen-
Patria, durante los veinte días de xivear, Céspedes. Vlilanueva. Salva 
estancia que lleva en Nueva York, ¿or Cisneros, Vara del Rey, Agra-
han sido las de los españoles . Pa- rnont©. Cerrera. Aguilera, Pí y Mar-
sadas las fiestas qub .el Comité Pro-, jraii. Estrada Palma, Labra, Juan 
gar conocido por la Roseta, o sea Cuba organizó tan brillantemente, i Clemente Zeeea, Nicolás Kivero. 
entre la caseta del cable submari- con la cooperación también de aqué- ¡ Cuando entraron en el salón el 
no de la Cuban Telephone Company líos, nadie con más cahirosa efusión comandante y loa oficiales del "Cu-
y San Telmo con la proa frente a que los españoles r indió su homena- ba", acompañados por 'oa Cónsules 
la Estatua de Luz Caballero. Je a los cubanos. Esta ha sido la de E s p a ñ a y de Cuba r por el pr«-
El mencionado vapor "Karmoy" . nota culminante de la visita del bidente de la Cámara la orqueota 
desplaza 2503 toneladas, mide 29.1 "Cuba" a los Estados Unidos. Y Jus- j ejecutó el Himno de Rayame y la 
td es consignar qu*, esa nota se de- Marcha Real española , siendo ambos 
be a la exclusiva Iniciativa del siem- ef\ruendosamonle aolaudid^s por el 
pre cumplido caballero don Luis ; mi l lar de concurrentes que rebosaba 
Llansó .ilustre presidento de la Cá-, cn el salón. F u é aquel un momento 
de Comercio E s p a ñ c l a 
pies de eslora, 43 pies seis pulga-
das de manga, y 20 pies seis pulga-
das de puntal. 
Es tá matriculado en Hangosud 
Noruega y fué construido en 1920. 
Tan pronto como el vapor quedó 
enbarrancado, el Teniente de Guar-
dia en la Es tac ión de la policía 
del puerto Sr. Raurell, comisionó al 
Sargento Pablo Cejas para que en 
unión de los Vigilantes Lago y Bo-
quer, se personaran a bordo del re-
molcador "At l án t i ca" , que se en 
tes de la casa bancaria J. P. Morgan 
y Cía., de New York, a la referida-
Insti tución financiera, el siguiente 
Informe relacionado con la s i tuación 
económica de la Repúbl ica . 
"Habana, Junio 8 de 19 23. 
Señores J. P. Morgan y Cía. 
23 W a l l Street. 
New York City. 
Señores : 
Con referencia al Emprés t i t o Ex-
terior de Cincuenta Millones de la 
Repúbl ica de Cuba recientemente 
comprado por los señores J. P. Mor-
gan y Cía.. Kuhn Loeb y Cía., Natio-
raara de Lo ercio Españc l a que, emocionante en el Que. como en un! neii ¿ r t r Companv, Guaranty Compa 
muy eficazmente sscundado por sus sólo gri to, confundiéronse loa viras - „ ^ T , ¡ , n k - „ , Tr 
compañeros en la Junta Directiva , a laa dos naciones. La fiesta se pro- ^ 
de aquella inst i tución aupo repre- longó hasta las primera* ^oras de ¡ 
eentar con tanta h ida lguía como t ía madrugada,, siendo agasajadísi-1 
gentileza a toda la Colonia espafio-imos los cubanos y muy fe'lcitados 
la, tan necesitada hasta ahora de los españoles Por su fraternal tr i-1 
ma or ientación elevada y digna. Pe- buto a 'Va hermam m^nor" y por 
contraba dándole agua a un barco | ro a ú n 111x0 al80 m*s esta Cámara i haberlo rendido ante todos los de-
atracado en Casa Blanca, pero este ; de Comercio. A l llamamiento de don | más pueblos hermanos, 
barco por no tener medios adecúa - j Luís Llansó r eun ié ronse con el be-i Y como úl t ima nnta de e*ta fies-
nemér i to Cónsul Genersl de E s p a ñ a ta, aépaae que el democrát ico Rey 
todos, absolutamente todoh, loa Cón- jde España , enterado oportunamente 
^ules hlapano-aericanos, y tanto el | del homenaje que ?»e efectuaba, te 
anqueta de anteayer como el baile complació en enviar un efusivo sa-
dos para realizar una fa^na de re-
molque el capi tán desist ió de en-
cargarse del trabajo. 
Después se procedió a dar aviso 
al pa t rón del remolcador del draga- de anoche viéronse así enaltecidos 
do. que es un potente buque y éste por la presencia de las más altas re-
cnse«ulda se dir igió al lugar del ac- j presentaciones ofic'al©? y sociales 
cidente. procediendo a tender los i de los veinte países de abolengo es-
cabos de remolque y dando comlen- ¡ pañoL 
zo a los trabajos para ver si ponía ¡ E l auntuoso baile, celebrado en el 
a flote al "Karmoy". 
E l práct ico Mayor. Sr. Manuel 
I turriaga, con los práct icos de nú-
mero, Sres. José Pomares y Pablo 
Sires se trasladaron en la ballene-
ra de la Corporación al costado del 
"Karmoy". 
E l Sr. Antonio González que era 
el práctico que le daba entrada al 
buque informó al Prác t ico Mayor, 
que el accidente habla obedecido !i 
la falta del guard ín del t imón, de-
claración que ratificó el propio Ca-
pitán del buque que considera el ca-
so como de fuerza mayor. 
Toda la prima noche estuvo tra-
bajando el remolcador para poner 
a flote el barco, y se espera que a 
la subida de la marea, el buque pu-
diera quedar a flote. 
E l Capi tán del Puerto Coman-
dante Armando André . con el Ca-
pitán interino de la policía Tenien 
vegio salón de acto? del Hotel Pla-
ludo a los marinos de Cuoa, consig-
nado en car iñoso recuerdo al co-
J. &. W. Selig-man y Cía., tengo el 
gusto de adicionar Ir car ta del 15 
de Marzo 1923, del Hno. M. Dp.'-
paigne, anterior Secretario de Ha-
cienda, a ustedes con la siguiente 
Información: 
Ingresos 1922 a 102.1 
Las recaudaciones del Estado du-
rante el corriente año fiscal que 
t e rmina rá en Junio 30 de 1923. son: 
A.—Recaudación con exclusión fiel 
Impuesto sobre las Ventas. 
Julio. 1922 
mandante Rodolfo Villegas, que en 1 Ag09to 1922 * 
1922 Santander 'le cumpl imentó cuando septiembre fué con el "Patr ia" , hace ya c*8i i octubre 1922 
nueve a f ioe . . . Cuba'pnede estar 6a' Noviembre 1922 
tlsfecha de todos estos homenajee, i p|C{embre ' 1922 
za. fué una verdadera apoteoala del I que, sí mucho honran a los cubanos, 1 Enero 1923 
hispanismo en .honor a ia Repúbdica mucho enorgullecen también a loa j y ^ j - ^ Q 1923 
de Cuba Las banderas y .'os escudos | españoles , 
de Cuba y de España pres id ían la ZARKAGA. 
E L P R O Y E C T O D E 1 N T E R M Ü N I C I P A L I D A D 
C O N S A G R A D O P O R E L P A N A M E R I C A N I S M O 
TRIUNFO CONTINENTAL DE SU AUTOR RUY DE LUGO VIÑA 
En el día de ayer recibió el A l - | E l texto de la moción a que ee hace 
calde Municipal una comunicación referencia es el siguiente, don do «e 
del 'Secretarlo de Estado, en la cual ' condensa, de manera s in té t ica , los 
este alto funcionarlo le Informa de móviles en que es tán fundados los 1 
Marzo 19 23 































la favorable acogida que obtuvo en 
te Garpar Romero s e ' p e r s o n ó en el ¡ la Conferencia Panamericana cele-
LA PRENSA M A D K I L E S A « E OCU-
PA DE MARRUECOS 
MADRID, junio 9. 
Los art ículos de fondo que hoy 
publican los diarios, de esta capital 
tratan casi todos del piohlema de 
Marruecos. 
"La Libertad" sostiene que el de-
bite que ayer ee desarrol ló en el 
Senado, fué claro i rdicio de que el El canario estira el cuello, tiende 
fobiemo ha demostrado absoluta el pico, suelta un pío, que cae en 
'«fltad al país, pues dió exp'licacio- silencio de la estancia como una go-
Desde su regreso de Africa 
el general Berenguer no ha 
concedido interviw absoluta-
mente a periodista alguno, ni 
extranjero n i fspañol . La que 
ron él celebró el Sr. Cabal es 
la excepción. 
] escuela, y las horas de reposo, en-
| tre las vaharadas del bochorno tro-
plcai;. ! 
Ilusión, a legr ía , a d o r a c i ó n . . . Y 
I en e" patio de la casa, un sinsonte 
1 que cantaba a las horas del cros-
1 püsculo. 
LAS OBSTAS DE LA 
GIOK CUBANA. 
LE-
lugar donde varó el "Karmoy" . 
Numeroso público acudió al ma-
lecón para ver las operaciones de 
salvamento. La Estación P. W. X. 
de la Cuban Telephone Co. trasmi-
tió por radio la noticia de este ac-
cidente mar í t imo . 
Como había peligro para los ca-
bles submarinos, se personaron en 
la Caseta de la Punta, el Presiden-
te de la Cuban Telephone Co. y el 
alto personal de la Compañía . 
A las 11 y media de la noche fué 
por fin puesto a flote el "Karmoy", 
conducido por H remolcador ha-
brada en Chile la t eo r ía de la in -
termunicipalidad sustentada en d i -
veraoe trabajo* por el que fué miem-
bro del Consistorio habanero y es 
muy distinguido compañero nuestro 
«n la prensa, el señoc Ruy de Lugo-
Viña. 
Este h » sido, entre otros, uno de 
principioe de la Intermiunicipalldad 
Señor Presidente de la Quinta Con-
ferencia Internacional Americana: 
Todo cuanto tienda a estrechar los 
lazos de amistad entre los distintos 
Estaloe Americanos debe merecer la 
atención preferente de cuantos sstAn 
empeñados en el t r iunfo definitivo 
del Panamericanismo. 
En ese orden de ideas, no cabe 
los mejores triunfos de la Delegación i duda de que loe Municipio* pueden 
de Cuba, que, al presentar un tema aer un elemento aprovechable para 
nuevo, fuera de p r o g r a n » . logra que el logro de tan noble f in , siempre 
sea tratado sin previo dictamen por que se lea provea de medloe de ac-
ia asamblea en pleno. j cdón que establezcan el nexo neceaa-
Y es t ambién un gran t r iunfo rio para un intercambio de experlen-
El general Benrenguer calla otra cia el interior de la bahía 
vez, como si paladeara este recuer-
•e» sobre la s i tuación, revelándola I ta de música. Un pío que parece una do. Y de pronto su cara Ilumina 
n «u verdadero estado, eiendo ésto 
Prueba de que el gabinetp re propo-
Hevar a cabo una política de ca-
t é t e r definido y «e esfuerza por ha-
c*r desaparecer los obEtaculos que 
*< hablan colocado ya, ei, la senda 
podía haber llsvado a una so-
•ution cuando subió al poder el ac-
^ l gobierno. 
quejumbre, y otro a cont inuación, y debajo de su bigote, salpicado de hi-
otro después. . . . Y ya el cuello del míos blanquecinos, corre una son-
LA CREACION DE LA OFICINA DE 
canario es una línea recta,' y le tiem 
blan las plumas del pechuelo, y los 
píos se hacen trinos, y se rompen en 
gorjeos, y se abren en a rmonías cada 
vez más agudas y sonoras. Oh. gar-
gantuela divina, cómo sabe graduar 
las vibraciones, medir las intensida-
des v escalonar las blanduras. . ! 
Elogia el citado l i a r lo las ideas prim*ero. gota de música : luego, co-
«Puestaa por el uilnistro de Esta-; 11-- ¿ e perlas que se deshace sobre 
^ don Santiago Alba, con respecto [^iL de planta: luego, surtidor no* muchos, españoles alistados en 
& un protectorado civil r ué aprove- gracioso, rumoroso, transparente. ( 
rhará todos los medios posiblei de qUe parece tenderse en el espacio 
«•ottclliaclón sin aniescar el paso como polvillo de sol. 
W lgroso de retirarse de Tizzí-Azza Y luego, el pío otra vez. 
' 0tras posesiones avan-.atírt . Resbalan en los cristales del bal-
''El Imparcial". dice aue el go- cón .la« P " ™ 6 " ^ . dosnaí 
J«[no ha mostrado intenciones de- crepúsculo. La intimidad de! despa_ 
^ d a s de que la nolltk-.i aue pro- <*<> se va haciendo mas grata 5 ase 
jaetió durante su «^mnaña e 
'« convierta en una realidad 
BUS* «• i " icaa v • v~ —. 
ra de confidencias; es hora de es-
coger en el recuerdo la emoción más 
pura y el sentimiento más alto, pa-
ra hacerlos revivir al calor y sorti-
legio de esta beatitud.—El general 
calla, fuma, sigue con los ojos las 
risa enérgica, que parece subirse 
hasta sus ojoa. 
—Piensa V. en la l e g i ó n . . . ? 
—Si . No puede V. Imaginarse la 
impresión que me causó su llegada, 
por lo que elgnificaba para España 
y por lo que decía a mi espír i tu . 
En mi libro encont ra rá V. el elogio 
de aquellos hombres, muchos cuba-
fspañ 
ellos valientes y re-
sueltos, de un heroísmo ardoroso 
que no desfalleció ni un solo ins-
tante . . . 
En su libro? Sí. en su libro. En 
su diario de campaña , que sa ldrá de 
'a imprenta la semana próxima. 
El general Berenguer ha creído 
ESTADISTICA DEL " D I A R I O " 
las kábi las 
su preten-
ralmente, añade , ¿ata actitud no sig 
"inca que España sp cruce do brazos 
irente a la agresióu d--
VIena8. ni tampoco qut 
Jja renunciar de un mod^ :-;stemáti 
® a verificar las operaciones m i l i 
es que Se reputen necesarias pa- volutas de humo . , 
la»COn50lidar las P03-010"308 españo- j — s i hablásemos 
t-rt E8*e 0(*0 ^e amoldarse al es-
^ao de cosas existtne no q-nere de-
haya cambiado la 
gobierno. 
1 • , quible. e induce a laminar serena- recesarlo publicarlo para orientar con 
lectoral merite'en busca de remansos caricio- el la opinión. Y su l ibro refiere Jeta-
• Natu" 808, a lo largo del recuerdo. Es ho- Haiamcnte la labor del ejército en 
-- cosas exi 
roVampoco Que 
I'Odtica del goble 
fc-l conrf» Ha 1» 
de su infancia, 
gene ra l . . . I 
—Oh. si porque no . . . . 
Supo su infancia de un pueblcci-
Arfica. y una de sus páginas más cá-
lidas y hermosas cuenta lo que hizo 
en Magán esta legión de C u b a . . . 
El momento era difícil. El enemi-
go parecía brotar de todas las ho-
yadas del terreno. E l terreno de Go-
mara es tan seco y traidor como sus 
hijos, y se extiende en siniestra pa-
ramera arrasada por la luz . . Allí es 
fuego todo lo que pisan los pies, lo 
lio leño de t ^ ^ beRe- que palpan las manos, lo que res-
^ y tenaz v l r i u v ..h*Prv. ínrins los tabaco y cana verde de azucar._pue_ 
d .non éndo j ^ ^ e p k r ^ e n esmeraldas, de ^ Tranz6, bien' formada, 1 
^ r t u n l d a n r. Y56 . prl™era pa lmerL que semejan abanicos, de templada, sin que lograran desc 
6lón cor . f ^ . la ^ 1 J,ndeCI* bohTos gue parteen abejares. . . su llnea 1o6 cadáveres que 
blecillo" j a rd ín , llano y abierto 
Por parte de las autoridades ml-
PorJrf Termlna e"¡ ar t ículo del co-
.^ ino diario madr i leño, calificasdo 
an •i0S8eJos Pellsro'-os los qué dio 
Míu Senacio el hijo de den Antonio 
Saltó la legión cubana y avanzó, el 
de fUsji sobre el muslo, la bayoneta 11-
bien 
om-
)0hi i t u ico . . poner i i s ña tro-
—Pero V. es cubano?.. pezaba al paso, ni los hombres de 
— S i . señor . Nací en San Juan de ja ]̂ ?i¿n qUe ¡han cayendo. . . Calan, 
los Remedios, y en Cuba tengo la ma? sin un ¿y. caian; i rguién-
mayor parte de mi f a m i l i a . . . d sobre el brazo derecho con el 
Y con cuanto calor habla de Cu-
para su autor, que desde haca ya 
algn tiempo viene laborando activa-
mente por la iTOiplantaclón de esta 
doctrina dentro de las funciones mu-
nicipales. 
Dice así el Secretario de Estado al 
dar cuenta de la favorable acogida 
qne obturo la In lc is t l ra de nuestro 
compatriota: 
Habana, Junio 6 da 19 2S. 
Sr. José Miaría da la Cuesta, 
Alcalde Municipal, Ciudad. 
Señor : 
Conforme con la comunicación que 
dir igí a su antecesor en fecha diez de 
Enero de este afio, tuve en su opor-
tunidad el agredo de Incluir el tema 
de la Intermunlcipalidad en el Pro-
grama de la Delegación que habr í a 
de representar a nuestra Repúbl ica 
en la Quinta Conferencia Internacio-
nal Americana, accediendo, así, a los 
deseoa de un acuerdo del Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Hoy me es m á s grato todavía ma-
nifestarle que la doctrina sustenta-
da por el que fué Concejal del Ayun-
tamiento habanero, señor Ruy -de 
Lugo-VTIfia. tuvo la mejor y más 
franca acogida en el seno de la Con-
ferencia, donde, por el voto unán ime 
clones de loe Dieciocho países a l l í re-
y sin reparo alguno de las Delega-
presentados, fué aprobada la moción 
que en tal sentido presentara nues-
tra Delegación en pleno en la Duo-
décima Sesión Plenarla efectuada el 
primero de Mayo. 
Ent re todas las mociones aproba-
das és ta fué la única que mereció 
el honor de no ser sometida a l dic-
tamen de la Comrsión respectiva, 
lo cual debe significarse como una 
excepción honros ís ima a que se h i -
ciera acreedor el tema por su v i r -
tualidad ya enaltecedoramente reco-
nocida. • 
A l adjuntarle copia del documento 
La organización eficaz es la base qtie mereció la a tención de congreso 
del florecimiento de toda empresa ^ tanta importancia como el que 
riae en las funciones que lea conrpe 
ten. 
La declaración de principios de la 
Intermunlcipalidad deaarrollada por 
el Concejal habanero Sr. Ruy de L u -
go-Viña, y aceptada u n á n i m e m e n t e 
por el Ayuntamiento de La Habana 
en sesión celebrada el 2 2 de Noviem-
bre de 1922, establece la manera de 
lograr provechosos raultadoa median-
te l íneas de contacto permanentes 
entre las agrupaciones qne tienen a 
su cargo la admin is t rac ión de las 
ciudades. 
La inteligencia franca y constante 
entre los Municipios de una misma 
N'ación no puede menos que dar f ru-
tos excelentea nacidos de la compe-
netración y a rmonía de las corpora-
donea populares; y si el campo de 
To ta l . . 
B.—7-Recaudación 
sobre las ventas. 
Mes de Diciembre, 
1922, cobrado 
Feb. 20, 1923 $ 
Trimestre vencido 
en Marzo 31 
19 23; cobrado 
Abr i l 20, 1923 
Recaudado duran-
te ú l t ima dece-
na A b r i l , y mea 
de Mayo de 
1 923 por acra-




7 .650 .000 .00 





To ta l . . . 




las ventas. . 
$ 3 .435 .141 .16 
$70.421.336.99 
Pueden estimarse, pues, los i n -
gresos públicos durante el corriente 
año. del modo siguiente: 
Total de recauda-
cíonea. . . . 
Total de gastos 
por presupues-
tos, leyes espe-
ciales, y los que 






$59 .500 .000 .00 
$10.921.336.09 
(Cont inúa en la pág. 24) 
A M E N A Z A L A H U E L G A DE 
F E R R O V I A R I O S D E 
CAMAGÜEY 
^ t a 
ba. . - ! Su paisaje, su vida, sus hom 
bres. tienen a sus ojos hechizos di 
i lusión y todas las a legr ías de la in 
fancia íe le agolpan de pronto eti 
la memoria para prestarles relieve... 
n empezado en esta ciudad las Aquel D. Justo Parri l la, su mae<-
ansla de marchar hasta j i o r i r . En- mercantil. Y ella es. asimismo, la ga- araba de efectuarse en Chile, deseo 
nSTc,vDE l N A CA US \ P(»R ASE 
s de la causa nue fer compll- t r o . . . ! Aquellos Villas, Caturlas. 
" • . . p.encomos y Laredos, sus amibos...! 
(Continúa en la pág 24) T las horas de juego, y las horas de 
tre ellos estallaban las granadas, y 
el color de la ropa de algunos se te-
ñía de rojo. Qué podía contener a 
aquellos hombres, que crispaban 
las manos sobre ^1 hierro, que apre-
taban los dientes, que avanzaban 
(Cont inúa en la pág. 24) 
rantla de que los intereses de los felicitar por su conducto el autor de 
clientes de esa empresa es tén aten- \& doctrina intermunicipal v al Avun-
diáos debidamente tamiento que la adoptó haclendo'una 
Nuestra gran : i rcuiación, el ere- declaración de principios que acaba 
cíente favor que nos dispensan lee-1 de ser consagrada por la más alta 
lores y anuncianteá , nos obliga a es-! expresión del'Panamericanismo. 
— — 1 De usted atentamente, 
(Cont inúa en la pág. 24) (F . ) Carlos Manuel de Céspedes. 
Camagtioy. Junio 9. 11 p. m . 
MARINA.—Habana. 
Acaba de celebrarse en el 
local de la Hermandad Fe-
rrocarri lera una magna asam-
Moa. figurando ropresenta-
cionea ,de la Unión y Norte 
de Cuba, para t ra tar de l a 
trascendental 'Tie*tl6n del 
Retiro Ferroviario, pendien-
te de aprobación cn la Cá-
mara. 
Asistieron el gobernador y 
el alcalde municipal, j / ionun-
c iándose vibrantes exhorta-
ciones a la clase trabajadora 
de loa ferrocarriles, de no to-
lerar m á s la in lifef cncia de 
lo<! legisladores qne ha ele-
gido el pueblo. 
Acordóse , en definit iva, 
poner el asunto en manos del 
gobernador y nna "omisión 
ferroviaria. p i r a tratar allí 
del particular, a segu rándose 
que de no prosner^r J i" ges-
tiones, enseguida so declara-
r á la huelga y parv general, 




Debe hacerse notar que el reudi-
miento del Impuesto da Bancos y So-
ciedades, afecto especialmert3 a l 
Emprés t i to ' i tado, ha s:do sufeiion-
te por s í solo durante este año fiscal 
para los Intereses y amortizaciones 
abonados. 
Se ap rec ia rá por ustedes que ol 
estimado anterior, que considero un 
exceso sobre e l cálculo que hizo el 
Honorable M . Despalgrte, anterior 
Secretario de Hacienda, en su carta 
de Marzo 15 de 192 3, de ochocieii-
tos mi l pesos, o más . 
Gastos Presupuestos para 1023-1924 
E l estimado del presupuesto de 
$64.000.000.00 para el año fiscal 
de 1923-1924, contenido en dicha 
carta hecha con autor ización del Pre-
sidente Zayas es ligeramente mayor 
que el presupuesto recientemente so-
metido por el Honorable Presidento 
al Honorable Congreso para su apro-
bación que alcanza la cifra de 6 3 m i -
llones 531 m i l 984 pesos 88 centavos, 
que solo podr í a alterarse por necesi-
dades que atendiese el Congreso. 
Los datos expuestos evidencian un 
notable progreso en los Ingresos pú-
blicos que redunda en beneficio y 
firmeza de nuestra Hacienda Nacio-
nal ofreciendo una perspectiva de 
fundado optimismo para el próximo 
año fiscal que comenzará el primero 
de Julio del corriente, en que h a b r á 
que anotar como una venjata más , 
la amor t izac ión de una parte de la 
deuda de 1917 con la aplicación do 
los sobrantes que arroje la l iquida-
ción del presupuesto del presente año 
que vencerá en 30 de Junio, con su-
jeción a la Ley que acordó el emprés -
t i to de cincuenta millones. 
De ustedes muy atentamente, 
Dr, Enrique H e r n á n d e z Cartaya. 
" A l b u m d e l R e y " - 4 0 C t s . - S a l e e l D í a 1 7 
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MIEMBRO DBCANO EN CUBA DE "THE A&30CIA.TSS> PRESS" H a b a n a 
V I D A M U N D I A L 
(Por Tiburdo CASTAÑEDA) 
lA PARCELACION DE GRANDES IMPERIOS Y L A INDEPENDENCIA 
DE LOS PEQUEROS ESTADOS S ON "SIGNOS DE LOS TIEMPOS"; 
PERO ESTA U L T I M A ETAPA HACE A LOS PUEBLOS FELICES 
1 Lo» que hemos vivido los años de'Woodrow Wilson los actuales gober-
la Gran Guerra y hemos asistido al nantes de los Estados Unidos! Han 
^ derrumbamiento de cuatro grandes Im- olvidado éstos la lección de Polonia, 
perios, el Germánico, el Austríaco, el que recobró, después de más de 226 
2 Ruso y el Turco, y luego a los efectos años, la lengua natal, y han prohibi-
(de los "Catorce Puntos" d ; I Presiden-
te Woodrow Wilson, del arnústiclo de 
Rethondes y del Tratado de Versa-
E L A L C O H O L , E N V E R A N O , E S U N V E N E N O P A R A E L C O E R P O 
Si usted no digiere b ien sus comidas, pruebe de sustituir el 
v i n o por la insusti tuible sidra 
E L G A I T E R O 
y nos a g r a d e c e r á el consejo. Sus cualidades digestivas la 
r e c o m e i í d a b l e por todos los mejores m é d i c o s del mundo . 
lacen 
Premiada con M E D A L L A DE ORO en todos los concunos de Higiene y A l i m e n t a c i ó n . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
A l t 8<l-7 
lies, viendo como si fuera en un Ka-
leidoscopio gigantesco el modo de dis-
gregarse esas grandes Monarquías , ato-
mizándose, y luego asistiendo a la evo-
lución de los pueblos parcelados, po-
do que siete millones de Filipinos '•  
puedan hablar la suya, el castellano. 
También es cierto que el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos ha i 
dictado hace cinco días una sentencia 
diciendo que es anti-constitucional pro-
hibir en las escuelas de ese país la 
enseñanza de cualquier idioma; pero1 
demos decir que hemos tenido el pr i- ^ e8tamos seguros que el Partido Repu-
vilegio de ver en ocho años modifi-; bl¡cano archi-imperialista, que rige 
cada una paciente labor milenaria. ¡ J^y l08 ^,.5^05 ¿e esa República del 
La obra comenzada para la crea-
ción del Sacro Romano Imperio, con 
^ 1 viaje de Cario Magno a Roma, el 
d ía de Noche Buena del año 800, pu-
do tener apariencias de grandiosidad 
Norte, no restablecerá el uso del es-
pañol en Filipinas; y tampoco les en-
seña nada la historia, porque los ju -
díos, dispersos por todo leí mundo, 
conservan entre sí el lenguaje de las 
1] declararlo el Pontífice Romano, Ce-!ant¡guas grandezas del pueblo de Is-
iar , ese día, inaugurando los Césares 
irancos, sacro romanos, que eran so-
beranos desde Aquisgran, cabe el Rin, 
hasta Budapest; y tanto poderío ob-
rad, el hebreo. 
Y si profundizamos más, en la mis-
ma Europa, en la desesperación de 
los pueblos que contra su voluntad 
F U E R Z A * E N E R G I A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O s e C A F E Í N A H O Ü D É 
E l V I N O T Ó N I C O de C A F E Í N A H O U D É actúa bajo el t r ip le 
Concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i t o para 
i a c i l i t a r los t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s í a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Es t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , 7 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o : A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , PARIS. 
D E P A L A C I O 
tuvo sojuzgando pueblos por las ar- constituyeron Impcr¡08 y que hoy han 
homicidas, que despertó los mas ho icidas, que 
los y la envidia de los otros Césares de 
origen Prusiano que para hacerse 
grandes tuvieron a su vez que esclavi-
zar Naciones y pensar después en un 
Imperio tan grande, que alcanzase des-
de Kiel hasta Bagdad. Llegaron a esa 
palestra de Europa los Czares rusos de 
Mongolia 'extendiéndose por la Rusia 
blanca hasta llegar a Polonia y por 
la de tierra negra hasta apoderarse de 
las regiones fértiles de Ukrania y la 
templada Crimea; y cuando esos tres 
Imperios el Austríaco, la Prusia que se 
iba a transformar más tarde en Impe-
rio, y el moscovita, se encontraron con 
las barreras de Polonia, se dividieron 
hasta tres veces ese territorio, sobre el 
cual si Kosciousko pudo lanzar en 
1847, al morir su desesperada frase F i -
.nis Poloniae. Dios misericordioso ha 
permitido que un anglo-sajón que vivía 
en otro hemisferio, Woodrow Wilson, 
pudiera escribir en el número X I I I de 
. sus catorce puntos, no sólo la recons-
trucción e independiencia de la antes 
desgraciada Polonia, sino que en ese 
mismo artículo le abrió a la prisione-
ra Polonia el libre camino al mar, 
por Danzig. 
Y hoy Polonia es libre y es una 
gran Nación, que ha puesto a raya a 
los cosacos de Budenny, que se es-
trellaron en su carrera desenfrenada 
en las puertas de Varsovia. 
¿De quién es la mayor gloria, de 
esos tres Grandes Imperios o de Woo-
drow Wilson que trasformado por la 
voluntad de Dios, de simple Profesor 
de Universidad en discenidor de na-
cionalidades, devolvió a Polonia su 
independencia, arraigada en vetustos 
siglos y el idioma de sus hijos? 
¡Y qué poco han aprendido de 
logrado la libertad, vemos que la Ces-
co Eslovakia, es una nación modelo, 
a la moderna, con su hacienda, su mo-
neda y su agricultura reconstruidas, 
solazándose en la diaria celebración 
de su prístina independencia. 
Y el Austria, fortaleza imperial del 
Sacro Romano Imperio y de la Mo-
narquía Húngara , ayudada por la L i -
ga de Naciones y las Naciones que a 
ésta pertenecen, empieza a recobrar 
su vitalidad bajo la jefatura de un 
sacerdote católico el Padre Seipel, 
que en apostólica peregrinación por 
Europa logró convencer a todos de la 
vitalida.d de Austria, si lograba poner-
! se en pie, por medio de un Emprés-
| tito, y todas las Naciones, a porfía, 
han prestado dinero a Austria, entre 
I ellas España, y estabilizado el valor 
j de su moneda fiduciaria, con una ga-
¡ rantía en oro, y entra hoy Austria por 
la amplia puerta del bienestar. 
Y anie ese ejemplo, Hungría ya no i 
desespera, Baviera piensa en recobrar 
su personalidad desligada de Alema-
nia, Prusia quizás piense que Federi-
co I I tenía razón cuando la estimó 
grande; Croacia no tiene veleidades 
de independizarse del Reino Unido de 
Serbios, Croatas y Eslovenes; y en 
la misma Rusia recobrada la liber-
tad por Finlandia, Estonia, Latvia, 
Lituania y Ukrania, a impulsos de los 
anhelos de independencia, después de 
ingentes luchas con los rojos de Mos-
cou, pueden pensar quo el háli to de 
nueva vida que obtuvieron en el de-
rrumbamiento del Imperio Moscovita, 
no se extinguirá aunque éste fuese res-
tablecido, que no lo sería ya nunca 
bajo la forma de autocrática o satra-
pía. 
C E R Q U E : S U P R O P I E D A Q 
i 
1 3 5 M O D E L O S 
TENEMOS DEPAlíTAMENTO DE INSTALACION 
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A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ DROGUERIA "SARRA"' ^ 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 ó 3 letras $1.50. 
Se envía certificado por f 1.75 
M. M A R T I N 
Apartado 1091. AmarguVa 76 
Telf. A-9217 Habana. 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
E L UNICO QUE P U L E SIN D A Ñ A R LOS M A S FINOS M E T A L E S 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
P R U E B E L O 
P í d a l o e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s 
D I S T R I B U I D O R E S : 
O b r a p í a , 2 4 , al tos. T e l é f o n o M - 9 1 6 1 . 
H A B A N A 
Tú-27 
I^a Cárcel de Guanabacoa 
E l Inspector General de Cárceles 
y Presidio elevó ayer al Secretario de 
Gobernación un Informe sobre la re-
ciente visita de inspección que girara 
a la cárcel de Guanabacoa. En di-
cho informe se recomienda la cons-
trucción de varias obras en aquel es-
tablecimiento. 
-
No es IHrcctor de " E l P a í s " 
E l señor Alfredo Hornedo, propie-
tario del periódico " E l Pals"( de es-
ta capital, visitó ayer al Secretario 
de Gobernación para manifestarle 
que él no es el Director de dicho pe-
riódico ni interviene en las campañas 
del mismo porque lo tiene arrendado 
por cuadro años a varios señores en-
tre los cuales figura el representante 
a la C á m a r a señor Alfredo Recio. 
No h a b r á Gardens-PIay 
E l Secretarlo de Gobernación faci-
litó ayer a la prensa la siguiente no-
ta : " U n periódico de la tarde anun-
ciaba ayer la posibilidad de que. 
mediante ciertas gestiones que se 
realizaban cerca de la Secre ta r í a de 
Gobernación, puedleran volver a 
funcionar los gardens-play en esta 
capital. Quiero hacer constar que es 
cri ter io terminante del Señor Presi-
dente de la Repúbl ica , y de esta 
Secre tar ía , no consentir en manera 
alguna que tales espectáculos vuel-
van a funcionar en el terr i tor io na-
cional. E l gobierno actual m a n t e n d r á 
con firmeza este propósi to en todo lo 
que resta de su admin i s t r ac ión . " 
Entrevista 
El representante a la C á m a r a doc-
tor Helioro Gi l . visi tó ayer al Se-
cretarlo de Gobernación para t ra-
tar de asuntos relacionados con la 
reglón p ina reña . 
A l retirarse mani fes tó a los re-
porters que no existe precepto legal 
alguno para mantener en el cargo de 
Jefe de la Sección Central de Impues-
tos, que es un cargo c iv i l , al cap i t án 
del' E jé rc i to señor Maza y Arredon-
do, que lo viene d e s e m p e ñ a n d o en 
comisión; y que c o n t i n u a r á comba-
tiendo en la C á m a r a ese nombra-
miento. 
Los pedidos de Comunicaciones 
El Director de Comunicaciones v i -
sitó ayer al Secretarlo de Goberna-
ción para tratar de la medida adop-
tada por éste con respecto a la fisca-
lización de todos los pedidos de ma-
terial que haga aquella dependencia. 
L a deuda flotante 
Varios representan fies afirmaban 
ayer en Palacio que el Jefe del Es-
tado tiene el propósi to de enviar un 
Mensaje al Congreso en solicitud de 
que el superáv i t de los presupuestos 
se destine a la l iquidación de la deu-
da flotante. 
(Para el D L \ R I O DE L A M A R I N A ) 
l o de Junio icao a la Imipopularidad del réginH;a 
Las Islitas de Santo T o m á s , San {Mnericano. En los primeros tiom. 
Juan y Santa Cruz, situadas al l í don- pos de la dominación , soldados v 
d? el mar Caribe se junta con el A t - marineros cometieron numerosot 
lántlco, pertenecieron, primero, a atropellos contra los uegres; p o i ^ 
"España, que ripeuas se ocupó de ollas, n ó r m e n t e sa han contenido algo. p^. 
:»orque tenía cosas mej#re« en el ro los atropellos quedan impunej 
Continente americano y en las An- iioroue la policía, que es negra, „_ 
ullas Desipués de varias viclsltudc-s, es tá airtorteada para arrestar a man. 
pasaron a poder de Dinamarca, que ñeros y soldados y estos no pued^ 
sacó partido d i ellas, convirtiendo a ser juzgados por los tribunales 
Saint Thctmas en un centro de con- viles, si no por los militares, que son 
trabando, y cuando vino la navega- de manga ancha cuando se trata de ción de vapor en und carbonera, y fa- amiericanos con uniforme, 
bricando en Santa Cruz un ron más Se ha introducido allí el racismo 
acreditado que el de Jamaica. Los o " l í n e a de color", que no existía bal 
Estados Unidos las compraron el jo la bandera de Dinamarca, l ^ 
año 16. negros eran invitados a las ceremo-
Bajo el gobierno dan^s, la pobla- nias y fiestas oficiales, de las cuaie» 
ción, negra en su mayor í a , lo pasó hoy son excluidos; y había sargentoa 
b.istante bien hasta hace algunos y soldados blancos que casaban cob 
años en que vino una depres ión eco- muj-eres de color sin que por esto 
nomica. Bajo el régimen americano, fuesen "boycotteadoa' por la gente 
tan descontenta es tá la m i n o r í a blan- blanca. Las autoridades americauas 
ca y danesa como la m a y o r í a e t lópi- sobre manifestar su desprecio a i0¡ 
ca. l a /primera está en la miseria, . t lóplcos mejor educados y respeta, 
y la segunda, que es la alta, propio-! b'.es, no se tratan con las familiag 
taria y negociante, no gana dinero, fc.ancas de buena posición. 
E l r ég imen danés , que era c iv i l , i En lo económico, los nuevos aniQa 
iia sido reemiplazado por uno mi l i t a r , no sólo no han mejorado la situa-
pero de agua salada; esto es, de of i - cíón, sino que la han agravado. se 
roíales de Marina; quienes, movidos h? aplicado al l í la Enmienda Consti-
; por las dos man ía s americanas de la tucional, con su corolario la Ley 
! edificación y la " s a n l t a c l ó n " , han Volstead, contra la producción j 
construido escuelas y hospitales y consumo de bebidas alcohólicas; con 
rociado con "qitimlcales" las perso- í o que se ha arruinado a la isla da 
ñas y las viviendas; pero la gente Santa Cruz, que vivía, en gran me-
cambiar ía todo esto por tres comí- d.da, de fabricar ron y donde ahora 
das diarias y por ropa in ter ior y ex- no se sabe qué hacer con las miel-j 
terior. E l gobierno es deaipótico y Con esto se ha perjudicado al pderto 
torpe. A los habitantes les sucede, Je Saint Thomas, donde el ron 
: cuanto a su "status", lo que les suce- embarcaba para el extranjero, 
j día a los puer to - r ioueños hasta que, i T a m b i é n se ha aplicado la ley fe-
bnce pocos años , fueron declarados deral de cuarentena, que prohibo el 
ciudadanos americanos. Los Insulares despacho de barcos después de i> 
Idel diminuto Archip ié lago no lo son puesta del Sol; otro perjuicio cau-
jy como aquel no es una nac ión , elios.sado a Saint Thomas, visitado antes 
se quedan sin c iudadan ía . Cuando sa- por muchos buques que hacían esca-
pen de su país, se les pone en los p a - í l a breves. A consecuencia de estos 
^aportes: "habitante do las Ví rgenes , errores los trabajadores de las Vfr-
najo la protección de los Estados genes emigran a los Estados Unidos-
i Unidos". ¡ E n Nueva York hay unos ocho mii.' 
Hay un Consejo Colonial, heredado: Resumien: al descontento de Puerto 
de los daneses, del cual se r í e l e ! Go- RI«o y de Fil ipinas hay que agregar 
bernlsdor, que es un almirante. E l H de las Vírgenes , que ya van sien-
anterior al actual pidió al Consejo do M á r t i r e s . Por desgracia para 
icue lo autorizase para separar l ibre-, e'las, su caso no se arregla con la in-
mente a los Jueces; y como el Con-1 dependencia, porque son muy peque-
sejo se negó, lo disolvió. N I «se fun- ñ a s para eso y porque los Estalus 
clonarlo, ni su sucesor, han respeta-! Unidos las necesitan para su sesu-
do la libertad de la prensa; se pro- r idad exterior. Y por esto hay que 
¡cesa hasta por cr í t icas cortesea y mo- desear que un Presidente de buena 
: deradas de actos administrativos. ¡ voluntad proponga al Congreso una 
La presencia y la conducta de laj modif icación del rég imen a que están 
m a r i n e r í a de guerra, y de la Infan-i sometidas. 
ter ía de Marina, han contr ibuido mu-1 » X . Y. Z 
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D E G O B E R N A C I O N 
ASESINATO 
Según noticias recibidas en Go-
bernación, Balblno Velt la , vecino de 
Morón, asesinó ayer en aquel tér-
mino a Antonio Gómez, siendo des-
pués detenido y puesto a la dlsposl-
ciún del Juzgado. 
INCENDIO 
En Holguín fué destruida por un 
Incendio la casa de tabla y guano 
propiedad de José García . No hubo 
desgracias personalas. ^ 
SUICIDIO 
En la finca San José , barr io de 
Navarra, t é rmino municipal de Nue-
va Paz,'se suic idó ayer, e n v e n e n á n -
dose con polvos P a r í s , Carmellna 
Santos F e r n á n d e z . 
QUEMADURAS 
En el central Santo Domingo, ubi -
cado en el t é rmino de Unión de Re-
yes, recibió ayer graves quemaduras 
la n iña de 14 años Caridad Núfiez. 
R e u m a v e r a n i e g o 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. LANCIS 
E l doctor Ricardo R Lancls y Pé-
rez nos participa haber abierto su 
Estudio de Abogado en el Departa-
mento n ú m . 416 del edificio del Ban-
co Nacional de Cuba. 
Agradecemos la a tención, así como 
el ofrecimiento que de sus servicio* 
profesionales nos haca el Dr. Lancíi. 
D r . G á l v e z G u í l l e i 
XKFOTavoiA, nmozoAM y 
BB*mf AiES, SSTBBXU- / 
DAD. T M S M O , BITEOIS, f 
T HBSNZAB O QÜEMADXT-
BAS OOIÍSXTLTAS DB 1 • * 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRD, 
D £ 3 Y M E D I A A 4 , 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Se acerca verano y con él la es-
peranza de los reumáticos, de qu« no 
sufrirán los agudos ataques que el In-
vierno provoca. Pero están equivocados. 
El rouma no es de frío ni ep de ca-
lor, es de todas las estaciones, porque 
la caqsa ea constante en todas las es-
taciones. Lo ünico eflcass y seguro con-
tra el reuma e« Antlrreumátlco del doc-
tor Russell Hurst, de Flladelfla, que lo 
¡ alivia y cura. Se vende en todas las bo-
y la Armada, en tend iéndose que con i ticas 
lo que cada uno perciba q u e d a r á to- AH. 4 d 10. 
talmente liquidado el mes de mayo 
ú l t imo . 
Nuevo Jefe 
Médico del Hospital San Francisco «• 
, Paula. Especialista en EnferIneda<^*, 
Secreta» y de la Plei. Gallano. í*. 
| to«. Consultas: lun-—» miércoles y 
n«s. de S a B. Telefono 1-7062. No M 
ce visitas a domicilia 
Los retiros del E jé rc i to 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto abonar el 4 6 0|0 a los ret ira-
dos y otros pensionistas del Ejérc i to 
! D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A ' 
C a t c M f i c o de U U n i v e n i d a d , Cirujano especialista de l H o t -
p i t a l "Ca l ix to G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades d e l A p a r a t o 
Ur ina r io . 
Examen di recto de los r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de l a man? na y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
C o n f í e n o s el cu idado de su v i s t a , y v e r á mejor . 
Cristales ' T O R I C O S " nuestras especial ida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL D E OPTICA 
S A N R A F A E L No . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
( E x a m e n de la v i s t a . gra t i s ) 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Es probable que de un momento a 
otro se firme un decreto por el cual 
se n o m b r a r á un nuevo Jefe de la 
Sección del Impuesto del Uno por 
Ciento. 
Los nuevos presupuestos 
Por la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Representantes ha sido 
redactado ya el dictamen sobre los 
nuevos presupuestos. 
Una omisión Involuntaria 
A I dar la nota oficiosa de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de 
Secretarlos celebrado el día de ayer, 
se omit ió por un error de copia, el si-
guiente p á r r a f o : 
Se adoptó la resolución de que por 
la Secre ta r í a de Estado y por con-
ducto del señor Embajador de los 
Estadas Unidos en Cuba, se exprese 
al Gobierno de dicha Nación la com-
placencia del Gobierno Cubano por 
las cordiales demostraciones y seña-
ladas cor tes ías de que han sido obje-
i to por las autoridades y distintos 
¡elementos sociales de los Estados Uni -
dos, las diferentes representaciones 
oficiales que han visitado dicho país 
I en estos ú l t imos tiempos. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Grrganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Se avisa al público que el día 
del actual , a laa 8 a. m. «s el seña-
lado para enajenar en pública su-
basta varios lotes de contratos ven-
cidos pignorados en la caea de pr" ' 
tamos t i tulada "La Regencia «i 
S u á r e z 8 y 10. Teléfono A-6628. 
22561 3d-9, 
R e l o j e r o C r o n o m e t r i s t a 
Ex-jefe do los talleres de la ^ran J o y e r í a "Phelps and Phelpa Inf 
6 Wa l l Street N . Y. City.—Especialista en relojes do repetición, ca.en' 
darlos y de raaquinarias finas v complicadas. 
Garant ía , Puntualidad y Esmero. 
B . G . C A N E V A R E S 
Teléfono M-4211.—Prado 110 B. por Ncptuno. A l lado 
Rialto.—Habana. , 22718 
del Teatro 
10 Tn-
OFIGINft I N T E R N f l G I O N f t l DE M ñ R G f l S Y r f t T E N T E S 
Rearlstroi Am marca* 
Xmpedrad.o 
Teléfono» 
T patente» «a Cuba y «1 extranjero 
7 Amlar—•Olflc lo "Larrea" 
-9631 y M-9a38 
rmnr 
L i B K í í A S D E L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Secaimoa comprando libre ta i 
compra moa y vendemos de estos Basóos al precio mia alto. TamM4a 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
de todo* lo» bancos. Tenemos las mejores potisadonos. Vo se deje sorpfea-
der, trato ooa aoaotro» dlroctament*. 
Oontlaaamoe distribuyendo premio» ffordos. 
GftGHELRO Y Hno . VIDRIERA DEL GAFE EUROPA 
Obispo y Ágmar, :: Telf. A-0000. :: Habana. 
C UOl 10 d < 
J 
J A R A B E V E D I A 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A r 
A g e n t e s p a r a C u b a ^ / W J ^ ^ ^ 
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L (POR JORGE ROA) 
•—EL "AVISADOR COMERCIAI / ' T 
E L BANCO NACIONAL. 
— D E S I D L \ PUNIBLE. 
— L A DEUDA DEL ESTADO T LOS 
ACREEDORES "BONA F I D E " . 
— L A ESCALA DE JACOB CON TO-
DOS LOS PELDAÑOS ROTOS. 
— L A POLITICA DE L A "MANO 
" A B I E R T A " Y LOS CLIENTES 
P R E F E R E N d A L E Í S . 
—FUEGO E N LOS ESTADOS U N I -
DOS. 
— E L EJE DE L A CRISIS BANCA-
R I A . 
-d . .p isador Comercial" publica 
-nproyecto de reorganizac ión del 
^ Banco Nacional. 
53 .•ATisador" parece prohi jar lo . 
Vosotros ha r í amos lo mismo si la 
fonn» adoptada no tupiera el c a r á c 
ne se le quiere dar. 
A nuestro Juicio impropio en eete 
jénoro de operacione». 
Ifimca es huena la protección o f i - | 
. j en materias financieras. L o es 
enos ei esa protección, como ocu- | 
* 6 el año veinte, tiene el ca rác te r 
««npnlsiTO que en este nuero pro-
yecto so le da. 
denda del Estado no es una 
deuda preferente. 
Esa deuda se or iginó por desidia 
punible, 
Xaturalmenta, como, sin que se 
^ % por qué, t o d a r í a hoy no ha sido 
' «oslWe depurarla, la enormidad en la 
¡^fracción, permanece ignorada y 
¿«conocidos o no señalados los res-
ponsables de ella. • 
Hasta ahora los llamados a apa-
jgrl» son los acreedores de buena 
^ I * escala de Jacob con todos los 
peldaños rotos. 
0 "Avisador" es un gran diario 
. económico. / 
Bu ant igüedad, su crédi to pu r í s imo 
* y gn circulación y, preferencia en 
los círculos comerciales, deben obli-
garlo a proceder con calma en este 
«»nnto. 
Al "Ar í sador" le sobran expertos 
sn sn redacción para escoger con de-
tenimiento y exactitud el mejor ca-
mino. 
* A nuestro Juicio, pr ima facie, no 
icría otro que el de la l iquidación 
. sin cortapisas. 
' La cartera del ex-Banro, con deuda 
i!*»] Eftado y todo, si no es mejor, 
no es peor que la de otros bancos que 
permanecen abiertos. 
•' Si aquel ' cerró debióse, no tanto 
a la InconTertibilldad m o m e n t á n e a 
de su cartera, como a la falta de au-
xilio ajeno. 
No quiere esto decir que estaba 
administrándose antes de cernirse 
con sujeción a las normas bancarias 
más estrictas. Pero si de acuerdo 
ron la política entones imperante en 
todos los bancos. 
En los bancos locales y en las sn-
cnrsales extranjeras. 
Aquella famosa polí t ica de la "ma-
no abierta" para unos, los clientes 
preferido* y "cerrada' 
de la comunidad. 
para el resto 
Siempre» ionoroo» lo ul— 
lima novedad on «v»*-̂  
PAHA REFUlADOS 
En 
aTrc^fcm q c o i r p o n p n 
]<X)Oí a l i s t o de»Vd 
U A . C A S A 
81 el "Avisador Comercial" com-
pulsara, como hemos tenido oportu-
nidad de hacerlo nosotros, las carte-
ras de las dos ramas bancarias en que 
se dividía el país , se sorprender ía 
de que el Banco Nacional, que era 
una digna representac ión de las f i -
nanzas cubanas dentro y fuera de 
Cuba, hubiera sucumbido como su-
cumbió, en tanto los que inaugura-
ron el sisterna de la "mano ab í f r í a " , 
precisamente para quebrantar el au-
ge Incontenible de aquel, quedaron 
y siguen hoy abiertos y florecientes. 
Fueron los norteamericanos y no 
los cubanos asustados, los que agra-
varon la crisis. 
L a razón por qué es contundente. 
Nuestras operaciones bancarias, ra-
ma la m á s importante, de nuestras 
relaciones comerciales con los Egta-
dos Unidos, se redescontaban en aquel 
entonces y so siguen descontando 
hoy en los bancos de Nor teamér ica y 
fué de Washington, de donde pa r t ió 
la orden en contrario. 
No fué una medida pensada y es-
tudiada en perjuicio de Cnba n i de 
sus bancos. F u é una medida de sal-
vación, que se hizo imperiosa, para 
evitar, en la propios Estados Unidos, 
la propagación de la ca tás t rofe i n i -
ciada en Europa como consecuencia 
de la paz. 
Aquella medida drás t ica , los sal-
vó a ellos y nos hund ió a nosotros. 
Siempre le ha ocurrido lo mismo 
a todo aqüel , ya sea un pueblo o un 
indindduo, cuya existencia depende de 
recursos ajenos. 
Cuando está ardiendo la casa pro-
pia, ser ía demencia pretender apagar 
el incendio ajeno. 
El "Avisador" hace bien en prohi-
jar toda medida que conduzca a l res-
tablecimiento del Banco objeto aho-
ra de protección legislativa. 
Pero debe cuidarse mucho de que 
las medidas de esa índole se sujeten 
al procedimiento normal y corriente 
en el campo económico. 
E l "Avisador" no circula sólo en-
tre los accionistas del Banco. Su cir-
culación es de tal amplitud y su 
autoridad en la materia tan repu-
tada, que deben ser causa bastante 
para que por cima de planes, transi-
toriamente buenos, imponga el que 
deba adoptarse tal como su t radic ión 
de cincuenta y cuatro años consecu-
tivos aconsejan y demandan de sus 
nuevos y capacitados directores. 
l A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
Se vende en las l i b r e r í a s de " W U son", " L a Moderna P o e s í a " , "Cen 
•antes", " L a A c a d é m i c a " , " L i b r e r í a Nueva" , " A l b e l a " . "Mine r -
Ta" y otras. 
~ D E G U A N A B A C O A 
C A S I M I R O O R T ñ S 
N u e s t r a E n c u e s t a 
Un amigo nos detiene:: 
— ¿ S a b e s que vuelve Casimiro Orias?—nos dice. 
1—Si,—le respondemos. 
Y seguimos andando. Pero ra Idea ya está en noso-
tros: se precisa, crece( «« hace nebulosa y vuelve a con-
centrarse. Pensamos: "Casimiro Orlas vuelve a la Ha-
bana. Reapa r s?e rá con nn hemogéneo conjunto de ear-
xuela española ta 01 Teatro Payret en la primera se-
mana del siguiente mes de Julio. Ca«lmlTo Ortas es muy 
querido y muy admirado por el público habanero. Sus, 
dos temporadas en el Nacionall, primero, y luego en Mar-
tí , culminaron en dos éxitos rotundos, definitivos. , 
figura le favorece en su profesión. Ea gracioso entes de 
hablar, y es gracioso hablando. En seguida recordamos 
algunas creaciones suyas, entre otras el Silvestre rfiltre 
de "La Señorita 1918". 
Entonces la i-lea se hace nebulosa: Casimiro Ort ia 
vuelve. Vuelve Lnpe Rlvas Cacho, volvió la Isaura, vol-
volverá Esperanza Tris. ¿Qué tiene la Habana para los 
artlstae extranjeros? ¿Se aplaudi rá m á s que en nlnga-
ua parte? ¿Se manifes tará la admirac ión hacia los e'.e-
gidos de una manera más agradable? No sabemos. Pe-
ro lo cierto es que los artistas que nos visitan una 
vez, vuelven irremisiblemente: volvió la Mayendía, vol-
vió María Marco, vuelve la Xirgú, volverá la Qu i rog i . " 
Hemos recibido un l ibro. Se in t i tu la "Como me lo con-
taron" . . . Eg gu autor el Joven escritor José Antonio 
Giralt , Jefe da Redacción de "Bohemia". En una de 
las entrevistas q.ie lo integran, Casimiro Ortas i a su 
opinión sobre el piropo. Por consideranla de actualidad, 
ya que el libro acaba de editarse y el actor es tá p ró-
ximo a reapauteer. la reproduciremos en nuestro aviso 
de mañana . 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c ioso d e loe chooo la lns 
S O L O . | A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. H a b a n a 
D O R Í T Á 
F I N I S I M O D E L I C I O S O 
V A P O R 
f L A N D R E 
Saldrá ee^r* el 18 de Xo-
alo par» la ComCa. J5aa-
taader y Saint Naatifa. 
HOMENAJE AT. JEFE DE LA PO-
LICIA 
ÍPo r te légrafo) 
Guanabacoa, Junio 9, a las 7.40 
p. m.. DIARIO, Habana. 
Mañana domingo tendrá lugar 
en los salones de " E l Liceo", xín 
almuerzo homenaje al simpático ca-
pitán Jefe de la policía de esta v i -
lla R^món Bel t rán Morado. Este 
homenaje se lo rinden sus muchos 
amigos y compañeros en el e jérci to , 
al que per teneció . 
La hora del almuerro será a la 
una de la tarde tocará en él una 
magníf ica orquesta y pasarán de 
200 los comensales. 
CORTES, Corresponsal. 
A L A C O L O N I A I N G L E S A 
A la Colonia Inglesa en particular 
y a todas las perdonas de buenos 
sentimientos, llámame*? la atención 
ccerca del estado deplorable en que 
se halla un súbdi to inglés, muy en-
fermo y sin recursos para curarse y 
peder embarcar coa rumbo a su pa-
tr ia . 
I l á l l a s s recogido en casa de una 
bondadosa señora la cual, así come» 
alguna otra persona, ha heoho cuan-
to es humanamente posible para re-
mediar la grave si tuación del enfer-
mo. Pero como que a éste le es ne-
cpsario el socorro definitivo de un 
viaje para poner f in a su dolencia, y 
como pera ello faltan recursos, igual 
que para bu sostén aquí , podr ían las 
personas caritativas, puestas d e 
«cuerdo, practicar una buen-a obra 
ce implemento dé la que hasta ahora 
lleva a cabo bondadosamente la se-
ñora Feliciana P. de Alonso, en su 
domicilio. Virtudes. 1S, altos, se pue-
den recoger Informas o mandar al 
socorro perentorio para llegar al 
definitivo en bien de uc desamparado. 
C O L O N O A S E S I N A D O 
GARAKT1A U N I C A 
(Por Telégrafo) 
UNION DE REYES, Junio 9. 
DIARIO, Habena. 
Mientras comía en su mesa fué 
muerto de un t iro por la espalda, el 
colono Antonio López, vecino de la 
finca "Fumero". de este té rmino mu-
nicipal. La Guardia RuraJ que tuvo 
conocimiento del hecho detuvo a un 
mestizo que estima sea el autor. 
Créese que el móvil del crimen ha-
ya sido un venganza. 
IGLESIAS. 
E N T I E R R O 
Camas en cualquier cant idad para Hoteles, Hospitales y 
Colegios. 
Camilas de n i ñ o . B A R A N D A S SEGURIDAD, t a m a ñ o 3 4 
por 5 6 pulgadas y otros modelos m á s chicos. Lo mismo en Ca-
mas que Camitas tenemos para todos los gustos. ^ 
Calidad, Precio, Acabado y Garantía 
T . R U E S G A & C o . 
A L M A C E N I S T A S DE C A M A S , C A M I T A S Y A C C E S O R I O S 
CUBA, No. 103 T E L E F O N O M - 3 7 9 0 . 
UNICOS AGENTES DE H A R D M F G . CO. 
C 4252 alt . 3d-3 
T O M A N D O E L Z U M O T r a b a j a r á V d . m á s y m e -
D E U V A S , E S P A Ñ O L j o r , c o n m e n o s c a n s a n c i o . 
< < M n C T p | ü " S u o r g a n i s m o y s u s n e g o -
' ^ ^ J _ ~ _ ^ z r _ _ c i o s s a l d r á n b e n e f i c i a d o s . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
COREVA XIOOLEER DE HERREROS 
Aver se efectuó el sepelio de la 
que en vida ec l lamó Cerina Nlcolier. 
madre amant í s lma del Secretarlo de 
la Sección de Recreo y Adorno de 
la Asociación de Dependientes, eeñor 
Luis Herreros Nlcolier. 
A las ocho v media de la mañana 
fué sacado el féretro en hombros de 
sus familiares, siendo colocado en el 
coche mortuorio, a la vez que le eran 
dedicadas magnificas coronas por los 
familiares de la extinta, por lá Sec-
! ción de Recreo y Adorno de la Aso-
| elación de Dependientes y por la casa 
i Swlft, y además de numerosos bou-
j quets de flores, destacándose por su 
belleza e] que ere delicada y ú l t ima 
ofrenda de las distinguidas señor i tas 
Ofelia y Graciela Grave de Peralta. 
La presidencia del duelo la consti-
tu ían el esposo e hijos de la finada, 
y a cont inuación seguían los señores 
Constantino Veiga y 'Mianuel Gonzá-
lez Valdéts,' Presidente y Vicepresi-
dente respectivamente de la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro de 
Expendientes; los vocales de la 
misma señores César Lastra. René 
Piedra, Alejandro López Hernández , 
Adolfo Matel, Francisco Cáceres, An-
tonio Pons, Antonio García, José 
Blanco Camacho, José Antonio Blan-
co, Laureano Veg«, Juan José Cueto, 
Manuel Collazo, Domingo Fe rnández , 
Francisco Felices, Julio González, 
Francisco Gutiérrez, Teófilo He rnán -
dez, l>avid Linares, Francisco Lina-
res, Manuel Navarro, Carlos Palomo, 
José Pl Glspert. Manuel Sanjurjo, 
Manuel Sandomlngo. Adolfo Viera, 
y Jotsé Ibáñez; por la Sección de 
Sport el Vicepresidente spftor Rafael 
Arsuega, el Secretarlo Sr. Antonio 
Borges y los Vocales señores Catá y 
José M i r ; por la Sección de Orden 
del Centro Gallego, el Secretarlo se-
ñor José Casáis ; en representación 
de la Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano, el Vicesecreta-
r io . Sr. Angel Arlas; por la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro Cas-
tellano su Secretarlo señor F e r n á n -
dez; por la Juventud Montañesa el 
señor José Calle, Presidente; el sefor 
Quint ín Barreneche, Vicepresidente y 
el Vocal señor J. Bahamonde, y f i -
nalmente, una nutrida represents-
|c lón de la casa Strift. e innumera-
jbles amistades que quisieron rendir ) 
i así «u últ imo tr ibuto a la respetable 
dama, cuya memoria p e r d u r a r á «n 
¡el recuerdo de los suyos y de cuan-
j tos la d is t ingui rán por sus cualida-
des y virtudes. 
Ya en el cementerio el señor Cons-
| tantino Veiga, en breves y sentidas 
frases, despidió *»1 duelo, en nombre 
de los familiares. 
Descanse en paz el alma de la 
finada y llegue hasta sus familiares 
la expresión de sincero pésame por 
tan Irreparable pérdida . 
S r e s . A l m a c e n i s t a s y D e t a l l i s t a s d e T e j i d o s ^ 
Udes. no necesitan i m p o r t a r . " L o s Comerciantes'* les 
ahorran tanta lucha, gastos y disgustos vendiendo a precios 
iguales a l costo de i m p o r t a c i ó n . 
V i s í t e n o s o p í d a n o s pos t e l é f o n o o correo l o que de-
see y q u e d a r á complacido. 
P E - 5 J " A Y P R A D A 
IMPORTADORES CONSIGNATARIOS T DISTRIBUIDORES 
F INA PASERIA EUROPEA-
C O M P O S T E L A 1 1 5 . 
DE 
A P A R T A D O 2 5 5 4 . T E L E F . M - 1 9 8 1 
J 
L o s p r o f e s i o n a l e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s n e c e s i -
t a n m á s d e l G i m n a s i o q u e d e l a s M e d i c i n a s 
Aquellas personas qne por su 
edad, clase de trabajo o vida 
desordenada se encuentran fai-
fas de fuerza y de vigor, xo re-
cuperan, prontamente por me-
dio de nnestro sistema de ejer-
cicios metódicos y progresivos. 
Rednctmos la obesidad 
Baños de Gabinete Eléct r ico y 
de vapor para eliminar el áci-
do úr ico . 
Masajes por 'un experto. 
ORDEN r SERIEDAD 
Mejores referencias. — Solidtee 
mos ra grata visita. 
O B R A P I A , 4 9 ( A L T O S ) 
aU. f¿'¿ " r t " - ' * 
G I M N A S I O " F O W L E f T 
ToT7 
N u e v o H o t e l e n U n i ó n d e R e y e s 
Con esta fecha a b r i ó sus puer-
tas el nuevo H o t e l Louvre con am-
plias y venti ladas habitaciones y 
un maestro cocinero capaz de 
complacer el gusto m á s del icado. 
Su d u e ñ o Manuel P é r e z , i nv i t a 
a los s e ñ o r e s viajantes y amigos 
a que le hagan una visi ta en la que 
p o d r á n apreciar esmerado servi-
cio y confor t e c o n ó m i c o . 
C 4433 8d-7 
A S M A 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tíe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
- H r . 
^•ara «oa tiempo a elegir 
•o bafll-sscapant* de Isa 
íaarca* "Hartmann" e "In-
nevatlon- las mejore* del 
aamido, de la» cuales »o« taot areateo exclnelro» 
< ICalefta Ce mera, 
«eode. . . . . t l f . f l 
étmá: . t . M 
L A G R A N A D A 
P i y H e r g a l l y C o b i 
UONStRRATE No, 4 Í CONSULTAS Di í A 4 
tsptciai p a r a los p e b r e s ét 5 f media a 4 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTKUJ ANO »EL HOSÍITAJC M.TJHICT-
PJLi 7RETXB DZ AJTDXaXl^ 
BSPBCIAIilSTAEN VIAS TJKIWa UiAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopta y 
cateterismo de lo» uréteres 
IIÍYECCIOKES DE KEOS AXT 4.X8 AM 
^ONSTTTiTAS DB 10 A 13 T EH 3 A 8 
p. n . en la calla de Cuba. i9. 
SUFOCACIONES OPRESION 
A/O SOLO LAS -
O B L E A S F L 0 R 1 A L 
áal D" LOUIS CEORGE3 
AL/ VIA lo» má» r i o l en to t 
aceto* de ASMA 
p«re también CURAN e»te Urrible 
afección aai como 
BRONQUITIS - TISIS 
ENFERMEDAD del PECHO PmrMmyr. C. CRELAJID. 91. rmm dm PmrU PARJSCUCHY 
Jj, Habana t D' Emaato SARRA y toda» formacia% 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
i * 
Para evitar todo sufrimiento t l o i 
oifios, por sm moelas picadas, bastaj 
• la precaución de teuer en la cas» 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A " R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
^3 e l P e r i ó d i c o m e i o r i n í O r - ' S e p o n e e n u n a l g o d ó iyensop i id» . 
*J I desaparece el dolor. RELAMPAGO 
1 ^ 1 ¡ es el específico del Dolor de muelaa,' 
" K d O e n a san tOS d e S p o r t s S e v e n d e e n t o d a , ¡ « b o t i c a . , 
G I B R Ü H K O M i l T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
Importadores Exclusivos 
: : en la República : : 
P R A S S E & C O . 
T c L A - W i - O b r a p í a , I k - H a b a n a 
B a ú l e s 
E s c a p a r a t e s 
I r r o m p i b l e s 
G A R A N T I Z A D O S T 
P O R 2 A Ñ O S l \ 
U N D E R W O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101, Habana. 
ara t t iounr 
D E V E N T A E N 
" L A L U C H A " - " L A R E I N A ' 
A g u i l a y E s t r e l l a G a l i a n o y R e i n a 
L A A P L A N A D O R A " 
B e l a s c o a f n y R e i n a 
L A S C A S A S QUE M A S B A R A T O V E N D E N 
PAGINA C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 10 de 1923 
AÑO x a 
B U R L A B U R L A N D O 
E L S O B R I N O D E L E S T A D O 
E l grande y glorioso padre de la 
Patria es, además de gran padre, 
un gran t ío. Lo es de innumerablea 
sobrinos entre los cuales escojere-
mos a Percebe para .héroe de esta 
ver íd ica historia y como prototipo 
de todos los d e m á s sobrinos de su 
t ío. 
De la historia del t ío nada tene-
mos que decir ni hay para qué. Lo 
encontramos ya convertido en árb i -
tro de la política Nacional; y conste 
que no señalamos tío n i nación de-
terminada porque todos los tíos y 
todas las naciones se parecen entre 
sí. 
Percebe no vino a este mundo 
con otra misión que la de comer y 
beber y disfrutar de todos los go-
ces y de todos los vicios. Nunca 
hizo otra cosa que lucir por los d i -
vanee de los clubs y de los casinos 
su galbana perruna. En lo único 
revela la inexperiencia y necedad 
del cuitado. E l presupuesto de una 
querida no tiene l ímites conocidos. 
Además tenía que mantener a la se-
ñora madre de la bella; al herma-
no de la bella; al primo de la bella; 
a la t ía de la b e l l a . . . 
Vamos, lo imposible para las fuer-
zas económicas de nuestro Percebe. 
¿Qué hacer entonces? ¿Renunc ia r a 
la Lucía y a la Pepa? Nada de eso. 
Ya no era cuest ión de dinero, s inó 
cuest ión de dignidad. 
Corr ió , por lo tanto, a casa del 
buen t ío ; le refir ió su angustiosa si-
tuación financiera. Que la vida se 
ha encarecido enormemente; que sus 
gastos de represen tac ión ; que su de-
coro. . . ¡Sobre todo, su decoro! . . . 
— E n suma, que si usted no me 
salva, •—exclamó Percebe en un 
arranque sublime—me veré en la 
necesidad de Ingresar en las filas 
que manifes tó alguna actividad fué ! del comunismo o del anarquismo. 
en la persecución de las hijas de 
Eva. 
Este íncl i to sobrino, como todos 
los sobrinos de su ca laña , no cesa-
ba de pedirle dinero a su t ío. Con 
lo que éste le daba el buen Percebe 
solía mantener alguna que otra 
querida; pero hasta entonces solo 
hablan sido queridas transitorias, 
de las de a salto de mata, porque la 
generosidad del tío no daba para 
más . 
Cansado de estas exacciones, a 
pesar de su magnlnimidad, al gran 
tío se le ocurr ió una Idea. Parece rá 
inveros ími l que se le ocurriesen 
Ideas a tan preclaro señor ; pero 
cuando se conozca qué clase de Idea 
fué desaparecer a toda Inverosimili-
tud. 
—Hagamos a mi sobrino, sobrlnp 
del Estado—, m u r m u r ó el t ío con 
no menor solemnidad que la emplea-
da por Dios cuando di jo : "Hagamos 
al hombre". Y luego añad ió : E l 
Estado tiene ancho y recio el lomo 
y bien puede ser un tío universal. 
Convendrá el lector en que la idea 
del tio no tenía nada de extraordi-
naria, puesto que es la misma que 
ha germinado y germina en los ce-
rebros de todos los tíos que se en-
cuentran en las mismas circunstan-
cias que el honorable tío de nuestra 
historia. 
En efecto, Percebe Ingresó de Jefe 
de cierto negociado de cierto minis-
terio saltando por encima de otros 
empleados antiguos y probos; que 
a tanto alcanzaba la mano del pode-
roso t ío . Y, naturalmente, en lo pr i -
mero que pensó el sobrino fué en 
buscar una andiga permanente. 
Solo t a r d ó en hallarla el tiempo que 
Invir t ió en salir a la calle. Era del 
ramo de chalequeras, se llamaba la 
Pepa, y era rubia . . . Percebe se 
mor ía por las rubias. La "puso casa" 
con ciertas comodidades; pero como 
cualquier menestrala al ascender a 
funcionarla pública quiere recibir el 
trato de duquesa los ingresos de 
Percebe resultaban insuficientea. 
Percebe volvió a contar a su ama-
do tío sus penurias, y el cariñoso tío 
¿qué .había de hacer? Se ab landó 
ante las quejas del sobrino y lo In-
trodujo en cierta secre tar ía con suel-
do y "posibilidades" muy s.uperiores 
a las de la jefatura anterior. 
Con este refuerzo Percebe con-
vierte a la Pepa en duquesa, casi 
casi, efectiva. Palco en la ópera ; 
sombreros; au tomóvi les ; srevldum-
bre numerosa. Pero una tarde al 
dirijirse Percebe a bu despacho.. . 
No: esto sí sería Inverosímil . A l 
dirigirse al "Memo Club" se encon-
t ró con Lucía artista de "var ie tés" . . 
Lucía era morena y Perceba se pirra-
ba por las morenas. 
La conquista, y "sur la marche", 
la pone casa también . Se imagina 
que es donde muchos que se halla 
han en una si tuación como la mía 
han encontrado bu fortuna. 
A l oír lo de comunismo y anar-
quismo el prudenUeimo tío se l lenó 
de espanto. 
Nada; hab ía que afar tar al adora-
do sobrino del peligre en que se ha-
llaba. Tres días después consiguió 
para él una dIreccl<Sa con un magni-
fico sue ldo . . . Suel(N), no: ponga-
mos "(honorarios" que es palabra 
más distinguida y, sobre todo, más 
encubridora. 
¡Suceso fellzl Ta Percebe podrá 
lenrantar su dignidad colmando los | 
caprichos y las vanidades de la L u - ¡ 
cía y de la Pepa. 
Pero el diablo que ya le tiene 
echaxlo el ojo a nuestro protagonista 
le puso delante en cierto "tea. flve | 
o'clock" a una dama de alto porte, i 
aunque algo flaca, que se llamaba ' 
Irene. Hay que advertir que Perce-
be se perecía por las flacas. La au- : 
gusta Irene se dejó querer y aceptó 
el "hotel i to" de rigor que el ga lán 
la ofreció. Pero ¡ay! el hotelito no 
bas tó . Irene exijía "fole grass" y 
champán a diario. . . Y a la Pepa y 
la Lucía t ambién se les hab ía recru-
decido por aquel tiempo el apetito 
y la sed. La s i tuac ión se había 
puesto otra vez Insostenible. ¿Cómo 
sajvarla? ¿Abandonar a las tres 
amantes? Eso no podía hacerlo nin-
gún caballero que en algo estimase 
su decoro . . . ¡Qh el decoro ! . . . 
Percebe encont ró más decoroso el 
recurrir nuevamente a su t ío . 
E l cual muy escamado ya, "lo ha-
bía adivinado todo", y encarándose 
con su sobrino le dijo con gravedad 
augusta: 
—He notado, querido Percebe, 
que te crecen las amigas a medida 
que te crecen los honorarios. 
—Tío , usted me juzga mal. 
—Anda, picarón, que lo sé todo... 
Tienes una rubia. 
—Es que ciertos compromisos. . . 
—Tienes una morena. 
—Es que hay si tuaciones. . . 
—Tienes una flaca. 
— ¡ P e r o t í o ! . . . 
•—Y sé que andas buscando una 
gorda, que es la B a n d u l l l . . Esa 
del cabaret. 
— ¡ P o r Dios, t í o ! . . . 
— ¡ P o r San Pedro, s o b r i n o ! . . . 
Esto se a c a b ó . . . Ya tienes cua-
t r o . . . No te olvides de que vives 
en un Estado nominalmente cristia-
no. . . Un Estado que puede aguan-
tar una, o dos, o tres, o cuatro, si 
a mano v i e n e . . . Pero un harem, 
señor sobrino, no está bien que lo 
mantenga n ingún subal te rno . . . 
¡No faltaba m á s ! . . . Ten paciencia 
y aguarda, siquiera, a que te ha-
gan ministro. 
Y aquí termina la historia y el 
"cronista" deja los comentarlos a 
aquel coloso que con lo que da la j merced del curioso lector, 
sec re t a r í a puede sostener dos aml- j 
gas como la Lucía y la Pepa. Esto M . ALiVAREZ MARROjr. 
P l ú a u n " F E J M R T I N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T ñ M f l R G ñ : 
V e r m o u t l l C o ñ a c " E s p e c i a l " 
J e r e z C o ñ a c " V " 
V I N A P E M ñ R T I N C o ñ a c " V V " 
V i n o Q u i n a d o C o ñ a c " V V V " 
S A N J U L I A N C o ñ a c " V O G " 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D E P U R A T I V O 
D E L D r . xJ . G A R D A N D 
El mejor Depurativo y Regenerador de la Sangre conocido PMIA TODA CLASE DE LLAGAS. ULCERAS, INFARTOS, TUMO-
RES, ESCROFULAS, HERPES, ECZEMAS. MANCHAS SIFILITICAS 
E n toda buena Droguer í a y Botica 11 
T o m e N o t a d e N u e s t r o s N u e v o s P r e c i o s 
l a E s t r e l l a " 
R e i n a 2 3 
H a h e c h o u n a n u e v a r e b a j a , m u y c o n s i d e -
r a b l e , d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o 
p a r a d e m o s t r a r u n a v e z m á s , q u e e s t a 
g r a n c a s a , e s l a q u e v e n d e s i e m p r e m á s 
b a r a t o e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
V E A N L A S L I S T A S Q U E V A N A C O N T I N U A C I O N 
D E P A R T A M E N T O D E TEJIDOS 
Holanes estampados, andaos, a 10 y $ 0 .15 
Lmolanes estampados, m u y f inos, a " 0 .15 
N a n s ú F r a n c é s , colores y blanco, a 10 y " 0 .15 
V o ü e s estampados y color entero, ancho, a 10 y . " 0 .15 
Voi l e» estampados, doble -ancho, superior, a 15 y " 0 .20 
Voiles Egipcios, g ran var iedad a 30 y . . 0 .40 
Voiles Egipcios, superior cal idad, a 50 y " 0 .60 
Voiles Suizos, bordados, m u y anchos, a 50 y 0 .60 
Voiles Suizos, bordados, novedad , a $ 1 . 0 0 y " 1.25 
Voiles color entero, m u y ancho, a 25 y " 0 .30 
Voiles color entero. Suizos, doble ancho, a 4 0 y " 0 .50 
Muselina de Cristal , colores, doble ancho, a 25 y " 0 .30 
Muselina Suiza, de colores, f i n í s i m a , a 50 y " 0 .60 
Muselinas Suizas, bordadas, a 50 y " 0 .60 
W a r a n d o l color entero, g ran va r i edad , a " 0 .15 
W a r a n d o l i ng l é s , color entero, superior, a " 0 .50 
Soiset color entero, doble ancho, a 30 y " 0 .40 
V i c h y F r a n c é s , blanco y colores, a 4 0 y " 0 .50 
Ir landas Catalanas, anchas, a 15 y " 0 .20 
Ir landas Catalanas, m u y dobles a 25 y " 0 .30 
Driles colores, m u y anchos y dobles, a 20 y " 0 .30 
Driles colores, Ingleses, m u y dobles, a 30 y " 0 .40 
Piezas de Tela Rica, con 12 varas, ancha, a $ 1 . 6 0 y " 1.75 
Piezas de tela rica, con 12 varas, m u y doble, a $2 . 50 y " 2 .75 
Piezas de Tela Rica, con 12 varas, superior , a $1 . 90 y " 2 .25 
Piezas de Tela Rica , con 12 varas, para Novias, a $3 y " 3 .50 
Piezas de Crea Inglesa, 30 varas, superior, a $ 3 . 5 0 y " 3 .75 
Piezas de Crea Inglesa, 3 0 varas, ancha, a $4 . 00 y " 4 .50 
Piezas de Cotanza Belga, 22 varas, ancha a $5 . 00 y " 45.00 
Chales C r e p é A l g o d ó n , grandes, a " 1.45 
Toallas grandes para b a ñ o , a $ 2 . 5 0 y " 3 .50 
Batas para b a ñ o , m u y felpudas, a $ 4 . 2 5 y . . " 5 .50 
S á b a n a s 1|2 cameras, w a r a n d o l , a 80 y " 0 .90 
S á b a n a s cameras, w a r a n d o l , a $ 1 . 2 5 y " 1.50 
Fundas 1.2 cameras, m a d a p o l á n , a 3 0 y " 0 .35 
Fundas cameras, m a d a p o l á n F r a n c é s , a 50 y ' 0 .60 
Camisetas catalanas para caballero, a 50 y " 0 .60 
Juegos de cama de punto , cameros, a $ 3 . 2 5 y " 3 .50 
Tapetes i tal ianos de yu te , a $ 3 . 0 0 y 3 .50 
Medias seda Egipcias, para s e ñ o r a s , a $ 1 . 5 0 y " 1.75 
D E P A R T A M E N T O S DE SEDERIA 
Cintas floreadas en los colores de moda , m u y anchas, a $ 0 .30 
Encajes Alemanes, para ropa in t e r io r , e l m a y o r de los sur t idos , a " 0 .03 
Encajes alemanes,, cuarta de ancho, m u y boni tos dibujos , a 0 .10 
Encajes de calet, e l m á s extenso de todos los surtidos, a " 0 .02 
Encajes de f lores, una cuarta de ancho, m u y finos, a 0 .10 
Encajes de crochet, propios para r o p a de cama, anchos, a " 0 .15 
Medias guarniciones, de encaje estampado y or ien ta l , a " 0 .70 
Encajes Egipcios, con una tercia de ancho, al ta novedad , a " 2 .25 
Encajes Catalanes, m u yanohos y f inos , g r an c o l e c c i ó n , desde " 0.0.5 
Tiras bordadas, con 3 0 cm. de ancho, f i n í s i m a s , desde " 0 .15 
Guarniciones bordadas, a l to de sayas, lo m á s nuevo y f i no , a 0 .90 
Cintas m o a r é No. 2 2 , en todos colores, a 0 .20 
Encajes de sombra, tercio de ancho, para vestidos, desde 0 .25 
Cinturones de piedras y meta l , verdaderas f i l igranas, a " 0 .40 
Medias guarniciones de encaje E s p a ñ a , todos colores, a ' 1.25 
Tenemos el m á s comple to sur t ido de objetos de m i m b r e . 
D E P A R T A M E N T O P A R A NINAS 
Baticas de guingham, p i q u é y v o a l bordadas, de 2 a 6 a ñ o s , a . . . . $ 0 .75 
Baticas de o r g a n d í Suizo, verdaderas preciosidades, del 2 a l 10 , a 1.25 
Baticas de gabardina en fo rma de estibadora, muchos modelos, a " 2 .00 
Baticas de o r g a n d í combinadas en dos colores, e l e g a n t í s i m a s , a 3 .00 
Baticas de seda en todos colores, m á s de 200 modelos, desde " 2 .50 
D E P A R T A M E N T O P A R A NIÑOS 
Mamelucos en m u y bonitas formas, f i n í s i m o s , a $ 0 .75 
B o y Scouts de d r i l galathea y camisa blanca, m u y bonitos , a " 1.75 
Trajecitos de d r i l galathea, garant izado, los colores, de 2 a 6, a 1.50 
Trajeci tos de w a r a n d o l y gabardina, f i n í s i m o s y m u y nuevos, a " 2 .75 
D E P A R T A M E N T O DE ROPA INTERIOR 
Camisones m u y bordados y f imsimos , g r an sur t ido, a $ 0 .60 
Camisones franceses, m u y bien adornados y finos, a " 1.00 
Camisones de l inón , adornados con encajes de calet, a " 1.25 
Refajos enterizos, adornados con ricos encajes, a " 2 .00 
Sayas interiores, adornadas con boni tos encajes, bordados, desde " 0 .75 
Pantalones para s e ñ o r a , ricamente adornados, desde " 0 .75 
D E P A R T A M E N T O DE VESTIDOS 
Vestidos de voa l estampado, venta especial, a $ 1.25 
Vestidos de voa l y guingham, combinados con o r g a n d í , a " 2 .00 
Vestidos de warando l y voa l , m u y bordados y calados, a " 3 .00 
Vestidos de o r g a n d í , verdaderas preciosidades, a " 3 .50 
Vestidos de voa l , bardados en mostac i l la , n o v í s i m o s , a " 5 .00 
Vestidos de r a t i n é de seda, los ú l t i m o s modelos recibidos , a " 10 .00 
R e i n a N o . 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
T e l é f o n o A - 4 9 3 0 
1 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R f O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N . 
A C M E - S T C M U I S 
F A B R I C A D O S f=>0̂  _ 
E V E N S £ M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S l e g i t í m o s 
J U L I A N A G U I L E R A _ C O . 
P A R A REGALOS 
L a i más selectas y mejores flores 
«on las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
le Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
'flores para regales, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
•\aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
Interior de la Isla y a cualquier par-
óte del mundo. 
FLOIVES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y mái 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y ongk 
nales para comidas y banquetes, de* 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebret 
de Coronas, Cruces, Cojines, Coluiai 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y SAN J U U O 
T E L E F O N O S : 1-1858—1-70 2 9 — F - 3 58 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S DE 1923-1924 . 
Cabel lo sano . . . cabe l lo hermoso 
S e g ú n los entendidos, una cabellera her-
mosa es el resu l tado na tura l de l estado salu-
dable d e l cuero cabe l ludo , deb ido a la l im-
pieza y cu idado prop ios . Con el j a b ó n de al-
q u i t r á n Packer ' s , se obt ienen estos resulta-
dos. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N P A C K E R ' S 
ALBERTO PERALTA Puro corno 
¿tino uuLs>uito. 
San Juan de Dios 1, Habana . 
Agente General Exclus ivo . 
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Tengo un amigo que lee 
^ 0 5 los versos que escribo, 
por él todos los días 
s¿ mejor que por mí mismo, 
cuando son malos o buenos 
y en el tengo el mejor crítico. 
Cuando no me dice nada, 
para mis adentros digo: 
-hoy me salieron muy malos". 
Cs más verdad que un castillo. 
En cambio cuando me dice: 
"me gustó tu trabajito", 
sc puede poner el cuño. 
porque estuve acertadísimo. 
no necesito decirles, 
pues lo supondrán, de fijo, 
que son muchas más las veces 
que calla mi buen amigo; 
Jo que demuestra a las claras 
qUC es sincero haciendo juicios. 
Aquel que todos los días 
(hasta sin haber leído) 
me dispara algún elogio, 
no me halaga en lo más mínimo. 
El amigo de que os hablo 
siente un orgullo infinito 
cuando me sale algo bueno; 
orgullo que le adivino 
por la forma en que celebra 
lo que al caso dió motivo. 
Hace tiempo que quería 
escribir sobre esto mismo, 
no porque importe a vosotros, 
puesto que es algo muy mío, 
sino porque deseaba 
hacerle ver al amigo 
que sus sinceros elogios 
son algo que mucho estimo; 
y haciéndolo desde el DIARIO 
me parece más bonito 
y él habrá de agradecerlo, 
aunque encuentre muchos ripios 
y no me diga ni jota. 




Hojaa que facilitan es-
te trabajo lag vendemos 
al precio de 50 cent&voa 
y al interior las remi t i -
mos a loa que envíen 
JO.60 en Giro o Sellos. 
La Guía de ContabiH-
dad se remite por ^0.65. 
Belmente y Co. 
E n c u a d e m a c i ó n y Ravadoa 
COMPOSTELA 113. Apartado 2153. 
Habana. 
C 4339 * U , . io t -4 
0 
E Q U I P A J E S 
i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
f A R C H I V O S " A L L S T E E L " ! 
INSUPERABLES. PARA TODA CLASE SE DOCUMENTOS 
La casa de Seguros paga en caso de fuego; pero, ¿quién repone 
la documentación perdida, el nervio del negocio? 
Protéjase con muebles de acero "ALLSTEEL", garantizados con-
tra Incendio, seguros contra ladrones, libres de humedad, polillas 
y roedores. 
PRESUPUESTOS YCATALOGOS GRATIS 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 







E l A r o m a D e L a s 
^ P r e p a r a c i o n e s 
D E V I V A U D O U 
H a c e d e l a v i d a u n s u e ñ o e n c a n t a d o r . 
F a c i n á a h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s . 
C r e a u n a m b i e n t e d e f e l i c i d a d . 
E s e l s e c r e t o d e l a m u j e r s e d u c t o r a . 
V a r i e d a d d e a r t í c u l o s . 
J a b ó n - T a l c o - P a s t a d e n t a l - L o c i ó n , 
C o l d C r e a m - E s c e n c i a - C r e m a s i n 
g r a s a , C o l o r - P o l v o s d e C r e m a - P o l v o s -
L á p i z p a r a l o s l a b i o s - A r t í c u l o s d e 
M a n i c u r e . 
E n T o d o s L o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
E l e g a n t e s 
Otros surtido» de Vivaudout 
M a l d'Or Pour la Franca 
La Bohemo Waltz Dream 
U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
AUTOGRAFOS DE CRISTORAL. 
nOLOX Y PAPELES DE 
AMERICA, publicados por la 
Duquesa de Berwick. Magni-
fica edición ilustrada con pro-
fusión de autógrafos de Crls-
lAhal Colón. 1 tomo en gran 
foliy, pasta española. . . . 515.00 
NUEVOS AUTOGRAFOS DE 
CRISTOBAL COLON Y RE-
LACIONES DE ULTRAMAR, 
nubllcados por la Duquesa de 
Berwick. Edición ilustrada 
con magníficos fotograbados 
de la época. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española. . . J12.00 
CORRESPONDENCIA DE GU-
TIERRE GOMEZ DE FUEN-
SALIDA, Embajador en Ale-
mania, Flandes e Inglaterra, 
en los años de 1496 a 1509. 
Hermosa colección de cartas 
y documentos internacionales 
de aquella época, publicada* 
por la Duquesa de Berwick. 
1 hermoso tomo en 4o. mayor 
ilustrado con magníficos fo-
tograbados, encuadernado en 
pasta española. J'̂ .OO 
BIBLIOTECA HISPANO MA-
RROQUI. Relaciones de A f r i -
ca tomadas del archivo parti-
cular de Ignacio Bauer Lan-
dauer. En esta interesante B i -
blioteca se encuentran docu-
mentos históricos referentes 
a las luchas sostenidas por 
Esoaña contra los moros des-
de el siglo V I I I hasta el si-
glo X V I I . En el tomo prime-
ro se tratan los documentos 
referentes a Ceuta y Melilla. 
En el tomo segundo los refe-
rentes a Marrueco». En el to- . 
mo tercero los referentes a 
ArgeJ, Túnea y Tr l rol l . En 
el tomo cuarto los referentes 
a Trípoli. En el tomo quinto 
los referentes a loa turcos 
en el Mediterráneo. Precio de 
los cinco tomos en pasta es-
pañola. .. . ^ . ... . „ «25.00 
L ^ INDEPENDENCIA DB 
AMERICA. Su r»conociral?hto 
por España, por don Jeró-
nimo Becker. 1 tomo en 4o. 
pasta española. . . . . $5.00 
LOS ORADORES DEL 69. Co-
lección de estudios crítlcoa 
biográficos de los principa-
les oradores de aquella épo-
ca, por Francisco Cañara e-
que. Estudios sobre Aparlsi y 
Guijarro, Ayala, Cánovas del 
Castillo, Castelar, Echegaray 
Flgueras. Monterola, Marto» 
Moret, Olózaga, Pl y Margall! 
Posada Herrera, Prim, Ríos 
Rosas. Rlvero, Ruiz, Zorrilla, 
Sagasta, etc. 1 tomo en pas-
ta, española, ,. , „ „ . „ j4i00 
LA CARTERA CUBANA. Re-
vista de Ciencias, Costum-
bres, Literatura, Poesía y Va-
riedades, publicada en Cuba 
en el año da 1838. 2 tomos 
encuadernados en pasta espa-
ñola que comprenden los nú-
mero» corresnondlente» a Ju-
lio da 1838, a Junio de 1889 
Precio del ejemplar. . „ . . $25.00 
BIBLIOTECA LITERARIA DEL 
ESTUDIANTE, publicada por 
la Junta para la ampllfeción 
de Estudios, Instituto Escue-
la, dirigida por R. Menénde» 
Pldal Los tomo» de esta B i -
blioteca están formados por 
las más bellas pásrlnas de los 
mejores maestro» de la L i -
teratura española. Tomo I . 
Fábula» y cuento» en verso. 1 
tomo pasta española... . . . $1.60 
Tomo IV. Prosista* moder-
no», Somoza. Bohl de Faber, 
Estebanez Calderón, Sarmien-
to. Trueza, Valera. Alarcón, 
Palma. Becquer, Pérez Gal-
dós. Becerro de Beniroa. Par-
do Bazán, Alas, José Martí, 
Palacio Valdé», Cavia, etc. 1 
tomo en pasta española. . . $1.60 
Tomo V. Galdós. Zaragoza, 
Marlanela, Fortunata y Ja-
cinta, San Vicente de la Bar-
quera, Páginas escogidas. 1 
tomo pasta española. . . « . $1.50 
Tomo X I I I . Tirso de Mollna. 
El condenado por desconfia-
do. La prudencia en la mu-
1er, Kl vergonzoso en palacio, 
la lealtad contra la envidia. 
Páginas eflcoridas. 1 tomo en 
pasta española $1.60 
Tomo XIV. Exploradores y 
conquistadores de India*. Ra-
íalos geoirráfico». 1 tomo en 
pasta española $1.60 
B A U L E S E S C A P A R A T E 
$ 20.00 a $ 200.00 
B A U L E S B O D E G A 
$ 12.00 a $ 60.00 
B A U L E S C A M A R O T E 
$ 10.00 a $ 50.00 
C O N F Y T R A V E L S 
t 
$ 20.00 a $ 50.00 
M A L E T A S 
$ 2.00 a $ 60.00 
E S T U C H E S 
$ 20.00 a $ 500.00 
M A L E T I N E S 
£ 5 .00 o $ 80.00 
P O R T A F O L I O S 
$ 5.00 a $ 25.00 
M o d e l o s e x c l u s i v o s 
t l e l a m e j o r f a b r i c a -
c i ó n , v e n d e s o l a m e n t e 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i 
P r a d o y M o n t e 
V i s i t e e s t e A l m a c é n 
a n t e s d e c o m p r a r 
: : e n o t r o : : 
i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
T e l é f o n o A . 3 7 2 6 
N O S E A F L A C A A E L I M I N A R 
V l V X \ U D O U n e w y o r, k . 
S u s c r í b a s e a l " D i a d o d e l a M a r i n a ' 
Tomo X X I . Cervantes. Nove-
la» y teatro. 1 tomo pasta es-
pañola. . „ 
Tomo XXIV. Cervante». D. 
Quijote de la Mancha. Pági-
nas. 1 tomo pasta «apañóla. 
Tomo XXV. La novela pica-
resca La vida de Lazarillo, 
Rlnconete y Cortadillo, Vida 
del Buscón, etc. 1 tomo pasta 
española 
$1.60 
L A P. W. X . 
Anoha y conforme ea hab í a anun-
ciado t r a smi t ió bu concierto como 
Sábado, la Es tac ión P. W . X . de la 
Cuban Telep^one Company situada 
en Abul ia 169. 
E l concierto como habitual en 
laa t rasmlslone» de la Cuban Telep-
hone, r e su l tó del mejor efecto. 
$1.50 
LIBRERIA "CERVANTES•• VK R I -
CARDO VELOSO 
ijALIANO 62 fKsoulna a Xeptuno) 
HABANA 
Ind 9 m 
PARA M A S A X A LfUTTES 
Mafiana lunes loa eefioree Manuel 
11.60 j y Guillermo Salas,, de San Rafael 14, 
t r a s m i t i r á n por su estación 2-M. G., 
un selecto programa musical. 
E L HIJ»IBERTO GIQUEL 
Ayer embarcó en New York para 
la Habana trayendo la Nueva Esta-
ción traamlsora de 500 vatioo, el se-
ñor Humberto Glquel, propietario de 
la Es tac ión 2-C. G. 
Es posible que para fines del pre-
sente mes la Estación de referencia 
pueda dar su primer concierto re-
gular. 
NUEVO M A N U A L DE RADIO 
La Cuba Electrlcal Supply acaba 
de editar un Interesante Manual de 
Radiotelefonía contentivo de Innu-
merables planos y diseños de esta-
ciones receptoras y trasmisor^s. 
Una extensa relación de todas y 
cada una de las piezas que pueden 
ser empleadas en los aparatos de ra-
dio, t amb ién figuran en el mencio-
nado Manual explicándose las capa-
cidades, funcionamiento, y explica-
ciones de cada uno de los aparatos. 
También se ofrece una lista com-
pleta con todas las Estaciones tras-
mlsoras de los Estados Unidos y Cu-
ba, un Diccionario Manual de loa 
t é rminos más comunes en el Radio, 
todo lo cual hace que el menciona-
do Manual resulte muy instructivo 
La moda de la delgadez, está pasan-
do. La mujer flaca, no puede ser bella. 
La belleza corre parejas con la» car-
ne» y la» buenas formas, que tanto cau-
tivan, no se adquieren con carnes y sa-
lud. Pildoras del Dr. Vernexobre, vlgo-
rixan. fortalecen, dan carnes, embelle-
cen y hacen felices a la» damas fla-
cas. Se venden en todas la» botica» y 
en su depósito El Crisol, Neptuno es-
Al t 5d 4. 
Los reumáticos, diabéticos, enfermos 
: de la sangre, están en el momento de 
; aprovecharse de la experiencia. Hay 
que eliminar los malos humores y la 
mejor época es effta para tomar Purlfl-
| cador San Lázaro, que se vende en toda» 
las boticas y en su Laboratorio. Colón 
! y Consulado. Purlf icador San Lázaro, 
i cura el reuma y todos los malea que 
dependen de'impurezas en la sangre. 
A l t 2d 10. 
| y al alcance de cualquier aflciona-
; do que no tenga el menor conocl-
I miento sobre este asunto. 
L A ESTACION D E SALAS 
La Estación de los señores Manuel 
y Guillermo Salas, de Sen Rafael 14, 
: ofrecerá esta tarde de doce a una, 
un programa especial a cargo de la 
j tiple Blanca Becerra y el tenor Ma-
1 riano Meléndez, los que serán acom-
pañados al piano por el profesor se-
ñor Gonzalo Roig. 
L A ESTACION DE CRUCBT 
Cont inúa haciendo sus pruebas con 
su Estación situada en el Reparto 
Ensanche de la Habana, el señor En-
rique Crucet. 
Muy agradecido por el saludo que 
por Radio hizo el »efior Crucet a 
este Cronista. 
E L BOXEO POR RADIO 
Esta tarde Mr. Federico W. Bar-
ton, con su Estac ión 2-B. L situada 
en el Vedado, t r a smi t i r á esta tarde 
los incidenteis y resultados de la l u -
cha entre Firpo y H e r m á n . 
RAMIREZ 
Esta noche t r a smi t i r á la Estación 
Ramírez, una audición. 
F O L L E T I N 
R U I N A S E N F L O R 
POR 
GUY C H A N T E P L E Ü R E 
*»At)tr CCIOW 3>E i , a 34a, EDICION 
PBANCESA 
B.l enU *n la Uhrerta de" José Albela. 





y • siquiera vuestra presencia 
^ m S ^ m e n . l a explicación se ha-
d o P r í ^ titubeaba, y luego, sonrlen-
clendo: SU voluntad. siKui6 d i -
' t t i m í i l f , t ? 1 1 1 ^ por la Bella dur-
Wt>fada«fi fos<lue - . Pero lamento 
«efioritl nte el baberos asustado 
ln Vi0y a Partir ^1 instan-
meJoV yi será Probablemente el 
o b t e n e ^ ^ rebajar mi falta y 
e Vl»estro perdón. 
V I 
EL SECRETO DE CHANTERADÍE 
enie no se hubiera ente-
rado, en la turbación del desper-1 
tar, de la gran libertad que se ha- ¡ 
bía tomado el desconocido al be-1 
sar una cinta de color de rosa. E l 
caso es que del lindo rostro de la 
joven había desaparecido toda se- : 
ñal de cólera y sólo persis t ía el te-
mor, temor no tan exagerado, pero 
si más doloroso, un temor que ya 
no intentaba ocultarse tras el orgu-
llo de la patricia ofendida y que pa-
recía pronto a manifestar su Impo- i 
tencia con lágr imas . 
Y Pedro callaba, sin atreverse a 
hablar, afligido ante aquel llanto 
que veía venir y que no podía con-
solar. 
La pobre n iña Intentaba ahogar 
por un esfuerzo de voluntad los so-
llozos que le opr imían la garganta: 
tras un instante de silencio y segu-
ramente de lucha Interior, pareció 
recobrar el dominio de si misma, y 
sus ojos azules, velados aún, alzá-
; ronse valerosos hacia el oficial. 
' — ¡ A h , s e ñ o r l — b a l b u c i ó — n o sé 
si sois vos quien debe suplicar. 
Fargeot quiso protestar; más ella 
le detuvo con ligero ademán , casi 
instintivo. 
Me pedis perdón — siguió d i -
ciendo la joven— y os lo concedo 
muy gustosa . . . Pero ya pasó el 
i tiempo de las hadas y vivimos en 
¡ una época en que seguramente hay 
1 que alegrarse de no ser hija de 
r e y . . . Nada sé de vos, caballero, 
: nada de vuestras ideas ni de vuea-
, tras creencias. . . Acaso, a juzgar 
\ por vuestros vestidos y sombrero, 
seáis impló y republicano, aunque 
en verdad no tenéis cara de malo. . 
¿Atenderé i s a mi ruego, si os supli-
co, por cuento más querá i s en este 
mundo, que os olvidéis de haberme 
visto y no traicionéis nuestro secre-
t o ? . . . No hacemos aqu í daño algu-
no, os lo aseguro . . 
—Se hace cada día más difícil re-
conocer a los republicanos por el 
sombrero y el vestido, s e ñ o r i t a — 
respondió el Joven conmovido y d i -
vertido a la vez;—pero me causar ía 
vergüenza el e n g a ñ a r o s . . . soy re-
publicano. . . creedme que uno pue-
de serlo sin haberse aliado con la i 
gui l lo t ina . . . Además , nunca he he-
presentado el papel de hombre de 
partido. Soy, ante todo, soldado. . 
Bn cuanto a haceros t r a i c i ó n . . . m i -
radme bien, señor i t a : me habéis he-
cho el honor de descubrir que no 
tengo cara de mal h o m b r e . . . ¿os 
parece si la tengo de traidor? 
Pedro buscaba amablemente con 
la mirada los ojos de la joven. Y 
era esa mirada tan recta, tan franca, 
que los pobres ojos azorados no la 
huyeron; es más , re fug iá ronse un 
i insta&d* en ella, tranquilizados por 
i la fortaleza leal en ella de ternura 
que leían en el fondo de las obscu-
ras pupilas del oficial . 
—No, no tenéis cara de t ra idor . . 
—di jo muy quedo la Bella durmien-
te. 
Pedro pros igu ió : 
— A d e m á s , ¿qué sé yo de vues-
tro secreto? . . Ignoro vuestro 
nombre, ignoro el de las personas 
que apenas conseguí vislumbrar ha-
ce un ra to . . . . Erraba yo al t r avés 
de las ruinas de un castillo, y de 
pronto como en un cuento aparec ió -
seme una joven d o r m i d a . . . Es un 
sueño que me han enviado las ha-
d a s . . . Y nada m á s . . . Ya sabéis 
que los que creen en hadas no sue-
len confesarlo n i les gusta contar sus 
s u e ñ o s . . . Asi, pues, no os preocu-
péis de si yo o lv idaré o no el m í o . . 
Os juro que nadie lo sabrá . 
La Joven, t a m b i é n muy bajito, 
repuso: 
—Muchas gracias, caballero. 
Pedro añad ió : 1 
— ¿ L u e g o me creéis, tenéis con-
fianza en mi? 
Ella respondió con llfeero movi-
miento afirmativo de cabeza, sin m i -
rar ai oficial; más de nuevo alzó 
los ojos a él con ansiedad: 
— A l hablar de un secreto—dijo, 
—seguramente habréis comprendido 
que no se trata de nada que. . de 
nada que parezca secreto. . polí t i-
co-
Algo desconcertado, porque de 
pronto volviéronle a la memoria las 
sospechas poco antes concebidas y 
que ahora casi sent ía ve rgüenza de 
haber tan fáci lmente desechado, re-
plicó: 
—SI tal cosa pensara. . . 
Pero fal táronle palabras para con-
tinuar y cal ló; interrogaba con los 
ojos. 
La linda cara de la princesa dur-
miente del bosque to rnábase muy 
grave. 
—Habé i s dichos caballero, que no I 
sabéis n i mi af ellido ni el secreto ' 
que os rogaba que no traiciona-
r í a i s . . . Ese apellido—que no po-
déis ignorar por completo—voy a 
decí ros lo : soy Claudina de Chante-
r a i n e . . . nieta del duque Roberto 
Gerardo de Chanteraine, muerto do-
ce años ha. Este secreto— que ya 
coqoeéis en gran parte, puesto que 
sabéis que Chanteraine está habita-
do—me parece que os lo debo ente-
¡ r o . . . y que lo g u a r d a r é i s . . . no 
d i ré mejor, pero si mas sosegada-
; mente, con la conciencia más tran-
quila, si tenéis la certeza de que al 
1 callarlo no. . . 
j Detúvose la Joven, y luego siguió 
diciendo quedamente: 
—No perjudicáis a n a d i e — a ñ a -
dió terminando la frase. 
—Gustosamente oiré lo que me 
concedáis el honor de decirme—re- 1 
pilcó Pedro. 
La frase era bastante vulgar; no 
obstante, quizá comprendiera Clau-
dina la gratitud que dejaban tras-
lucir esas palabras de cumplido. 1 
La verdad es que el escrúpulo 
' t an delicadamente sentido y con i 
tanta discreción expresado por la 
señor i t a de Chanteraine, conmovió 
al coronel Fargeot, le llogó al co- l 
razón. Creyérase que, por una in-
tuic ión misteriosa, la encantadora 
desconocida había leído en él me-
!jor y más profundamente que él 
mismo. 
Lejos de Claudina, de sus oja- i 
i zos puros, ¿no se hubiera arrepen-| 
tido inmediatamente el oficial de no 
haber solicitado ninguna explica-
ción acerca de aquellos refugiados 
extraños que, por inofensivos que 
parecieran, habían de ser forzosa-
mente emigrados? 
Desde luego, no creía ya un com-
plot, y pdeciso fuera estar imbui-
do, no solo del respeto, sino tam-
bién de la supert ic ión de la ley, pa-
ra creerse obligado en aquel caso a 
hacer trabajo policiaco y denunciar 
a las autoridades unos pobres se-
res cuyo solo crimen parecía ser 
una huida impotente ante ia tormen-
ta. Pero, aunque no fuera rada peli-
grosa para el gobierno del Primer 
Cónsul la presencia de la señor i t a 
de Chanteraine y sus amigos en el 
castillo, no dejaba de ser ins61ita: 
5' todo hombre que procediera con 
fiangre fria habrlase negado a acep-
tar la responsabilidad de callarla, 
sin antes procurar, con la mayor. 
cortesía posible, conocer a penetrar 
la razón de esa presencia. 
—Si en el pais os han hablado da 
este castillo—repuso la joven —no 
habrán dejado de deciros que la fa-
milia de Chanteraine, o más bien 
sus supervivientes, por desgracia 
muy pocos, emigraron en 91 . . Los 
que asi os hayan hablado eran since-
ros. Os han repetido fielmente lo 
que todos consideran verdad, no 
sólo en Audrttes, donde nos eran 
pocos afectos, sino también en Mous 
de Bray, donde nos han dado la 
prueba más admirable de fideli-
d a d . . . . Si, tanto nuestros amigos 
j como nuestros adversarios, han po-
1dido todos observar nuestra desapa-
rición . . . Y sin embargo, nadie po-
; d r á preciarse de habernos visto mar-
c h a r . . . Y — os lo juro, caballero, 
—nunca, ¿lo oís? nunca, ninguno 
de nosotros ha salido de Chanterai-
ne. . . La cosa parece a primera vis-
al observar la profunda estupefac-
ción que se pintaba en la faz de Pe-
dro;—pero pronto veréis que me-
rece ser c r e í d a . . . ¿Queréis escu-
charme con paciencia? 
— ¡Oh! si, señor i ta . 
—Cuando empezó la Revolución 
\ —sigu ió diciendo la señor i ta de 
Chanteraine, algo oprimida por una 
I emoción nerviosa — nuestra familia 
habla perdido al que era su cabeza. 
Mi l ia . Carlota de Chanteraine, ya 
i de edad, y yo, muy joven aún, nos 
I ha l lábamos casi solas en el mundo 
1 sin más guía en esta vida que un 
primo nuestro, el caballero de Plu-
varias, que habitaba en Chanteraine 
con su hermana hacía varios a ñ o s . . 
El señor de Pluvarals es el hombre 
mejor del mundo; pero t ambién el 
más indeciso, el más dependiente, el 
; menos capaz de iniciativa que ima-
ginar se pueda. En esas condiciones 
I y dado el precario estado de nues-
! t ra fortuna, la idea de emigrar, de 
lanzarse y llevarnos consigo en me-
dio de tantos obstáculos, de los pe-
: ligros de una existencia incierta, 
i aventurada, aterrorizaba a doña 
Carlota de Chanteraine, que no pudo 
resignarse a dejar el castillo en el 
momento en que la mayor ía de nues-
alt. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A J i m i o 10 de 1 9 ¿ ¿ 
A R O x a 
H A B A N E R A S 
EN L A MAÑANA DE HOY. 
Una sesión a tene í s ta . 
Y dos fiestas e-acolares. 
La primera, a las nueve, en el 
salón de actos de la Academia de 
Ciencias con n ú m e r o s de egneierto, 
recitaciones de poesías por Rogelio 
Sopo Barreto y iu conferincia iiue 
dará el señor Ar turo Montó y Se-
rrano sobre la mujer en nuestras 
luchas por la independencia. 
En nombre de la Sicción de Cien 
cías His tór icas h a r á uso de la pa-
labra su presidente, el doctor Salva-
dor Salazar, organizador de la se-
sión. 
A igual hora que la anterior se-
rán las dos fiestas escolaras de re-
ferencia. 
Una, de la Escuela Públ ica nú-
mero 4, que se ce lebrará en el tea-
tro Imperio. 
Es la otra, de la Escuela 52, en 
el Oine í l lo renc ia , de la Avenida 
. ds la Repúbl ica . 
A las diez, en el primero de núes 
! tros tl:atros, se ce lebra rá la fun-
ción organizada por un Comité de 
I Damas para dedicar sus producros 
a la edición del Album Poético Fo-
| tográfico de las Escritoras y Ar l i s -
! tas Cubanas, cuya autora es la ia-
1 boriosa pi / j l ic is ta Domit i la García 
I de Coronado. 
El programa, ya publicado por es-
1 te periódico, está lleno de números 
Interesantes. 
Regatas en la Playa. 
A las diez y media en punto. 
Serán ven opción a la Cc^pa BUcn. 
en vez de la Copa Dickinson, según 
estaba anunciado. 
Y a las doce, ¿n el restaurant El 
Palacio del Cristal, gran j imuerzo en 
honor del joven y notable pintor 
cubano Ramón Loy. 
Son muchas las adhesiones. 
FIESTAS D K L D I A 
Por 1^ tarde. 
Un recital de piano. 
Lo ofrece en la Sala Sto^rers, al 
dar l'as tres, 'la joven y bella profe-
sora Carmelina Loredo. 
De Invitación. , 
E l té del Oounlry Club, en plena 
terraza, con baiH toda la tarde. 
E l Plaza por la noche. 
Con fiesta en su roof delicioso. 
H a b r á comida, sirviéndose en las 
glorietas y en las mesitas de la azo-
tea, desda la hora de costumbre. 
Adeimás el baile con la inmejo-
rable orquesta del popular Moisés 
Simón. 
E l 9ívi l la-Bi l (niore verá su gran 
sala tan animada y tan favorecida 
como todos los domingos. 
Y un baile. 
E l de la Asociación Canaria. 
En honor de la señor i ta Amelia 
Siñeiro, candidata. al certamen da 
belleza de E l Mundo, ha sido orga-
nizada para efita noche. 
Ninguna í ieata más . 
TEATROS Y CESTES. 
En Payret, 
Compañía de Reglno. 
La Revista Cubana y La I s l i de 
las Cotorras en la ma t inéa y la fun-
ción nocturna. 
En el Principal se da rá E l t r f n 
r;Vpido, gran éxito de la semana, en 
las dos funciones del día . 
Mart í . 
Va La RubSa del Far West, hoy. 
La l inda opereta se r e p r e s í n i c r á 
t n la ma t inée y también en la fun-
ción de la noche del coliseo de la 
calle de Dragones. 
ChmpoamcV repite lia ••exhibición 
fn sus turnos preferentes de Padre 
desnaturalizado, cinta que tiene por 
principal in té rp re te a Mae Marsh y 
que ayer, en su estreno, fué muy 
celebreda. 
Capitolio. 
Sigue reinando Ha;rold Lloyd. 
La cinta E l Hombre Mosca, crea-
ción dc-l genial actor, man t i énese en 
las tandas ekgantes del favorecido 
teatro de Santos y Artigas. 
En la mat inée , que empieza a la 
una y media para concluir a las cin-
co, se exhibirán cintas cómicas, en-
tre otras, de Max Lindcr, Harold 
Lloyd y Tom Mix. 
Fausto. 
La mat inée Infant i l . 
Además la exhibición de la be-
l la película Id i l i o do AMea, por L i -
l l iam Gish, en los turnos de gaia. 
Tr ianón anuncia en latí tandas úl-
timias d̂ e la tarde y de la noche. 
Labios fementidos creación de Flo-
rence Vidor, dirigida por Thomüs H . 
Ince. 
Y en Olympic, ma t inée dedicada a 
los niños con películas del género 
cómico. 
Va la cinta Molly tamlbién. 
Tarde y noche. 
L f \ V I D f t M O D E R N A L O E X I G E 
M A D A M E Berthé. es-
pecialista de gran fa-
ma —resk^^nte en 
New York—ha crea-
do un producto que 
denomina Z I P, lla-
mado, según ella, a 
sustituir los electró-
lisis y depilatorios. 
En nuestro Departamento de Per-
fumería, lo hemos puesto a la ven-
ta. Muchas damas de nuestra colo-
nia americana lo venían solicitando 
con insistencia, pues, en su país el 
uso de Z IP se ha generalizado en 
grado máximo. Tenemos a la vista 
muchos testimonios ensalzando las 
virtudes de tal producto, entre ellos, 
uno muy elocuente, de Marión Da-
vies famosa estrella de la pantalla. 
Nuestro dibujante ha recogido dos 
momentos de la vida moderna, para 
los que el uco de ZIP se nace ne-
cesario. 
También de Madame Berthé . re-
cibimos va-
rias especia-
lidades m á s : 
bálsamos as-
trin g e a tes, 
vaselinas pa-
ra fortalecer 
las pes tañas , 
talco a n t i s é p t x o , cremas para ma-
sajes, etc. 
LA V E N T A ESPECIAL 
Se nos pregunta por qué no anun-
ciamos vestidos. Hoy quedarán us-
tedes complacidas, amables pregun-
tantes; pero permítasenos repetir 
que nuestra venta especial abarca 
los departamentos TODOS de nues-
tros almacenes. 
Por tanto, ¿a qué esperar que anun-
ciemos determinado art ículo? 
VESTIDOS DE VERANO 
En vestidos de verano tenemos una 
existencia grande, grandísima, y 
aún nos anuncian de París que hay 
más en camino. 
Empecemos nuestras ofertas de hoy 
con una muy atractiva: vestidos 
coleccionados en "gingham" de 
primera calidad; cuello y detalles 
de organdí calado. En todas las ta-
llas, a $2.75. 
Vestidos de crespón de China, 
blanco, en combinación con dibu-
jos egipcios. El costado plisado. Ta-
llas 18, 38 y 40, a $23.90. 
Vestidos de blonda española, sefajo 
de Cantón c repé" de magnífica ca-
lidad; en la cintura un bello adorno 
bordado en mostacilla; quedan muy. 
pocos colores, pero muy de moda: 
azul rey, verde almendra, fuego.... 
lo que motiva nuestra decisión de 
cotizarlos a un precio muy bajo: 
$22.90. 
Vestidos de Crepé de la China con 
estampados Se imaginería sobre 
fondos fresa, beige, blanco y hen-
na a $22.90. 
I Q Ü O 
^ base de Jjjnórv 
• óe\\do8aTT\cT\\e ^cr íur r \Qda ¡ 
I " ñ a f i t e a " ! 
A V I S O A L A S D A M A S 
E l hecho de que vendamos ZAPATOS BLANCOS en l iquida-
ción a $2.00 y a $3.00 no Impide que Ioü tengamos m u / CHIC y 
nuevos modelos. 
A v . I ta l ia 70. B U E N G U S T O Teléfono A-5149 
c 4350 alt . 4d-3 4t-7 
v Son e l Rey de los T in t e s 
ft No manchan las manos ni loe ! 
utensilios. • 4" 
Sus colores son firmes y se», 
guros. No'destiñen. 
Lavan y tiñen a la vez, en un ' 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni i 
adornos. . " 
COLORAHTES ^ S ü N S E T " 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sií uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el articulo ofrece y por 
bu gran venta. i 
ADVERTENCi; 
NO pida una pastilla para teñi^7, 
No pida una pastilla de colo-
-rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que(N 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
~ , EXIJA "SUNSET".1 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
l í K P O Y H E E M A X . 
La pelea de hoy. 
Sensacional! 
Luis Angel Firpo, el fsimoso bo-
xeador argentino, y Jack H e r m á n , ert 
2 igilista i ia lo americano, se batimán j Bmiperarán a las treís 
esta ñocha en el ring del Nuevo! Hora f i ja . 
F ron tón . 
P recede rán varios matchs al en-
cuentro de los dcii renombrados bo-
xeadores. 
P r ó x i m o e l B a l a n c e 
HEMOS DISPUESTO U N A 
R E B A J A 9 
en los 
VESTIDOS Y SOMBREROS DE V E R A N O 
Este es el momento que nuestras damas elegantes deben 
aprovechar para hacerse de toilettes po r bajo precio . 
Vean nuestra E x p o s i c i ó n de Prado, 9 6 , 
M L L E . C U M O N T P R A D O , 88 Y 9 6 . 
C L E O P A T R A C O N O C I A 
E L S E C R E T O P A R A 
M O S T R A R S E R A D I A N T E 
Y S E D U C T O R A 
Usaba aceites de Palma y Olivo para l i m -
piar y hermosear su cutis. 
La ciencia nada ha descubierto que supere 
o iguale a estos balsámicos aceites; solo ha 
mejorado su forma mezclándolos cientí-
ficamente en el puro y fragante Jabón 
Palmolive que tonifica la piel. 
TKt PALMOLTVE COMPANY 
Habana 
L A B E L L E Z A 
ES CUESTION DE SALUD 
Los rostros demacrados, angulosos, nunca son bellos, por eso usted, 
señora, debe ingerir sólo alimentos, sanos, nutritivos. 
E L P A N I N T E G R A L 
está indicado por los señores médicos para personas de estómago delicado 
Da savia porque posee el valor v i t a l , que nuestra sangre ha 
perdido—es el alimento más completo.—Su estómago vuelve a la 
normalidad; esto es miiy sencillo—no hay engaño. Pruebe. Los 
médicos lo recomierulan. Vea, a d e m á s , lo que dice Sanidad: 
BBPTr»I.ICA D E CTTBA. S S O R E T A K 
D I R E C C I O N D E SANIDAD J E P 
I A D E SANIDAD T B E N H P I C B I T C I A . 
ATT7BA. Z.OCAIi DB L A H A B A N A 
Habana, lo. d« Marzo d« 1923. 
es No. 12. — Habana, 
icar a usted que la muestra de pan 
e esta Jefatura en la calle de rafe-
ppdo. y marcada con el No. 2fi54 fué 
ratorlo Nacional por orden de este 
o que es una muestra de pan Inte-
Sr. Cándido Mañana, Angel 
S^flor: Tengo el honor le común 
Integral ocupada por un Inspector d 
renda, el día " 23 del mes de Enero 
oportunamente anllazada en el Labo 
Departamento habiéndose comprobad 
gral BUENA. 
Quedo de usted muy lientamente, Por orden del Jefe Local de Sa-
nidad, 
JEFE DE INSPECTORES MEDICOS. 
C a s a s q u e e x p e n d e n n u e s t r o F f l N I N T E G R A L 
Hote l Sevilla. 
Hfttel Te légra fo . 
Agui la 141. 
Café Europa. 
Manrique 14 0. 
SE SIRVE A DOMICILIO 





A TODA L A ISLA 
P a n a d e r í a 4 < L a G u a r d i a , , 
Angeles n ú m e r o 12 esqu. a Estrella Teléfono A-2022.—Habana 
C 4468" 
D E 
Gran variedad de estilos. 
Construidos en nuestros talleres con 
valiosas maderas del país, por exper-
tos ebanistas. 
L A M O D A 
GALIANO Y NEPTUNO 
Almacén y fábrica de muebles f i -
nos. 
TELEFONO: A-4454 
C 4410 alt. 8d-6 
No 99 flhfé 
las canas, 




cabello canoso bu color pr lmlt lTo. i 
Inofensivo para la salud. No conJ 
tiene ni t ra to de* plata ni grasae . í 
8e garantiza au éxito. 1 
Repreeeaitanto exrlusivo. 
Juan Pe/dices, Paula No. 69, 
Teléfono M-3731. Habana, 
sirve a DomicUlu, 
D e l p r o g r a m a d e Y u y ü 
_ o r las t a r d e s , t i e n e Y u y ü dos q u e h a c e -
r e s h a b i t u a l e s : v i s i t a r a C h e c h é , l a a m i g a c o n -
f i d e n c i a l , y l l e v á r s e l a a r e c o r r e r las c a l l e s e le-
g a n t e s . P a p á p o n e e l a u t o s e ñ o r i l y r a u d o ; 
y a s í , d e s l i z á n d o s e s o b r e m u e l l e s y c o j i n e s , 
o b s e r v a n , c r i t i c a n y se h a c e n e n v i d i a r y ado-
r a r a u n t i e m p o . D i c h o s a s , a r r i b a n l u e g o a 
" E l E n c a n t o " , p a r a r e c r e a r l o s s e n t i d o s y 
c u m p l i r e l r i t o d i a r i o d e l a m u j e r " b i e n " . . . 
P e r o a n t e s de m o n t a r , Y u y ú se d a e l ú l t i m o 
t o q u e c o n lo s d e l i c i o s o s P o l v o s H i é l de V a c a , 
q u e r e f r e s c a n y e n t o n a n s u c a r a s e d u c t o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
¥ ol* oí 
J a b ó n 
Crema 
cArreb o l 





para el pelo 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA - HABANA 
E n A q u e l l o s T i e m p o s . . . 
3d-9 
B O R D A D O S 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festones 
Botones forrados 
Hilos de todas clases 
Glosillas en madejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
SMkrocnet de seda 
Hilo de Oro y Plata. x 
A l por mayor y al detall 
Z U 1 0 A G A , C U E R V O Y R E Y 




j C Q M M U N I T y P L A T E 
aconeun auRIOIAP! 
LOWS XVI 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
t U d c o n s u l l d d U novia, elU prefiere que le r e g a l e un c s l u c h e d e C u -
^bierlos Onetdd Commumly,porque es unrega lo beUoy u l i l e n e l hogar . 
i SE GARANTIZAN POR SO AROS 
O N E I D A C O M M ü N l T y L T D . 
On«ld« t NewYorh. 
D e v e n t < * e n l o s p r i n c i p a l e s e s t d b l e c i m l e i x t o s d e C u b d . 
ASPNTES EXCLUSIVOS TK £1 t E S T G r O t ^ K T f t . APARTADO 150. HABANA. 
É 
•••• / , 
i m 
H 
Los colores faraónicos, aquellos 
colores de rara tonalidad que com-
ponían un paisaje caprichoso sobre 
las fonnas esclavizantes y pecado-
ras de Cleopatra, privan también 
en estos días ultra-modernos. No es 
extraño. Las costumbres egipcias de 
aquellos tiempos nebulosos fueron 
por lo menos pintorescas y fastuo-
sas, habiendo producido en arte un 
estilo tan persona!, que el pincel, el 
buril y la pluma tienen que recor-
dar siempre con admiración. * 
Las mujeres egipcias, señora, v i -
vían tal vez sumisas a la penosa t i -
ranía de unos hombres voluptuosos 
y algún tanto feroces; pero a lo 
menos gozaban el consuelo de sa-
ber que para ellas se creaban lí-
neas y colores nunca vistos. Mitos y 
leyendas de la más remota antigüe-
dad, fantasras precoces de aquella» 
ardientes imaginaciones del Nilo, to-
maron bella forma decorativa en «!• 
tas telas que parecen reflejar el 
enigma de las Pirámides. 
Ahí las tiene usted, señorita. Cor-
tadas con acierto y gusto, con el 
gracioso ritmo de la moda actual, 
sobre ese cuerpo esbelto suyo ¿que 
grato efecto no producirán? lOh!... 
Tan lindo, que las hijas de los Fa-
raones seguramente la tendrían en-
vidia. 
En estos colores deliciosos tene-
mos Crepé de China, Voües, Crepé 
Cantón de Algodón y Crepé Cantón 
de seda. . . Prepare a su modista. 
Discurra usted cómo ha de ser su 
vestido. ¡La sensación de la tempo-
rada! 
\ C a m p o 
d e l < D r < D r a l i e 
jPara elcutis delicadi 
v 
Su l indo b e b é se lo r e t r a t a r á n b ien en la f o t o g r a f í a 
• P I N E I R O 
S u c e í o r de Colominas y Co. S A N R A F A E L 3 2 . Hacemo* 
retratos y postales a precios m u y reducidos. 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i s a 
A i r o x a 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jnnio 10 de 1923 P A G I N A SIETE 
[ H A B A N E R A S 
SANTA M A R G A R I T A 
Margarita d« Escocia, 
Es la festividad del d ía . 
Celebra su santo, y me complazco 
en saludarla afectuosamente, la gen-
t i l dama Margarita Gálvez de Gue-
rrero. 
Su hija tan encantadora, Marga-
r i ta Guerrero, t ambién es tá de día^. 
Recibirá esta tarde. 
De cuatro a siete. 
p láceme enviar un saludo, que es 
afectuosa felicitación, a la joven y 
bella señora Margot Barreto de B n i , 
de la que tengo encargo de decir a 
bus amistades que no podrá recibir. 
Margot Esca r r á , la elpgante señora 
de Puig, es tá de díajs. 
Tampoco recibi rá . 
Sale hoy pera el campo. 
Entre tantas Margaritas, cuya 
enumeración ser ía susceptible de 
errores y confusiones, no olvidaré 
saludar a Margot Moya, interesante 
esposa del amigo Amado Sánchez. 
Margarita Johanet, la l indís ima se-
ñori ta , es tá hoy de d ías . 
No recibi rá . 
Lo que traslado a sus amigas. 
Es el santo Igualmente de las se-
ñor i tas Margot P á r r a g a , Margarita 
F e r n á n d e z y Margot Lebredo, gracio-
sa h i j i t a esta ú k i m a del querido doc-
tor Lebredo. 
Margot Olivera Lámar , que tan 
alegre otros años al llegar esta fe-
cha lo pasará hoy en triste retrai-
miento embargada por el recuerdo de 
su quer id ís ima madre, la que fué m i 
amiga Estela Lámar , cuya muerte 
ocurr ió el 11 de A b r i l ú l t imo. 
Otro saludo más . 
De felicitación y bienvenida. 
Es para la señor i ta Margot de Ro-
¡ jas y Mendoza, que en la tarde de 
| ayer, por la vía de Key West, regre-
, só de su viaje a Nueva York. 
| La bella y notable planista cu-
jbana, alumna laureada del Conser-
| vatorio Nacional, donde ya t e rminó 
sus estudios, bajo la dirección del 
eminente Hubert de Blanck. viene de 
recibir lecciones del gran profesor 
Aiexander Lambert. 
Dará un recital. 
En plazo muy cercano. 
M A R G A R I T A ALFONSO 
En nota especial. Cambio operado sin que la estu-
por separado. > alosa e inteligente niña tuviera que 
Un saludo que en la festividad del pasar por un accésit . 
¿ia se complace en mandar el ero 
nista a una l ind^ colegiala. 
Md ;efiero a Margarita Alfonso 
r de la Vega, aventajada alumna del 
'oleglo del Sagrado Corazón de Je-
sús, en el Cerro. 
Margarita, que ha pasado a las 
clases mayores del bri l lante plantel, 
ee halla muy adelantada en Pintura 
y Piano. 
Así t a m b i é n en F r a n c é s . 
Y en Inglés . 
La Banda Verde, qne obtuvo el año 
anterior, le ha sido cambiada por 
la Banda Azu l , 
Excepcional caso que se reserva a 
las alumnaa acreedoras a semejante 
gracia en el Colegio del Sagrado Co-
razón. 
Repercuten los éxitos escolares de 
la encantadora niña en el corazón 
de su amant í s imo padre, el dist in-
guido caballero Rafael Alfonso, per-
teneciente al alto comercio de esta 
Plaza. 
Va con estas l íneas para la aprove-
chada colegiada la expresión de un 
deseo. 
Por su felicidad actual. 
Y por sus dichas del m a ñ a n a . 
E N SUS DIAS 
Un saludo m á s , 
¿Cómo faltar? 
Margot de Blanck, la l inda hija 
del Ilustre director del Conservatorio 
Nacional, e s t á hoy de d ías . 
Habrá ' para ella, para la adorable 
Margot, muchas satisfacciones y mu-
chas a legr ías . 
Pasará un d ía feliz. 
Entre congratulaciones. 
En esta sociedad, que tanto la 
admira y quiere, todo son s impat ías 
para la gentil y meritlsima concer-
tista. 
r 
A m i g a s m í a s : 
¡Con cuánto gusto me dirijo a vos- do, fijaos que soy " l a " que todos los 
otrj*s' días os dedica la más reverente y cum-
Perdonad el tratamiento, que va plida genuflexión desde el final de los 
contra el corriente uso. Pero yo no al- anuncios de El Encanto, 
canzo a comprender por qué, si indi-
vidualmente os trato de " t ú " , no h 
de trataros de " t ú " también cuando nombíe d ^ El E n c a i t o r 
me dirijo a vosotras en. pl i 
tan absurdo, como pretender acercar 
i se a la grandeza de El Encanto imitan-
r»„^o«* * A A ~ „ 0,QfQ 1^° Ia factura de sus anuncios. 
Durante la tarde, de cinco a siete, D , j • • i i 
recibirá a sus amistades la s e ñ o r i t a ! jorque estos puede imitarlos cual-
Margot de Blanck. quiera, pero "lo otro". . . La cantidad 
Un recibo sencillamente 
Hoy cambié de lugar y de posición 
e para hablar un rato con vosotras en 
r e ncanto, que tuvo la 
galanter ía—entre tantas como prodi-
Hablo. verbigracia, con una de vo- ga a d i a r i o - ^ , encamar en mí la rc-
sotras. y le digo de tú . Pero si presentación emblemática de su comer-
hablo con mas de una entonces digo c¡al existencia, ennoblecida, como sa-
USl £ ¿Van Vsted1e\hoy a E1 En- béis. con el ejercicio gentil de las más 
canto? (Es un ejemplo). |exquisitas espiritualidades. 
Creo que esto es. gramaticalmente, 
En vísperas de viaje. 
E l señor Aurel io Melero. 
Nos abandona el Ilustre pintor des-
pués de dar el ú l t imo toque a un 
retrato del Inolviduble Antonio Co-
vín para la C á m a r a de Representan-
tes. 
Ha terminado otros trabajos más , 
algunos de grandes proporcionas, el 
querido director de la Escuela V I -
llate. 
Sin fiesta. 
A U R E L I O MELERO 
Embarca m a ñ a n a Melero. 
Va a Madrid. 
En el vapor Ortega, de la Mala 
Real Inglesa, tiene tomado pasaje. 
Reunido con su a m a n t í s i m a fami-
lia, que desde hace algunos meses 
se encuentra Instalada en aquella 
Corte, propónese permanecer ausente 
por más de un año. 
¡Tenga un viaje feliz! 
L A BODA DE ANOCHE 
En el Angel. 
Ante su altar mayor. 
Una bendición, t r á s juramento? re-
cíprocos de amor y fidelidad, dejó 
unidos anoche con los santoá lazos 
del matrimonio a la s eño r i t a Amada 
López Tur y *>j correcto jovo;i Bau-
dilio Mestres Bulgas. 
La novia, muy graciosa y muy bo-
nita, aparec ía ataviada con el más 
delicado gusto. 
Lucía un lindo traje. 
De elegancia Irreprochable. 
Lindo a bu vez era el ramo, proce-
dente del j a r d í n E l Fén ix , que dló 
nuevas muestras de su arte y de su 
maestr ía , 
Fueron los padrinos de la boda el 
señor Antonio Mestres Sevlllá, padre 
del novio, y la madre de la gentil 
f lancée, s eño ra Blanca Tur de Ló-
pez. 
Testigos. 
fPor la desposada. 
E l señor Salvador Tur, el doctor 
Nicolás Pérez Raventós y un estima-
do compañero de redacción, el señor 
José Tur y Valle, primo de la no-
via. 
Y los señores Luis Rodr íguez Font, 
Narciso Sala Parera y Guillermo F . 
Trevejo como testigos del novio, 
¡Sean muy felices! 
Me presento ante vosotras con mi 
característica toilette: un traje 1830, 
del que no sé si decir lleno de gracio-
sa majestad o de majestuosa gracia. 
Es el estilo adoptado, con el mejor 
acierto, para el gran baile que en el fabulosa, verdaderamente fantás t ica ; . 
de las mercancías que en El Encanto 1rnviern10 P ^ i m o se celebrara^ bene 
hay, en variedad inconcebible, ¿dón 
de se puede encontrar? 
Pues bien, mis buenas amigas: os 
repito que tengo una verdadera satis-
facción en hablaros desde este sitio, 
que no es el que habitualmente ocupo. 
Pero si aún no me habéis reconoci-
ficio de la Creche del Vedado en 
Teatro Nacional. 
• * • 
Y ahora voy a deciros—muy ama-
bles y bellas amigas mías—lo que sin 
duda os interesará muchísimo: 
Atended: 
D e s d e m a ñ a n a . 
TARDES D E M A R T I 
La tanda de los s ábados . 
Se ha Impuesto. 
Recobra en cada semana que pa-
isa su auge de anteriores temporadas. 
Muy animada y muy favorecida 
aparecía en la tarde de ayer la sala 
del s impát ico coliseo de la calle de 
Dragones. 
De la concurrencia, numerosa a la 
vez que escogida, ci taré un grupo de 
señoras. 
Grupo selecto. 
Gala ayer de Mar t í . 
Jóvenes y bellas damas, entre 
otras, eran Herminia Montalvo de 
Piedra, Consuelo Conill de Rodr íguez 
Castell, María Antonia Sierra de B i l -
bao. Elisa Iznaga de Iznag, Margari-
ta Hernández de Fonts, Serafina de 
Cárdenas de Antiga e Hi l a r i t a Fonts 
de Martínez Fab ián , 
Evangelina de la Vega, la gentil 
esposa del querido confrére de -^a 
Disensión, Julo de Céspedes. 
Toallas desde 15 centavos. 
Alfombras de baño, desdo $1.25. 
Juegos de mantel, adamascados, des-
de $2.80. 
Alemanisco desde 55 centavos la 
vara . 
Servilletas desde $1.00 la docena. 
Vestidos de casa desde 75 centa-
vos.. 
Delantales desde 30 centavos. 
Trajes de niño, para edades de 3 
a 10 años, a $3.00, 
Camisas de día de holán, hombro 
La rebaja que se hizo en todos es Imperio, desde $2.75. 
reálmente considerable. Sombreros de paja adornados, des-
Una rebaja que coloca los precios de $4.50. 
actuales de El Encanto en condiciones I Medias de fibra a 60 centavos el 
únicas. ¡ par. De algodón, desde 25 centavos. 
Mañana , lunes, inicia El Encanto una 
venta que viene preparando cuidadosa-
mente desde hace más de quince días. 
Ha sido necesario emplear todo este 
tiempo en remarcar todos los artículos 
de verano, de los cuales llevaremos a 
cabo la gran venta a que nos referi-
mos. 
Venta magna. 
Comprende todos los artículos de la 
estación. 
Cuyos precios fueron remarcados a 
base de una amplísima liberalidad. 
Ju l i ta Misa de Varona, Mar ía Ur-
sula Duccassi de Blanco Herrera y 
Nena Pelayo de Machado. 
Mar ía Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, Ana Celia Andreu de ¡ 
Reynerl y Graziella Rodr íguez Cá-
ceres de Sánchez. 
Conchita J a r d í n de J iménez, Emi -
l i ta Magaz de Almeida y Consuelo 
Rodr íguez Viuda de Angulo. 
Mar ía de Cárdenas Viuda de Cár-
denas, las señoras de Melgares, de 
Rasco, de Mendieta. . . 
Y Jul i ta Olózaga de Pella. 
Gent i l í s ima! 
Entre las señor i t as , las bellas her-
manas La Presa, Lola y Regina. 
Carmen Angulo, Ofelia F e r n á n -
dez, Margot de Cárdenas , Rosa Ame-
lla Rodríguez Cáceres, Cachita Sola- i 
no. Nena Duccassi, Maricusa García, j 
Rosita Linares y Sarah Rodr íguez Cá- . 
ceres. 
Tera y Consuelo Peláez. 
Y la linda Eloísa Angulo. 
Serán , desde mañana , los precios 
más bajos a que se vende en la Ha-
bana hoy. 
¿Un ejemplo? 
He aquí algunos: 
Vestidos de señora, en todos los 
colores y tallas, desde $2.25. 
Tela rica fina. No. 28, a $1.98 la 
pieza de 11 varas. 
Juegos de cama, bordados al pasa-
do y calados, hechos a mano, con 4 
piezas a $11.50. 
Cortes de 4 12 varas de veile do-
ble ancho, estampado en colores, a 
$1.45. Cortes de 4 112 varas de wa-
randol Crash de algodón, en los colo-
res de moda, a $1.25. Y por el esti-
lo todas las telas de actualidad. 
Mosquiteros desde $1.75. 
De muselina desde 65 centavos. 
Encajes de hilo y mecánicos desd< 
dos centavos la vara. 
Guarniciones de blonda en todos los 
colores, desde $J.65. 
Sábanas desde 75 centavos. 
Fundas desde 35 centavos. 
Sobrecamas desde $1.85. 
Y por este orden todo. 
Todos los artículos de verano están 
incluidos en esta gran venta "extra" 
llamada a alcanzar resonancia enor 
me en toda la República. 
Mañana publicaremos los precios de 
otros artículos. 
Todos flamantes, todos finos, selec-
tos, de calidad superior, con ese ca-
chet especial que distingue a los ar-
tículos d ; El Encanto. 
GRAN FIESTA D E A R T E 
Muy Interesante. 
De poderosos atractivos. , 
Una gran fiesta organizada por 
las alumnas de la Academia de Can-
V a j i l l a s d e c r i s t a l 
Compuestas de las siguientes píe-
Kas: 
copas para agua 
" " vino 
" champagne 
" Jerez i 
" licor 
piezas 
Precio especral: $14.00. 
Tenemos otros juegos a $20.00. 
• 25.00, $30.00, $35.00 etc., etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Obispo 6 8 O 'Re i l l y 5 1 . 
to y Declamación Lírica que dirige 
la distinguida profesora Amelia Iz-
quierdo. 
E s t á dispuesta para la noche de 
m a ñ a n a en el teatro Nacional. 
Breve el programa. 
Con dos números solamente. 
E l primero Tosca, la célebre ópera 
de Puccini, cantada en carácter , y 
el segundo La Serrana, obra de Alber-
to Soler, escrita en Par í s . 
Hoy será el ú l t imo ensayo de Tosca 
bajo la dirección del distinguido jo-
ven Frank García Montes. 
Canta ios dos primeros actos la 
parte de la protagonista A n g e ü t a 
de la Torre. 
E l papel de Floria Tosca lo encar-
nará en el úl t imo acto Tití Escobar. 
Cuanto a l^a Serrana, que es un 
Cont inúa en la pág. DIEZ. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A 
D6 GftNOURft Y G f l . 
M O D A 
s a n R ñ r m y g a l i a n o 
R e f r e s c o I d e a l : I ' 
B O U V A R . 3 7 , 
A G U A , A Z U C A R 
y C A F E d e 
f l o r d e T i b e s 
T e l é f o n o s : A - 3 8 Z 0 j M - 7 6 2 3 
E L I N S T I T U T O D E B E L L E Z A D E P A R I S 
Cuyo nombre y artículos no deben confun-
dirse con otros, nos acaba de remitir produc-
ciones suyas que no están incluidas en nues-
tro Catálogo. Entre esos productos se cuentan: 
Sus famosos esmaltes de *' gran belleza' *, los 
que más caros se venden en Par ís ; su Insusti-
tuible Jugo de lechuga, tan acreditado y co-
nocido entre nuestras bellas; sus cremas c(te-
tra arrugas; sus lociones, cold cream y pol-
vos "Infanta Eulal ia", y su crema y loción 
para reducir el exceso de gordura. 
Tendremos mucho gusto en mostrarle todos 
los productos del INSTITUTO DE BELLEZA 
DE PARIS o enviarle por correo, Ubre de 
porte, eJ. catálogo en castellano que hamos 
editado. 
" L A CASA DE HTEBEO" 
OBISPO, 68. TELEF. A-2S38. 
I N T E R E S A N T I S I M A 
LA m á s r i c a y s o r p r e n d e n t e c o l e o d ó i i d e T E L A S . E N C A J E S . T I R A S B O R D A D A S y o t r o s f i n í s i m o s a r -
t í c r u l o s d e s e d e r í a , l o s p o d r á u s t e d a d q u i -
r i r a m u y B A J O S p r e c i o s s i n o s h a c e u n a 
v i s i t a . 
G G 
L A L 
3 3 
R O P A , S E D E R I A . P E R F U M E R I A . E T C . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . - T E L F . A - 3 3 T 2 
V é a n o s a n t e s d e c o m p r a r 
e l s u y o . 
L e g a r a n t i z a m o s l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s d e l m e r c a d o y e l 
s u r t i d o m á s v a r i a d o . 
mmiaiiü!||:|,. 
L A R E G E N T E 
XEPTUXO Y ASUSTAD 
Dspiuestos a vender, casi 'liquidamos 
nuestras joyas de más alto, precio. 
Antes de comprar, señoras , sefioritaa 
7 caballeros, vean nuestra colección 
comparen, juzguen y convénzanse de 
ío que afirmamos. 
Aretes y sortijas con solitario da 
bri.lanites, prendedores, collares, bra-
z a l tes, eortijas, relojes, leontinas, 
yugos con pedrer ía , alfileres de cor-
bata, botonaduras, bolsas de oro y 
piata. 
Seguimos .lando dinero sobre al-
hajas a mddico In terés . 
CAPLX Y GARCIA 
R E N O V A D O R 
d e A . G O / A E Z 
AS M A , AhOGO,CATA 
RROó, BRONQUITIS, 
X GRIPPE,TOS.ANEMIA 
? M t á K ü D A R d S D C 
g s g i ! BufNos Resultados 
I S p I Garantiza sus [ f k t o s 
• EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOMARLO 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z 1 4 - H A B A N A . 
¡iiwiiimHiiiiiiii 
Ü H K I A B A R R E R A , S . A . 
SFX'RE TA RIA 
R E I N E m s C R E M E S 
I N A L T E R A B L E r e r f u m e : S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA 6EÑORA5 Y CABALLtROa 
L E S Q U E N D I E U . P E R F U M I S T A — PARIS 
¡Sendese en íodái /ai buenos casas. 
La Junta Directiva de esta socie-
dad, en sesión de 11 del actual, acor-
dó convocar a los accionistas que 
posean acciones preferidas, para que 
concurran a celebrar Junta General 
Extraordinaria el d ía 20 de Junio 
próximo, a las 4 de la tarde, en el 
local de esta Secretarla. Habana 35, 
altos, a f in de dar cuenta de la si-
tuación en que dicha Junta Directiva 
encont ró a la Compañía en Enero 
úl t imo, y para que. en vista de esa 
s i tuación, la Junta General resuelva 
acerca del futuro desarrollo de la 
Compañía y tome todas las medidas 
que estime convenientes, tales como 
aumento o disminución del capital 
social, modificación de los Estatu-
tos y renta o permuta de los bienes 
muebles e Inmuebles de la Compa-
ñía . 
Tienen derecho a asistir a dicha 
Junta los accionistas que posean 
una acción preferida por lo menos, 
ya asistan personalmente. ya por 
medio de apoderados o representan-
tes. 
Habana. 19 de Mayo de 19 23. 
E l Secretario. 
Doctor Domingo MENDEZ CAPOTE. 
A l o s r i c o s y a l o s p o b r e s 
l^A COPA, el afamado estableci-
miento de Neptuno 15, tiene una su-
cursal en Industria 9 5, donde cons-
tantemente l iquida primorosas vaj i-
llas de diferentes dibujos, nuevos y 
e legant í s imos ; y t ambién loza blan-
ca corriente. Nada Igual se ha visto. 
Copas lisas y labradas, con exquisi-
to gusto. Hay juegos con sesenta 
piezas a veinticinco pesos, ú l t imo t i -
po. Pueden figurar, vajillas y copas, 
en la mesa m á s a r i s tocrá t ica . 
Anunciamos la verdad. Teléfono 
A-7832. 
O B S E Q U I E C O N E L O R E S 
PLDAT.AS A I i JASSnr 
L A C A S A T R I A S 
PSECIOS MODICOS 
Calle 12. entre 23 y 25 
T«16fon.OB F-4338 y P-2514 
C 4515 alt 11 d 10 
" L A Z A R Z U E L A " 
Esta es la casa qna más barato ven-
de en la Habana. 
VEA PRECIOS: 
Warandol para vestido en todo 
colores a j q 25 
Voal fino doblo ancho. . . .a .. 0.25 
Voal finísimo todos colores .a „ 0A0 
Organdí suizo a o!45 
Olón batista a " 0 45 
Tul ilusión "t olao 
C3925 alt. 3-24 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA V ASA.-watjaEN 
(NEPTUNO Y CAMPANARIO) 
R E V I S T A S 
Las ú l t i m a s revistas y magazines de modas femeni -
nas, acaban de llegar a nuestro Depar tamento de Modas 
y Patrones. P í d a n o s usted su p u b l i c a c i ó n f avor i t a antes 
que se agote. 
Vea los prec ios : 
R i b b o n A r t $ 0 .30 
Pic tor ia l Review ( E d i c i ó n e s p a ñ o l a ) " 0 .35 
EÜte Styles " 0 .40 
B o n T o n " 0 .40 
F a s ü i o n B o o k P ic to r i a l 0 .75 
Sais o n Parisienne 0 .90 
Femina " 0 .90 
Femme Chic 0 .90 
Les Modes " 1.00 
Les Grandes Modes 1.00 
P a r í s Elegante 1.20 
Revue Parisienne 1.25 
P a r í s Blousses 1.25 
P a r í s S u c c é s 1.40 
Jeuneusse Parisienne 1.50 
Lingerie Elegante " 1.50 
Robes Legeres " 1.50 
A l b u m de n i ñ o s de Femme Chic " 1.80 
R E V I S T A S DE CINE 
Pho to Play $ 0 .30 
Picture Play " 0 .30 
F i l m Fun " 0 .25 
Cine Mund ia l " 0 .25 
F R A N Q U E O 
Las personas residentes en el in ter ior , si quieren 
rec ib i r las Revistas con absoluta seguridad, d e b e r á n agre-
gar 15 centavos al i m p o r t e de su pedido para los gas-
tos de cer t i f icado . 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
El sombrero blanco es la úl t ima exprwión de la moda y 
el predilecto, poctjue favorece j conviene al color de todos los 
trajes. Tenemos nna colección completa primorosamente ador-
nados en estilo*, mufiecae, bretones, Jockeys, tnrbant*«, etc. 
Ven j a a rerlos en la setnrldad qne e n c o n t r a r á nqnl bu modelo. 
[ " O R B E T A ^ 
Indust r ia 
esquina 
106 , cas i 
a Neptuno. 
G O f l O E S C U D O 
S A N A I O S I O D r . F H M W 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Calle Barre to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 10 de 1 9 2 3 
A M x a 
E S P E C T A C U L O ; 
l 'K i&Cl l 'AJL DIL, LA. LO-Mt-LUA 
En las dos funciones de hoy, do-
niingof se p o n d r á en escena en el 
Principal de la Comedia la graciosa 
obra on tres actos, de Antonio Paso, 
J o a q u í n Abat í y Ricardo Vlguera, E l 
tren r á p i d o . 
N I Z A : 
P A Y R E T 
Compañía de zarzuela de Reglno 
L ó p e z . 
En ma t lnée , La Isla de las Coto-
rras y La Revista Cubana. 
Por la noche. La Revista Cubana 
y a Isla de las Cotroras. 
M A R T I 
En mat lnée , L a Monter ía y La Ru-
bia del Far West . 
Por la noche h a b r á dos tandas do-
bles: en primera. E n s e ñ a n z a Libre 
y La Rubia del Far West; en segun-
dd> La Rubia del Far West y L a N i -
ñ a ' Mimada. 
Para la ma t lnée rige el precio de 
un peso 50 centavos luneta; para ca-
da tanda doble, un peso veinte cen-
tavos. 
ACTUALIDADES 
Compañía de Comedia Españo la 
de Prudencia Gr l t e i l . 
En mat lnée , el drama en trea ac-
Malvaleca, de los hemanos Quin-
tero, y bailes por El la de Granados. 
Por la noche, en primera tandai 
el sa íne te La Real Gana y presenta-
ción de El la de Granados. 
En función corrida a las nueve, 
el drama en cuatro actos L a Mujer X 
y bailes por El la de Granados. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de cuarenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doble y la ma t inée , 80 
centavos. 
CAPITOLIO 
De una y media a cinco se efec-
t u a r á en el Capitolio una espléndida 
m a t l n é e Infan t i l con variado progra-
ma, en el que f iguran las magníf icas 
producciones Revista P a t h ó n ú m e r o 
5, con los ú l t imos acontecimientos 
mundiales; ¿ P e r o qué las das, L u -
cas?, por Harold L loyd ; E l m á s gua-
po, interesante cinta de la que es i n -
t é r p r e t e principal el famoso Sno-w 
Becker; Siete fiaos de mala suerte, 
por el famoso Max LInder; E l perro 
desbocado y finalmente La vuelta al 
hogar, obra de primorosas escena8) 
por el valiente actor Tom M i x . 
La luneta cuesta cuarenta centa-
vos . 
La orquesta del Capitolio inter-
p r e t a r á música popular. 
En las tandas elegantes se exhibi-
r á nuevamente la divertida comedia 
de Harold L loyd E l Hombre Mosca, 
que es una de las mejores creaciones 
del popular artista y que ha obteni-
do un bri l lante éx i to . Para comple-
tar estos turnos se ha escogido la 
Revista P a t h ó n ú m e r o 5, que repro-
ducá los ú l t imos sucesos mundiales, 
entre los que figura el matrimonio 
de La Princesa Yolanda, h i ja del Rey 
de Ital ia, con el Conde Ciavidi Por-
gólo, y la apertura del Stadium de 
los Yankees. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibi rá L a vuelta al hogar, inte-
resante cinta interpretada por el co-
nocido actor Tom M I x . 
En breve se e s t r e n a r á en Capitolio 
magní f ica producción especial de la 
Metro t i tulada Las Coquetas^ por la 
notable aotr i^ B á r b a r a La Marr y el 
elegante actor R a m ó n Navarro , 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se exhibirá nuevamente en Campoa-
mor la Interesante cinta d r a m á t i c a 
t i tulada Pa<rre desnaturalizado, de la 
que es protagonista la bella actriz 
Mae Marsh, y daemás se p royec ta rá 
el episodio 12 de la serle Sonando 
el cuero, por Reginald Denny, y No-
vedades internacionales. 
En la m a t i n é e de una y media a 
cinco y cuarto se p royec ta rá la cin-
ta Saliendo con la suya, por Richard 
Talmad'ge, el sensacional drama E l 
Df.spreciado, por Ralph Gravse; los 
episodios 15 y 16 de la serle En los 
días de Buffalo B i l l , el drama Jine-
tes nocturnos, las graciosas pel ículas 
cómicas Patillas, Amoríos fan tás t i -
cos, Reclutas y Exito a gr i tos . En 
esta tanda a c t u a r á el hombre m á s 
fuerte del mundo, M r . Sandovr, que 
h a r á ejreciclos de fuerza y equi i l -
br 'ce . 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá nuevamente Saliendo con 
la suya. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to, de las ocho y media y de las nue-
ve y medí ase p r e s e n t a r á M . San-
dow en sus ejerclcois de fuerza y 
equi l ibr ios . 
Mañana ee e s t r e n a r á la superpro-
ducción de la Universal L a llama de 
la vidat por la genial actriz PiisclUa 
Dean. 
En breve se exhibirá la cinta de 
actualidad, tomada en el descubri-
miento de la tumba del Rey egipcio 
Tu t Anhk Amen, muy interesante e 
Inatruotiva. 
El jueves, beneficio del popular 
Pepe, Jefe del teatro, con un variado 
programa. 
Se e s t r e n a r á La Prisionera, por 
Ey'een Percy y Herbet Ra-wlinson. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Agust ín 
R o d r í g u e z . 
En la ma t lnée se pond rán en esce-
na Criado aprovechado y E l nall lo 
necantado. 
Por la noche, en primera tanda. 
E l anillo encangado; en segunda. La 
Reina del Couplet y en tercera. Cria-
do aprovechado. 
A l f inal de cada tandai n ú m e r o s 
de canto y bai le . 
A la una y media: comedias muy 
cómicas . 
A jas tras :episodios 11 y 12 de 
La iierencia de1 suicida y Vamos a 
cacarnos, por Mar LincTer. 
A las cinco y cuarto: Molly, por 
Mabol Normand. 
A las siote y media: episodios 11 
y 12 do La herencia del suicida. 
A las oeno y medal: Vamos a ca-
sarnos. 
A las nueve y media: M o l l y . 
Mañana , en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
debut de la notable coupletista V i r -
ginia Alonso. 
Martes: E l Jeque de Arabia en Ja-
que, por Ben T u r p i n . 
Miércoles: Una carrera en Kentuc-
ky, por Reginald Denny. 
LNCLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
siete. E l sexo inferior, por Mildred 
Harr ia , 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y me 
día. Los Niños por el famoso actor 
Harold L l o y d . " 
En las tandas de las tres y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos. San-
gre y Arena, por Valentino. 
Mañana , estreno de E l Conde de 
Montecristo. 
Grandiosa ma t inée de 1 a 7 sola-
mente 10 cts. Por la noche entrada 
y asiento: 10 cts. 
Exhibimos hoy: "Sonando el cue-
r o " round primero. Los dramas "Su 
noche de noches" por Marle Prevost 
y "Corazón de roble". Novedades I n -
ternacionales. La comedia " U n mono 
detective". 
M a ñ a n a : "Lo que ignoran las mu-
jeres". 
Viernes 15: "Besada". 
Domingo 17: "Loa holgazaneV, 
por Charles Chaplm. 
Todos los días estrenos. 
22550 10 Jn. 
internacionales, cintas cómicas, A 
pneba de bala, por Harr Carey; L a 
gran prlncesllla, por Mae Murray y 
Rodolfo Valentino, 
En la tanda de las dlest Noveda-
des Internacionales y Lucha interna, 
drama del Oeste. 
En esta tanda ac tua r á t ambién la 
Compañía de Carmen Torres, que ha 
obtenido un gran éx i to . 
WELSON 
En las tandas de las dos y de las 
cinco y media, La Rosa de Broad-
•way, por Mae Murray . 
En la tanda de las tres y cuarto, 
cintas cómelas por Charlea Chapiin 
y E l auto rojo, por Herbert Raw-
Unscn. 
En la tanda de las ocho. E l auto 
r o j o . 
En la tanda dbbie de las nueve y 
meefia. E l Vagabundo, por Charles 
Chaplln, y La Rosa de Broadway. 
FAUSTO 
En la m a t l n é e , de dos y media a 
cinco, ee exhibi rá E l Conde, en dos 
actos* E l jefe del mostrador, en tres 
actoa, y E l Peregrino, en cinco ac-
tos, todas do Charles Chaplln. Tam-
biéu se exhibi rá la cinta cómica en 
dos actos. Parientes surtidos, por el 
notable actor Buster Keaton. y Una 
aventurera román t i ca , en seis actos, 
per Dorothy Dalton, que se repe t i r á 
en la tanda de las ocho. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibi rá la producción de Gr l f f l t h 
en siete actos. Id i l io de aldea, por 
L l l l i a n Gish, y una comedia en dos 
actos por Charles Chaplln. 
En la tanda de las ocho: E l Con-
de por Charles Chapiin. 
M a ñ a n a : Para amar y honrar, por 
Betty Compson y Bert Lyte ' . l . 
Pronto, Bajo la superficie, por Ho-
bart Bosvport, y Los amores del Fa-
r a ó n , por E m l l Jannings. 
L I R A 
De una a cinco, gran matiméo pa-
ra los n iños al precio de veinte cen-
tavos, con el siguiente programa: 
Novedades internacionalejs. E l gato 
de mala suerte, cinta cómica en dos 
partes; E l tren de los diez millones, 
por Eva Novak; A prueba de bala, 
por Harry Carey; Ausente de su 
puesto, cómica, por Har ry Sweet; La 
gran personilla, por Mae Murray y 
Rodolfo Valentino. 
En la tanda de las cinco. Asuntos 
internacionales, Lucha interna, dra-
ma del Oeste. ' 
La Compañía de Carmen Torrea 
i n t e r p r e t a r á escogidos n ú m e r o s de su 
repertorio on esta tanda. 
Por l a noche, en función corrida 
de siete y media a diez, Novedades 
I M P E R I O 
En la ma lnée , de dos y media a, 
cinco, ee exhib i rán Patinando y El 
Callejón del Contento, por el famo-
so actor Charles Chaplln; los episo-
dios 4, 5 y. 6 de la serle E l Capi tán 
K i d d , poir Eddie Polo, y Vestido de 
paisano, bor Thomas Melghan y 
Martha Masfieíd, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, E l Peregrino, por 
Charles Chaplln, y una graciosa cin-
ta cómica en dos actos, 
A las ocho. Parientes surtidos, co-
media en dos actos y el cinedrama 
de gran éxito La mujer doble, por 
Allce ake, en seis actos. 
M a ñ a n a , i naugurac ión de las tan-
das continuas de dos a cinco. 
E l jueves, Para amar y honrar, por 
Betty Compson, y en breve. E l Con-
de de Montecristo. 
NEPTUNO 
A las dos y medía , m a t l n é e dedl-
cada^a los niños, exhibiéndose las 
divertidas comedias de Charles Cha-
p i in L a Cura y E l Aventurero; Amor 
incendiarlo y el %^mocIonante drama 
en seis actos ¿ E r e s tú , Isabel? por 
el notable actor Buck Jones, 
Esta cinta se r epe t i r á en la tanda 
de las ocho y media. 
En las tandas elegantes de las cua-
t ro y media y de las nueve y media, 
la obra en cinco actos E l Peregrino, 
por Charles Chaplln, y una divertida 
cinta cómica del mismo actor. 
E l viernes 15 se exhlb l rár nueva-
mente Para amar y honrar, por Be-
t ty Compson y Bet L y t e i l , 
k r r r E r T rrcmfwyp cmfwy cmfwy 
M A X I M 
A las siete y tres cuartos: la i n -
teresante cinta en cinco actos . t i t u -
lada Raza de luchadores, por Snowy 
Baker. 
A las ocho y res cuartos: la no-
table producción en seis actos I t t u -
lada Las Encrucijadas de New York, 
por Mack Sennett. 
A las nueve y tres cuartos: estre-
no del drama de interesante argu-
mento t i tulado E l Chispazo, por G. 
L a r k i n . 
M a ñ a n a : Peligro, hay currva, y 
Las cales de New Y o r r k . 
T R I A N O N 
En las tandas elegantes de hoy se 
exhibe la cinta de Florence VIdor d i -
r igida por Thomas H , Ince t i tulada 
Labios fementidos y la Revista Pa-
L A G R A N M A T I N E E D E 
H O Y E N C A P I T O L I O 
La a legr ía de los n i ñ o s y la 
solución de los papáa. 
Desde la 1 hasta loa 5 por 40 
centavos 
Hoy inaugurac ión de <las pel í -
culas educacionales, e s t r e n á n d o -
se la t i tulada: 
"PERRO DESBOCADO" 
Exhibición de la pel ícula emo-
cionante de SXOWY B E K E R , t i -
tulada: " E L MAS GUAPO", en 
la cual y en el esp léndido esce-
nario de las praderas del Oeste, 
se desarrollan sensacionales es-
cenas, 
TOM M I X se p r e s e n t a r á hoy en la Interesan-
t í s ima pel l .ula de aventuras " L A V U E L T A al 
HOGAR" 
M A X L1XDER en sn copia nueva de S I E T E 
AÑOS de M A L A SUERTE. 
Haro l L loyd y otros artistas predilectoi ha-
r á n las delicias de los niños en sus magn i f i -
cas producciones, 
*Se r e p a r t i r á n globos, a lcancías y souvenlrs 
del HOMBRE MOSCA, 
En las tandas de cinco y cuarto y nueve y media: 
Dos exhibiciones de la grandiosa comedia de Harold L L O Y D 
E L H O M B R E 
M O S C A 
Todos los empleados y dueños de las casas 
de modas sa dan cita para acudir hoy a l 4j, 
CAPITOLIO 
a ver al gran 
H a r o l d L l o y d 
en su admirable labor, como Hombre Moeca y 
como dependiente listo, atento, sagaz y c u n ' p l i -
dor en un día de ventas especiales. 
¡ G R A T I S P A R A L O S 
Q U E S U F R E N D E 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufro esta desgraciada con-
dición, no Importa que saa añeja, cro-
. nica, aguda o reciente, escríbanos y le 
; enviaremos prueba del tratamiento 
¡"AURUCO" y nuestro Jlbro acerca de 
las almorranas, absolutamente GRATIs. 
"AUROCO" ataca la raíz del mal, lo 
que es indispensable para extirpar la 
picazón, comezón, dolor o sangradura 
en el orificio rectal, señas de las al-
morranas. No espere hasta que las al-
morranas desgasten su energía y arrui-
nen su sistema entero. Escribanos por 
el tratamiento "AUROCO" y aprovéche-! 
se de esta ventajosa oferta. Esto no 
le costará nada, aunque apreciaríamos 
si ustedes nos enviasen unas cuantas 
estampillas para el porte. Por lo tanto, 
no envíe dinero solamente su nombre y 
dirección a: AURORA PRODUCTS. 404t 
Laclede, Dept. 243, St, Louls, Mo., E, 
tJ" A* Alt Ind. 3 Jn,^ 
S o l o G r i p p o i l o c u r ó 
Un ión de Reyes, Enero l o , de 
1915, 
Sr, Dr, Ar tu ro C, Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de m i mayor 
c o n s i d e r a c i ó n : 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el uso \ 
del " G R I P P O L " Hac ía tiempo que | 
ven ía que j ándome de una pertinaz 
efecc ión catarral que, apesar de una 
inf in idad de medicamentos que ha-
bía tomado, unos de botica y otros 
caseros, n ingún alivio había experi-
mentado en mi dolencia. A l f in una l 
s e ñ o r a amiga mía me recomendó el | 
" G R r p P O L " , y a les primeras dósis j 
f u i s i n t i é n d o m e mejorado y hoy me 1 
encuentro del todo restablecido. Des-
de entonces no hago más que cele-
brar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga públ ica esta carta si quiere, y 
siempre e s t a r é dispuesto a dar refe-
rencias y recomendar su preparado 
como lo hago cada vez que se me 
ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
s ión presente para ofrecerme de us-
ted aftmo, y s, s. 
Domingo Cabrera. 
S|c,: Angeles n ú m e r o 1. Unión de 
Reyes, 
E l "GRIPPOL" es una medicación 
valiosa para el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, etc., 
e t c , y en todos los desórdenes del 
aparato respiratorio. 
ld-10 
R e x I n g r a m 
Director de 
m m R E X I N G R A M 
Rex Ingram el famoso Director 
de la Metro que tiene'con Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis, el record 
de la mejor película, ha obtenido im. 
nuevo tr iunfo con la película "Laj 
Coquetas" presentando en ella al 
hoy constituye el ídolo del público 
americano: el gallardo actor Ranlón 
Xovarro, que como Valentino tut 
descubierto por Rex Ingram. 
Santos y Artigas han ordenado a 
los Estados Unidos los botones qug 
con el retrato del héroe usan 
muchachas americanas. 
"LAS COQUETAS" será exhibida 
muy en revé en Capitolio por Santoi 
y Artigas, 
c 4491 
C a s a d e F a m i l i a 
Bajo la dirección de sus propieta-
rios, los esposos A, Sar Alvarez, si-
tuada en uno de loe m á s céntricos 
y escogidos lugares de Nueva York 
y próxima a las estaciones de eleva-
dos y de trenes sub te r r áneos y ca-
rros de la ciudad. 
Hospedaje y alimentos condimen-
tados a la criolla con servicio esme-
rado. 
Favorecida por personas cultas y 
de buen gusto. Precios módicos. 
Dirección: 144W. 80th. St., New 
Tork City.—Dirección cablegráfica: 
Sardera. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese 'en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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thé número 4, de asuntos mundia-
les, 
A las tres a ¿as ocho. E l Amo, por 
W . S. H a r t , 
M a ñ a n a : Panthea, por Norma Ta l -
madge. 
E l martes en función de moda. 
E l Jeque de Arabia en Jaque, por 
Ben T u r p i n , 
E l miércoles . Una carrera en Ken-
tucky. por Reginald Denny. 
E l Jueves, Por seducir a los hom-
bres, de Viola Dana, 
El viernes, en función de moda, 
dos cintas de gran m é r i t o : Las ca-
lles de New York y Peligro, hay cur-
va, por Helen Chadwick. 
El s á b a d o : Para amar y honrar, 
por Betty Compson. 
r 
VRRDUN 
La Empresa ha elegido para la 
función de hoy un magníf ico pro-
grama . 
A las siete se p royec ta rán cintas 
cómicas ; a las ocho y cuarto. La ver-
dad de la mentlra) por la gran ac-
tr iz Elaine Hamereteln; a las nueve 
y cuarto, la comedia Rodando por el 
mundo y la magníf ica producción de 
"Wiiiiam Farnum, Las tres ta las , 
A las diez y media. Su buena es-! 
t rel ia , por el notable actor Johny | 
H i ñ e s , 
M a ñ a n a : Escónde te que te tra-1 
bf.n. Oficial de ronda y E l rastro de | 
la sombra. 
Martes: Peligro, hay curvai y Las 
callas de New Y o r k . 
f Miércoles: E l Conde de Monte-
c r ^ t o . 
Viernes: Daniel el dichoso, por 
Richard Talmadge. 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O l O 
6114 TASADAS ELEGANTES. 
0.1|2 
Cari Laeanmle, presenta a 
Graciosa estrella de grandes mé-
ritos, en su creación d r amá t i ca , 
t i tu lada: 
M A E M A R S H 
(Liti t le F ra id Lady) 




'En las mdsmtes tandas de 5,114 
y 9,112, se exhibe el 12 y ú l t imo 
round de la serie Joya de la 
Unrversal. t i tulada: 
PALCOS $,300 
E L C U E R O 
Con escenas de boxeo profesio-
nal, por el actor 
^ REGINALD DENNY 
GRAN OEQUESTA L U N E T A |0.60 
U • 
V E A los ejercicios de fuerza que hace el formidable atleta Mr . 
SANDOW en las bandas de B , ^ , 8,1|2 y 9112 y cómo t i ra con sus 
dientes de un automdrvtl 
H O Y 
GRANDIOSA M A T I N E E 
1.112 a 5,114 
L a últínna. producción de 
R I C H A R D . T A L M A D G E 
Titulada: 
S A L I E N D O C O N L A S U Y A 
E l emocionante, cinedrama t i t u -
lado: 
E D E S P R E C I A D O 
Por el notable actor 
R A L P H G R A V E S 
Los episodios 15 y 16 de la Se-
rle Universal: 
E N L O S D I A S D E 
B U F F A L O B I L L 
El drama del oeste americano, 
t i tulado: 
J I N E T E S N O C T U R N O S 
y las divertidas y chistosas cin-
tas cómicas : 
P A T I L L A S 
R E C L U T A S 
E X I T O A G R I T O S 
A m o r í o s F a n t á s t i c o s 
En esta mat lnée h a r á ejercicios 
de su fuerza formidable y de 
equilibrios, Mr Sandow, el hom-
bre m á s fuerte del mundo. 
AS 1 0 . 4 ^ 
N O S E P O N G A V I E J O 
L A S A R R U G A S 
L O D E N U N C I A N 
Combata las impurezas del cut is 
con los afamados aparatos de masa-
ge Alemanes, De venta en l a C U B A 
ELECTRIC A L SUPPLY CO.—OBRA-
PIA 9 7 . — H A B A N A , 
C 4009 a l t . 4d-27 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
M O D E L O S C A P R I C H O S O S 
PIEL OE CABALLO Y SCOTCH-GRAIN 
L A U N I V E R S A L 
A G - U I L A Y M O N T E 
S O R P R E N D E N T E 
C4&19 íd 
C a r i L a o m m l o , p r < ? s ( ? n t a a 
c 4539 
Caonao, Clenfuegos, Junio 8 do 
1913, 
Sr, Dr. A r t u r o C, Bosque. 
Habana, 
Muy señor m í o : 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos míos , que quieren por 
mí conducto, hacer llegar a usted 
su agradecimiento por la p ron ta cu-
ración obtenida con su precioso pre-
parado "PEPSINA Y R U I B A R B O " , 
después de haber probado con var ios 
preparados que dicen curan el e s t ó -
mQgo( sin haber obtenido resul tado 
alguno 
En este poblado tenemos a l doctor 
José Suárez del V i l l a r , que es uno 
de los médicos que más la recetan y 
me dice que sus resultados son sor-
prendentes. Yo siempre tengo un 
buen surtido de su preparado pues 
cada día se vende más . 
De esta carta puede hacer el uso 
que m á s le convenga. R e c o n ó z c a m e 
como amigo y mande como guste a 
s, s. s, q, b, s m 
Rafael León J i m é n e z 
Los curados con la " P E P S I N A Y 
RUIBARBO BOSQUE", son los si-
guientes : 
Alejandro Ojeda. 
Paulino Pérez , 
Agus t ín Crespo, 
P róspe ro B e r m ú d e z . 
Cándido Díaz, 
Y muchos que los conozco de vista, 
l d - 1 0 1 
L A M U J E K D E S N U D A 
OTRO GBA-NDIOSO ESTXIEXTO 132 i,x 
BXK RTV ŝL, 7 RAS CESA B E B I I N I 
QÜC BBFBB'.UNTABAN BXVAB V GA. 
L>a acreditada firma cubana Rlvas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grar.aes y costosas produccio-
nes dt la UnlOn Cinematográfica I ta l ia-
na, después d^ presentar la gran pell-
cula Maffdalenn Ferat por la Bertinl 
pr-5mentarán en breve en el gran teatro 
Camrramor «. grandioso estreno t i tula-
do LA MUJErl DESNUDA por la Insu-
perable Bt r t ln l . película que ha llama-
do vxderosan-.ente la «.tención en toda 
Europa por lo cen ajustada a La famo-
sa uovela por sus divinas escenaa >- ñor 
el luje conqu-» ha sido filmada: Pran-
cesca Bertlnl en LA MUJER DESNUDA 
da » conocer una vea más sus Inimita-
bles cualidades que le han valido en el 
mundo entero »a Justa fama de aue 
go»a 
Tcrocién pre«entarAa los señores Rt-
vas y Ca. otro monumental estreno OI 
timi. creación de la sentll actriz p i m a 
M E V i r H E L H titulado LAS TUE3 i I n 
BIONEM. TanU LA MUJER DESNUDA 
DO. |a Bertlnl como LAS TRES I L U a i O . 
NEb por PINA MENICHELL1 Claran , 
conocer la reconocida valides de las cln. 
tas ItaUaiiAS. Wa 
Ind. 20 A b * 
P R I S C I L L A D E A N 
L a a r H y t a M á x i m a d e l C i n o m o er» 
C A t l P O A H O 
L U N I E v / " n 
D í a d e M o d a 
M a r t a r 12 y M ¡ < ? r c o l e j ' 1 3 
Do lo p r o d u c c i ó n J o q a do 
l a U n i v o r j - a l Pid-urcy Corp. 
T I T U L A D A 
1 A 
L l a m a 
D E L A 
V I D A 
Ártf*CA 
( T M E F L A M E O F L I F E ) 
fo todramo brillante, bagado on o-runlo,/ 
d© lo vido rool. qu© abundo en omocionanlo^ oseónos on Cuya interprc?locion se rea-
firma on jxi juj ' ta lama osta G/trelta favorita del cinema 
En lar i f l l /mo/ tanda.r de 5 / ^ O/z del Lunej- TI Marte./ 12 y MiercoI(?y 13 
Síe» e x h i b o la hermo/a película toma- » 
do por «I «Sr. Obolardo Domingo _ -y 
e n l a G R A N D I O S A F J E S T A G I M N A S T I C A I * / 
E S C U E L A S N O R M A L E ^ l a H A B A N A y M A T A N Z A ^ 
E S C U E L A D E L H O G A f ^ 
en la Quinta" L A A < 5 U N C I O N ' , d < ? Luqand el d í a SOdoMayo d(?_'5j3 
Toda j " (a-r ALumnay 4 Profa/oro-r, l a < 5 r a n 
C o n c u r r o n c i a q ley detalle?,/ iodo-r de» <y ta ̂  
s i m p á t i c a ficv/ta von claramenieen la peliculd ' ^ 
ARO XC1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jomo j o de 1923 P A G I N A NUEVE 
D 
U 
- o T E A T R O S Y A R T I S T A S o - | 
E L T R E N R A P I D O • L f l L O C A ñ V E N T U R ñ 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
LOS ESTJIKXOS D D L A SEMANA 
^.Tia escena de la comedia d« Paso y Abat i "13 tren r á p i d o " , que ge 
pondrá hoy en la escena del Principal de la Comedia en la mat inée y 
en la función nocturna. 
En la mat inée y en la función noc-
turna ee re-presentarán hoy, en elj 
principal de la Comedia, la grracio-
ca comedia de Paso y Abat i " Bl¡ 
•re ráido", estrenado el viernes con 
buen éxito. Se r ieron mucho sus gra-
cias y sus situaciones cómicas. 
Se verá, por tanto, concurridítsi- ' 
jno tarde y noche, el lindo coliseo 
¿e la calle de Ammas. Nuestro pú-! 
tlico ya lo ha hecho teatro de su 
prediltcción por los buenos progra-l 
Bjas (rué se ofrecen y por la excelen-
te compañía que all í ac túa . 
Mañana lunes, vuelve a escena la 
rtftable comedia de Carlos A r n i -
obes titulada "Es mi hombre". La 
obra cumbre del fecundo autor, en 
la que tanto se distinguen las pr in -
cipales figurad del elenco. 
Los estrenos anuncados, para la 
pemana que m a ñ a n a empieza, en el 
Principal de la Comedia son dos. 
Ambos se ce lebrarán en función de 
moda: el martes y el viernes. 
E l primero será el del vaudeville 
francés "La loca aventura* , obra 
que tanto en Pa r í s como en Ma-
drid , ha obtenido éxitos resonantes, 
durando en el cartel del coliseo ma-
dr i leño que la es t renó toda la tem-
porada. 
Se ensaya con mucho esmero por 
la compañía del Principal, y la em-
presa la ha montado con toda pro-
piedad, 
DI segundo corresponde a la co-
media alemana " E l amigo Lens", 
adaptada al castellano por Jesús J. 
López, culto periodista habanero que 
ya ha demostrado grandes condicio-
como adaptador y autor original. 
Tenemos las mejores referencias 
de esta comiedia. 
R E G I N O E N P A Y R E T 
Con la función d e s m a ñ a n a , lunes,' 
se despide el popular actor Regí no 
López, del publico de Peyret. 
En ambas subi rán a escena "La 
lela de las Cotorras" y "La Revista 
Cubana. ' 
A l cumplirse ^ e r l a cei« jésima! 
representac ión de "La Isla de los 
Cotorras", en el escenarlo donde tan-i 
tos y tan brillantes triunfos ha te-| 
nido desíle el día de su estreno, e l ' 
público que llenaba la sala aplau-
dió la obra cumbre de ViHoch. más 
ai cabe que el día d̂ el es t renó. 
Todoe los actores estuvieron a la, 
altura de siempre. Regino, Otero, Ro 
breño, Pepe del Campo. Acebal. Ju-' 
l i to Díaz, Eloísa Tr ías , B lanquí ta 
Becerra, Amalia Soig y las demás , 
bordaron bri l lantenente la obra. 
"La Revista Cubana", letra de Pe-
pe del Campo y música de Anckt-r-
man, t ambién a lcanzó los aplaaisos1 
del respetable que gustó de ' la varié-i 
dad de los cantos y bailes criollos 
de todos los tiempos, admirablemen-
te interpretados. 
La Compañía de Regino, el actor 
favorito del público habanero, haj 
triunfado una vez más por su nota-
ble conjunto, el cual puede asegu-
rarse que es el más completo en su 
género . 
Las localidades para estas dos 
funciones, la ma t inée y la noctur-
na, están de veata en la Contadu-
ría del propio tea/tro. 
v ^ n l o r o Q o n T 
. d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a . 
T H • • • M M 
DE V E N T A EN SEDERIAS Y F A R M A C I A S 
E! uso indiscreto de los ^abones 
echa a perder la cabellera 
P R U D E N C I A G R I F F E L - * L ñ M U J E R X " 
ESCENA DZI« JUICIO O RAI. EN EA "MUJER X" 
C A S I M I R O O R T A S 
El gran actor cómico español C i -
Bimiro Ortas se p resen ta rá , según 
liemos anunciado, en los primeros 
días del próximo mes en Payret. 
En la Compañía de Casimiro Or-
ias figuran ckmentos valiosísimos. 
RAMON NAVARRO ES ACTUAL-
MENTE EL ACTOR ELEGANTE DE 
MAYOR POPULARIDAD EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Así lo denvuestran las muchach.is 
neoyorkmas llevando consigo uuos 
botonckos con la siguiente inscrip-
ción: " E l es mi htroy. Navarro ha 
logrado superar en popularidad a 
Rodolfo Valentino, y puede decirse 
que después de ha'ber iiimado "L»'t-3 
Coquetas", junto con la encantado 
ra estrella do la casa Metro, Bárba-
ra La Marr, se ha convertido en el 
tictor de mayor popularidad en nor-
teamórica. 
Santos y Artigas e s t r e n a r á n muy 
1. rento en el teatro "Capitol io" la 
grandiosa producción especial de la 
Metro, titulada: "Las Coquetas' . y 
nuestro público, amante de las bue-
nas producciones, p o d r á juzgar la 
Inimitable labor realizada en ella 
por el arrogante R a m ó n Navarro y 
por la esbelta y gent i l í s ima Bárba-
ra La Marr. El argumento está ad-
mirablemente desenvuelto en esta 
cinta que tan extraordinaria curio-
«idad ha despertado entre las fami-
lias. 
Pronto daremos a conocer la fe-
cha en que será estrenada. A l e^stre-
i»o de "Las Coquetas", segui rá el 
de "La Reina de Jazamania", una 
Imponderable f i l m interpretada por 
1» Ideal Mao Murray. 
E l decorado, el vestuario y el atrez-
zo, son de primer orden. 
Trae Ortas cuatro tiples dte las 
más populares, un buen bar í tono y 
uu tenor de positivo mér i to . 
L a temporada será fecunda en 
triunfos. 
F u é un enorme tr iunfo de la Grl-
fal , la representac ión anoche del 
drama de Bisson 'La Mujer X . " 
Obra emotiva en alto grado, obra 
de gesto, y acción intensa, la Gri-
ffel l hace de ella una admirable 
creación, en una magna labor que 
no ha podido superar n i a ú n Igua-
lar, en concepto do un tan alto dra-
maturgo y poeta como Francisco V i -
llaeispeea. 
En "La Mujer X " , la Griffel l fué 
clplaudlda con verdadero entusJas-
mo. 
Merecieron t ambién el aplauso del 
respetable los demás intérpreites. 
Para hoy se anuncia una aober» 
bia función: en la m a t i n é e se re-
p re sen t a r á "Malvaloca", la celebra-
da comedia de los Quintero. 
En la primera sección eencllla 
i rá "La Real Gana." 
Y en la noche uwa nueva repre-
sentación de "La M-ujer X . " 
En las tres tandas y co^no " f i n 
de f ies ta ' bai lará la gentil Ella de 
Granados. 
Se prtfparan lo» «aírenos die 
"Frente a Ta Vida", de Linares R i -
vas y "F lor de los Pazos", obra de 
ambiente gallego, as í como la re-
prisss de "Amores y Amor íos . " 
L A T E M P O R A D A D E " M A R T I ' 
F ina l del segundo cuadro de 
t í " con gran éxi to . 
' La Rubia del Far West", h'a su-
perado en éxito en 1c Habana, a su 
r iva l en a|plauso "La Monte r ía . " 
Ayer el público conf i rmó con sus 
ovaciones el t r iunfo de la prime-
ra noche, y todas las escenas de 
"La Rubia", fueron acogidas con 
carcajadas y todos sus principales 
números merecieron los honores del 
bis. 
En la in te rp re tac ión de la "Rubia 
L A R U B I A D E L F A R WEST 
la preciosa opereta del Maestro Ro slKo estrenada en el Teatro "Mar-
del Far West", se destacan María 
Marco, Manolo VUHa, Matilde Pa-
lón, los graciosos actores Juanlto 
Mart ínez e Izquierdo, y el mlagnífi-
co conjunto de bailarinas y segun-
das tiples admirables en sus baila-
bles y evoluciones. 
F u é t ambién muy celebrado el de-
corado de Tarazona. 
Hoy, en la ma t inée a las dos y 
media ' se r e p r e s e n t a r á n "La Mon-
te r í a ' y "La Rubia". E l mejor car-
tel de la temporada. 
En las secciones dooles de la no-
che Irá "La Rubi'a a las 7 3|4, con 
" E n s e ñ a n z a L ib r e " y en la de Jas 
10, con "La Niña Mimada." 
Para mañana , se ha dispuesto la 
refundic ión u un aoto de ' La Mon-
t e r í a " que cubr i rá la primera eec-
c 'ón, la sencilla. 
L A S T R E S I L U S I O N E S , P O R P I N ñ M E N I G H E L L I 
81 qutere usted conservar ra cabe-
llera, tenga cuidado con el uso de 
los Jabones. La mayor ía de los Jabo-
nes y shampúa preparados contienen 
demaeiado álcal i . Este deseca el cue-
ro cabelludo, haciendo el cabelle 
frágil y quebradizo. 
Lo m á s pruden-
te ee adoptar co-
mo m e d i o de 
limpieza el acei-
te de coco Mul-
sitled, que ee pu-
ro y absoluta-
mente inofensi-
vo, y que supe-
ra en eficacia a 
los Jabonee coe-
t o a o s o m á s 
cualquier o t r a 
cosa que usted b e t t t ooar rsos 
pueda usar. r u n o M ^ o t r U d«l 
Una o dos cu'.haradltas llmplaa. 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un poco de agua tibia unas dos • 
tres cucharaditas de Mulslfled. Mó-
jese sencillamente el cabello y f r í -
telo con éste. Produce una espuma 
rica y abundante, la cual se enjuaga 
fáci lmente quitando hasta la ú l t ima 
pa r t í cu la de polvo y caspa. E l cabe-
,11o se seca rápida y uniformemente 
^haciendo flexible el cuero cabelludo 
y el pelo fino, sedoso, luetroso y on-
dulado. 
E l aceite de coco Mulslfled puede 
obtenerse fácilmente en cualquier 
|botica, droguer ía , per fumer ía o pe-
luquer ía . Es muy económico, pues 
bastan unas cuantas onzas para to-
lda una familia durante meses. Cuí-
' í i e e de las Imitaciones. Exíjase que 
|eee Mulsifled fabricado por Watklns, 
Pida Consejo 
ai que 
Use la ¿Máquina 
R e m i n g t o n 
P o r t á t i l 
y él se la r e c o m e n d a r á . 
Es l a m á q u i n a p o r t á t i l 
que m á » a c e p t a c i ó n tiene 
y que m á s se vende. Te-
clado universal. E l estu-
che cerrado solo mide 4 
pulgadas de alto. 
PRANK RDBINS ^0. 
I 
Con el anunciado estreno de o>ta 
joar^jiosa película que ha sido se-
fialáfo por Rivas y Ca., para el día 
13 da Junio en el cine Rialto, viene 
a con-solldarse m á s intensamente 
aún el ya definitivo prestigio do las 
^superables pel ículas de arte que 
•Dterpretan c a á magistral derroche 
do talento las m á s brillantes y co-
nocidas estrellas de la pantalla. Pi-
Menicholli, la escultural y gio-
nosa actriz que conmueve al públi-
co cou el dominio absoluto'de sus, 
gestos y versatilidad prodigiosa, es! 
*a audaz in t é rp re t e de esta gran 
bra, uno de los más interesantes, 
' complicados dramas pasional js 
que j a m á s se han filmado. Todos 
los factores que en cualquier senti-
do pueden hacer dé una película, a l-
go bueno e indiscutible concurren 
con creces en Las Tres Ilusiones, al 
desarrollar en escenas de nn lujo y 
¿ u n t u c r i d a d inaamparabrte, da m á s 
hermosa, la m á s sugestiva trama que 
•podía colmar todas las esperanzas 
del público» Como amante, mujer y; 
madre, o sea en sus tres ilusiones, ¡ 
muestra la obra a la egregia actriz 
Pina Mjniche l l i . que presentan R i -
vas y Ca., en Rialto el 15 del pró-; 
ximo junio en su obra maestra Las 
Tres Ilusiones. 
/ / / / / / y / i i i m w w w ^ 
E L Í X I R e s t o m a c a l 
S A I Z t C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SrGuEDsAT̂  ¿ * | y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T d M A G O e m i e s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vecet, alternan con 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
\ 
A L P L A N E A R » V I A J E 
A I Norte este verano, n o o lv ide su estancia en 
G E D N E Y F A R M H O T E L 
en las colinas de Westchester t o u n t y , 4 0 minutos de 
New Y o r k en t r a n v í a . 
GOLF — TENNIS — E Q U I T A C I O N — N A T A C I O N 
Whi t e Plains N . Y . 
E D W A R D H . G R A N D A L L 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c í a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. ClIPS el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
^rcianas, cuartanas, paludismo y 
ÉXITO S E G U R O . fiebres perniciosas. 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n los Niños, tomando la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la legítima 
Emulsión de Scott. 
Scott & Bowne, BloomfieU. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
¿̂MAMCA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636st 
V E S T I D O S F R A N C E S E S D E V O A L 
LLEGO U N A P E Q U E Ñ A REMESA 
U n vest ido de 
cada modelo . 
En los colores m á s 
en boga en 
P a r í s . 
a 
De los mejores fabricantes. 
$ ] . 2 5 - $ 1 2 . 0 0 
De ú l t i m a moda 
NO DEJE D E V E R L O S 
H A N DE G U S T A R L E H A N DE C O N V E N I R L E . 
V e a t a m b i é n los l i n d í s i m o s sombreros franceses 
que acabamos de poner a la ven ta . 
í n A T A n w i r r ' i r c » ave, de Italia 
B A Z A R I N G L E S SAN MIGUEL 
Anuncios 
r 
B E A V [ R B O A R D 
ES LO HAS ELEGANTE PARA DECORAR PAREDTS 
J o s é A l i ó y C o . 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
< Amargura y Villegas. Zanja 140 
E m p r e s a d e N a v e g a c i ó n C i e n f u e g u e r a 
D O M I N G O N A Z A B A L & C a . 
TELíF. A-7188. Dirección Telegráf ica : 1/ERET-HABANA. ' P] 
E l i NTTBJVO VAPOR "DOMTN'GO X A Z A E A I i I " SAIíDRA 
DB B 8 T K PUERTO BJL MTERCOl/ES 18 .DEti ACTUAL, RE-
CIBIENDO CARGA EN E L M U E L L E DE PAULA PARA LOS 
PUERTOS D B SU ITINERARIO, O SEAN LOS SIGUIENTES: 
CIENFUEGOS; M A N Z A N I L L O ; NIQUERO; M E D I A L U N A ; 
ENSENADA DE MORA Y SANTIAGO DE CUBA. 
PARA INFORMES DIRIGIRSE A SU CONSIGNATARIO 
R A F A E L LERBT. OFICIOS No. 80, ALTOS. H A B A N A 4 (DB 
JUNIO DB 1923. 
C 4475 iá-ii 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A 
T E L E F O N O S : 
L 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
t í n i c o s Representantes y Depositantes para Cuba. 
J . RAFECAS Y CA., Yeniente Rey, 2 9 . Habana . 
«JU «JU *-*•» *A* *JU *A* «B* jUU «JK* «X* - «p. 
& El DIARIO DE LA MARINA & 
$ lo encuentra nsted en cual-
£• quier población de la Repú- ® 
@ blica Q 
• ^ © ^ © ^ 5 ^ ^ © i AGUADILI?Á T FOÜGH (P. R-) 
« SAIf rZSBO. «. »lr««ci0tx T«l«fTtflo»j •TBmprMvaT»". Apartaflo 1841 
A-CSK.—Información Oeneral. 
A.-4780.—Dpto. de Tráfico y Plataa, 
A-*3SA.—Contaduría y Pasajes. 
A-S9e(J.—Dpto. de Compras y Almacé» 
COSTA NORTE 
Loa vapores "PUERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA FE" saldrán 
de este puerto todaa '5* semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
NÜEVITA8. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto e] viernes 8 del actual, para los de 
NUEVITAS. ALAN A T I y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Loa vapores "SANTIAGO DB CUBA". "BARACOA". "JULIAN ALONSO*, 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben car^a en el segundo Espigrfin de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 8 del actual, para los 
de TARAFA. GIBARA (Holguín). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarf. Antllla. 
Preston). SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO, 
(BoquerOn) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrida en oombinaclón -coa los F. C. 
del Norts de Cuba (V!» Puerto Tarsfa). para laa Rstaclones slrulentes: 
MORON. EDEN DELIA. GEOROINA VIOLETA, VELASCO. CUNAOUA^ 
CAONAO, WOODIN. DONATO. JIQUL JARONU. LOMBILLO. SOLA. SENA* 
DO LUGARFÍíO. CIEGO Dü AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA. CíL 
BALLOS. PI^A. CAROLINA. 8TLVEIItA JUCARO. LA QUINTA. P A T R l T 
FALLA. JAGUETAL. CHAMBA «. SAN RAFAEL. TABOR. NUMERO UN<Í 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NvJÑEZ, RANCHUELO. AGRAMONTB T CKlC 
PEDEÍ. 
COSTA SUR 
Salidas da este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEOOS, CA« 
RILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO, BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR. 
MANOPLA GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA. NIQUERO. BH-
SEÑADA DE MORA y SANTIAGO DB CUBjfc 
Reciben carea ew el S-gundo EsplpCn de Paula. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes 8 del actual, pa-
ra los puertos arriba mencionados; exceptuando NIQUÉRO, ENSENADA DB 
MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
T A P O » AHTO&Zir OEX. COItliASO* 
Saldrá de este paerto ios días 19. 20 jr 80 de cada m«s, s las « P-
.ara l o . de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA, BFBRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA L b d A . MINAS, (ds Matahambre). 
Río del Medio. Dlmas. Arroyos de Mantua 7 La Fa 
Recibiendo car^s basta las 8 p. m, 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "OAXBARXElff" 
Saldrá todos los sábados ds este puerto directo P»™,BCa^*r 'é ,%1r^Í^^ 
lo carga a flete corrido para Punta Alspre y Punta San Juan, desde el mierco 
les hasta las 9 a. m. del dfa de la salida « , r o 
UOTSA DB CUBA, HAITI , SABTO DOCTaO T PUERTO MCO 
^ ^ Z ^ v ' ^ ^ r ^ ^ ^ ^ S f A . puerto o.-
da catorce días alternatlvamenta ««7 • a» innin m. laa 
Vapor "HABANA" saldrá de este i m « r t O ^ dí« » «0 J ^ S r t AÜ 
10 a m.. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE C L B ^ ^ n i 
PRINCE (Haití) . PUERTO P^ATA. ^ N ™ D f ^ S j ^ d s ^ ^ ^ d r 4 * 
SAN JUAN. MAYAGUEZ, PONCE (P. R ) De faantiago ae ^ _ 
viernes día 15. a las 8 a m. xw^/ir. ai* "''3 de j -nio 
Vapor "GUANTANAMO" « ^ V ^ l V ^ V l ^ 
a la . 10 a ^ O ^ J ^ S g ^ S g ^ SFV¿$ JXJAJf, MAYAGLH^ 
P A G I N A DIEZ J 1 A R I 0 D E L A M A R I N A Junio 
A R O x a 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Viene de 1 
episodio en un solo acto, t e n d r á 
entre sus principales in té rp re tes a la 
gentil Angelina Rivera, 
EX EL, 
Una Junta m a ñ a n a . 
Convocada por una ilustre dama. 
Es la señora del doctor Zitelmaun, 
Ministro del Reich Alemán, f igura 
prominente de nuestro mundo diplo-
mát ico . 
En el hotel Plaza, a las tres y nre-
dia de la tarde, será dicha Junta^ 
Un cambio de impresiones. 
E L GENERAL, G 
De vuelta de Chile. 
E l general Carlos García Vélez. 
Se le espera hoy en el vapor de la 
Mala Real Inglesa que procedente de 
puertos del Pacífico segui rá viaje a 
Europa. 
Desde Sagua, 
En viaje de regreso. 
Así llegó en la tarde de ayer, des-
pués de una agradable temporada en 
la poética v i l la , la encantadora L i l a 
Oliva. 
En aquella sociedad, culta y sim-
pát ica , la colmaron de agasajos y 
distinciones. 
Viene complacidís ima. 
Nota sensible. 
Juan de Dios García Kohly. 
E l distinguido letrado y caballero 
que disfruta de alta es t imación en 
nuestros mejores círculos sociales es-
t á bajo los efectos de una operación 
Quirúrgica. 
Le fué practicada, con su prover-
bial maes t r í a , por el doctor Julio Or-
tíz Cano, auxi l iándolo el joven y re-
putado doctor Hevla. 
Es t á en su casa. 
Y en satisfactorio estado. 
Una felicitación. 
Para I rmina González. 
La gentil hija del señor R a í a e l 
González, agente de este periódico en 
los barrios del Cerro y Je sús del 
Monle^ ha terminado de manera b r i -
llante sub estudios musicales en el 
Conservatorio de Peyrellade. 
El la , la disclpula predilecta del 
profesor Pomares, obtuvo esta vez, 
como siempre en los anteriores exá-
menes, la nota de Sobresaliente. 
Una profesora I rmina . 
De altas dotes. 
De Nueva York. 
Un viajero s impát ico. 
T rá t a se del joven Alejandro Ruíz, 
gerente de la gran papeler ía de P. 
Euíz y Hnos., en la calle de O'Rellly 
50, que está ya de nuevo en la Ha-
bana. 
Su viaje, relacionado con asuntos 
de la importante casa, ha sido breve 
y aprovechado. 
Traef primores en tarjetas. 
De visita y bautizo. 
Enrique PONTANH/LS. 
" E l C a ñ o n a z o " 
Cuando vaya a separar su j uego de cuar to pa ra 
casarse vea antes nuestra e x p o s i c i ó n de nuestras ú l t i m a s 
creaciones en caoba maciza guarnecidos de bronce y 
fileteados de l o mismo que son una belleza, l o mismo 
que los enchapados con r i q u í s i m a s chapas h ú n g a r a s . 
" E l C a ñ o n a z o " 
SAN RAFAEL 1 TElEfONO M - 1 1 2 7 
V e s t i d o s - V o a l • F r a n c e s e s 
No deje de ver los últimos vestidos franceses que reciba-
mos. 
Son de voal. En los colores más en boga en Parts. 
Confeccionados por los modistos de gran fama. 
De cada modelo, un solo vestido. 
Y sus precios, una sorpresa. ¡Desde cuatro pesos y medio 
en adelante! 
Vea los vestidos. No forme Juicio sin verlos. 
Ta sabe que le convienen. 
Cuando los vea. le agradarán. 
Al visitar nuestro NUEVO DEPARTAMENTO DE CON-
FECCIONES, vea también la ropa Interior. 
Tenemos primores. Toda las novedades. En clases y es-
tilos. Predominando esos tonos suaves que hacen furor en-
e el gran mundo. 
B a z a r I n g l é s 
AVENIDA DE I T A L I A 7 SAN MIOUEI. 
C4500 9d-9 Anuncio TRUJILLO MARIN. 
L í S A T I S F A C C I O N 
D E l T E N D E R O 
CONSISTE MUCHAS VECES, EN S>3ER QUE NO TIENE 
MARUGAS EN SU ESTABLECIMIENTO POR HABER SA-
BIDO SELECCIONAR EL ALMACEN PARA SURTIR SU 
CASA DE ARTICULOS DE FACIL VENTA CON L A RE-
COMPENSA DE UNA BUENA UTILIDAD 
TODO ESTO LO CONSIGUE COMPRANDO A 
A L M I R A l l Y S U A R E Z 
IMPORTADORES DE TEJIDOS Y SEDERIA 
SAGUA L A GRANDE 
OFICINA Y MUESTRARIO 
W&M, CALLE CUBA 98.—HABANA 
C 4436 
a pág. SIETE. 
En la casa de Excclsior, «n Otítepo 
89., es tán de -renta las localldadea. 
1 Son mnr.hns los pedidas. 
PLAZA 
%Sixhre una Qesla. 
Es el "baile que por Inicdatlra de la 
| caiitatívB. señora h a b r á de celebrarse 
en el mismo Plaza, seguramente, 
para dedicar sns prodnctos a los n i -
ños desvalidos de Alemania, 
Generosa idea» 
Digna del mejor apoyn. 
ARCIA V E L E Z 
E l flnstre Ministro de Cnba «ai la 
Gran Bre t aña viene de i-wpr^wntTrr a 
nuestro Gobierno en la Conferencia 
Panamericana de Santiago de OrDe, 
P a s a r á agni imn tEmparards» 
Que le deseo muy tBBi. 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
CN TODAS SUS FORMAS 
El Problema del Agua M A T A N C E R A S 
fliuifln 
COll. Oí 0*1.»' 
r 50 qramO> 
F t ^ j l L problema es grave. So de-
j j 3 ] d&ra oficialmente qus el 
agua de la Habana eatá ma-
la. E l resultado d«l anál is is prac-
t icaje por el Laboratorio Nacional 
acusa la presencia de bacilos C0I7 7 
de otros górmenee no menos peligro-
eos. No obstante, el agua e« buena 
T podrá tomarse y disfrutar de su 
Incomparable buen sabor, pasándola 
a t ravés de un f i l t ro ECLIPSE, el 
único f i l t ro de reconocida eficacia. 
JAL es la recomendación que 
en ra nota oficial ,hace al pue-
blo el Director de Sanidad, 
|Dr. José Antonio López del Valle. 1 vamente bajos 
N las clínicas y en tolos los 
centros de salubridad» *o ha-
l lan Instalados los flltroa 
B>CLIP\3E, precedente que deberá in -
ducir a usted a Instalar I N M B D I A -
MENTE^ en au bogar un f i l t ro 
ECLIPSE. 
L Palacio de las Neveras cuen-
ta con un completo surtido 
de filtros, tanto para uso cu-
linario como de gran capacidad pa-
ra industrias y establecimientos, 
hoteles, etc., etc., a precios positl-
JOSE OBI AS Y FERRER. 
RUES TRAS PARA LOS SRES. HEDIOOS 
Ageme; S. Vadla, Reina 59. Habana. 
i n S O M NACIONAL DE 
INDVSTRIALES D i CUBAINDUS 
VISITO A Y E R LAS FABRICAS DE 
BOTELLAS, DE HTELO Y DE LAS 
(JKKVK/.AS T I Y O L I Y TROPICAL 
Bajo el h is tór ico mamoncillo de 
los amplios y populares Jardines 
de La Tropical, ofreció ayer un su-
culento almuerzo a un nutr ido gru-
po de Invitados, nuestro estimado 
y particular amigo Don Julio Blan-
co Herrera, d ignís imo Director Ge-
rente de la F á b r i c a de ^Cervezas 
"T ívo l l " y "Tropica l" y "Nueva Fá-
brica de Hielo S. A . " 
" L a Asociación Nacional de I n -
dustriales de Cuba" que per iódica-
mente y de acuerdo con sus estatu-
tos g i ra visitas a los centros ma-
nufactureros del país , escogió el 
día de ayer para hacerlo a la " F á -
brica de Hie lo" a la Fáb r i ca do 
Cervezas Tívoll y Tropical y a la 
Fábr i ca de Botellas, que en rela-
ción ín t ima y estrecha dirige activa 
a Inteligentemente el Sr. Blanco 
Herera. 
Era invitado de honor, a esas v i -
sitas el Dr. Clemente Vázquez Be-
llo, Presidente de la C á m a r a de Re-
presentants y el Dr. Oscar Soto, dis-
tinguido abogado del foro habanero. 
Los Invitados recorrieron en p r i -
mer t é rmino , la Nueva Fáb r i ca de 
Hielo, después la F á b r i c a de Cer-
vezas y por ú l t imo la Fáb r i ca de 
Botellas, cuya enorme producción, 
acabada y continua, no basta a lle-
nar las necesidades de la Fáb r i ca 
de Cervezas. 
En las tres plantas observamos 
limpieza, actividad, ord^n y pro-
greso. Se ve en todas partes, se pal-
pa en los más pequeños detalles la 
inteligencia directriz de un tecni-
cismo completo. 
No hay para que decir que los 
invitados salieron hartamente satis-
fechos de tan grata visita. 
E l almuerzo servido—ya lo he-
mos consignado—a la sombra del 
coposo mamoncillo—no dejó nada 
que desear. E l menú , exquisito, don-
de figuraba esp lénd idamen te cerve-
za negra- Tropical. 
A la hora de los brindis, lo h i -
cieron los señores Blanco Herrera, 
H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Oenfnegos 18, 20, 22. Avenida de I ta l ia 63. 
'etez 
cíe ̂ ¡/einándex 
0 J 9 
H A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
O'RÜLLY No. 59, - TELF, / i - 4 5 3 3 
Prieto, Avelino Fe rnández , Cartaya 
y Severlo, activo Secretario de la 
Asociación. 
A instancias reiteradas de los co-
mensales, hablaron los doctores 
Vázquez Bello y Soto. 
E l primero incitó a las clases eco-
nómicas del país a realizar una 
labor de identif icación con el Con-
greso, que "estaba dispuesto a pres-
tarle su Incondicional apoyo a quie-
nes como los Industriales de Cuba, 
tan vivamente se interesan y se 
afanan por el bienestar y el pro-
greso de la Repúbl ica . " 
Y el segundo se refirió a los tra-
bajos arancelarios de la C á m a r a de 
Representantes doncV;— mani fes tó 
habr í an de ser discutidos en brevo, 
tanto m á s cuanto en ello se vea el 
deseo de los industriales en coope-
rar a la real ización de una obra 
pa t r ió t ica y sinceramente naciona-
lista." 
Todos los oradores fueron muy 
aplauidos. A eso de las tres de la 
tarde se inició el desfile de los In-
vitados, altamente complacidos to-
dos. . . 
M O D E L O S E X C L U S I V O S D E V A R I E D A D D I S T I N G U I D A 
N u ñ e z 
PRECIOS BAJOS 
A m i s t a d , No . 5 0 , casi esquina a Neptuno. T e l é f o n o M - 9 4 0 6 . 
VegaAdvertíslng Co. M-4282 C4531 ld-10 
Falleció ayer. 
Confirmados fueron los temo, es, 
nue al recibo del primer cable amm-
dando su gravedad, abrigaran MU 
desolados hermanos. 
LKgó ayer un nuevo despacho. 
Con la Infausta nueva, con la ro -
licia dolorosísimia de la muerte (leí 
pobre Tipo. 
¡¡Qué dolor m á s grande! 
¡Qué crueldad la del destino ce-
gando una vida en su primavera, 
tronchando una existsnaia que se 
abr ía en flor, matando ilusiones, an-
helos, y amoiciones que nac ían eu 
el corazón de un joven, predestina-
do a los más grandes triunfos. 
Acaba de graduarse Obias en la 
Universidad de Tolouse. Sus notas, i 
son las más altas calificaciones, va-; 
lieron un record con los más altos 
honores. Pero no estaba conforme. 
Antes de venir a su amada Cu'ja, 
a esta Matanzas donde nació y que-
ría estableceree, quiso tomar un 
nuevo curso en Par í s . 
Y le sorprendió allí la muerte. 
Una doble pulmonía , un ataque 
de esos que no respetan años, ni 
entereza, vigor o fortaleza ha l ie-
vado a la tumba al pobre Pipo, co-
mo l l amábanle ca r iñosamen te los su-
yos. 
En horas, en días escasos, los su-
ficientes para que llegara a P a r í s ' 
su atribulada madre a recoger suir 
úl t imos suspiros, se ha apagado la 
vida del niño, del joven que sabo-
reaba el t r iunfo de sus estudios, la 
la satisfacción de su constancia, la 
gloría de su inteligencia. 
¡Como vuela el pensamiento j u n -
to a esa pobre madre! 
Era el hijo de su adorac ión ; por 
él, vivía alejada de Cuba desde ha-
ce catorce años ; a su lado, a lentá-
bale en sus afanes, confortable en 
sus desmayos, guiábalo en su carre-
ra y en su existencia como sólo pus-
den hacerlo las madres. 
Y cuando se disponía a r-
a la Patria, orgullosa. cunmuf^ 
misión, con el hijo, con el n^Z < 
con el joven quu triunfaba 
.nal tecía , vé deshechos todos * 
sueños, destruidas sus ilusloa^; 
el más horrible naufragio t^' todos sacrificios y amargada su vei* 
«n dolor que no tendrá I « ^ H 
En «sa madre, en esa 
piensa hoy la sociedad m a t a ^ 
que tiene en la más alta es tW 
esa familia de Oblas. ^ 
El cable ha llevado hasta 
al lejano Par í s , la condolenc-a ^ 
pésame de todos os que aquí la 5 
ren, la admiraban y la disti 
Ha sido un sentimiento u n á n J 
Ha sido esa muerte de Obias 
de esos golpes, que como ei 
cimiento de Piñei ra , de Perait» 
Mena Font, ha conmovido ható1 
más hondo a nuestra sociedad' 
miéndola en el más profundo h' 81 
Porque aparte la pena, gu?*1 
grande de la muerte, lá juyel? 
de los seres que fueron arrehJS 
a la existencia, horroriza y coito 
ve más . E l Cronista ligado a 
üfclau por una amistad estredn* 
m'3, por un afecto y un carij^ 
menso, tiene en ese duelo su iiK tiflcación mayor. 
Lleven estas l íneas a esa Áta* 
da, a esa atribulada María Pe 
Vda. de Obias, el pésame toí*̂ . 
cero. 
P é s a m e que es también paj. . 
esposos Al tuna Obias y la Srta ? 
ra Obias, que se encuentran hor 
Pa r í s , y para Amado e Ismael 
amigos queridís imos, que son 'oV 
to en estos momentos por parte 
la sociedad de Matanzas, de h p 
elocuente mani fes tac ión ' de afef»! 
la expres ión del gran pesar mu 
une a su desgracia. 
Pobre Pipo t 
L A JUNTA DE AN'OGKE. 
En el Asilo de Ancianos. 
Convocada por un grupo de da' 
mas que organizan la colecta que 
ha de hacerse en favor de aquella 
Santa Casa, que pasa actualmente 
por una s i tuac ión desastrosa. 
Hacen los pobies hermanos una 
sola comida. 
Y luchan desesperadamente para 
poder alimentar a los infelices an-
tianos que all í se cobijan. 
Puntuales a la cita, acudieron al 
Asilo los invitados. 
Eran numerosos, figurandai en 
primar térmlino el doctor Juan 
Gronller, el joven Gobernador, cu-
ya actuación generosa, abierta a to-
das ¡as buenas obras, es ya procla-
mada por toda esta sociedad. Asisnó 
también el Presidente del Concejo 
Provincial señor Israel Pérez , y se-
ñoras y señor i tas que menciono a 
cont inuac ión: 
María Elv i ra do Vera de Alfon-
so, Blanca ParravicinI de Reynal' 
dos, Esther Polanco de García, Ke-
nlta Escoto de Sánchez, Marina Pe-
ralta do Cruz, María Dolores Núñez 
de Beato, Sara Escoto de Suárez So 
lar, Clarlta Quesada de Llés, Charo 
Menocal, Conchita Lamothe, María 
Teresa Micholena, Ondina Muñoz, 
Blanca y Ether Escobar, Macuca Ro-
jas, Avelina Hernández , Nena ( ós-
lales. Loldta Lam/bea, Cuca Moret, 
y Nena Estrada. 
Se tomaron diversos acuerdos. 
Nombrándose up Comité qu<3 
quedó constituido en la siguiente 
forma: 
Presidentas de Honor, Srae. p-
lina Eslpinosa de Amlel, Conras, 
Rodr íguez Garay de Día« Pardo ¿ 
na H e r n á n d e z de Lecuona, z2 
Delgado de Gou. 
Presidente cíectiva, Nenlta Ec> 
to de Sánchez. 
Seonetatria: Charo MenoíaJ, 
Contadora: Rosa Solomon. 
Tesorería: Sor Rita de San h 
fae. 
Asesores: José Qulrós Lavaet: 
Manolo Ja rqu ín , Fél ix Casas, Aibt 
to Riera. 
Vocales: Esther Polanco de G» 
cía, Clarita Quesada de Llés, Ti 
cia Rodr íguez de Carnet, Conch; 
Cas tañer de Vicledo, Ursula Val:, 
de Benítez, María Luisa BarreanL 
Quirós, Marina Peralta de Cruí, lü 
l ía Dolores Núñez de Beato, Mn 
Elvi ra de Vera de Alfonso,'Vea* 
ra Haza de Menéndez, Espema 
F e r n á n d e z de Polo. Blanca Pam-
cini . Berta Pina de Cárdena», St 
ra Escoto de Suárez Solar y Serst-
na Rey de Aguirre. 
-El día do la Tómbola iflie iwi 
el primero de ju l io , habrá venta 1; 
helados, de flores y licores en la 
jardines del Asilo. 
La Banda Municipal ofrecerí sa 
retreta. 
Y se ab r i r á la Tómbola a loa 43-
ce del día , horas después de l 
gran fiesta religiosa que costea h 
día la señora Nenita Escoto de Sil1 
ehez en la Capillita del Asilo, 
De ella hablé ayer. 
E L PROGRA >1A D E HOY. 
Comienza con la gran fiesta or-1 tros que m á s se hayan distinfjiit 
ranizada en Sauto. para entregar los : durante el curso escolar. 
premios Torriente-Broch, a los maes 






"Puedo decir qne me he 
a mi mismo." 
Saoul Pugno. 
i r r e n o 
"Este nombre tiene tina 
nlflcaclfln colosal.r 
Teresa Carrefio. 
i a n n 
•"Incomparable." 
Joaeph. Eoffmam 
E l P i a n o W E L T i G N O N 
es reconocido p o r los grandes artistas, tales 
c o m o : PUGNO, H O F M A N N , LISTZ, C A R R E -
RO, BUSSOONI. C A B R I O L O W I C H , GANZ, 
PADEREWSKY, etc., como el ú n i c o repro-
ductor exacto de sus m a g n í f i c a s obras. 
NO GASTE SU DINERO EN C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A DESCONOCIDA cuando 
usted puede adqu i r i r los famosos pianos R. 
S. H O W A R D . J . L . STOWERS, y W E L T 
M I N G O N , los cuales son construidos espe-
cialmente para e l c l ima t rop ica l , con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes m e t á l i c a s 
internas de cobre y bronce. 
A l adqu i r i r usted u n p iano de estas marcas 
no solamente lo hace a c r i te r io p rop io , sino 
t a m b i é n ba jo el mismo j u i c i o de m á s de 
DIEZ M I L famil ias , que en esta R e p ú b l i c a 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una r e p r e s e n t a c i ó n evidente de su cul tura 
musical . 
Howard Stowers C o . , Inc. 
Fabricantes lo* planos 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Sxpoaldón en Cnba 
San Rafael , No . 29. 
Edificio STOWERS 
Stapresentant* en España 
J . H A Z E N 
rnencarral, 65, Madrid. 





"Causará gran placer al 





S T O W E R S 
Son esos triunfadores la docíM 
Mediondo y el señor José Tomás ^ 
dr íguez. 
Después, a las cinco, ofreced' 
Concejo Provincial, en los Baloaa 
del Palacio, un Champagne de * 
i:or al doctor Torriente y a su -
íiante esposa la señora Estela Bw-
Y por la noche abrirá Sauto, P 
vamente sus puertas para el W 
Festivtal de Canoiones, arganir»^ 
por Pedrito Mart ínez y Juan MW 
Prendes. 
Se verá el teatro lleno. 
Tanto, que no queda ya mM 
localidad por colocar. 
RUIZ M I YARES 
Embarca el lunes. 
Sale de la Habana por la ^ ; 
New York, el joven Juez, pan * 
rij irse a Pa r í s . 
Visi tará despuós las grandes 
pí ta les Europeas y retornará en « 
'.iembre a Cuba, pasando per las '1 
lias playas americanas. 
Lleve un felicísimo viaje el ^ 
tinguido joven. 
L A SHA. VDA. DE ME-\(K AL 
Conchita Otero. 
Con sus hijas Charo, Elen». 
tela y Lourdes .medará fnwg 
desde m a ñ a n a en la Quinta *P 
1 del Paseo de Martí, donde se i-
pone pasar el Vcrr¡no. • ^ 
Va con éllas la animación a «' 
| ?la barriada de Versalles. ^ 
Por que ninguna casa e n j S 
i zas tan frecuentada, tan vi5' 
¡ siempre como esa de l^s simP8"* 
| simas Srtas. Menocal. 
; En su nueva residencia, o f r^ 
I a sus amistades, 
A X G E L I T A MIRET. 
Hace sus preparativos de vl ( 
Se dir i j l rá a E.;ropa -3 mu. 
tinguida dama en viaje | 
.sido proscripto por distinguía08 
üíeos. 
I r á a Pa r í s y a Viena. 
Y pasa rá todo el verán 
Matanzas. 
o fuer» 
A L TERMINAR. 
Sa ludaré al joven abofado ^ 
pulo Solann y Grande. I"6, . j d 
en este día su fi tsta cnotatM̂m 
M i l felicidades. 
Manolo JARQ1'1*' 
i -
^ El DIARIO DE LA MARINA 
@ lo encuentra usted en cna 
! ̂  quier población de la RePfl 
& blica 
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F o t o g r a f í a s 
O r i g i n a l e s 
d e V e i n t e G s t r e l l a s 
n 
: t . 
e 4 j 
¡ E s t a e s s u o p o r t u n i d a d p a r a o b t e n e r l a s 
v e r d a d e r a s f o t o g r a f í a s d e l a s 2 0 e s t r e l l a s 
d e C i n e m á s p o p u l a r e s ! 
\ U N O y o t r o l a d o d e e s t a p á g i n a e s t á n r e p r o d u c i d a s 2 0 f o t o -
- ¿ A g r a f í a s d e l a s e s t r e l l a s d e c i n e m á s p o p u l a r e s e n e l m u n d o , 
l a s f a v o r i t a s d e t o d o s . E n t r e e l - a s e n c o n t r a r á U d . a l a t r e v i d o 
D o u g l a s F a i r b a n k s c o n s u b e l l a y q u e r i d a e s p o s a M a r y P i c k f o r d ; 
t a m b i é n a W a l l a c e R e i d , q u i e n r e c i e n t e m e n t e s e r e t i r ó d e l a 
m á s r e a l d e l a s p e l í c u l a s : l a V i d a ; a l a i n t r é p i d a P e a r l W h i t e , y 
a m u c h a s o t r a s . 
C O M P U E S T O V E G E T A L 
M E D I C I N A D E L A S A N G R E 
P I L D O R A S D E L H I G A D O 
L O C I O N S A N A T I V A 
L a s f o t o g r a f í a s s o n d e l m i s m o t a m a ñ o 
d e l a s r e p r o d u c i d a s a q u i ; p e r o no son 
impresas s i n o verdaderos retratos, r e p r o -
d u c i d o s e n p a p e l b r i l l a n t e , i n u y fino y% 
f u e r t e d e f o t o g r a f í a . 
D e t r á s d e c a d a r e t r a t o e s t á l a b i o g r a f í a 
d e l a e s t r e l l a c o n l o s d e t a l l e s m á s 
i n t e r e s a n t e s d e s u v i d a y d e s u c a r r e r a 
y a d e m á s , s u e d a d , p e s o y a l t u r a . 
T h e L y d í a E . P i n k h a m M e d i c i n e C o . 
s e e s t á e s f o r z a n d o p o r q u e c a d a c u a l 
p u e d a o b t e n e r e s t a c o l e c c i ó n s i n p a g a r 
n a d a . 
T o d o e l m u n d o c o n o c e e l p r o d u c t o d e 
f a m a u n i v e r s a l , e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k h a m , q u e h a a y u d a d ó 
a t o d a s l a s m u j e r e s a a d q u i r i r s a l u d y 
f e l i c i d a d , a l i v i á n d o l a s d e l o s d o l o r e s d e 
l a s e n f e r m e d a d e s q u e l e s s o n p e c u l i a r e s . 
L a m a r c a d e f á b r i c a — l a c a b e z a d e 
L y d i a E . P i n k h a m — c o n o c i d a p o r t o d o s 
d e s d e h a c e m á s d e c i n c u e n t a a ñ o s , y 
q u e s e e n c u e n t r a d e l a n t e d e c a d a p a q u e t e 
q u e c o n t e n g a u n a b o t e l l a d e C o m p u e s t o , 
e s e l s e c r e t o p a r a o b t e n e r l o s r e t r a t o s . 
P a r a é s t o , r e c ó r t e s e l a m a r c a d e f á -
b r i c a d e c a d a p a q u e t e d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m y 
e n v í e s e a T h e L y d i a E . P i n k h a m 
M e d i c i n e C o . , L y n n , M a s s . , E E . U U . 
y n o s o t r o s l e e n v i a r e m o s d o s d e l a s 
H e t q u í una r e p r o d u c c i ó n de la marca 
de fáb r i ca que se encuentra en 
todos los productos de la casa 
L y d i a E . Pir^cham M e d i c i n e 
C o . N o se e n v i a r á ninguna 
fotografía en cambio de esta 
r e p r o d u c c i ó n . Las marcas 
deben ser recortadas de 
los paquetes origina-
les de nuestros 
productos. 
f o t o g r a f í a s . U d . n o n e c e s i t a e s c r i b i r -
b a s t a c o n q u e p o n g a s u d i r e c c i ó n d e t r á s 
d e l a e t i q u e t a y q u e l a ; e n v í e p o r e l 
c o r r e o . 
S i e n v í a d o s m a r c a s d e ' f á b r i c a , l e 
m a n d a r e m o s c u a t r o f o t o g r a f í a s ; s i t r e s , 
r e c i b i r á s e i s y s i d i e z , o b t e n d r á l a c o l e c -
c i ó n c o m p l e t a . 
C o n u n a m a r c a d e f á b r i c a d e l C o m -
p u e s t o s e o b t i e n e n d o s r e t r a t o s , p e r o 
d e b e e n v i a r c u a t r o d e l a s d e l o s p a q u e t e s 
d e l a L o c i ó n S a n a t i v a y d e l a s P i l d o r a s 
d e l H í g a d o ( q u e t a m b i é n s o n p r o d u c t o s 
f a b r i c a d o s p o r n o s o t r o s ) . 
E n o t r a s p a l a b r a s , c u a t r o m a r c a s d e 
f á b r i c a d e l o s p a q u e t e s d e l a L o c i ó n 
S a n a t i v a y d e l a s P i l d o r a s d e l H í g a d o , 
e q u i v a l e n e n v a l o r a u n a s o l a d e l C o m -
p u e s t o ( l í q u i d o o e n p a s t i l l a s ) y d e l a 
M e d i c i n a d e l a S a n g r e . 
E n v í e h o y s u s m a r c a s y r e c i b i r á l o s r e -
t r a t o s . S i s e t r a t a d e u n h o m b r e , c o n -
s i g a l a s m a r c a s p o r m e d i o d e s u s h e r -
m a n a s , d e s u s a m i g a s o d e s u m a d r e . 
G u a r d e l a s m a r c a s d u r a n t e t o d o e l a ñ o 
y e n v í e l a s c u a n d o q u i e r a ; p e r o s i t i e n e 
d i e z m a r c a s a h o r a , m á n d e l a s s i n d e m o r a 
y l e r e m i t i r e m o s l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a . 
E n v í e l a s p o r c o r r e o a : T h e L y d i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e C o . , L y n n , 
M a s s . . E E . U U . 
Por cada marca de fábr ica , recortada., 
de un paquete que contenga C o m -
puesto Vegetal de L y d i a E . P ink -
ham o Med ic ina de la Sangre de 
L y d i a E . P i n k h a m ^ se en-
v i a r á n dos retratos. 
Cuat ro marcas de fábr ica 
de los paquetes de la 
L o c i ó n Sanativa y de 
las Pildoras del H í g a d o 
son necesarias para 
r e c i b i r dos r e 
tratos. L O S P R O D U C T O S P I N K H A M S E 
V E N D E N E N T O D A S L A S F A R M A C I A S , 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
D E L A R E P U B U C A 
L Y D I A E . P I N K H A M M E D I C I N E C O M P A N Y 
L Y N N , M A S S , E . U . A 
caal-
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GVANABACOA AL DIA 
HOY E L ALMUERZO A L JEFE DE 
POLICIA 
A las doce del día de hoy se ce-
l e r a r á en los salones del Liceo de 
esta r i l l a el almuerzo con que un 
grupo de amigos festejan al joven 
R a m ó n Be l t r án 7 Morado, por BU 
. designación pare el cargo de Jefe 
de nuestra Policía. 
He aquí el grupo de personas de 
esta v i l la y del pueblo de Regla, que 
se han adherido al s impát ico acto. 
J o a q u í n Maaip. Aldalde Munici-
pal; Capi tán F e r n á n d e z de Lara; 
' doctor Juan M . Valdés Anciano. 
Juez de Ins t rucc ión ; doctor José del 
Valle y Moré, Juez Municipal y Co-
rrocoional; Ledo. Francisco Figa-
rola, Juez Correccional Interino; 
Dr. Antonio Boscji, Alcalde Muni-
cipal de Regla; Capi tán Ismael Per-
domo, Jefe de Policía de Regla; 
Juan Guerra, Ayudante del Alcal-
de de Regla; Juan Prieto, Presidente 
del Ayuntamiento de Regla; Dr. Mi-
guel Castro, Jefe local de Sanidad 
de Guanabacoa; Maximino Blanco, 
Presidente de Honor del Casino Es-
pañol de esta v i l l a ; Manuel Llano 
Tablado, Presidente efectivo del Ca-
sino y del Centro de Propietarios; 
Santiago López y Tejeda, Presidente 
del Liceo de Guanabacoa; Lisardo 
Muñoz Sañudo, Presidente del L i -
ceo de Regla; Fe rmín Méndez, Pre-
. sidente del Casino de Regla; Carlos 
de la Pezuela, Administrador de Co-
I rreos de esta v i l l a ; Dr. José Luis 
, Darder, Dr. Hi lar io Candela, Dr. Ni-
colás Sotolongo, Dr. Rogelio Crucet; 
Dr. Alberto Sierra, Dr. Gómez Mo-
! rales; Rolando Plaza, Secretarlo del 
Casino de esta v i l l a ; Salvador Solé. 
Ramón Casas, Facundo Rojo, José 
R. Zulueta, José V i l l a m i l , JIoracio 
Lámelas , M. V i l l ami l , Manuel Suá-
rez. Macarlo Cuenllas; Antonio De-
bén, Vicepresidente del Casino de 
esta v i l l a ; José Alvarez; Dionisio 
Mellado, José Carral, José Romero, 
Isidro Alvarez, Emil io G. Zarraclna; 
José Abeleira; Fernando Mateu, Pe-
dro Legañoa, Luis Olivera, Juan G. 
Mayor Jr; Eduardo y Carlos Taba-
res, Felipe V. Leyva, A. González del 
Cristo. José Rodríguez Benítez, Cé-
sar Ibern, Rogelio C. Hevia. Miguel 
A. Zaldívar , Juan Arés, Leopoldo 
Falcón, Rafael Isidro. Ramón Rodrí-
guez, Antonio Méndez. Oscar Cruz 
Muñoz, José Sánchez, Francisco Cor-
tés, José Tabares. Paco Prieto, An-
tonio Menéndez, Juan Cabricano, 
Vicente Legañoa , Ricardo Menéndez 
—querido comerciante de esta loca-
lidad que ayer celebró su santo—, 
J. Pé rez Cofiño; Manuel V i l l a r ; 
Luis M . Guerra, A. Noguer, Francis-
co Conesa, Porfir io Valera, Leonar-
do Garrido, Evangelio Ramos, José 
Menéndez, Bernardino Sánchez y 
Ca.; José Espina, Germán Nieto, 
Juan Fernández , Alberto Presma-
nee, Generoso Pernas, Federico Or-
tega, Andrés Lima, José Lorenzo 
Tabeada, Adolfo A. Gavilán, Fran-
cisco Bermúdez y el que suscribe. 
Falta la re lación de las personas 
de la capital, cuya lista tiene en su 
poder la comisión de la Habana, 
Todo será an imación hoy en los 
salones del Liceo. 
H a r á uso de la palabra en esta 
fiesta el distinguido joven señor 
Joaqu ín Ortega. 
USA GRAN V E L A D A E N E L LICEO 
La his tór ica sociedad Liceo de 
Guanabacoa, se verá muy concurrida 
el entrante dia 16 en que su Directi-
va ofrecerá una gran velada para 
conmemorar la gloriosa fecha de su 
fundación. 
Ayer una comisión del seno de la 
Directiva, presidida por el señor 
Santiago López y Tejeda, visitó al 
ilustre doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Honorable Secretario de Es-
tado, para invitarlo a ocupar esa 
noche la tribuna. 
E l Dr. Céspedes accedió muy 
gustoso. 
Lo que ha sido causa de verdade-
ro contento en esta sociedad. 
El programa de esta pat r ió t ica 
fiesta lo daremos a conocer en estos 
días . 
E L 18 SE INAUGURA L A SUCUR-
SAL D E L CANADA 
Definitivamente ha quedado re-
suelto que el entrante dia 18 sea 
la inaugurac ión de la Sucursal del 
Banco del Canadá en esta vi l la . 
E l Dr. Carlos Castro y Mendiola 
tiene ya su nombramiento de Admi -
nistrador de la misma. 
Anoche, en medio de la mas com-
1 pleta animación, fué presentado el 
¡ joven Castro, por el Presidente del 
j Centro de Propietarios, Comerclan-
¡ tes e Industriales a todos los aso-
{ ciados. 
Resu l tó un acto muy hermoso en 
I el que se pudo comprobar el in terés 
que todos sienten por los' progresos 
de Guanabacoa. 
Hablaron los señores Llano Ta-
I blado y Castro, este para dar las 
gracias. 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Con la consiguiente «¡pena produ-
' cida entre sus numerosas amistades, 
\ ayer trasladaron su residencia de 
! esta v i l la , para la capital, a la casa 
j Manrique número 43 (bajos) los 
1 muy distinguidos esposos María 
i Costales y Ceferino Marcos. 
) Ellos, por falta materialmente de 
i tiempo, no han podido despedirse de 
todas sus amistades, por lo <iue nos 
j hacen el ruego de que, en su nom-
bre, lo hagamos por este medio. 
Y nosotros al cumplir el encargo, 
significamos t ambién lo que nos 
I apena la ausencia del muy querido 
I matrimonio del seno de nuestra so-
¡ ciedad. 
En la nueva casa le deseamos a 
I María y a "Pin ino" toda clase de 
felicidades en unión de sus hijos 
entre los que se destaca la l indís ima 
"Maricusa". 
LAS EXPOSICIONES ESCOLARES 
Hoy domingo de 1 a 5 p. m . co-
menza rán las exposiciones en todas 
nuestras escuelas municipales. 
Exposición de toda labor rendida 
por los alumnos durante el curso. 
Oportunidad preciosa para que 
nuestras familias la contemplen. 
En las escuelas rurales comenza-
ron ayer y segui rán todo el dia de 
hoy. Y en las urbanas será hoy y 
m a ñ a n a lunes. 
La inteligente señor i ta Blanca 
Guasch. Directora de la Escuela 
" Inés Castro", nos ha Invitado aten-
tamente a la exposición de su es-
cuela. 
Esta, como todos los años , lucirá 
muy interesante, al igual que la de 
Rosita Serra y la de MarWRimada . 
FARMACIAS DE TURNO 
E s t á n de turno hoy domingo, las 
farmacias del Ledo. Mencía y la de 
Corral falso. 
Mañana lunes: la del Ledo. Mo-
rán y del Ledo. Reyes. 
E N FAUSTO 
Un variado programa ofrece el 
cine Fausto esta noche, con Intere-
santes estrenos y cintas cómicas pa-
ra los niños. 
E l lleno, como todos los domingos, 
será grande. 
MEJORADO 
Se encuentra bastante mejor de la 
dolencia que lo obliga a guardar ca-
ma, el conocido y estimado jo^-en 
Ricardo Franca, hi jo de nuestro 
querido amigo el señor Julio Fran-
ca, antiguo y celoso empleado de la 
Secre ta r ía de Sanidad. 
Celebramos mucho la mejor ía del 
amigo Ricardo, y hacemos votos por 
su total restablecimiento. 
GUILLERMO RIVAS 
En la Clínica del doctor Rodolfo 
Guíral fué operado ayer el buen 
amigo señor Guillermo RIvas, d i l i -
gente empleado de la Aduana de 
la Habana. 
Deseamos que el señor RIvas ob-
tenga una radical curación. 
JESUS CALZAD ELLA. 
¿ C A L L O S ? 
— s o l a m e n t e d i g a 
^ l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
"BLUE J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. GRATIS: E*criba a Baaer & Black, Chicago, III., E.V.A. para un libro de valor "Atención cuidadosa de lo* Pie»" 
d e l a 
R E M I N G T O N 
¡ H A N L E V A N T Á B O I N A O L A D E E N T U S I A S M O E N T O D O E l H U N D O ! 
N O T I C I A S D E 
C A M A G Ü E Y 
Robo de prendas Florida, 
E l señor José Cor tizo posee una 
casa en las afueras del poblado de 
Florida, y en la madrugada o noche 
del lunes próximo pasado varios ca-
cos penetraron en ella y ee llevaron 
prendas, ropas y dinero. 
Lo robado se estima por el perju-
dicado en ochenta pesos. 
So desconocen quiénes puedan ser 
Ies autores. 
Las autoridades Investigan con el 
profcósáto de descubrirlos. 
Necrología. 
E l d ía 5, a las tres y media de la 
tarde, ha falkcido en esta ciudad el 
respetable y estimaxlo anciano señor 
Andrés Pé rez Viamontes. 
E l extinto era una persona de ex-
celentes cualidades, dis t inguiéndose 
por su bondadoso carácter . 
Por eso ha sido muy aentida su 
muerte. 
i En la m a ñ a n a del d ía 6 se llevó a 
efecto el triste acto de conducir su 
cadáver al cementerio. 
Acudieron muchos amigos^ consti-
tuyendo el cortejo fúnebre una senti-
da manlfes tac lóu de duelo general. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma del buen ciudadano y sea 
para sus aí l igidos deudos el pésame 
que apenado les dedico. 
En la Clínica Agramont". 
Por los Dres. Justo L á m a r y Enr i -
que Zaldívar fué operada en esta 
magníf ica Clínica la agraciada seño-
r i ta Luz León Pérez . I de manera quo este su presenitaciiMi, por el que ellas vienen laborando con 
La sugestiva damita padecía de-capacidad y comodidades a la altura tesonera actividad, 
apendicitis y hubo necesidad de ex-i del objeto que se ie destina. No me sorprende el rasgo del pouü-
L O S N U E V O S M O D E L O S 
M O D E L O 1 2 
M O D E L O 1 0 
M O D E L O 1 1 
¡ S i l e n c i o s o ! Tac to suave y n a t u r a l . A r r a n q u e a u t o m á t i c o . 
L a m á q u i n a ideal p a r a co r respondenc ia gene ra l . 
N u e v a s c a r a c t e r í s t i c a s especiales p a r a c o n t a b i l i d a d . Se puede p r o v e e r de! 
M e c a n i s m o pa ra s u m a r y res ta r , 
R E M I N G T O N P O K T A T I L ; Tec lado u n i v e r s a l . E i es tuche cer rado m i d e solo 4 pu lgadas 
de a l to . Cabe e n u n a m a l e t a de v i a j e o en u n a g a v e t a . 
p R A N K ^ D B I N S [ D . 
HABANA 
A G U A d e 
F L O R I D A 
de 
Murrayylanman 
w E l M e j o r I ( e g a l c r 
PARA TODA PERSONA 
OE BUEN 6 Ü S T 0 
t i rpárse la , lográndolo con feliz acier-
to los mencionados cirujanos. 
Su estado es satisfactorio, y se 
«spera que dentro de unos días ya 
esté completamente bien. 
Así lo deseo con todo fervor. 
Misa de alma 
Aplaudo las iniciativas del amado lar " T i n i t o " Don, por que de sobra 
Prelado y que logre todo cuanto en conozco los sen t ia i intod nobles, í i -
prestigio de la Igks ia persigna. 
Rasgo que debe ser conocido. 
Efectuada la r i fa de un au tomóvi l 
por las Siervas de María, cuyo pro 
lantrópicos que posee y que le hacen 
ser tan querido de todo su pueK!o. 
Si todos los sérea humanos proce-
dieran del mismo modo, no se adverti-
r ían tantas ralam-idad ^ como a : l i -
Se ce lebró el dia 8 en el templo de ducto se destina al beneficio de ese sen a los desheredados de la for lui ;n . 
las Mercedes por el alma del señor | benefactora ins t i tución, le tocó a los , 
Valent ín Blanco Teti l la . | terminales que llevaba en sus papeie-i 
Con motivo del quinto aniversario I ta el conocido y slnupático joven doc-
de su fallecimiento. ] tor ArísUdes Don, que todo Carna-
Muy bien " T i n i t o " . 
Rato?] PKRON, 
D r . i o s é R . V a í d é s a n c i a n o 
Profesor Auxiliar de la Escuela do Me-
dicina 
MEDICO DE LOS KOPP1TALES 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
M E N T A L E S 
C O N S U L T A S : De 2 A 1. 
Teh-fonos: 1-3436 y VI J?!** 
Prado N'o 2(1 fAltrs) 
D E J U S T I C I A 
JUEZ P A R A N U E V A PAZ 
Ha sido nombrado Juez Municipal, 
de tercera clase, de Nueva Paz, ca> 
go vacante por fallecimiento del se* 
ñor Miguel Ibáñez Domínguez, el 
señor Andrés R. Casanova y Valdés, 
que actualmente es Juez Municipal 
excedente de la referida clase. 
F u é dada por su viuda y demás 
familiares. 
E l edificio del Inst i tuto Provincial 
So me informa de que el I lus t r í s i -
güey estima ca r iüosamen te l l amán-
dole ' T in i to" . 
A l conocer el querido amigo que i 
le había tocado el au tomóvi l de las 
mo y Reverendís imo Obispo de estai Siervas de María , él, que no ama la 
ciudad, señor Enrique Pérez Serán 
tes, ha odquirido el hermoso local 
que actualmente ocupa el Inst i tuto 
Provincial . 
Tan pronto sea desocupado y en 
él se l'leveu a cabo necesarias refor-
mas y mejoras, se ins ta la rá allí el 
Palacio Episcopal. 
Dos propósi tos del señor Obis'po 
ostentación n i la vanidad; él, (̂ ue 
se enorgullece y vanagloria de ser 
un Joven demócra ta sin embargo de' 
la riqueza que posee, pensó en>e-j 
guida que m á s necesitada estaba 
esa Comunidad del au tomóvi l , cuan-
do él casi se puede decir e s t á cansa-, 
do ya de uti l izar los de su propiedad. 
Así fué que la papeleta premiada 
/ / 
Q u i e r e U d . 
t e n e r 
M ú s c u l o s 
d e A c e r o 
c o m o 
es tos? 
H I E R R O 
N U X A D O 
A u m e n t a r á e l V i g o r M e n t a l y F í s i c o , 
F u e r z a y Res i s tenc ia de Personas Gas tadas 
o N e r v i o s a s , a Veces e n D o s Semana*. 
T V ^ A S de c u a t r o m i l l o n e s de personas t o -
1VJ- m a n " H i e r r o N u x a d o " a n u a l m e n t e . 
H a ob ten ido l a r e c o m e n d a c i ó n de no tab les 
personal idades p o l í t i c a s y comercia les de 
los Es tados U n i d o s y en paises e x t r a n j e r o s . 
A p r o b a d o y empleado p o r muchos m é d i c o s . 
H a s t a e l vene rab le Papa Bened ic to X V 
e n s a l z ó los m é r i t o s de este f amoso p r o -
d u c t o en u n a u t ó g r a f o en s u p r o p i o r e t r a t o . 
" H i e r r o N u x a d o " es u n poderoso f o r t i f i -
can te de p r o b a d a eficacia. Puede t o m a r s e 
con en te ra confianza de que p r o d u c i r á loa 
resu l t ados que se p r o m e t e n . P ó n g a l o a 
p rueba p a r a convencerse. D e v e n t a e n 
todas las buenas bo t icas de l m u n d o e n t e r o . 
al hacer esta adquisición, no son se la donó a las Siervitas, con el de-
otros que demoler ¿1 edificio y cons-|seo altruista de que f i las vendieran 
t ru l r otro de acuerdo con el moder-!el auto y el producto lo destinaran 
nismo arqui tec tónico hoy imperante,! a la erección del convento y capilla, 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l me jo r a l imento para ga nado. U n t ipo para cada cía» 
se. M á s de 2 . 0 0 0 cl ientes. 
E L U N I C O " 
6 4 
F á b r i c a : A R B O L SECO Y P E N A L V E R . 
T e l é g r a f o : " L I B O R I O " T E L E F . : M - 4 1 1 6 > M - 4 1 4 9 
¡ M u j e r e s b e l l a s ! 
N o d e j é i s que l a p o -
b reza de l a sangre 
m a r c h i t e v u e s t r o s 
encan tos . L a inape^ 
tenc ia , l a d e b i l i d a d , 
l a a n e m i a , el i n s o m -
n i o y e l c a n s a n d o 
s e c u r a n b i e n y 
p r o n t o n u t r i e n d o la 
s ang re de h i e r r o y 
g l ó b u l o s r o j o s c o n 
el p o d e r o r o Recons-
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H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Ais de 30 aflos de éxito crtátate. Único aprobado por la Real Academia de Bediciat. 
Rechace oated todo frasco donde no se lea «n la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
"a t , i ü d r 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 1 
= L e c h e M a t e r n a 
L E E H E 
K E L 
I A LECHE K E L es la que mejor digieren, los nlfios, ancianos, 
convalecientes y enfermos. 
La LECHE E E L es una leche completamente este reliz ada y os 
recomendada por todos los médicos. 
La LECHE K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
Lon esquimales no conocen enfermedades 
\>OI\Í.Í<Í cí l i i o mata los gérmenes y microbios. 
N E V E R A " P O L O N O R T E " 
j r . - - o o i n u a r i i m i e i u o s espaciosos pa ra 
Cab ida a m p l i a p a r a botel las , j a r r a s 
y \ ¿:¿ÍJÓ.<, a u n las ü e m a y o r l amano . 
L o s e n t r a p a ñ o s son a jus tab les y se 
pue'«t-u: coiocar mas aleo o mas uajo 
s e ^ u i i v u . uesee, 
L A M E V E R A 4 T O L O N O R T E " , 
por su aspecto eiegam-e, es u n auorno 
pa ra ei ü o ^ a r y ie ua u n a n e ae u i s u n -
u o n que p r o c l a m a e l uuen gus to ue su 
u u o ñ o . 
L A N E V E R A " P O L O N O R T E " h a 
sido ap rouuua p o r ia ^ c c i e u u i a u e ^ a m -
ú a u y es usaua por m i n a r e s ue u i s u n -
Kuldas l a m i n a s en C u b a . 
L A N E V E R A B I f i l E N I C A 
P O L O N O R T E 
K s m a l t a d a e n B l a n c o 
E s t a n e v e r a , todo de m e t a l , 
e s t á p e r f e c t a m e n t e adap t ada a l 
c l i m a de Cuba. 
L a s p a r e d e s dobles, r e l l enas 
con l a n a m i n e r a l , a i s lan p o r c o m -
p l e t o el c a lo r e x t e r i o r , c o n s e í v a j i -
do h e r m é t i c a m e n t e encer rado e l 
f r í o i n t e r i o r y p r o d u c i e n d o a s í , 
G r a n E c o n o m í a e n e l C o n -
s u m o d e H i e l o , 
E l d e p ó s i t o de a g u a asegrura 
agua f r í a a todos horas . 
M O D E L H Y D 
Es tas neve ras se r ec iben en cua-
t r 6 t a m a ñ o s . A d a p t a b l e s a l u -
gares a m p l i o s o r educ idos — a 
í a m i l i a s n u m e r o s a s o p e q u e ñ a s . 
Son de acero i n o x i d a b l e . D u r a n 
t odo l a v ida . A u n d e s p u é s 
de m u c h o s a ñ o s de uso, con u n 
poco d t e smal te blanco se puede 
p o n e r l a s t a n f l aman te s como 
n u e v a s . 
F R A N K R O B í N 5 [ 0 . j 
• H A B A N A • 
.^•ati. 
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VVVIACÍDAD D E RECIBOS. 
nte de la Policía Naoio- blón que se desprendió 
E1 - aro 140. M. Betancourt, que sépt imo piso, causdndal 
E L L A D O B U E N O 
de l a vida. L a m a y o r í a de noso t ro i 
comprende que no logra entera-
mente toda la fe l ic idad a que t iene 
derecho. E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
factores que m á s o menos conduce 
pa! número Agent6 d3 graves. tu uo uoior, parama y temores que 
presta 3er" ^ Alcaldía, dió cuen- En ei prmler Centro de Socorro proceden de las muchas afecciones 
^premios ^ prIpjera Estación, que fueron asistidos uos lesionados. V i - V enfermedades, t a n conocidas de 
1a a l ' !Li tar3e en la.caea Pí y Mar- dal de heridas «n la cabesa y la- la humanidad? A semejanza de 
al p r e s t í " ^ donde radican las bio superior y contusiones y d-̂ s- nna Pnormo-nn^a fl«+o 
H numero 0 6 üo ^ Cródi . radura3 di8eminadaa por ^ h ^ I ^ ^ ' I 6 ? a 
oflcln*s de la ca0r^Pnc>tiflcar ai pre- tas partea d^.l cuerpo; y Brusel de m u l t i t u d que nadie puede contar. 
t0 Hipoteca^ 'n^gma señor Estanis- una herida contusa en la pierna d*- ™ o a desgraciados pueden versa 
fiden}- ^ g ^ r e i i , del embargo recha, de carác ter menos grave. por todas partes,y para ellos la v i -
da apenas puede decirse que ten-
ga a l g ú n lado alegre. H e a q u í la 
r a z ó n del e m p e ñ o con que buscan 
a l iv io y cura. Remedios como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual i l i m i -
tada confianza con el p ú b l i c o por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. T ienen que 
l legar a esa a l tu ra por el eficaz 
cumpl imien to de suspretensiones. 
Es tan sabrosa como l a m i e l y con-
rlca Arias, y tuvieron la desgracia a nuestra poca fe l ic idad, el prirae* 
i que les cayera encima un ta- ro es l a mala salud. Y ¿ q u i é n p u e d e 
dar cuenta del asombroso con j u n -c es leslonjcs o de d l é d i d
la0 fut/i ñor el Departamento de, 
dispuesto p . lcl en i in dóbi- ROBO COX BSCAIxAMIENTO EN 
^ «5 6 58 por contr ibución ds E L VEDADO. 
tP urbanas éste le most ró los j 
tincas ^ r.Spondiente3 al pago de La audacia de los ladrones de po-
^ •uiThoe trimestres de los ejer-! cotiempo a esta parte, ha tomado 
lea umm ^ 1921 ^ de 1921 proporciones inusitadas. Raro es el 
cic5os,9 ' Aía en Q119 una residencia no es 
• ^9 ' a ei citado vigilante, que en asaltada, especialmente en los ba-
Agreg señor Car tañá le rrios extremos de la ciudad, 
^ ' ^ r «tó su deseo de denunciar ell La madrugada, ú l t ima, visitaron 
10 rriminalmente, a f in de que los ladrones la resiaencla de la se-1 
C*SOA nnre responsabilidad para sa- fora Adela Castaño de Nazabal, l l -98 < L el culpable de la du- tuada en 7 y N . , en el Vedado, es-Yfr.f quiei , ^„ i „„^^ „i j _ »_ 
L a E s c u e l a d e l o s P i n o s 
La señora Emilia D. de Fuentes, 
Directora de la Escuela RDural nú-
mero 91, situada en el reparto Los 
Pinos, nos invi ta a la exposición de 
los trabajos ejecutados por los alum-
nos durante el curso de 1922-1923. 
La Escuela permanecerá abierta al 
público de 1 a 5 de la tarde del día 
10. 
¡AY DE LOS D E B I L E S ! 
En la euerra y en la pax. bien triste 
es el papel de los débiles. Los que no 
sor bastante fuertes para hacer cuanto 
ha^cn su» semejantes, son despreciados 
por todo el mundo. 
Para que los débiles se fortalezcan, no 
tienen más o'-ie tomar las Grajeas Fía-
me!, cuya eficacia en los casos de aco-
tamiento o desgaste natural, es sorpren-
dente 
Témanse psrifldicamente o en casos es-
peciales. V'.nta: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Murillo y Colomer etc. 
»• ' A . 
H U D S O N 
^ . r ^ ^ recibo que se despeen- calando el muro de la casa comí- ^ ^ ^oruBa cumu ia i rne iy con-
Hcidaa oe y (iue pue(lQ con3_ gua y aún caando lo robado, no fue t iene un* s o l u c i ó n de u n extracto P-
á(> deim hecho dé-lictuoso. se de gran importancia, eso se de-
tituir uu tlió a ja COinCidencia de (haberse 
T coGER E L SOMBRERO. despertado un ade las hijas de la 
» a ^ u k a . Mychaito, vecino de in - señora Nazabal. 
M r 29 se causó ayer lesiones A las cuatro a. m., la ©efiorltá 
CUÍve3 ea ambas reglones g lú teas , Moraima ̂  Nazabal, de 19 años de 
j l estar ei 
íuerte golpe 
sombrero d 
En larCuarta Anunció Manuel Mart ínez y Guar-
dado vecino del Mercado de l a-i 
<n 'aue mientras •estaba dormido 
en un 
ñor Pérez, como e 
tú las prendas a Mart ínez. 
• El acusaao negó los cargos, pero 
el Juez de Instrucción de la Sección 
'fiognnda, dispuso su ingreso en el 
Vivac. 
TRARAJADOR DESAPARECIDO 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofoafitos Compuesto y 
Ex t r ac to F l u i d o de Cerezo Silves-
t re . N o hay cosa que presente una 
h i s to r ia t a l de buen é x i t o en Ane-
mia , Fiebres, E s c r ó f u l a s , Tis is y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la v ida . E l 
D r . U lp i ano H i e r r o , do la Haba-
na, d ice : * 'He usado l a Prepara-
c i ó n de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
ce-pulmonares u n resultado exce-
len te ." Basta una botella para con-
vencerse. L a or iginaj v genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& C ía . , Inc . , deFi ladelf ia , E . U . de 
A.,, y l leva l a f i rma de la casa y mar-
ca ae fábr ica . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no impor t a por 
quien es t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
üe dudoso valor. E n las Boticas. 
L l e g a r o n d e A l e m a n i a 
MATAMOSCAS marca "Pi ramidd" 
(Schwapp), 
SALCHICHAS FRANCFORT, Pan 
evitar la repet ic ión de estos hechos. \Tegro "Pumpernikel" . 
ARENQUES NATURALES en SAL 
n el mu-elle y recibir un edad se dió cuenta de que se esta-
81 etA e-oloe en dicho'lugar, al aga- ba cometiendo un robo en su ha-j 
u . violentamente para coger el bi tación, y vió a un individuo que 
c v%.« m í e se le habla caído al corr ía por el pasillo dé la casa Asus 
. ^ ro que b« tada a 8U m&o** madre, y 
a los gritos desper tó ésta, la 'sir-' 
MAL DESPERTAR. vienta y el chauííe-ur, qoie hizo ;in 
Estación de Policía,! disparo a l aire para Int imidar ai 
Guar - ¡ l ad rón , no logrando detenerlo. 
Practicado un registro se encon-
„ t raron en el pasillo dos carteras, 
1 banco del Parque de Colón, conteniendo ^7, una motera y una 
f n w t a r o n su reloj y leontina, que .polvera, ue a r ro jó en su huida y 
\ en cien pesos Kue pertenecen a ia señora C a s t a ñ o s / 
r^m-eno' Miguel Pérez y Vens ro jo t ra de la cual sustrajeron ^50, y l 
(no de Labra 247. presenció el 'a la sirvienta Mar ía Josefa López 
íf,rto asegurando fué el autor un'Robles, española de 27 años, le sus-
. i « oMiimfln trajeron $80 en billetes americanos,! 
mestiso acmnaau. <,OT„inrl- pl y tres fracciones del billete 28.2S2. 
Poco después de ^nndseonunaC^:i.f.f La policía de la décima Estación; .icríiuntp 106;), A. Alonso ,auxiua- , . sigílame i " " " . • ^otnx-n practica invastigaciones p á r a cono-1 An Hil Teniente .vlvarez, aetu\o en ^ "T . __. .do a^i , ^ T3/->Hvnr v Hraeones a. t-'61" los autores de este robo. Labra entre Bol ívar_y Dragon_e3,; a Log lad.ronv.s penetraron en ^ ca. 
sa. saltando el muro de la casa con' :Kranoisco Acan, do 25 años, sin 00 «mHiio siendo reconocido por el me- J 
>l mismo que hur- rompieron la reja de una ven 
1 tana y escapando por el fondo de 
la casa. 
Convendría que se estremara la 
vigilancia en los barrios extremos, 
especialmientie en el Vedado, para 
SE AHOGO, KSTANDO BAÑAN-
DOSE En las oficinas de la Policía del 
Puerto ee presentó ayer Ramón Gar 
cía v Pérez, Jefe de la Policía de 
los Muelles de Aata rés , denuncian- Marinos", en la Fien Aparecida, se 
do que como a las dos de la tarde, ahogó ayer m a ñ a n a . Francisco \ al-
ien latas de 19 a 20 arenques cada 
una) . 
Y OTRAS CONSERVAS A L E M A -
En el charco conocido por^ Los | VAg (Saimóiu Anguilas, etc.) 
A precios de r tmate estoy l iqui-
dando los saldos de CAJAS REGIS-
Bemaza 35.—Habana. 
Apartado (P, O. B.) 19 9 1 . — 
Teléfono A-43 52 
22770 ld-10 
un trabajador a quien solo conoce dés Castro, de la Habana de 18 T R A D o r a s ALEMANAS db mostra-
pqr Rogelio que estaba haciendo La Valdé* fué a bañarse al indicado lu - dor para Bodega¿li ca fés . Negocios, 
descarga de una chalana en el ex- años de edad y vecino de Ulacía 04. etc^ conlo tambjéli i03 saldos de 
tresado muelle, tuvo la desgracia gar y debió sufrir un sincop* que ESpEjOS# 
de caer al agua, no siendo posible ^ hizo caer al londo del agua, - m m m . 
cnconirarlo, por lo que supone que ahogándose . A P T I l l í l l H r P R l 
haya perecido ahogado, por hab^r-l La Policía de la Sub Estac ión de f l i l i U I V U I I » U u l l L r i v I l 
»e quedado enterrado en el lodo que Luyanó , levantó acta del suceso, | 
«Ifte en el fondo de la bahía por dando cuenta al juzgado de lus-
tquel lugar. i t rucción de la Sección Cuarta y cfT- ! 
I tificando la defunción de Valrtés, i 
DSIJIIFAGION DR CEH>UIíA DB | que no presentaba señales de violen 
PRIVILEGIO. ! cia en su hábi to interno, el médi-
El señor José Alvarez y Alea, co- co de guardia de la casa de soco-
r.'ercíante, residente en la calle 13 rros de Je sús del Monte, 
número 13 8, Vedado, presentó ayer 
una querella al Juzgado de la 3ec-j ACCIDENTE D E L TRABAJO, 
dón Segunda, contra los señores 1 En la casa do socorros del Ce-
I uis Alonso y Valdés y José Fcr- rro, fué asistida de una herida por 
i-ández y González, de Aguilera 21 , avuls ión en e-l dedo pulgar de la 
y José Valdés, vecino de Máximo Gó mano dereoha, Antonio A.moró Aran 
mez 201. g0t de 39 años de edad y vecino de 
Refiere el querellante que los se- u n o á y Recurso en Aldecoa, qua se 
ñores Alonso y Fe rnández , que se ^ u s ó dicha lesión en la fundición 
idedlcan al giro de fabricación de cenada en Aldecoa y Puentes Gran-
sombreros, están confeccionando un ¿es 
artículo que han vendido al señor ROBO 
José Valdés, y que está patentado ^ Manuel González P iñe l ro , veel-
tpor él en la Secre ta r ía de A g n - no ¿ e la finca S m Cristóbal , en el 
tllltura. callejón do Malaxo, le violentaron 
. , „ , 1 , I durante su ausencia de la casa, el 
ALZAMIENTO COMERCIAL candado de 1a puerta y le fractura-, 
Bl señor Manuei Perelra y Rodr í - Ton ,a cerradura de un baúl . bus-' 
fuez. residente en Cuba 140. don- .ndol9 ¡ ¿ Q QUE EN ÉL FFUARDABA> 
w tkne un a lmacén de víveres, de-
nuncia que vendió mercancías por h « v r T a v r » t T?aTnVAT>n 
valor de 57 pesos 85 centavos. a' , ANCIANO LESIONADU. 
José Movellan dueño de la bodega i En la casa Pamplona 21 A ca-
í« San Joaquín y Cádiz, habién-io- yó al suelo con un ataque ^ ^ c l a ^ 
l ,WeDt»rado de que de^ea embarcar-: no Rafael Loredo González, de 75; 
'•«. «In abonar deudas. ¡años de edad, causándose una contu-i 
' s ión en la reglón frontal y fenómo-i 
AL CRUZAR L A CALLE. nos de conmoción cerebral. F u é asís 
Dolores Betancourt y Millares, na- íJdo en el cuarto centro de soco-
tflral de la Habana, de 22 años de rros. 
Vecina de Marques González RECONOCIO A L AUTOR D B UN 
]53. fué asistida en el Hospital Mu-i SECUESTRO, . . . . . 
Siclpai por ej doctor Berna!, de con-; ¡51 gUi) Xnfljpector de la Policía Ju 
tuslonos en la región occípito fron-, djCiai señor Manuel Gómez, Infor-
J«l, desgarraduras en distintas par- m ¿ ayer al Juzgado de la Sección 
• ^ del cuerpo y fenómenos do con- segunda que el penado Juan Pé- , 
loción cerebral, que le produjo el rez González, cuyo verdadero nom-j 
*^lnión número 16480 .que conducía bre e<J j0g^ Miguel Ordoñez, preso 
• f i ^ ^ f e u r Julio Suárez y Suárez. ^ Castillo del Pr ínc ipe , es uno 
A C E I T E 
R I C I N O 
IOOMS 
OE GANANCIA AL DIA 
Vendiendo Camisas 
„ — ei ^asuiiu víci — h 
sute en Várela 41 . al atrave- . log autore, dol oecuestro aJ ha- • 
la calle en Villuendas 2Qtre. rendado a^ftor Sardiftas en unión | ^ 
«arques Gonzáloz y Oquendo. ^ jogé Febles que fué muerto a t l -
Según declaraciones del ohau- la Guardia Rural en Cu-
« « r y del vigilante 1721 / Mar t ín r 
J-6I>e«, el hecho fué debido a im-
pudencia de la j ov rn Betancourt. 
Jue atravesó la callo de manera im-
propia. 
manayagua. 
Oranos Fabricante de CMnlaw nocesiun Agentes para la venta de un completo eurtldo de camuaa, palamaa y eamlaaa do dormir. alrectamTOte al comrumldor. Marca muy conocida—modeloa exelurtroa —tacllea de rendewe. No ie requieran ni experiencia ni capital. E«ta pruposición efl completamente nueva. Eierihté tiditndo m—tra grmtlu 
Madiaon Shirt Co. 
808 Broadway, N«w York, U. S. A. 
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n 
^OS EFECTOS D E L HUMO. 
de r a3;it*ico Alfredo Chun, vecino 
om yo e3taba ayer en la <a-
wuina de Máximo Gómez y Angiles 
en eI^n<l0 61 t ranvía , y para mayor 
onxodidad había dejado en el suelo 
dah * ^ ' una ca^a en que suar-
j " 4 ^ í c u l o s de quincal ler ía y per-
acw-6 Refiere Chun que ae le 
^ r c a r o a tres individuos, uno de los 
^ e8 le echó en la cara una gran 
f'Jin11)^3 ^e 11111110 d91 cigarro que 
I c i t r ' 7 cuan(1:5 estaba aturdido, 
mere 8 16 llev'aro11 el cajón con las 
lj^¿~*^ía',5, corriendo por Angeles 
ipart : tor Muñoz, por donde dos-
^Rufri^g011, 6111 él 1>u<liera pcI" 
cí t^I ^ ^ í c o Chun aprecia sus mer 
clas' en^ 200 pesos. 
PROCESADOS. 
TerL<,e Iu trucclón de la Sección 
c»nÍar* Dani61 Arl^s y Vázquez, en 
por robo, con fianza de 200 
Anastasio Ramón González y 
-"«-.ez, por imprudencia, con 
Pesos; Narciso Costa y Pcre l ló , 
urpación de funciones, con 
B'ati 3: y Raul Moreno 7 Berte-
' ' í l anzaPOr Ra,pt0' C11 coieli Pesos de 
! > ^ a l ^ ^ ^ TABLON. 
San t - ,aai > Sánchez vecino ae 
y H ^ ^ Í O 40 y Francisco Brusel 
estaba» resl{iente en Paula 12. 
en c o Í V ^ 1 " t r abaÍando en la casa 
^ a s e o ^ M ^ ? qU.e 86 fabrica en ae ¿ lar t í casi esquina a Amé 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 , ( f r en te i " F i n de S i g l o " ) 
Veso-
IL 
J O S E A L V A R E Z 
(Exprop ie t a r io de l CoanopoKta} 
Hermosas h a b l t a d ó n e s con b a ñ o , servidos y t e le fono . Co-
cina para todos los gustos d i r i g k l a por un exper to maestro cu-
l inar io y precios m u y moderados. 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n G O i n p r o m l s o 
A V I S O 
Sirvo un Tab le D 'Hote d e l M | 2 a. m . a 2 p . m . , p o r 
$ 0 . 8 0 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m . 
por $ 1 . 0 0 una cena superior. Mis cocineros son lo me jo r de 
la R e p ú b l i c a . M i fama es mund ia l . 
PRUEBEN 
C L E O P A T R A 
ARETES EGIPCIOS 
Na 15S No. 1S4 
TAMAÑO EXACTO 
Lindo •«tilo 
" C L E O P A T R A " 
d« aiUm* or«»clóa 7 1» a e t u l 
moAft «n Parla 7 V n r York. 
Keraos raclbldo un variado •nr t l -
do d« 19 coloras 7 comblnaolonaa 
que armonlian con «nuLlqnlar colox 
da vaatldo 
PRECIO: $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
CHARLES E, IRW1N CO. 
MURALLA, 42. 
•ntra Arnaoat* 7 Compotrtal» 
S U P E R - S I X 
POR Q U E L O S P R O P i E T A R I O S D E H U D S 0 N S I N S I S T E N E N P R E F E R I R E S T A 
M A R C A 
L a g r a n m a y o r í a de l o s d u e ñ o s d e 
H u d s o n s c o n t i n ú a n f i e l e s a s u p r i m e r a 
e l e c c i ó n de m a r c a . E l l o s n o d e m u e s t r a n 
i n o l i n a c i ó n h a c i a n i n g ú n o t r o c a r r o . 
A l g u n o s h a n a d q u i r i d o c i n c o , d i ez , 
d i ez y se is H u d s o n s c o n s e c u t i v o s . 
I n v a r i a b l e m e n t e , e n c u e n t r a n el n u e -
v o H u d s o n , u n m e j o r c a r r o , m á s s u a v e 
y m á ^ b o n i t o . 
S a l ó n d t Exposlc iAns 
Prado y M a l e c ó x * 
TeL A-8614. 
f 
A q u e l l o s q u e p o s e e n uno de l o s m o d e -
los a c t u a l e s , p r o c l a m a n c o n e s p o n t a n e i -
d a d , se r e s t e e l m e j o r H u d s o n j a m á s 
c o n s t r u i d o . 
S u p r e c i o e x c e p c i o n a l lo h a c e n o t a b l e 
e n t r e los c o c h e s de s u c a t e g o r í a y a ú n 
e n t r e a q u e l l o s c u y a c a l i d a d no p o d r í a 
n u n c a p a r a n g o n a r s e c o n la de l H u d s o n . 
Oficinas y Ta l le res : 
OaUe 25 N o . 5. 
Tela. M-7279 7 A-S621. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
*lt I d 14 
No b o t e V d . l a Nevera v i e j a 
Contamos con un 
taller montaKlo con 
todas las facilidades 
para reparar y es-
B
n u ü t a r neveras de 
j metal 'Whlte Froat' 
J | y • "Polo Nor te" . 
jF Tenemos piezas de 
repuesto d« todad 
clases para estas nevera» y el 
trabajo se hace por operarios ex-
pertos. 
Usamos un esmalte «apecial, 
importado por nosotros, con el 
cual, ya sea aplicado en nuestro! 
taller o en el hocar, queda la ne-
vera tan flamante como nueva, 
no importa lo a g r i a d a y maltra-
tada que és ta se encuentre. Pre-
cios módicos. 
Pila informes por correo o te-
lefono A-72 51. ' 
pRAHK R0BIN5 fO. 
T A S F A M I L I A S D E L A A R I S T O C R A T I C A S O C I E D A D C D B A N A 
• " ^ e n c o n t r a r á n en los mueb los de m i m b r e y c re tona i m p o r t a d o s por esta casa los 
disertos o r ig ina les y exc lus ivos que respondan a las ex igencias del gus to m á s ex-
qu i s i t o y ref inado. 
S o l é i m p o r t a m a s m i m b r e s de la ca l idad m á s selecta y fina que se f a b r i c a . L a s Telas de 
los coj ines son de d i s e ñ o s hermosos y o r ig ina le s que solo se usan pa ra estos muebles, 
s iendo de l l i n o de la m e j o r ca l idad , es tampado a mano, p rocedente de Par i s . 
L a s va r ias piezas son de f o r m a s a r t í s t i c a s y de sup rema elegancia. Represen tan s iempre 
e l " ' d e r n i e r e n " en muebles de m i m b r e y dan u n sello de a l t£ a l t a d i s t i n c i ó n al hoaas. 
p R A N K R O B I N S f U 
H A B A N A 
ld-10 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir u n percance. En 
este caso, su pr imer pensamiento 
debe ser Menthola tum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano 
y de apl icación fácil . Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras* 
¿ u ñ o s y golpes contusos. 
m e n t h o l á t u m 
Indupetuable «a «I Hogar 
Este remedio es u n art iculo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inf lama-
ciones, resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De Tsnta en Ua Farmadaa y Droguerías. 
Unico* Fabrican tea t 
The Mentholatum Co., Bufimlo, N. T« 
£. U. A. 
t d i oofwccpoiJTAjr T m A » n r « 
jkjArtado 1914- KarMifc, Oabs. 
Mjy aeftores míos: Depto. D. M.. 
Sírvanse encontrar adjunto una «a-
•ampllla de traa centavo» rara qu-e rn* 
envíen una cajlta de nuestro Uneílento 
"MENTIIOLATUM". 
Moinbra . , . « . • • • • • 
Calle y número. . . • « 
dudad. . . . » m m m m 
Frorlnda. • • • • • • 
N O S E C I E R R E L A P U E R T A 
A V d . l e i n t e r e s a l a i n f o r m a c i ó n q u e d a m o s d i a -
r i a m e n t e a n n e s t r o s c l i e n t e s d e c o m o s e c u m p l e n o 
n o l a s o b l i g a c i o n e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . N u e s t r a 
o r g a n i z a c i ó n e s l a l l a v e d e l c r é d i t o , 
¿ T i e n e V d . c r é d i t o s q u e c o b r a r e n 
P i n a r de l R í o 
C a i b a r i e n 
Guana j a y 
S a n c t i - S p i r i t u s 
G ü i r a de M e l e n a 
Cruces 
G u i ñ e s 
Ciego de A v i l a 
I s l a de P inos 
N u e v i t a s 
Jove l lanos 
G i b a r a 
J a g ü e y Grande 
Guan tanamo 
Remedios 
San C r i s t ó b a l 
C a m a j u a n í 
C ienfuegos 
T r i n i d a d 
B a t a b a n ó 
J a g u a j a y 
B e j u c a l 
Camaguey 
C á r d e n a s 
M a n z a n i l l o 
C o l ó n 
San t i ago de Cuba 
Sagua la Grande 
C o n s c i r . c i ó n 
P lace tas 
M a r i a n a o 
San A n t o n i o de loa 
B a ñ o s 
A g u a c a t e 
San to D o m i n g o 
M a d r u g a 
M o r ó n 
M a t a n z a s 
B a y a m o 
Pedro B e t a n c o u r t 
San ta C l a r a 
A n t i l l a eh 
H o l g u i n , etc., etc. • 
E s c r i b a h o y i n t e r e s a n d o n u e s t r o s i s t e m a 
o r i g i n a l y e f e c t i v o . 
Asociados a Oficinas.Legales en las principales 
ciudades de Espa&i los E. U . A. y Canadá. 
D E P A R T A M E N T O L E D A C 
C I A ; C U B A N A D E I N V E R S I O N Y D E F E N S A S . A -
B a n c o d e l C a n a d á 4 0 7 - 8 T e l e f o n o M - 6 7 S 1 > 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P Á G I N A CATORCE D I A R I O DF L A M A R I N A Jomo 10 de 1 9 ^ 
a © o v r » 
MWIFIESTO' 2532 vapor amerTtano 
"H M. Flagler" capitán Albury. proce-
dente de Key West consignado a K L» 
Brannen. 
Armour y Co 75 tercerolas manteca 
Cudahy Packing (Matanzas) 100 id id 
Liquido Carbónico 407 cilindros gaa 
E H Rapaljo 32.017 kilos ácido 
Central Morón 11.500 ladrillos 
i'uban Teléfonos 1000 piezas maderas 
Fábrica de Hielo 557 atados cortes 
Central Guipúzcoa 330 bultos maquina-
Purdv v Herdenson 4200 tubos 
R J b ' O r n 1310 rollos techado 
Nitrato Agencia Co 1200 sacos abono 
Armour y Co 113,635 kilos id. 
MANIFIESTO 2.528 vapor americanD 
• Estrada Palma,", captián Donoghue pro 
cedente de Kev West consignado a R L, 
Brannen. 
VIVERES 
Armour y Co 26.925 kilos m&nteca 14.061 
id puerco 
Galbán Lobo y Co 300 cajas manteca 
fi'15 id jabón 
Wilson v Co 400 cajas huevos 
<wlft y Co 80|3 manteca para Matan-
zas 80"id id para Cienfuegos 
Lyl*s Bros 339 cerdos 
MISCELANEAS 
V Xesto y Co 661 atados camas y ac<ís. 
Fernández León y Co 400 cajas botellas 
Compañía Cervecera 54,305 id a granel 
Fábrica de Hielo 230.923 id id 
J UUoa y Co 2 autos 
J Aguilera y Co 11.500 ladrillos 
O 1 Soledad 9.000 id. 
F tí Unidos 910 piezas hierro fundido 
Joarisli y Lanzagorta 1 200 id tubos 
.1 García Hno 1.170 id id 
Insular Engionery Co 1.4o0 id id 
American Pitch Lumber (Cárdenas) 
1.635 piezas maderas . 
Buergo y Alonso 1.551 id id 
MANIFIESTO 2.529 vapor americano 
• Sarita Eulalia" capitán Leo procedente 
de New York consignado a Dufau Com 
mercial Company 
VIVERES 
Fortaleza Supply 550 sacos harina Tot) 
cajas leche 10 huacales Jamón . 
Compañía Mafg. Nacional 2 cajas f n -
No Marca 459 pacas heno 
A S 300 sacos harina 
F Esquerro "1.141 id id 
Pita Hnos 100 cajas jabón 
American Milk Co 2.000 cajas leche 
Galbán Lobo y Co 1 caja anuncios lol3 
jamón -1.800 sacos harina 
L C 100 id id 
R A 200 id id 
J A G 150 id id 
F A M 200 id id 
S A C 73 id id , 
M o 200 id id de maíz 
FAFEZi 
J López Red 10 cajas sobres 56.id pa-
pel 
Carasa y Co 61 id id 
C G Co 6 cajas sobres * 
Rambla Bouza y Co 2 id id 
S A C 2 id id , .•' " 
Suarez Cueto 13 id pape) i 'd archi-
vos 
G C 68 atados cartón . -
S C 24 id id 
A P B 163 id id 
R Veloso 10 cajas naipes 
Barandiaran Co 163 atados cartón 
Alvarez Hno y Co 133 id id 4 cajas 
papel 
W Rodríguez 535 rollos id 
P Ruiz Hno 6 caja sid 2 Id cartón 
Papelera Cubana 2 id muestras 
P Fernández y Co 36 atados cartón 6 2 
bultos papel 6 id efectos de escritorios 
CROOAS 
J Soler 5 cajas efectos de farmacia 
J D 10 id algodón 
B D 40 id id 
Vda de J Fortún 7 id id 
Inter Drugs Store 6 btos drogas 
Droguería Penichet 9 id id 
D Placensia 9 id id 
F Taquechel 34 id id • 
Droguería Barrera 15 id id 
E Sarrá 120 id id 
A U V 8 id id 
Viet aPlacencia 9 id id 
Antigás -y Co 3 id efectos dentales 
Centro de Dependientes 3 id accs 
T F Turull y Co 230 btos ácido 
CAEZASO 
E Castillo 1 caja calzado 
Abadin Co 250 id id 
Bono S y Co 250 id id 
F Palacio y Co 25 bultos talabarterías 
Briol y Co 23 id id 
J Torres 4 id id 
C B -Zotina 265 id id 
H O R 97 id id 
TEJIDOS 
Alvaré Hno y Co 6 cajas tejidos 
Cobo Basoa y Co 4 id id 
M Seijo 1 id id 
Rodríguez M Co 10 id id 
Pernas M 3 id id 
M R López 1 id id 
1' reía Co 2 id id 
Revilla Inglés Co 9 id id 329/—5 Ir! id 
MISCELANEAS 
P 330 barriles cemento 
Ádler 43 huacales áccesorioi. ,ia 
O 2 fardos paja 
F Sánchez 209 bultos camas y acceso-
rios 
García Maduro y Co 35 id id 
.1 Torrens 30 cajas accesorios 
U Castillo 20 id id 
.1 P I id id 
V Real 10 sacos doxtrina 
Unión Comercial 50 bultos pinturas 
A Raphol 1 caja accesorios 
Compañía Cervecera 40 id tapones 
P B L 26 id id 
L F 50 barriles 300 sacos yeso 
D P Barañano 13 bultos pinturas 
P A 1 fardo paja 
H L 103 barriles vidrios 
C González y Co 10 bultos accesorios 
G 10 id id 
J A 9 id Id 
F Sánchez 3 huacales id 
L 1 caja tijeras 
P 13 bultos loza 
L L Aguirre y Co 104 bultos cartuchos 
J Angel 4 id id 
Unidas de Velas 50 sacos parafina 
L A M 1 raja bombas 
S Iglesias 3 cajas gabinetes 
5047.—18 bultos muebles 
S 225 id aceite 
Meiras y Rico 3 cajas laca 
Fernández y Co 50 bultos muebles 458 
id camas y accesorios 
Wi Bt India Oil 3 bultos tanques 263 
id aceite 
FERRETERIA 
Pesant y Co 95 bultos pasadores 201 v i -
gas y ángulos 
M C C lOOfl rollos techado 
, A Rodríguez 14 bultos ferretería 
Araluce Alegría Co 352 id id 
Basterrechea Hno 1 id id 
J Alio Co 92 id id 
P García 55 id id 
Insular E Co 55 id id 
J Lanzagorta 15 id id 
, F Presa Co 9 id id 
! Pons y Co 81 id id 
G Capote Co 2 id id 
P Chao Co 2 id id 
Abril Paz Co 7 id id 
S de Arriba5 barriles de aceite 
.1 Fernández Cf> 1000 rollos techado 2 
i bultos ferreterías 
1 M Cabrera 10 id id 
S Blanco 9 id id 
S Vizoso Cn 208 id id 
K J 50 id id 
V Martínez 227 id id 
V H 615 id id v 
M Rico 12 id id N 
; J A Co 336 id id 
Crespo G a r c í a ^ l id ir" 
J Aguilera Co 400 id i i 
N López 5 id id 
R Cantón 4 id id 
V Martínez 907 tubos 
American Trading 2000 barriles cemen-
to 200 cajas hojalata 377 bultos ferre-
tería 
Varias Marcas 10114 id id i 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
T a m b i é n o f r e c e m o s m a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s y F á b r i c a s d e B i z c o -
c h o s ; T o s t a d o r e s p a r a C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L ; " M o l i n o s p a r a m o l e r Ca-
f é ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e H i e l o ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , m a r c a " V E N N SE-
V E R I N . " 
E u l e r í J o . , s . a . 
H A B A N A T E L E F O R O W - 6 9 8 9 C B R A P I A , 5 8 . 
MANIFIESTO 2530 goleta americana 
"Ruth A Welles". capitáfc Rodante, pro 
cedente de Tampa, consignado a J. Cos-
ta 
PESCADO EN NIEVE 
MANIFIESTO 2531, vapor noruegD 
"Navarra", capitán Jorkjond. proceden-
te de Filadelfla, consignado a A. .1. 
Martínez. 
Orden 3123 toneladas carbón mineral. 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DE MADERAS: 
Vapor americano "Chalmett*. para 
Kew Orleans. 
Vda. San Pelayo para A. J. Higgin: 
40 piezas madera de caoba con 10,500 
pies superficiales. Valor: $1,200. 
EXPORTACION DE PIÑAS: 
Vapar americano "Monterrey", para 
Ne-w York. 
A. Pinero para H. Henderson: 316 
huacales piñas; idem para J. Luis Pi-
ftero: 200 idem idem.—L. E. Guwnn pa-
C449C ld-10 
ra Van Dyk: 54 cajas aguacates; 4 idem 
mangos.—A. Calabat. A. Bernesth 400 
huacales piñas. 
Vapor americano "A. M. Flagler" pa-
ra Key West. 
J. Labean para West Indies: 600 hua-
cales piñas. 
Vapor americano "Estrada Palma", 
para Key West. 
M. Ledón para West Indies: 600 hua-
les piñas; 600 idem idem: .1. Pérez pa-
ra West Indies: 2,400 idem idem; A. 
«"alafat para C. Am. Fonwarding: 500 
huacales piñas. 
Vapor americano "H. M. Flagler", 
para Key West. 
J. Lalocan para W. Indies: 338 hua-
les piñas.—A. Calafat para C. Am. 
Forwarding: 600 Idem idem. 
Vapor americano "J. R. Parroth", pa-
ra Key West. 




J. Pérez para W 
cales Piñas.—López 
F. 2,082 huacales piñas.—Dardet y Co 
para W. Indies: 1.138 idem idem.—A 
Calafat para C. Am. Forwarding: 600 
huacales piñas. 
'E. Palma", para 
Indies: 600 hua-
P. para C. Am. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 ] . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
M a n u a l d e R a d i o i M n í a 
EDITADO DOK LA CUBA ELECTRICAL SI PPLY CO. 
Vn volumen de 6 y medin ñor 9 y media, impreso a tocio lujo, 
con innumerables c ' issés, reproduciendo cuantoe aparatos y acceso-
rios de Radio existen en el Nforcado. claves, reglamento vigente ee 
Cuba, lista completa de las "staciones trasmisora-; de Cuba y .ic 
loe Estados Unidos. 
Precio CINCUENTA CENTAVOS 
OFERTA ESPECIAL» 
Enviaremos este hermoso y útil Manual al recibo de cincuenta 
centavos en sellos de correos o impuesto giro postal o efectivo. 
Diez centavos extra si ee desea se le enVíe certificado. 
Lo enviamos gratis con toda orden de efectos de radio de c4.u-





Recorte este Cupón y enviólo a la Cuba Electrical Supply Co. 
Obrapía numero 95.—Apartado 699.—Habana. 
C 40 2 4 ld-10 
M a d r e s 
S e p a n l o q u e d a n a 
s u s n i ñ o s 
_ ' ^ \ •w ' _ 
í s t a f ó r m u l a a p a r e c e i m p r e s a c l a r a m e n t e e n c a d a e t i q u e t a d e l 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e l a S r a W I N S L O W 
E l r e g u l a d o r d e l o s n i ñ o s y n e n e s 
C i t r a t o d e S o s a — M u y e f e c t Í T o p a r a r e -
g u l a r i z a r l a a c c i ó n d e l o s i n t e s t i n o s . 
S e n a — U n c a t á r t i c o v e g e t a l , r á p i d o , se-
g u r o y e f i c a z . 
P r o m i n e n t e s m é d i c o s l o m e z c l a n m u y 
R u i b a r b o — U n t ó n i c o e s t o m a c a l q u e v i g o - f r e c u e n t e m e n t e p a r a e l t r a t a m i e n t o d e 
r i z a l a d i g e s t i ó n . c ó l i c o s y d e s ó r d e n e s i n t e s t i n a l e s . 
B i c a r b o n a t o d e S o s a — M u y i m p o r t a n t e e n e l t r a t a m i e n t o d e i n d i g e s t i ó n 
g á s t r i c a a g u d a d e l o s n i ñ o s . 
A c e i t e d e A n í s , A l c a r a v e a , C u l a n t r o , H i n o j o , ( x l i c e r i n a . J a r a b e d e 
A z ú c a r d e C a ñ a t o d o l o c u a l c o n t r i b u y e a q u e e s t a f ó r m u l a s e a l a m e j o r 
q u e e l t a l e n t o m é d i c o p u e d e p r o d u c i r . S i f u e r a p o s i b l e m e j o r a r e s t a 
f ó r m u l a l o l i a r í a m o s s i n t o m a r e n c u e n t a q u e ' u n a b o t e l l a d e l J a r a b e 
j. 
C a l m a n t e d e l a S r a . W i n s l o w h o y d í a c u e s t a p r o d u c i r l a d o s v e c e s m á s 
q u e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n p a r e c i d a . S i n e m b a r g o , n o l e c u e s t a 
m á s q u e l o s l a x a n t e s o r d i n a r i o s p a r a n i ñ o s . 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
A N G L O - A M E R I C A N D R U G C O M P A N Y 
A g e n t e s G e n e r a l e s de v e n t a s : H a r o l d F . R i t - h i e & C o . , I n c . , N e w Y o r k y T o r o n t o , C a n a d á 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A X " 
Genulnamente puro y de primera 
Aguarrás "Comax 
Puro y Comente 
PINTURAS 
En Barriles de 50 Galones 
"SELLA-TODO" 
Para la reparación 
de goteras en cualquier teche 
"CHAPAPOTE" 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
g«3to del consumidor en Cuba 
S.empre ea existencia: pídalos 
dlumbrado 
exterior e interior 
** Lamenta mucho que al recular haya tropez-
ado con su máquina, *ñejo, y espero que me 
permita darle una compensación por los daños. 
C m c o dólares bastarán para cubrir el valor de 
enderezar el quardafango y aquí tiene Ud. dinero 
suficiente para comprar una goma Kelly-Spring' 
field de 30x31/4. De ahora en adelante tendrá 
Ud. una goma que; soportará todo el mal t r a to 
que Ud. pueda darl* *' 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y S 
l — / d r i g U C Z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
E N F E R M E D A D E S 
I N T E S T I N A L E S 
f 
I : 
Un estado de conges t ión e 
inf lamación de las mucosas de 
los intestinos, es una de las 
formas m á s comunes del catarro 
y, al mismo t iempo la que más 
molestias causa. 
El dolor es agudo y a menos 
que se alivie la afección, el 
resultado final es dudoso. Las 
señales de peligro que deben 
tenerse en cuenta son los ruidos 
producidos por el gas en los 
intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o o 
d i sen te r í a , dolores abdo-
m i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
hemorroides, cosqui-
lleo del recto y ex-
puls ión de sangre. L A C A U S A 
Nunca se obtendrá la 
curación con la adminl-
•tración frecuente de una 
doMft de purgante oíos polvos 
y pildoras. Se requiere un 
remedio que llegue a las mu-
cosas de estas partes, que 
estimule las secreciones 
naturales y reduzca la 
inflamación. Este es 
Pc-ru-na, un remedio 
preparado con el ob-
jeto de corregir « j r** 
los estados^cata» IVIUCOSS 
rralcs bien sea en 
los intestinos o en 
otras partes del or-
ganismo. 
Hace más de cincuenta 
años el famoso Dr. Hart-
man. recibido del Jcffer-
son Medical College, inició 
el uso de este ahora bien cono 
cido tratamiento que ha librado a 
miliiones de personas de las garras 
del Catarro. 
La práctica ha demostrado que Pe 
ru-na es el remedio más maraTilloso 
que ha producido el siglo pasado. 
Si se encuentra enfermo, es casi seguro 
que el trastorno sea de carácter catarral. 
Pruebe primero Pe-ru-na. 
De. Venta en Toda» Parte» 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbus, Ohio, E. U . A . 





C u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a 
C u a l q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s i 
Q u i e r e u n a E s t a n c i a C o n f o r t a b l e y 
E c o n ó m i c a 
H O T E L W 0 L C 0 T T 
31st. Street at F i f th Avenu* 
H O T E L ENDICOTT 
81 st. Street and Columbus 
^venue. 
N E W Y O R K C I T Y . 
Habitaciones con agua corriente 
$ 2 . 0 0 por d í a . $ 2 . 0 0 por día. 
Habitaciones con b a ñ o p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 p o i d í a . $ 3 . 5 0 por día. 
Sala, d o r m i t o r i o y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 por d í a . $ 8 . 0 0 por día . 
En rmbos hoteles usted e n c o n t r a r á un Restaurant de 
pr imer orden, en los que la buena comida r ival iza con lo* 
bajos precios. 
Se habla e s p a ñ o l . A v í s e n o s para reservarle habita-
c ión . 
Al t . 
. A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s H a b a n a C L I N I C A A R A G O N 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
CIRUGÍA. RAYOS X, PARTOS ESPECIALIDADES 
Diiector-propletarlo: Dr. Ernesto R. de Aragón, 
Buena aBÍst«cicia, confort, mor a h d a i . 
DIETAS DESDE $ 5 A |20 DIARIOS 
SOxArnaclÓB y Dolores. Tflífono.s 1-2628 e I-+5ST 
JESUS DE L MOTTE 
C*bl, 
ANO x a ü í A R i ü DÉ. L A M A R I N A Junio 10 de 19, PAGINA QUINCE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
PESCADO DE VAXORES 
la sesión de la mañana de ayer. 
, feoI3% ünioa celebrada en ese dia 
14 Sabado. el mercado estuvo yoco 
S v o aunque lenotando firmeza y ten-
, ' , oa mejorar. 
" tirvuan prevaleciend ola firmeza an 
C;0° ente avisada en los bonos de la 
/hlica con buena demanda por los 
, deueú interior y del seis por ciento. 
¡ fecharse la cotización oficial «e 
A' n 50 acciones prerf eridas, de !a 
v «in Manufticturera Naciona a 15 
de va¡°reló también fuera de pizarra en 
de la deud ainterior, del seis por 
bon0S. ainpiiación de ja deuda, bonos 
^ t í t v a i w Electric, bonos de la Licore-
&e acciones de Havana Electric de los 
Píidos y Naviera. 
-erró el mercado firme. 
c o t t z a c t o w o f i c i a l 











r Cuba 1917 Speyer. 
r Cuba D. int . . . • 
r Cuba 4% o o. . . • 
r Cuba (Morgan). . . 
RCuba 1917 (Tesoro), 
i» Cuba ampliación. . . 
Avto Habana l a . Hip 9S% 110 
í í t o Habana 2a. Hip 94 103 
Z Territorial Serle A Nominal 
fd id. Serie B . . . . Nominal 
p e c e r a m t . M a . Hip 81 90 
Electric Stgo. Cuba. . T6 ^ 
Licorera. R7 
F C. U- (perpétuas) 81 »« 
Gas y Electricidad. . 103 
7 Hr.waita Electric Ry . 91 
5 H . Ry. L . Po. . . ' 85 
8 Manufacturera, pref Ti 
Matadero, l a . Hip. . 53 
7 Papelera 2a, Hip. . . 80 
5 Teléfonos so 
Calzado. 75 
ACCIONES 
6. Cervecera In t . , pref. . Nominal 
Idem Idem com. . . . Nominal 
Cuban Tire, pref, . . iO 
Cuban Tire, <;om. . . , Nominal 
Cuban Cañe, pref. . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . Nominal 
Calzado, pref. . . . \ 20 100 
6 Havana Electric, pref. 101% 103 
G Havana Electric cora. 87 88% 
6 Inter. Telephone. . . 68. 68% 
7 JJarcia, preferidas. . . 76% 80 
J'vcia, comunes. . , . 18•\ 22 
Licorera, pref. ^ „ 24% 25% 
Licorera, com. . , . . 3% 4% 
Lonja Comercio, pref. 100 
I d . i d . comunes. . . 175 
Manufacturera, pref. . 1 5 15% 
I d . id . comunes. , . 3% 3% 
7 Naviera, pref . . . . 61% 67 
Naviera, comunes. . „ 12 15 
Nueva Fea. Hielo. . . 215 261 
6 Perfumería, pref. . . Nominal 
Perfumería, com. . „ 20 30 
Pesca, preferidas. „ . 80 100 
Pesca, comunes. . . . 23 27 
Teléfono,- pref.- „ . „ . 95 100 
Teléfono, com 83 89 
Unidos , • 61 70 
Union H . Am. Seguros 40 45 
Union H . Seguros, B. 4 15 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas 30 69 
Union 011 Company. . . Nominal 
G o m a s M w i i a s 
• Cdoirfchouc<fi: G u í t ó - P e p c h a - C o m p a g n í e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o i r í a l v o £ ? E p p í i i g e r 
Haband, Apartado 2505 
T e l é f o n o AG912 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO SE VTVTERES 
DE NEW YORK 
COLEGIO D E CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NEW YORK, Junio 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k 
BONOS 
5 , 5 9 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
4 1 5 , 5 0 0 
Los checks canjeados en 
la " Q e a r i n g House" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, junio 9. 
El aspecto del mercado 
estuvo irregular. 
Esterlinas. 60 días 
Esterlinas, a la vista. . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista. 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 
Montreal 1. . . 





de cambios Argentina 

























cieado amplios negocios al precio de 
9 .50 . 
i 4 
1 4 
Cotizaciones de Cambios 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
D E H A C I E N D A 
>lás Zontas Fiscales. 
•1 secretario de Haciendo ha «11-
r ¿ L T n escrito al Jefe del Estado 
E m e n d á n d o l e la creación ed oooe 
7 c n ¿ F í a l e s más en el interior de 
í iSpública. para con « t a * °u^v*b 
iftclnas poder atender debidamente 
¡ Unios conceptos debe ptaoitaoao, 
a a r e s u d a c i ó n dc. los ingresos que 
ror distintos conceptos debe percibli 
>l Estado Esas Zonas Fiscales al i -
-•arán el enorme trabajo que sobre 
las actuales se nota actualmente; no 
¿ando a basto para su atención de-
bido a la crisis que pesó sobre « 
^Recomienda el doctor Cartaya al 
Presidenta que por Mensaje al 
Congreso se recomiende la creación 
de esas nuevas oficinas y, si í u e r a 
posible, se incluyan en los nuevos 
presupuestos de la nación. 
Las vacanfos on la Adimna. 
VA Administradon de la Aduana de 
•ia Habana doctor José María Zayas, 
envió ayer al Secretario de Hacion-
dn un escrito por el cual solicita au-
tomación para establecer ila« •var 
cantes de verano AI BU dependencia, 
lo 7 a. m. a 12 m. F ú n d a s e en que 
lar distintas Cámaras de Comercio de 
esta capital, Lonja del Comercio, 
Corredores de Adnana etc etc. en 
que están de conformidad con las re-
feridas vacaciones y el nuevo horario 
de oficina de 7 a 12. 
Créditos aprobados. 
La Comisión d-e Adeudos del Es-
tado aprobó en su ú l t ima sesión los 
eiguienles c rédi tos : 
Antonio Lluch, reparaciones, pe-
sos 790.00. 
Joaquín Bacallao, alquileres, 1,000 
pe«08. 
E. E. Benemelis, impresos, $753 
93 centavos 
Justo Granda. Suministro de .pan,j 
JT77.40. 
Gonzalo I turr ioz, material $511 
54 centavos. 
The Texidor Company, aceites' 
12,181-64. 
Cagigas y Hermanos, maderas,' 
Jl,267-44. 
Lugardo Benítez, uniformes $7 20 
Idem, Idem Idem. $640.00 
Hincón y Co., efectos de escrito-' 
rio. $1,645.35. 
Arsenio Campos, aves y huevos, 
U.207-50 
Domingo Loynaz, carnes, $11,399 
10 centavos 
Pedro Gómez Mena e hijos, Che-
WM, $5,883-80. 
J. Baleéis y Co.. cheques, $579.99 
"La Moderna Poes ía" , efectos de 
meritorio. $6,610-63. 
C Martín y Mart in , mulos, 7,433 
Pesos 80 centavos. 
i Víctor G. dc Mendoza, devolución, 
J612-94 
Carlos M. Coroalles. reconstruc-
^ón calles Reparto "Las CaíWs". 
í7'.276-20. rebajado a $76.041-07 
Carlos M. Coroalles, reparación de 
«liles en la Habana, $111,748-08, re-
bajado a $107.748-05. 
C. Echevarri y Compañía , Víveres, 
• 2.591-91. 
Ricardo Rnmcs efectos de ferrete-
•la- $2,667-00 
1. Alvarez Hermanos, material, 
•2.325-56 
redro Navarro, construcción de 
r-rretera, reclamaba $146.201-72, re-
cado a $134,001-75. 
Hanco del 
''.S48-90. 
Odriozola y Ca. 
José L Vi l l ami l 
^$1.082-05 
JTf3 India, petróleo $6.649-01 
•^s. Arroyo f Caso. 
**as electorales 
Valdespino y Sánchez, aceites 832 
pesos 60 centavos. 
E. E. Beiamelis, impresos, $4,302 
80 centavos 
Luís Pozo, transporte de Corres-; 
pondencia, $1.200-00 
Olayo Delgado, forraje. $1,026-72, 
Bern'ardino Mosquera, muebles.1 
$1,370-00 
Francisco Alvarez, reparaciones, 
$954-70 
Sugar Product Co., devolución de 
derechos, $7 20.00 
Solano y Cia., efectos de escrito-
r io . $835-80 
Tiburcio Gómez, maderas, $1.22 8 
7 8 centavos, rebajado a $1,2 2 3-3 6. 
Roolamaclones anulindas 
La comisión acuerda tener por 
separados a los señores José M. Gon-
zález y Cia., que reclamaba $1616 
30 centavos; Morrois Company, que 
reclamaba $1,020-26 por devolución 
derechos de Aduana y a Mercader 
Begnes, que también reclamaba por 
derechos $12.629-53. 
Giro a Morgan. 
Por la Sección de Deudas Naciona-
les de la Secre tar ía des Hacienda se 
hizo un giro ayer contra la casa de 
J. P. Morgan y Cia. de New York, 
upor $85,000-00 para pago de inte-
reses del emprés t i to de 50 onilloaes 
de pesoe 
cx¡8ti?nci» m Tcsor- r ín . 
DI R?.ldo existente en la Tesori r ía 
General en e] día de aver era de 
$20.808,570-00 . 
NEW YORK, junio 9. 
El tono con que i 
mercado fué firme. 
Trlgro rojo, invierno, nominal 
Trigo duro, invierno, 1.28 314. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 55 1|2 a 57 1|2. 
Afrecho, de 22 1|2 a 27.00. 
Afrecho, de 25.00 a 27.00. 
Harina, de 6.15 a 6.63. 
Heno, de 24.00 a 25.00. 
Manteca, a 13.20. 
Oleo, a 9.00. 
Grasa, de 6 r.14 a 7. 
Aceite semilla algodón, s 
Papas, de 1.75 a 2.40 
Frijoles, a 8.15. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz, de 7 1|2 a 8. 




S'E Unidos, cable. . 
S|E Unidos, vista. . . 
Londres, oabje. . . . 
Londres, vista. . . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, Cable. . . , , 
Pirls. vista, h i» m i 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. , . . 
España, vista. . . . 
Italia, vista. . . . 
zurlch, vista 
Hong Kong vista. . 

















CHICAGO, junio 9. 
El aspecto del mercado fué firme en j 
todos los aspectos. 
TKIOO 
Julio.—Abre, 1.11; alto. 1.11 518; ba-
jo, 1.10 5|8; cierre, 1.11 3|8. 
Sepbre.-Abre, 1.09 7|8: alto. 1-10: ! cretario Contador. 
bajo, 1.09; cierre, 1.09 3|4. | 
Dicbre.—Abre, 1.12; alto, 1.12 3|8; 
bajo, 1.11 114; cierre, 1.11 7|8. • 
NOTABIOS DE TURNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
r*ara intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Armando Parajón. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E. CARACOL, Se-
N o v e d a d e s L i t e r a r i a s 
Acabadas de llagar a la Librería Aca-
démica de la Vda. • hijos de T. Gon-
zález. Prado 93, bajos de Payret. Te-
léfono A-2421. 
MARDEN— Perfeccionamiento indivi-
dual. Sed Buenos Con Vosotros mis-
mos—Eficacia Personal, Delanteros y 
Zagueros. 
TRINI—Lo Mejor de lo Mejor—MI F i -
losofía y MI religión. Renovación So-
cial. La Mejor Ganancia. La Ley de 
la Vida. 
ATKINSON—El Exito en los negocios 
y en la Vida.—Nuestra memoria y el 
modo de Utilizarla. La Clave de los Ne-
gocios. . . 
FEDERICO CLIMET—El Espiritismo y 
la Astronomía—Obra Interesantísima. 
"W Wundp—-Hipnotismo y Sugestión.— 
Acabada de Publicar c-on gran éxito. 
GUIDO DE VARONA—La Vida Comien-
za Mañana—El Caballero del Espíritu 
Santos La que no se debe Amar—La Mu-
jer qu elnventó el Amor. Eco del Pa-
sado. Preciosa novela de folletón de M. 
Maryan. 
FRANCISCO L. URQUIZO. Europa Cen 
tral. En 1922. Impresiones de Viaje. 
MARK TWAIN—Viajes Humorísticos. 
La Garzona. Por Víctor Margaritte. No-
vel^. que hoy ocupa la atención del 
mundo entero. 
Los temas de Bestelro para el Ingreso 
en el Instituto. Los Secretos de la In -
dia. Pof el Profesor Canosa Batió. In -
teresantísimo. 
C L E A R I N G H O U S E 
Julio.—Abre, 82; alto, 82 114; bajo. 
81; cierre.. 81 3|4. 
Sepbre.—Abre, 78 1|8; alto, 
bajo, 77 114; cierre. 77 3|4. 
Dicbre.—Abre. 67 1|2; alto, 
bajo, 66 318: cierre, 67. 
AVENA 
Julio.--Abre. 42 1|8: alto. 42 
jo, 42 118; cierre, 42 3|8. 
Sepbre.—Abre. 38 .518; alto, 88 814 
bajo, 38 318: cierre. 38 518. 
Dicbre.—Abre, 39 314; alto, 
bajo, 39 314; cierre, 40. 
MANTECA 
Julio.—Abre. 11.25; alto, 11.30: bajo, 
11.22; cierre, 11.22. 
Sepbre.-Abre, 1>.52; alto, 11 
jo, 11.<2; cierre. 11.42. 
COSTILLAS 
Julio.—Cierre. 8.95. 
Sepbre.-Abre. 9.27; alto, 9.2 
9.20; cierre' 9.20. 





M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el Mercado 





Enero (1924) . . . . 23.35 
Marzo (1924) . . . . 23.25 






POR LAMBORN C O M P A M ' 
AZUCARES CRUDOS: 
El mercado abr ió hoy con tono 
quieto, con moderadas ofertas a las 
bases de 6-3 8 y 6-112 Costo y Flete, 
con compradores r e t r a í d o s . 
Poco después de la apertura se 
anunc ió que haoía pequeñas cantida-
des de azúcares de Cuba obtenibles a 
la base de 6-5Í16 C&F aunque había 
quien vender ía con oferta e nfirme, 
a la base de 6-114 Costo y Flete, aun 
mos t rándose los compradores r e t r a í -
dos. 
Al mediodía se repor tó una venta 
de 10.000 ^acos azúcares de Cuba la 
base de 6-1 ¡4 C&F a la Federal Sugar 
Ref Co., mostrando algo después un 
tono más débil al reportarse una ven-
ta, aunque sin confirmación en f i r -
me hasta esos momentos^ de azuca-
re.» ue Cuba en a'.macén Nueva Yorw 
a la base de 6-l|8 C&P a Arbuckle 
Bros. Más tarde se anunc ió que dicha 
venta a la base de 6-118 Costo y Fle-
te estaba p rác t i camente confirmada 
y r u m o r á b a s e nuevamnete otra ven-
ta de azúcares de Puerto Rico para 
pnonto embarque al precio equiva-
lente de 6-1116 Costo y Flete para 
Cuba a un refinador. 
AZUCARKS FU TU ROM 
Cables recibidoe de Lamborn & Co., j 
Inc., New York, al Cierra de la Bol-
sa: 
" E l Mercado de Azúcares Crudos , 
Futuros estuvo fácil. Poco después de 
la apertura, se efectuaron considera-
bles liquidaolones, las que se achaca-' 
ban a cuenta Europea. Después hubo 
mié l iquidación aun por parte de te-1 
netíores ansiosos de liquidart encon-
t rándose con ordénes de venta para 
detener pérd idas , lo que llevó el mer-
cano liacia bajo con rapidez. E l co-
mercio pareció no saber a qué acha-
car la severa caída en los precios, i MAI:>RID. junl 
excepto ala l iquidación por parte de 
tenedores Europeos y de tenedores 
antiosos de liquidar. A l cierre hubo 
una reacción ráp ida , que no pudo 
mantenerse, pero el mercado ac tuó 
como si estuviese en un estado bas-
tante bien l iqu'dado. Los precios al 
cierre acusan una baja neta de 22 a 
Las ofertas de dinero estuvieron 
ciles en toda la sesión. 
La más alta 4 
Promedio ^ 
Ultimo préstamo • 
Cierre 
Ofrecido " 
i Giros comerciales ! 
Aceptaciones de los bancos.. . . 
Préstamos a 60 días . . ..4 314 a 5 
Préstamos a 60 días . . ..4 314 a 5 
Préstamos a 6 meses . . ..4 3;4 a 5 
Papel mercantil • 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Los Bonos esiuvieron firmes, • 
a la apertura como al cierre. 
Libertad, 3 l!2 ©¡0, 101 IjS^ 
Primero 4 010, sin cotizar.. 
Segundo 4 0 0, 98 5I1«. 
Primero 4 1,4 0,0. 98 13132. 
Segundo 4 1|4 ©¡O, 98 7|16„ 
Tercero 4 1|4 ©¡0, 98 314. 
Cuarto 4 1¡4 0¡©. 98 17132. 
U . S. Jreasury 4 1¡4 ©¡©, 99 13¡1«. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 9. 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Renta del 3 ©|0, 57.65. 
Cambio sobre Londres 71.70„ 
Emréstito 5 0;0. 75.15. 
El dollar se cotizó a 15.53. 
BOLSA DE M A D R I D 
AZUCARES REFIN ADOS 
Temprano a la apertura se anunc ió 
que la re f iner ía Federal estaba ha-
, 30 puntos". 
. "La Bolsa de Futuros se debil i tó 
: hoy debido a las ventas en ella de te-
i nedores de Europa, a la l iquidación 
j de "otop orders" y evidencias de una 
arremetida de bajistas. No hay cono-
I cimiento de que Europa ofrezca o 
quierq revender crudo como se ha dl-
j ch« . E l mercado de crudo estuvo 
I inestable debido a la baja de la Bol-
i sa Hubieron rumores de que opera-
' dores habían vendido a 6.25 Costo y 
j Flote y 6-118 C&P y que Puerto Rico 
¡ vendió a 6-l|16 Costo y Flete. Se re-
por tó una vez que un operador ofre-
I ció 6-l |8 C&F y que el refinador le 
: hizo oferta de compra a 6.00 y la re-
i chazó. No se ha sabido nada sobre un 
rumor de que azúcares nuevos de re-
molachas se estaban ofreciendo. 
Consideramos que la calda brusca 
de hov clarificado la s i tuación y en 
vis ía de la firmeza con que los tene-
dores de Coba y Puerto Rico rellenen 
svs azúcares considerase esta baja 
temporal y s eprevee un mercado al-
go mejor la semana entrante. La si-
tuación es tadís t ica es muy sana y 
amerUa precios más altos a medida 
que progresa el verano". 
Las cotizaciones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas . . 3©. 56 
Francos 42.75 
BOLSA PE B A R C E L O N A 
BARCELONA, junio 9. 
DOLLAR — 6.59 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 9. 
Consolidados'por dinero, 69. 
Unidos de la Habana^ 67 118. 
Empréstito Británico,* 5 ©|0, 101 
Empréstito Británico, 4 112 0|0, 98 114 
V A L O R E S CUBANOS 
Los valores cubanos estuvieron f i r 
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior, 5 ©1©, 1904.. m m m 
Cuba Exterior. 5 0|©, 1949. . . M 
Cuba Exterior 4 112 0|©, 1949,, « 
Cuba R. Cons., 5 ©|©, 1952. m ,« 
Habana E. Cons., 5 ©|0, 1952. «i 
Intwnatlonal Telephone and Te-
Ic^aph Company m 6 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, junio 9. 
American Sugar.—Ventas, 1,300; alto, 
74; bajo, 78; cierre, 74. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2,800; 
alto. 32 114; bajo, 31 318; cierre, 31 1|2^ 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 500; alto, 
¡14; bajo, 13 518; cierre, 13 5|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.Ventas, 1.300; 
lalto. 51 3|8; bajo, 50 1|2; cierre, 51 1|4. 
Punta Alegre Sugar.—Veptas, 1.80©; 







MERCADO DE MINERALES 
NEW YORK, junio 9. 
El tino, con que se desenvolvió 
mercado fué de quietud. 
El cobre estuvo cotizándose a un to-
no fácil. Por alambre para tendido eléc-
i trico se cotizó el precio de ,15, tanto 
para las entregas inmediatas como fu-
,turas. 
Por el hierro No. í del Norte se co-
I tizó el precio de 29.00 a 31.00, por el 
No. 2 del Norte de 28.50 a 30.00; por 
el No. 2 de) Sur, 27.00. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
M A R T I N E L L I 
s 
S C H I P A 
T 1 T T A R U F F O 






Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Honse de la llábana, 
ascendieron a $2.643.233.06. 
CASA BLANCA, Junio 9. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo sábado 7 e. m. 
Golfo de Méjico y mar Caribe occi-
dental buen tiempo, ba rómet ro casi 
normal, vientos del primer y segun-
do cuadrante; Atlántico norte de An-
tillas buen tiempo barómet ro muy 
alto, vientos moderados del este; Ca-
ribe oriental buen tiempo ba róme t ro 
alto, vientos moderados del este con 
algunos nublados. 
Pronóst ico Isla: buen tiempo hoy 
y el domingo iguales temperaturas, 
terrales y brisas, posibilidad de tur-
bonadas. 
Observaíor io Nacional. 
impresión de 
, $4,420-00 
n Coal Co., carbón, $1,186.05 
''Que García, construcción de 
TO. $34,445-11 
«a» y Cia. efectos varios, 
-35 
U N I 0 N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
8. A . 
i o n i o s CONTRA ACCIDENTES 
D^RAN'TE^EL TRABAJO 
^ n l c a propia 
* ^ i c i o Médico Permanente 
Atención inmediata 
al 8 eronomÍEar dinero ••«ffurar a BUs obrero, 
Cable y T ^ í g r a f o : "ACCIDENTES" 
te léfono A-©828 
MACE QUE EL 
O i g a a e s t o s f a m o s o s a r t i s t a s V i c t o r 
c u a n d o c a n t e n e n l a H a b a n a 
E s t o s e m i n e n t e s a r t i s t a s a p a r e c e r á n e n l a H a b a n a c o n l a 
S a n C a r l o s O p e r a C o m p a n y , l o c u a l s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o 
d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a l o s a m a n t e s d e l d i v i n o a r t e 
d e e s t a c i u d a d , d o b l e m e n t e i m p o r t a n t e p o r q u e l e s p r o p o r -
c i o n a r á l a o p o r t u n i d a d d e p o d e r c o m p a r a r s u s g l o r i o s a s v o c e s 
c o n l a s m a g n í f i c a s i m p r e s i o n e s q u e h a n h e c h o e n D i s c o s V í c t o r . 
O i g a e n l a e s c e n a a e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s d e l a l í r i c a , 
y l u e g o e s c u c h e l o s D i s c o s V i c t o r g r a b a d o s p o r l a B o r í . 
M a r t i n e l l i , T i t t a R u f f o y S c h i p a , t o c a d o s e n u n a V i c t r o l a l 
Q u e d a r á e n s e g u i d a m a r a v i l l a d o d e l a a s o m b r o s a p e r f e c c i ó n 
d e e s t o s i n s t r u m e n t o s y d e s u r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l 
o r i g i n a l , l o c u a l e x p l i c a e l p o r q u é e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V i c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m p l a c e r á 
e n t o c a r l e e n l a V i c t r o l a l a m ú s i c a q u e U d . d e s e e o i r . 
« 3677 H A B A N A 
• " d — l o mayo 
A i r e puro es el elemento esencial para la o p e r a c i ó n 
eficiente de toda fábr ica o mina, y puede suminis t rarse 
con los equipos Stur tevant , q u e mantienen puro e l 
ambiente, acelerando el trabajo y la p r o d u c c i ó n . 
Hemos dedicado nuestros esHidios durante muchos años al 
problema de la circulación de aire. Nuestros ingenieros pueden 
explicarle e> ahorro considerable que se obtiene usando nues-
tras instalaciones. 
Estamos a su disposición paraajudarloaresolversus problemas. 
B . F. S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
^ anderbilt Ave. Xew York — Hyde Park Boston — E. U 
LA VOZ DEL AMO 
•ct • s «ai. •> 
V i c t r o l a 
REC. U S PAT OFF! M o c F M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A O S 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J . , E . u . d e A . 
¡"I I I » IMI » l l l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i l i V i l l i l i I I H l l I H l J 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
J U N I O 1 0 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E t A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
L O S F E R R O C A R R I L E R O S D E M O S T R A R O N N O T ñ S D E W f l L L S T R E E T 
F O E R Z A E N E L M E R C A D O D E 
NBW YORK. Junio 9. 
Los bonos hipottcai ios ferroca-
rrileros desarrollaron marcada fuer-
za en el mercado de bonos de hoy. 
Por lo demás , 1 el mercado estuvo 
algo encalmado, incl inándose las 
emisiones industriales a ceder. 
Los del 6 por ciento de la I n -
ternacional Great Northern de rea-
juste subieron 2 puntos. 
Pé rd idas de 1 punto por LIggett 
y Myers (los del 5) y 1-5|8 del 4 
y medio de Armour fueron los ún i -
cos cambios salientes en la diTisión 
industrial . 
Los bonos del gobierno de los Ea-
tados Unidos estuvieron quietos y 
fueron reducidos los cambios de los 
precios. Las cuatro emisiones de la 
Libertad bajaron levemente, mien-
tras que los del 3.1,2 exentos de i m -
puesto y los del Tesoro del 4.112 
se movían levemente hacia arriba. 
Una ganancia de 1.3i8 por los del ? 
de Zurich fué el único cambio i m -
portante en el grupo extranjero. 
Las ventas totaJes. valor a la par 
ascendieron a $5,129,000. 
Buena s i t u a c i ó n de la West inhouse.-Aumenta ia p r o d u c c i ó n de P e t r ó -
l e o . - L a s cosechas en Francia indican buena perspect iva . - Nuevas 
emisiones de cap i t a i . -La p rosper idad f e r r o v i a r i a . . O t r a s G o m p a n í a s 
que no gozan del renacimiento . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
NEW YORK, Junio 9. 
Promedios del mercado de 
2o. Indus- 2o. 
t r ía les 
Hoy 97.09 
Ayer 9 6.66 







La Westinghouse A i r Brake Co. 
ha declarado un dividendo trimes-
t ra l de 11.40. pagadero el 31 de 
Julio a los accionistas que es tán 
registrados el 30 de Junio. Hace 3 
meses se pagó un dividendo de 
$1.7 5. En el mes de abr i l se pagó 
un dividendo de 35 por ciento, y el 
capital se a u m e n t ó de $30,000,000 
a $50,000,000. 
E L GOVERXOB OOBB 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Governor 
Cobb. qu/s trajo carga general y 21 
pasajeros, entre ellos los señores W i -
fredo Fe rnández , Dionisia F e r n á n -
dez, Alberto Valdés, Leandro He-
via. Alien Collazo, Carlos Scott, Jo-
sé J iménez Margaret Rojas. Manuel 
Rodr íguez , Ensebio Anlet, Alfredo 
C. Montes, y otros. 
L A RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana r ecaudó 
ayer la cantidad de $57,184.28, 
E L NAVARRA 
E l vapor noruego Navarra legó de 
Fi lade l í ia con un cargamento de car-
t ó n . „ 
LOS FERRIES 
Los ferrles Estrada Palma y Hen-
Flagler, han llegado de Key 
2 6 -wagones cada uno. 
r y M 
West con 
E L SANTA FA LALTA 
El vapor americano Santa Eulal ia 
l legó de Nueva York con carga ge-
neral. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res español Conde Wifredo para 
Cienfuegos; americanos Henry Fla-
gler, Estrada Palma y Cuba para 
Key W é s t ; el Chalmette para New 
Oríeans; el Siboney para N . Y o r k ; 
el Heredia para Colón. 
Los Ingleses TTlúa y San Benito 
para Cris tóbal , la goleta inglesa Mal -
tawa. para San Fierre de Miquelón. 
Los vapores noruegos K n u t Ham-
sum, el noruego Gantes para Matan-
zas. 
LOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan: 
ExceLaior para New Orleans; el Za-
capa de New Orleans; el Munisla de 
Mobila. el Mnnwood de Balt imore; 
el Karmoy de los Estados Unidos, 
con ca rbón; el Santiago, de los Es-
tridor Unidos; el Orizaba de Nueva 
Y o r k ; el México de Nueva York ; y el 
Michigan de Havre. 
MTTT AGRADECIDO 
La Federac ión de Empleados de 
la Aduana de la Habana ha tenido 
la cortesía que mucho agradecemos, 
de haber nombrado Miembro de Ho-
nor de dicha federación^ a nuestro 
compañero de redacción encargado 
de la crónica del Puerto. 
E L I N F A N T A I S A B E L 
Hoy debe salir de Barcelona para 
L a Habana vía puertos del Norte de 
España , el vapor español Infanta 
Isabel. 
LAS VACACIONES D E VERANO 
E N L A ADUANA 
El Administrador de la Aduana 
doctor José M^ría Zayas. ha d i r i g i -
do al Secretario de Hacienda, el es-
cri to que a cont inuación Insertamos, 
relacionado con las vacaciones de 
verano en las oficinas de aquel de-
partamento. 
Señor Secretarlo de Hacienda. 
Ciudad. 
^ Señor: 
Esta Adminis t rac ión con fecha, 31 
de mayo ppdo. dirigió a varias en-
tidades respetables de esta capital, la 
siguiente comunicación, en relación 
con las horas de labor de estas ofi-
cinas, durante los meses de verano, 
a que se refiere el atento escrito de 
esa Secretarla No. 12079, fecha 28 
del propio mes: 
"Con motivo de las vacaciones au-
¡ torizadas por. el Hon. Sr. Presidente 
i de la República, en su Decreto 737. 
fecha 24 del actual, en las Oficinas 
del Estado, desde el día de m a ñ a n a 
¡ha s t a el 30 de Septiembre próximo 
i venidero, el que suscribe desea im-
plantar en esta Aduana una sola se-
¡sión, de 7 a. m. a 12 a. m.. en 
lugar de 8 a 11 y de 1 a 3. 
La Adminis t rac ión considera que 
durante esas horas, o sea de 7 a. m. 
a 12 a. m. se rea l izar ían cumplida-
mente las labores en cada uno de 
los Departamentos de la misma; pe-
ro antes de implantar ese sistema 
desea conocer la opinión de esa Cor-
poración al digno carggo de Usted, 
por si a su juicio tal medida pudiera 
lesionar intereses de las entidades 
que representa en sus religiones con 
esta Aduana. 
Le ruego se sirva dar a conocer su 
opinión sobre el particular a la ma-
yor brevedad posible y por ello le 
anticipa las gracias. 
La Lonja del Comercio. Cámara de 
Comercio. Industria y Navegación, 
Cámara de Comercio Americana. 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
bana y Asociación de Corredores de 
Aduanas, han emitido informe favo-
rable al escrito que antecede, pudien-
do usted así apreciarlos por los es-
critos originales de la* mismas que 
con ca rác te r devolutivo se acompa-
ñan . 
El que suscribe entiende que los 
distintos servicios que se prestan por 
r ían debidamente atendidos y pueden 
las Oficinas de esta Aduana, queda-
realizarse, durante las horas de 7 a. 
m. a 12 a. m. 
Aparte de las anteriores conside-
raciones me permito llamar la aten-
ción de Vd. , a que durante las horas 
de 1 p. m. a 3 p. m. son en las 
que más difícil se hacen las labores 
debido al excesivo calor que en esas 
horas se acen túa y, además , a que, 
con esa medida una sola sesión has-
ta el 30 de Septiembre próximo veni-
dero, d i s f ru ta r ían los empleados de 
un pequeño descanso, el cual se ha-
cen acreedores, por la activa y eficaj! 
cooperación que vienen prestando 
desde sus respectivos cargos. 
Por tanto, ruego a esa Superiori-
dad ee sirva impar t i r su superior 
aprobación al establecimiento de la 
mencionada sesión únuica de 7 a. m. 
a 12 a. m. sin perjuicio, desde luego, 
de que por esta Adminis t rac ión se 
adopten Inmediatamente las medidas 
que sean del caso tan pronto se ad-
viertan demoras que alteren la orga-
nización actual, con perjuicio de la 
bueno marcha de las Secciones y Ne-
gociados de esta Aduana a mi cargo. 
De Vd., atentamente, 
JOSE M. ZAYAS. 
Administrador. 
Es casi seguro que el doctor Her-
nández Oartaya. ap roba rá el horario 
propuesto por el doctor Zayas. 
La producción en el mes de 
A b r i l de petróleo crudo obtuvo un 
nuevo alto record de 58.033.000 ba-
rriles comprados con 56.132,000 pa-
ra el mes anterior, según los datos 
del Departamento Geológico de los 
Estados Unidos. La cantidad de pe-
t róleo consumido durante el mes 
por otra parte bajó ligeramente. 
Mayor actividad y fuerza en las 
emisiones ferrocarrileras ha sido lo 
saliente del mercado de acciones es-
ta semana. Dos cosas que se anun-
ciaron durante la semana indicaban 
la actual prosperidad de las compa-
ñías de transporte. Una fué el to-
tal de carros cargados para la se-
mana que te rminó el 26 de Mayo 
que excedía de 1.000,000 y la otra 
las ganancias combinadas de los fe-
rrocarriles de la clase 1 durante el 
mes de Abr i l , a razón aproximada-
mente de 6.1 2 por ciento anual so-
bre la valuación provisional hecha 
por la comisión del comercio entre 
los Estados. Estas cifras constitu-
yen nuevo record. 
Los datos del Ministerio f rancés 
de Agricul tura indican que la pers-
pectiva general de la cosecha en i 
Francia es buena. Aunque las l l u - ! 
vías han causado algún daño, las I 
varias cosechas se han recogido con 
dos semanas de ant ic ipación com-
paradas con el año pasado, y su 
condición és superior a la de hace 
un año . E l á rea total sembrada es-
te año de tr igo es de $5,525,000 
hec tá reas , o sea 400,000 hec tá reas 
más que el año pasado. Ha habido 
también un aumento sustancial en 
el á r ea sembrada de avena, cente-
no y cebada. 
Nuevas emisiones de capital ofre-
cidas en New York esta semana as-
cendieron a 67,459,000 pesos, o sea 
el volumen más crecido de nuevas 
ofertas que se ha visto desde la 
primera semana de mayo. Estas ci-
fras se comparan con 42,815,000 pe-
sos para hace una semana 
39,832,000 pesos hace dos semanas, 
$22,729,000 hce tres y $33,872,090 
hace cuatro. 
Pruebas de que no todas las cor-
poraciones han podido aprovechar-
se del renacimiento industrial de los 
ú l t imos 12 meses se vieron durante 
la semana en la reducción del d i v i -
dendo de la American Express y la 
omisión de los pagos por la Ameri -
can Glue Co. Sin embargo, esto fué 
contrarrestado por el aumento del 
dividendo de la Twin City Rapid 
Transit y la Inauguración de los pa-
gos por acciones comunes de la Pe-
re Marquette. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
A Z U C A R 
DEDUCIDAS POR E L PROCEDI-
MIENTO SEÑALADO E N E L APAR-
TADO QUINTO D E L DECRETO 1770 
Habana^ 5.892.920. 
Matanzas, 6.^83,220. 
Cárdenas , 5.920,720. 
Sagua. v . . . 
ManzaniJlo, 6.905,098. 
Cienfuegos. 
A L U M I N I O PURO 
Inmenso surtido en artículos pa-
ra cocina. Vea loa precios y com-
pra r4. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 108, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 . Habaaa 
E l C o m e r c i o 
C o m p a f i í a N a c l a i a l 
d e S e g a r o s 
$ 1.122.156-92 
1 9 8 . 0 0 1 7 1 
C A P I T A L Y RESERVA . . . . . . . . 
INDEMNIZACIONES PAGADAS . . . . 
DEPOSITO DE G A R A N T I A EN L A H A -
CIENDA 2 0 0 . 0 0 0 
Mercaderes, 22 altos. Teléfono Corraos 
Habana A-4 57 7 Apartado No. 961 
Asegura contra ^icendios y Accidentes del Trabajo obrero, 
bajo tipos de primas tan económicos como pueda otra Compañía. 
L O S E S T A D O S U N I D O S A U M E N T A N S U E X P O R T A C I O N 
Para dar una Idea del aumento de comparativas de los emoarque» realiza-
dos para distintos lugares del mundo 
durante loa meses de Abril de 1933 y 
Unidos publicamos las sigruiantes cifras 11923.. 



























M E R C A D O P E C U A R I O 
¿LA VBWTA BW "STB 
El mercado cotiza loa elgruientes pre-
cios: 
lia mayor parte del ganado llegado 
de Camagüey costó en potrero a 734 
centavos, con lo cual sale, puesto en la 
Habana, de 8 a 8*4. Otros lotes a 7%. 
Cerda, de 12 a 12% centavos el ame-
ricano y de 9 a 10 el del pala 
Lanar, de 7% a 8 centavos. 
MATADERO DE IiUTAUO 
Las reses beneficia*» en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 30 centavos. Extras, 
a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. Extras, 
a 50 cent/rvos. 




Las reses beneficiadas en este Mata 
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 24 a 30 centavos. Extras, 
a 82 centavos. 
Cerda, de 38 a 4 5 centavos. Extaa, 
a 50 centavos. 
l anar, de 4? a «i centavo?. 




EZTirSADAB DE GANADO 
Hoy se registraron jas siguientes en-
tradas de ganado vacuno: De Cama-
güey, 24 carros para la oiea Lykes 
Bros; 16 para Serafín Pérez; 4 para 
Godofredo Perdomo, remitidos éstos por 
Felipe Espinosa; 3 para Juan Angulo; 
3 para Jurji Bacallao y 3 mas para Ra-
mlez. 
También entraron dos carros de la 
provincia de la Habana, uno para Juan 
Angulo yotro pam, Fontaina. 
G A S O L I N A S 
E L O T 
u l M E J O R 
E 6 0 N 0 M I 6 0 
T 1 B L E D E L 
Y M f t S 
G 0 M B U S -
M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
OFICIOS. 40.-HABANA 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 p a r » la 
l ibra de a r ú c a r centrifuga po-
larización 9 6 en a lmacén e» 
como si^ue: 
MES DE M A T O 
Primera qniucena 
Ota. l ib ra . 
Habana . . . . 
Matanza* . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 























Precio medio ex 
portaciones 
Diferencia d a 










D E L MES 
Habana . . . 
Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 




Nacional . . . 
Precio medio ex-
por tac ión . . 
Diferencia d « 










L O S V A L O R E S R E C I B E N E L R E F l E J i 
D E L A B U E N A S I T U A C I O N I N D U S T R I I 
NEW TORK, Junio 9. 
La tendencia especulativa se vol-
vió alcista en la breve sesión de hoy | ban coiocanao a base de ¿ ^ 7 
del mercado de valores y lo» pre- j dos en un porvenir cercano 
subió 1.1¡8 puntos, a t r ibavi„ . 
la compra de estas e m i a i o n ^ ^ J 
ticiaa de que las acciones s«4 11 
cios tanto de las industriales como 
de las ferrocarrileras subieron a más 
alto terreno. 
Las industriales habían estado 
reaccionarias durante dos d ías ; pero 
esto en muchos círculos se conside-
raba como una corrección natural de 
la posición técnica de f in de semana. 
Los promedios ferrocarrileros mos-
traron una ganancia neta para el 7o. 
día consecutivo. Compras recientes 
de estas emisiones se han verificado 
fundadas en noticias de altas ganan-
cias corrientes, caigas nutridas y es-
peranza de un dividendo más favora-
ble. 
New York Central es tableció un 
nuevo alto record de 103.118 y cerró 
a 102.3i4 para una ganancia de 1.1|2. 
Pero Marquette pasó de 47 por p r i -
mera vez. 
La publicación del tonelaje men-
sual de la United States Steel Cor-
poración que revela una disminución 
de 307,158 toneladas en los pedidos 
por llenar, conf i rmó los pronóst icos 
anteriores. Las acciones del acero ce-
rraron fraccionalmente más altas, 
i con la excepción de Crucible que 
acciones 
Baldu in , American 
Prominentes 
les como 
Stndebaker, y American Smelf 
t a m b i é n cerraron fracciona!»!^ 
más altas. Laclede Gas 8ubióm-íí 
puntos hasta un nuevo alto t»85' 
y Twln City Rapid Transit 




" oíi i¡r 
feridas estuvieron notablemente 
sadas. 
Los tipos del cambio extraai*. 
retrocedieron ligeramente con J?' 
nancia neta de 1 
ridas de Wilson 
8 puntos. Schulte Stores 
cerca de 2 puntos de la 
de ayer. American Cotton 
cido volumen de negocios. La 
perdió 3 8 de lina a demanda 
ta vos cot izándos ea 4.61 y los f^" 
eos franceses bajaron 2 puntos i¿ 
ta 6.41 centavos. Los marcos | j 
manes llegaroH a bajar hasta .Ofli 
tres cuartos, nuffvo bajo record, i 
ro m á s tarde subieron a .0012' 
centavos, o sea 80,000 por doli 
americano. 
Se vendieron en total 326,009 ^ 
clones. 
SUBASTAS DE CREDITOS Y VALORES EN I A CASA DE UPHAI 
1a Junta Hqaidadora. «1«1 Banco d« i —Revista Ilustración 
H. Upmann y Ca* subastó el viernes ; nales en $1,00. 
i los slruiontes créditos y valores: 
—125.000. nominales de la Unión de 
I Vendedores de Tabacos y cigarros en 
15.00. 
—Créditos de sucesores d* F. Ban-
; durlel, $22.707^5 nominales, en $26.00. 
$1.000 ae^ 
sr. . 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
E x p o r t a c i o n e s d e A z ú c a r 
Las exportaciones reportadae ayer a 
la .^crc tana d*- Agr lca i tura por la* 
Adnanaa, en cumplimiento de los 
Apartados PRIMERO y OCTAVO del 
Decreto 1770, fnefcrm las edgnientes: 
Adnanasi No. de sacos, Puerto des-
tine. 
/ . s 
Habana, l l . S t í , 
Cárdenae , 15,650, C. Ha te ra» . 
Caibar lén , 6,000 
Nuerltas, 100, N . York. 
Clenfuegoe, 25,999. FlaliTelfla. 
Exportaciones reportadas ayer a la Se-
cretarla de Agricultura por las Aduanas 
en cumplimiento de los Apartados Pri-
mero y Octavo del Decreto 1770 fueron 
las sirulentes; . 
Aduana de Ñipe: 20.197 sacos. Puerto 
de destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 20.000 sacos. 
Puerto de lestlno, New Torn. 
Aduana de Trinidad: 6.500 sacos.— 
Pusrto de destino, Flladelfla. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L«s cheques de !«« bsn^s afectados 
por la crisis eotlaaron ayer come 
sigua: 
BTC LA BOLSA 
Comp. Vend. 
L o s C o l o n o s d e l C e n t r a l 
C a r m e n 
Banco Nacional Nominal 
Banco Espaflol Nominal 
Banco de Uprnann . . . Nominal 
Banco Internacional . . . Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son 
para lotes da elneo mil pasos cada 
uno. 
EUEHA DE LA BOLSA 
Comp. "Vend. 
Banco Nacional . . . 
Bañes Español . . . 
Bañes Internacional . 
Baaoe da Upmann . . 
Banee da Penabad 
Banoo da Dlgdn . . . 










(Por te légra fo) 
Central Nuestra Sra. del Carmen 
Vía Caraballo Junio 9. 
DIARIO, Habana. 
Con toda puntualidad as i s t i rán 
los colonos y represén tac ldn de este 
central a la asamblea due se celebra-
rá el día catorce én esa capital, pa-
ra pedir la derogación del impuesto 
del ocho por ciento. 
» Pé ree , Corresponsal. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
A z ú c a r 
UPOBTASAS POS LOS COLSOIOB 
2>B C ORBE DO BBS 
—Periódico "Harana Amerlett* 
$1.000 nominales en $1.00. 
—"Diario Español'- (empresa 
g:ua) ;$300 nominales en $2.00. 
—Compañía Servicios públicpg 
Matanzas, $14.000 nominales en $(.i|i 
—Compañía de pastas alimentlcui 
$60.000 nominales, en $500. 
—Havana American Steanihip Con 
poratlon, valor nominal $2,100 ti 
$26.00. 
—Graves Olí Refinninj Compu; 
valor nominal, $5.000 en $60.00. 
—Standard Shipbuiding. valor nont-
nal $60,000, en $101.00. 
—Periódico "El Triunfo", valor niv 
mlnal $600, en $6.00. 
—Compañía Azucarera. Art*mi-i 
Central Pilar, valor nominal $100,(tj 
en $21.00. 
—Compañía Azucarera Hispano Cu-
bana, 12,500 valor nominal en J230.K 
—Compañía Cubana de productos Sí-
lice $20,000 valor nominal, en $25.Mi 
—Compañía de Balnearios y Hotelís, 
valor nominal $7.500, en 1113.00. 
—Compañía General de Hotelts 
lor nominal $1,000 en $5.00. 
—Compañía Minera San Antonio, 
$2000 valor nominal, en $7.00 
—Compañía Nacional de Cobre y orj 





por si procedimiento sefia-
al Apartado QVnrTO dsl 
Dacrato 1770. 
Habana . . 
Matanzas 
Cárdenas 







D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche j loi 
festivos hasta las diez j me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de junio dt 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Riela 2 A. 
Ban Francisco número 3 í . 
US. 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Con d h J m c o n ^ M M ü t s s COA* 
Si m m e x c U n m a t e r í t i e s de pobre cal idad, el resul-
tado s e r á t a m b i é n pobre . 
¿ P a n q u é p i n t a usted? - Usted p in ta para cooser-
r a r d o f cotas: e l boen aspecto y ¡a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o log ra usted esas finalidades? Pintando con 
pinturas cuyos infredientes sean de p r m e r a cal idad. 
N o l u d í a m o s con e l p r e c i o ; pero sometemos a a n á -
fisis nuestros produc tos . 
O x i d o r o j o j g ra f i to negro y gris de Deroe Ray-
aolds Co. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
O R O O S 
Jesds del Monte ndmero 
LuyanO número 74. 
Santos SuArex número 10. 
J e s ú s del Monte número I I I -
Rodr ígue i y Dolores. 
Cerro número 869. 
Vlstahermosa número 14 B , C» 
ero. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
IS y O. Vedado. 
Belascoain y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrlaue. 
Ban Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 
Suárex y Apodaca. 
Alcantari l la n ú m e r o 14. 
Consulado y Trocaflero. 
g»n Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y M0»w 
Habana número 113-
ViUe|*s y Progreso. 
Teaen'.e numero 74. 
Monto y E s t é r o i . 
Gei-vasio n ú m e r o U S . 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y Ssh Prsnciseo. 
Trocadero 7 2 . 1 | » . 
S número 148. Vedado. 
Santa Ana y Gaaaabacot 
Habana y Jesús María. 
Belascoain. S6. 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M 
Gran Premio 
D . Alfonao X I I I , de ut i l idad pública deede 189 4 
en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A DE M E S A 
A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ . 
1 7 6 3 ^ C a j a s d e 2 4 b o t e l l a s . H A G A 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
Prv 
par» w o d w t r l * » . !*• «o t te lM 
pabj jqa«U m í «orno U laíormmelóa 
local aa* • » nilam« »• I u b w U , D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » cualquier reclamad'Jii en el 
• e r r ldo del periódico efl el Vedado, 
l lámese al A-6201 
Agente én el Cerro y JesU» del 
Monte. Teléfono 1-19Í4 J 
B I G B D E S D E H O Y E L I S M E T D E R R O C A R O N 
P R O H I B I C I O N I S M O E N V A D E A L G O B I E R N O 
A G U A S A M E R I C A N A S P A S E O D E B U L G A R I A I G U A I 
C H I N A 
S I G U E 
S010 PARA FINES MEDICINALES DIPLOMATICOS 0 PARA 
LA CONSAGRACION RELIGIOSA SERA ADMITIDO POSEER A 
PARTIR DE LAS 12 DE L A NOCHE, UNA GOTA DE LICOR 
ADOPTANSE SERIAS MEDIDAS CONTRA L A FLOTA DEL RON 
¡ H A S T A J N P E K I N ! 
H A B R A UNA GRAX ESCUE-
L A DE PERIODISMO 
PERO NADA LOGRA DISIPAR LAS OFICIALES DE LA RESERVA Y MIEMBROS DEL EJERCITO 
IDEAS QUE EN EL CEREBRO DEL HICIER0N ^ ^ GRUp0 AGRARI0 ^ pART!D0 Es 
LIDER TURCO SE AGITAN AHORA 
EL QUE ACTUALMENTE OSTENTA LA MAYORIA EN EL PAIS 
LA GUERRA CIVIL ADQUIERE A 
CADA MOMENTO CARACTERES DE 
GRAVEDAD. PARO POLICIACO. 
SOMBRIA SITUACION EN LAUSANA 
WASHINGTON, Jnnlo 9. mo "realmente sorprendente, Slr 
licores que se hab ían refn- Alber t declaró que estaba de acuer-
^An* bordo de los barcos mer- do con la minor í a de dicho Tr lbu-
^ eitranjeros surtos en aguas i nal, que emit ió un veredicto disl-
Hcanas después de haber sido dente en el mencionado fallo. 
* m ' " ados' del te r r i tor io de los Es- I "Es indudable que esa ley no es 
To í Tnidos por la Ley Volstend, j de ca rác t e r internacional, y que el 
* ra han sido lansados oflcialmen- i hacerla cumplir en buques de na-
f « l a alta mar. I clones extranjeras. cont t l ture un 
TVcpués de sonar la ú l t i m a cam- peligro para las relacloi^fes Interna-
da j e las 12 de la noche, se-j clónales. Yo opino que debiera i n -
P̂ 0 Pi reglamento formulado por terpretarse la ley para los buques 
^Departamento de Hacienda, pa- | de l íneas extranjeras en aguas ame-
noner en vigor el mandato del I rlcanas, de Igual modo que para loa 
í i ivnnal Supremo, no será posible acorazados y las Embajadas de las 
in . - - -« " - - potencias". , --luiente, que permanezca n i una 
«ola nota de bebida alcohólica den-
tro d« la jur isdicción de los Esta-
dos XJnidos, tanto en t ierra ^como 
L r \ SENADOR AMERICAVO DES-
CONTENTO E N L A APLICACION 
DE L A L E Y 
en las aguas llamadas jurisdiccio- NUEVA YORK, Junio 9. 
pa]»e. E l Senador Spencer, de Missou-
Tn recordatorio se comunicó hoy j r l , dijo hoy al regresar de un viaje 
por los funcionarios del Departa-
mento de Hacienda a "todos los «n-
rar*ados de hacer cumplir la iey 
de la prohibición". Indicábase tam-
bi^n aue el reRlamento, a pesar de 
l!» protestas de la mayor ía de las 
potencias m a r í t i m a s del mundo se 
ra a aplicar tan rigurosamente co-
mo lo permita la in te rpre tac ión l i -
teral del fallo del más alto t r i bu -
nal de la nación. 
Los únicos preceptos que pueden 
considerarse como alivio a tan r i -
gurosa situación son estrictamente 
para casos de emergencia y de un 
carácter puramente provisional. Loa 
barcos entrantes, cuando llegue la 
hora de poner en vigor la ley pue-
den introducir licores en las aguas 
jurisdiccionales por ú l t ima vez, pe-
ro permanecerán sellados hasta que 
emprendan el viaje de regreso. 
a Francia que debieran hallarse me-
dios de permit i r que los buques de 
naciones ext ranjera» , trajesen bebi-
das alcohólicas a los puertos ame-
ricanos, a f in de evitar que sufran 
los intereses mar í t imos del mundo 
entero. 
Aludió que hab ía oído en el con-
tinente europeo expresar esperan-
zas de que la ley Volstead serla mo-
dificada, pero que personalmente 
expuso la opinión de que no se efec-
t u a r í a cambio material alguno. 
"La prohibición segu i rá rigiendo 
en los Estados Unidos." 
E L A L C A L D E H Y L A N QUIERE 
QUE I M P I D A N L A ENTRADA DE 
HEDIDAS, LOS FUNCIONARIOS 
FEDERALES 
NUEVA YORK, Junio 9. 
E l Alcalde Hylan, que reciente-
mente promet ió su apoyo para ha-
ífTTEVA YORK. Junio 9. 
En el local que en eeta ciu-
dad ocupan las oficinas de la 
Universidad de Pek ín , se anun-
ció hoy que se proyectaba gas-
tar 9MO.OO0 en establecer una 
escuela de periodismo en la c i -
tada Universidad China. Dicho 
centro docente será organizado 
y administrado a semejanza del 
Colegio de Periodistas Pil i tzer 
en la de Columbia. 
H a b r á tres ca tedrá t i cos que 
ded ica rán todo su tiempo a la 
enseñanza del periodismo, dos 
de ellos graduados en Unlver- 1 
sidades americanas, que han te-
nido experiencia en trabajos en 
la prensa, y el tercero un pe-
riodista chino. 
H A I T I A N A 
A S E S I N A D A 
NIEGASE QUE HAYA OCURRIDO HECHO TRAGICO ALGUNO 
ACTIVIDADES DE SUN YAT SEN 
CANTON', junio 9 
LAUSANA, Junio 9. BVCAREST, jun o 9. ' M^rsidad de Sofía, t omamn parle ! En tres frentes, en el Oeste, en 
I Varios periódicos de esta carnta1. activa en la const i tución del nuovo'el Norte y en el Este de Cantóa 
Lausana está poniendo de eu par- anunciaron hoy que había sido de- ministerio el que se supone la in - se es tán librando batallas entre l&a 
te, 16 posible para conjurar la crisis rrecado el gobierno agrario en So- tención de abandonar los proceli- íue rz^s constitucionalistas^ (in Sun 
actual. E l gobierno suizo ha Invitado fía, manifesíand-j que la Liga Mi- miemos legales puestos en práct ica -Yat Sen y las tropas del Xort?. 
a todas las delegaciones de la con- l i tar y el bloque de oposición se. por el partido Agrario contra ün , Bn dos de los frentes los ejer-
ferencia del Cercano Oriente, lo mi s - i hab ían colocado a la cabeza do un tiguos Ministros. cit<>3 116 Sun' según se dice, s» van 
mo que a los corresponsales a una movh: . ¡ento popular. Dichos perio- E l presidente del Consejo M. iQplegando frente al mayor nuii.e-
excurslón por «1 Lago Alemán . To- d-'cos refieren que Cuerzas mi l i ta - Stamboullsky que ha estado vivieu ro del enemigo. mieXras que 
dos parecían sentirse felices; pero rea rodearon e! palacio del Par.a do casi recluido en su pueblo natal t-1 tercero apenas pueden mant:.: i 
nadie ha encontrado todavía una fóc- . mentó , arrestando a todos los dipu- Slavonitz, r egresó a esta capiiul 311 terreno. 
m u í a para salvar a la conferencia, tJllos ? Ministros que en él se eu- anoche. A l llegar a la estación se Subiendo por el Río Oeste, las 
próxima, al parecer, a estrellarse coutraban, y más tarde a todos oó ' encon t ró tropas en orden de bata- fuerzas aumentadas ds Kwanget j5-
contra las duras rocas otomanas. c-.ntejeros d^ la Corona que se ha- Ha que lo recibieron eu silencio y tan arrollando a los constituciona-
Ismet Bajá, informó al correspon- 1 aban en 8u* casas. a l pedir una explicación de los uíi- 'Istas. La ciudad de Dosing está cu-
sal de la Associated Press en el si- Hoy no h a i «aiido trenes de 5o- cíales, éstos no le hicieron caso. Un- vuelta t u llamas El tráfico por el 
gu íen te sentido: ' f í a y todas las 'renteras de Bul^a- ícnces t r a tó de telefonear al cuar- r l ° e,st* pa^allfaíl°-
" L a excursión es encantadora: r ia han sido cerradas. Las ü l l imas |«e l general de policía para que le Del Río Norte llegan noticias ce 
pero yo espero que el pueblo ame-i noucias a q u í recibidas indican qti?.ldieran informes de lo ocurrido, pe- ^ e s e s sutridos por Sun y nuevaá 
ricano comprenda que nosotros no ' no ha ocurr id ) derramamiento de IO descubr ió que se habían corta- j e t o n a s para los ejércitos de Pe-
podremos firmar j a m á s una paz que sangre y que los revolucionarios pa do los alambres telefónicos y en- »™- Ia Comunicación en esta región 
signifique la extrang-ulaclón finan- recen ser duet. s de la t l tuac lón na- tonces comprendió que era un p r i - tst^ °"¡¡ desorganizada 
dera de Turqu ía . No podemos pa- hilado ord-nic'o que se procese - sionero. -n •,, ° r i , ' a s del Río L , 
gar nuestra deuda en monedas co- los' miembr s t e ' gabi.nte agrario E l «0'P« de mano fué ejecutado ^ millas al t s t e de Cantón la ^a-
.rrlentea extranjeras. ¿Por qué . en- ÜKLGRAI.O r o N F l R M A L A CAIDA ron Kran Precisión mil i tar , y los I " 6 na estado desarrollando^ 
rnmfl r f lp r Tnntr» o o í a „ tonces han de pedirme los aliados DE LOS .V.KARIOS BULGAROS, miembros d3 la reserva de oficia- °e . l I " m0(l0 intermitente d u r a t U 
Camagfley. ^ " 1 ° P- m. I ne flrme la flentencia ,de muerte LONDRES, junio 9. les así como destacamentos del mas de una semana, dura toda v i * 
En el k í lómefro 2« V n l o ^ a " M - _ ld«» T u r q u í a ? " Un despacho de Belgrado, d i r ig í - Hérc i to rodearon el Congreso arres- NJ hace muchos días que el Cuar-
A Colonia Me- 11 I , . A j Central N e ^ daa- a los Ministros y Diputados, tel general de Sun Yat Sen a<iul 
! 2 2 ^ f A d « Ml!n,ClPl0 í*. Morf l f • M ' Venizelo,l• í«fe de la ^ ^ S a - Z cuenta de a revolución ^ I g a r í ^ « n d o detenidos posteriormente los estableció anuncio que habían u-
h S S S í ^ o " a TléS^enroUn ^ ^ ^ 66 A s á n d o s e en ^SSSMTJS^Z Consejeros de la Corona que se en- - a d o a Waichow; pero la noticia dé 
^ ^ ^ « I J n r t l M / l l B ^ ? ^ :Ho frnntft.n ™ „ „ { / a « . . . „ „ . contraban ausentes. Entre éllos s e l » victoria era pr-matura. C l i n dola su vict imarlo con paja de ca-
Los barcos que se encuentren en | cer cumplir la ley Volstead, comu-
gituación apurada pueden refugiar- | nicó esta noche en una carta al d l -
se en los puertos americanos única- rector general de prohibic ión. Pal-
mente bajo las mismas condiciones i mer Canfíeld, que todos los licores 
y queda en pie la exención usual espirituosos debieran ser embarga-
respecto a los licores llamados " d i - dos en el puerto de entrada y que 
plomáticos", los de ca rác te r medí - el hacer cumplir las leyes secas, 
cinal, y los destinados al Sacramen-
to religioso. Pero en todos los de-
más casos los barcos que rebasen <=! 
límite t endrán que arrojar al agua 
todos los licores alcohólicos que 
tengan a bordo. 
Bajo este reglamento, los funcio-
narios de aduana es tán autorizados, 
junto con los agentes prohibicionís-
correspondía a los funcionarios del 
gobierno-
E l hacer cumplir la ley Volstead 
es una tarea que a V d . incumbe en 
esta ciudad, y debía Vd . llevarla a 
cabo con sincera buena fe, sin t ra-
tar de que la responsabilidad recaí* 
ga en cualquier otra persona. Imp i -
da Vd. que las bebidas entren en 
tas, para decomisar y confiscar el i los puertos en que hacen escala los 
licor excluido por la ley. E l propie 
i t r io del barco y«eu pa t rón se ex-
ponen igualmente a las penalida-
des impuestas por la Ley Volstead 
«1 son convictos de haberla violado. 
Ya han llegado al Departamento 
de Hacienda, extraoficialmente, no 
buques, de suerte que los funcio-
narios de paz, no tengan que hacer 
pesquisas para descubrir a- los i n -
fractores de poca importancia. 
Es preciso capturar a los vende-
dores clandestinos de -whisky y a 
los contrabandistas de ron. E l pue-
fia prendiéndole fuero v ' on^máti» I "SI termina esta conferencia, como comisión de mkccdomos se apoderó cuentan varios que per tenec ían a la Chiang Ming, el hombre que expitf 
doia queman* tal vez pUe(ia suceder. con el fracaso a viva fuerza del poder y que u to '"G-uardia A m a r i l l a " y de los que s e ' s ó a Sun de Cantón en el mes di 
Siinónese oue el antor d#i Mti» ho-! ,,ue *,snlflcarla la falta de un acuer- sus jefes formó nuevo gabinete. dice 6011 partidarios f irmísimos Junio pasado, todavía m sosticaf 
r r lb le crimen haya sido p " ^ ^ ,do 80,56 el Problema de la deuda t" ' ' - L A CAIDA DEL GOBIERNO B U L - " M. Sta. Mbouhsky. en su propia ciudad. Waichow, 1¿ 
de la interfecta llamado Basilio c*—í[ÍO—7° P6^1"6 a la confereucia i (¿ARO EN LAUSANA. Se han cerrado todas las fronte- » ? v * ? * POr troPas -¿ 
Pie, precediéndose a detenerlo. que autorice la f irma de los prel iml- LAUSANA, junio 9. ras y no se permite a n i n g ú n t ton!bun Yat ben' 
E l Juzgado Inició causa llevando nare* d8 la Paz entre Tur(iuía y Gre- M . Todoroff. de la delegación bul- salir de la capital Los j*fes mili-¡ ~ 
a cabo investigaciones, auxiliado cla antes de separarnos. Esto no es gara en la conferencia de Lausu- tares que encauzaron el movimieu- P Í ;KIN ' Junio 9 
por la fuerza del Ejérc i to . m á s que mera justicia. Casi todo na, se e n t e r ó á<i la caída del go- to publicaron esta tarde un con;u-| ^ fuerza de policía metropo'.Ma 
PERON, Corresponsal. «»t4 arreglado entre Turqu ía y Gre- hierno agrario bú lgaro y no tra- ulcado negando los rumores que na- que se ^c1310 huelga a; ( 
_ Jc la . Y la disolución de la confe- í t o de disimular la intensa preocu- circulaban, anunciando la moviliza- ostensiblemente para obtener la r-a 
F ^ T A n f K T Í W í n f ^ ¡ r e n d a no h a r í a más que crear un pación que le causó la noticia. Jn- cíón general. Dice en dicho comu- Ba dp sus haberes atrasados reanu-
E i ü l r U s l / i J U l l l U U o peligro de nuevos choques entre los , dicó el citado delegado que el cam nicado el gobierno que como roma dó- S11S tareas esta tarde. 
l i n m i i m A 1 i t T f w m t i e^rc,t08 helenos y otomanos." bio de gobierno había ocurrido su gran tranquilidad en la población, E} Presidente L l Yuang Nuttg qtti 
A Y U U A j N U U A A U M R I A ^ 1p,>f, "'¡«f30" dijeron qu- («ii? un momento verdaderamente desfa- esa medida no es necesaria. ^ h3/13- retirado en fu rssidenci; 
' puntos de vista eran diametralmente ¡ vorable pues compromet í a las uo La presidencia del nuevo gobior- t'ricia1' Parece csUr preuarado par; 
opuestos a los de loe turcos y reco- gociaciones entabladas por el go- no sigue vacante por ahora, así co- hacer frente a los que, según si 
nocieron que no veían el menor rayo bierno bú lgaro para obtener un mo también el cargo de Ministro Q1C*• estan c©H»pln|xdo para arrui 
de luz. puerto en el mar Egeo. Añadió M. de Agr icul tura . Los otros pues.'-os Parl0 y hacerl0 " e r . creyéndose qu 
Alguien tiene que retirarse de la Todoroff que temía que se produje- han sido distribuidos como slguo; lt0* eonspiradores fueron lo^ promn 
tea avanzada y en los nróximos Sfc una reacción, insinuando que el Ministro de la Guarra: M. Z-n- torets ° e la huelga policiaca com. 
partido Agrario era muy poderosó koff. £ar*e 5e un Proyccto para colocar : 
y no se res ignar ía a someterse al i Ministro de Inter ior : M . Roussefr rsat Kun eQ la Presidencia, 
nuevo orden de cosas. 
L A CAIDA D E L GOBIERNO 
BULGARO. 
LONDRES, junio 9. 
Un despacho de la Exehange Ts-
•legrapli que da cuenta de la caída 
del gobierno bú lga ro y de la detea-
ran t l za r sé ^el nuevo emprés t i t o °de I l u » 81 la moratoria se concedía por i ción de los ministros, dice que el 
ticlas de que la mayor ía de l a t com- blo americano es tá ya -cansado de 
pafiias de navegación extranjeras, verse engañado , pues se le ha con-
«e proponen esforzarse de todas las vertido en v íc t ima de groseros en-
maneras posibles para acatar la i gaños con respecto al cumpl lmíen-
ley. La mayor parte de los fúñelo- to de esta ley, mucho más que en 
WASHINGTON, Junio 9. 
Los Estados Unidos contribuye-
ron hoy a mejorar la s i tuación f i -
nanciera del Austria, prorrogando 
hasta el 10 de Junio de 1943 el pla-
zo correspondiente al pago de la 
deuda con t ra ída por aquel gobier-
no al comprar harinas de la U. S. 
Graln Corporation. -También se su-
bordina ese aspecto de la cyest lón 
a los derechos sobre el activo y los 
Ingresos de Austr ia , que sirven de 
l ínea avanzada y en los próxii 
d ías se verá quién es el que está ani-
mado de un espíritu" verdaderamente 
conciliador. Esa ser ía la única ma-
nera de salvar la conferencia. 
La solución de esta crisis, realmen-
te gravo, puede hallarse en la apli-
cación de una especie de moratoria 
a T u r q u í a . En verdad, a Ismet Bajá g a r a n t í a para el pago de la deuda, 
de suerte que pueda Igualmente ga- 19 can90 esta noche la impreeión de 
20 años emitido por el gobierno el- un período suficientemente largo i nuevo jefe del gobierno es el Pro-
Ministro de Ins t rucción Púb l ica : 
Ministro de Comercio e Industr ia: 
C O N F E S I O N D E U N 
M . Bobochevsky. 
Ministro de Obras Púb l i cas : M 
Stoencheff. 
Ministro de Hacienda: M . Todo 
roff. 
Ministro de Ferrocarriles 
A S E S I N O F I L I P I N O , 
E M U L O D E O T E L O 
M. 
tado, según el plan de reabi l l tac lón T u r q u í a podr ía aceptarla como me-
adoptado en Ginebra- , Idlo de llegar a la solución. 
Barios están de acuerdo en que se 
rá difícil y embarazoso hacerla 
cumplir, y que el comercio interna-
cional t ropezará con graves incon-
venientes durante algunos meses; 
pero el Departamento de Hacienda 
no tiene más que una esperanza de 
poder aliviar este estado de cosas 
mediante la ac tuáclón del Congre-
so. Pero esta misma esperanza no 
M general-
Alguna libertad ha sido concedi-
•l» por el Departamento de Haclen-
^ "n lo relativo al licor medicinal, 
p r̂n h reglamento requiere infor-
sobre el ca rác te r y la cantidad 
suficientes para este objeto, de ma-
wi"» que el gobierno pueda poner 
roto definitivamente a la cantidad 
•Je licores que con este pretexto pue-
introducirse. 
^ PUERTO DE NUEVA YORK, 
^ RAJO LA PROHTBICION 
•>TEVA YORK, Junio 9. 
En el puerto de Nueva York ira-
a r a r án las leyes secas desde la me-
^1* noche de hoy, hora en que los 
funcionarios de aduanas pond rán 
en vigor el fallo del Tribunal Su-
premo prohibiendo tanto a los bar-
jos americanos como a los extran-
jeros que lleven a bordo bebidas al-
cohólicas dentro del l imite de las 
tres millas. 
Mr. Palmer Canfíeld, Director de 
prohibición en el Estado de Nueva 
^ork, manifestó que la ley prohibe 
Poseer licores espirituosos dentro 
jje los limites terri toriales america-
nos, n0 ggjQ para beberlos, sino co-
™o cargamento o para abastecer un 
"uque. Está permitido sin embar-
»o tener una cantidad razonable de 
*,no para el sacrificio de la Misa, 
r de bebidas alcohólicas para fines 
medicinales. 
Q ^ hace necesario agregó Mr. 
ni, field que los capitanes de bu núes 
Hcoi que deseen tener o comprar 'res espirituosos como medicina 
*|*ra su barco, comparezcan perso-
cuLeiUe ante el médico del servi-
o10 de Sanidad Públ ica del puerto, 
en 8U ausencia ante un funciona-
rá i * 1 Servicio de Sanidad Públ i -
federal. 
Se o« anunció t ambién que las cora- nudos por hora 
p*"'as P-rtr-o^; j . I _ • 
lo relativo a cualquiera de las otras 
que figuran en los estatutos fede-
rales. 
E l Alcalde Hyan censuró violen-
tamente a Mr . Anderson, superin-
tendente de la L iga Seca del Esta-
do, declarando que si tanto él co-
mo otros de su clase, quienes por 
supuesto necesitan del sueldo, que 
obtienen gracias a las contribucio-
nes de gentes bien intencionadas, 
prestaran asistencia a las autorida-
des federales deteniendo la ntrada 
(̂ e bebidas alcohólicas desde su 
puesto en los Estados Unidos, se 
cumplir ía Ja ley Volstead. 
"Naturalmente, agrega la carta, 
comprendemos que si se embarga-
sen los licores espirituosos en el 
puerto de entrada y se cumpliera 
la ley, cesar ían de ingresar los do-
nativos en l i s cajas de caudales da 
estas organizaciones particulares, de 
suerte que Anderson y otros de su 
ca laña no c o n t i n u a r í a n en la nó-
mina. Por consiguiente, resulta ven-
tajoso para ellos el permit i r que se 
f i l t ren las bebidas alcohólicas a lo 
largo de la costa del At lán t ico y en 
la frontera canadiense.' 
Termina el Alcalde su carta 'ape-
lando a que se cumpla la ley con 
sentido común, y asegurando que 
hasta que no se impida que entren 
en el país licores espirituosos no 
podrá observarse la ley Volstead. 
ESCUADRA CONTRA L A FLOTA 
D E L RON 
NUEVA YORK, Junio 9. 
Una escuadrilla de 12 embarca-
ciones, ocho veloces avisos y cua-
tro remolcadores, armados cada uno 
con cuatro cañones de cuatro pul-
gadas y de una l ibra, que han reci-
bido ó rdenes de t i ra r con bala si de 
otro modo no pueden hacerse obe-
decer, e n t r a r á n pronto en operacio-
nes contra la flota alcohólica an-
clada cerca de la costa de Nueva 
Se dice que la organización de 
guardacostas será la que opere la 
escuadrilla del gobierno. Los ocho 
avisos fueron construidos especial-
mente para perseguir a los contra 
bandistas del ron y h a r á n uno 30 
E L M A L T R A T O A L O S I N M I G R A N T E S D E 
E S P A M E N C U B A O B J E T O D E C E N S U R A 
RECRUDECE "EL SOL" DE MADRID SU CAMPAÑA CONJTRA LOS 
ATROPELLOS DE QUE SE HACE OBJETO A LOS INFELICES 
TOMO POSESION E L GENERAL 
BERMUíDEZ D E CASTRO » 
MADRID, junio 9 
U N MUERTO Y U N HERIDO 
Comunican de Sotirnr que en 
aquella localidad Sorgieron rivallda-
Kazassoff 
Ministro de Gracia y Justica 
Smiloff. 
M . 
fceor Zankof. quién también ejerce 
el cargo de Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
E l corresponsal di? la Agieacia 
Reuter, en Sofía, envía una nota NOTICTA SEMI OPICIAL DE 
semioficial que desmíente la noti-1 REVOLUCION BULGARA, 
cia de que el nuevo gobierno luya LONDRES, junio 9. 
ordenado la movilización. La nota La agencia telegráfica bú lga ra eu 
agrega que laa fuerzas utllizables 
son suficientes y que no hay pertur 
bación del orden en ninguna parte. 
D E T A L L E S SOBRE L A R E V O L U -
CION BULGARA. 
SOFIA, junio 9. 
E l gabinete agrario presidido por 
M. Sa/Lmboullflky f ué derrc< a do a 
una hora temprana de la m a ñ a n a 
NUEVA YORK. Junio 9. 
Los celos que le inspiraba su nc-
| via Blossom Mart ín le indujeron a 
extrangularla en la casa del Dr. en 
L A que ambos estahan empleados, dijo 
hoy Eligió Losada, a la policía cris-
| do f i l ipino, al relatar el aseslnat.i 
de aquella joven. El individuo cu-
esta capital ha publicado una C ^ J ^ ^ » ^ e ^ 6 1 ? ^ ^ d í l 
municación en qu^ d^e: I distr i to que conocía a la joven ha. . 
'•Los motivos para el camelo de dog ^ durante ese tiem-
t-obierno son tan conocidos que no ella tuvo f rec i , nteg di8gU8to<, 
es preciso explicarlos. Bulgaria .que con Lozada, p0r negarse a dejar su 
ha eido conUituconalmente inde-1 amistad con el declarante-
pendiente hace 4 0 años , no puede E i diminuto fi l ipino, que viste 
t-oportar un gobierno que establezca] con cierta elegancia, fué detenido 
un creciente desprecio y desdén a en ia madrugada del día de hoy en 
la legalidad, que al parecer con-si- states Island, mientras llevaba E l general B e r m ú d e t de Caetro des entre varios mozoe d-ndo ello, (1,9 h poniendo en ejecución el «lera la violencia romo un pr inc iyW cadáver b u h ó ra 
tomó posesión hoy de su cargo de 
Sabsecretarlo del ministerio de la 
Guerra, 
" E L SOL" T T/OvS ESPADOLES RE-
SIDENTES EN CUBA 
MADRID, junio 9. 
El diario " E l Sol", qne tan lefdo 
es en toda Bspafia. ha reproducido 
su c a m p a ñ a acerca de! trato que los 
españoles reciben en Cuba. 
Según " E l Sol", es constante el 
mal trato que se dá a loe españolee 
en Cuba, y aboga porque no conti-
núe' afluyendo la emigrac ión a di-
cha Isla. 
B l ministro de Cuba, señor Gar-
cía Kohly , ha publicado un comunl 
erigen a una r iña violenta resultan- golpp dp mano ,in grupo rt(1 0fjc¡a. f„ndam^ntaii de política i i l l e r io r . ' cho más pesado quo él mismo, a i 
do un mozo muert> y orro rionoo. j(.H dR ia reserva con ia ayuda del La milagrosa rapidez con que ha punto de Nueva Jersey, en que pen-
I/a guardia c iv i l rea..z0 algunas ej¿rcjto. sido derrotado el gobierno const i tu-saba esconderlo. En las revelacio-
ietenrlonec. __ I Aunque no hubo derramamienlp ye la mejor prueba de su falta de' nes que hizo a la policía. Losada 
TRASLADO ^DEL r A D \ v T : R D E L fjp sangre «i nuevo régimen de(re- popularidad, como consecuencia d-í dijo que sus celos se basaban en 
CARDENAL SOLDFATILA estado de sitio y ha publica- su corrupción. El pueblo búlgaro haber sostenido su novia que la 
ZARAGOZA, junio 9. \ ¿0 una proclama dirigida al país, ha acogido con gran s impa t í a el s i tuación pecuniaria que é í poseía 
Ayer se efectuó el tras ado del ; ¿ ¡ d e n d o : nuevo gobierno demostrando entu- no era lo suficiente para permitirla 
cadáver del cardenal Soldenlla a la Luce d© nuevo el alba de la L¡- riasrao todas laa clases sociales. i casarse, y la rabia que de él ^ 
Basí l ica del Pilar. I bertad bú lgara . El régimen en qu^i NUMEROSOS COMBATES E N apoderó hizo que la eetrangulasa 
E l acto resu l tó eolemnl'irao. Imperaban el engaño, la violencia BULGARIA. anoche cuando se negó a seguir es-
A l cadáve r le fueron tributados y ei asesinato ha sufrido un colap- PARIS, junio 9. cuchando sus súplicas, 
todos los honores correspondientee 90 causado por el mismo peso de! 4 De Belgrado comunican a "Le En Presencia de los detéctivea, 
al alto rango de! finado. 1 sug c r ímenes y se ha Iniciado una MaCin". que se han desarrollado Losada' repi t ió los detalles que 
c?do desmintiendo 1?* informado-
ne* del mencionado diario, en lo que m ó una alarma sin fundamento, pe-
n . . ^ ™ , Mna«o ^ residentes ro <Uie dio origen a TOiMM carre-
E l comercio ee adhi r ió a! acto, i nueva era de legalidad, paz y armo 
cerrando las puertas tm señal de | n ía" , 
duelo. 
Durante el paso del entierro, ocn 
encarnizados combates en 
Los ca tedrá t icos ZanKoff y Melé 
tieff rector este ú l t imo de la Uni- i numerosos los heridos. 
m,,c|10, acompañaron la comisión del cr i -
puñtos de 'Bulgarla7habiendo muer-1™611 J most ró cómo había envuelto 
to mucha gente y siendo también .Sa^áyer ' doblándo10 ?n dos y cu: 
Z X ^ X l t r ^ u T - ' SE CONVOCAN LAS SOCIEDADES 
s© refiere a los esp ñ les r i t  
en Cuba. 
SE APROVISIONAHON LAS POSI-
CIONES EN L A ZONA D E M E -
L I L L A 
MADRID, junio 9. 
Se ha efectuado, sin novedad, el 
p.prorialonamlento de toda* las po-
eiclone». 
Loe convoyes llegaron a sus des-
tinos «ln que los rebeldes los hos-
tilizaran en lo más mín imo. 
LOS MUERTOS DEL ENEMIGO 
M E L I L L A , jun io 9. 
E l enemigo con t inúa entregado a 
bl tarea de recoger los muertos, que 
i tnvo en los úl t lmoe encuentros con 
nueetras tropas. 
Esta es la causa de que no haya 
hecho acto de presencia por las pro-
I dmldades de nuestras posiciones. 
' E L CADAVER D E L TENTENTE CO- s 
RONEL V A L E N Z U E L A 
M E L I L L A , junio 9. 
H o t fué embarcado el cadáver del 
^ loZSZñiS!0^;:* E L G R A L . W O O D , P A S A E N T U S I A S M O P O R M R 
nos contusos. 
Hoy «e efectuaron lo-, funerales y la Inhumación. Ambos fcctos fueron 
presididos por el ministra de Gracia 
y Justicia, s eño r López Muñoz. 
VALENZUELA SERA ENTERRA-
DO EN EL P I L 1 R 
ZARAGOZA, junio 3. 
U N T I F O N E N M A N I L A 
450 CASAS ARRASADAS 
M A N I L A , junio 9 
H A R D I N G E N D E L A W A R E 
briéndolo con dos cortinas y pap» 
grueso. Después, siempre llevando 
en brazos el voluminoso bulto, se 
dirigió en t ax íme t ro y en ferry a 
Ellzabethport donde comenzó a dis-
minuir la confianza que en sí mis-
mo sent ía y se vió obligado a rogar 
a un chauffeur que le prestase 
ayuda. 
E l chauffeur, que s int ió sospe-
chas enseguida, l lamó a un policía 
que detuvo a Losada en el momen-
MILFORD, Del., Junio 9 
E l Estado de Delaware en t regó 
hoy su corazón a Mr. Hardihg y a 
El gobernador generai Leonardo j au esposa, en una ovación casi i n - , ̂  en que se preparaba a lanzar el 
Wood. tuvo hoy f u se^un. a expe- cesante que du ró n.entrar. lo atra- buit0 al r ío E1 fi l ipino se defendió 
Es esperado aquí el cadáver del ; riencia en un tifón que se desen-: vesaron desde Wi 'mins ton , en el ¡ valerosamente durante cinco minu-
teniente coronel Valenzuela. cadenó en el puer t j de esu capital, Norte, a Lewes en el Sur, ¿onde la tos antes de ser dominado 
El cabildo ha ofrecido enterrarlo | mientras ee encontraba on r j yacht! comitiva presidencial tome el yacht | Losada estaba como criado en c 
en el Pilar. I que fué lanzado c jn t ra un rompe 
A l cadáver se le tribu t a r á n toda I olas sumergido. 
clase de honores. 
ENTIERRO DE UN CABO DE SO-
MATENES 
BARCELONA, junio 9. 
Se efec tuó el entierro del cabo de 
somatenes que fué isesinadc por los 
En mayo de 19 2 2, ha l lándcse a 
no protesten los respectivos go-
DECLARAciONES D E XTN INGLES 
vT-t.T.SoBRE L A L E Y SECA 
^ ^ A YORK, Junio 9. 
- lbert Gray. que fué durante 
rftn*11,08 y ha5ta hace poco letrado 
r n i S tor del Presidente de la co-
inruLn en la Cámara de los Pares 
t r . . r ! f : declaró antes de salir en el 
DE LA LIGA DE LAS NACIONES 
PARA DISCUTIR PROBLEMAS 
DE IMPORTANCIA 
VIEXA, Junio 9. 
Una sesión plena de todas las so-
ciedades adscriptas a la Liga de las 
^asatlántr^".1.1! J11?16? .?.e saiir,ei1 °1 Naciones ha sido convocada y se ce-
car la8 ?ev ° ^ J 1 ^ 1 0 •QUe el aP ^ l eb ra rá aqu í entre el 23 y el 28 de 
cíoha ieyes secas americanas a na-
»lir * i "t1ranjeras. haciendo cura-
• i fallo del Tribunal Supremo 
"Mayflower" en el l ú e / eg re sa r á a' sa del Dr. Me Auliffe, donde la jo-
Waehlngton. ¡ ven Mart ín era oficinista. La difuu-
El presidente HTardiag Oegó a ta ten ía 22 años . 
bordo de ese buqu?. s j víc obliga- Wilmington en uu tren procedente Ti—¡—\—TI i r í 
do a guarecerse ae o f o tifón en de Washington, nor-o después del NO h a b r á n U e i g a 611 t O r r C O S 
urto.de los puertos menos frecuen-j mediodía, m a n t e n i é n d o l e al p r i í c l - ¡ 0 
tadoe de la Isla. pío firme en la decisión que ayer | Habiendo publicado un periódico 
En aquel entonces llegaiov. a abri- anunció a los que los visitaron, de de capital, corespondiente al día 
earse serios temores respecto a su i no pronunciar discursos en esta ex- de ay€r, la noticia de que entre un 
A l acto asistieron las autoridades :seguridad. cursión. Una hora después do su l ie- srupo de empleados del Departamen-
y numeroso público. B l general Wood acababa hoy de gada a Wilmington- conmovido an- t0 de Comunicaciones que acudieron 
SON ABSUELTOS LOS QUE A T E N - subir a bordo del vacM. para He-1 te los agasajos que se 'e tr ibutaron 1 a la Secre tar ía de Gobernación, se 
teniente coronel Valenzuela, que se- TARON CONTRA L A V I D A D E i var a cabo una finita de Jb'rpección en la recepción y almuerzo .^el Club comentaba el hecho de alentarse e) 
r i enterrado en Zaragoza. PESTAÑA L la colonia de leprosos a la Isla de , de Jóvenes Republicanos, estaba ha- propósito de decretar la huelga de 
E l teniente coronel Valenzuela, | BARCELONA, junio 9. Cuhon, cuando el t ' fón, intoperada-[ blí 
que era jefe del Tercio de Volun- | Se ha visto la causa saguida con-'; mente, azotó la embarcac ión lan-1 qu< 
tarios, mur ió en la acción de Tizzi- t ra los sindicalistas quo t ra taron de Izándola contra el .'itadn ro ripeólas. m u _ . 
Asea, al i r al asalta con su gente. asesinar a Pes t aña en Manresa. ¡No habo desgracias ni daños mate-j sia^ta. ' n i Ia más remota posibilidad de huei 
Antes de ser embarcado el cadá-1 A pesar de que las pruebas eran • r ía les . Algo más .arde, varjos re- Dijo Mr Hardin-" n t ¿ 1c encan-1 ^ entre los funcionarios de dictic 
ando ton elocuencia para explicar'103 empleados de Correos y Tele-
le a nadie era potíbl* continuar ' «rafos ; la Dirección General del Ra-
do ame una bifuven'.da U n entu- mo desea hcaer constar que^no existe 
a-^-j ' n i la ás re ota 
Dijo r . Har i ^ . q^:.- lo encan-1 Ka entre lof fu 
ver, fue conducido a la Plaza de Es- contrarias a los procesados, éstos molcadores llevai'on 7i yacht a i taba contemplar al «rran n ú m e r o de departamento. 
j)&.ña. AHI el Al to Comisario, señor fueron declarados Inocentes por ei | aguas profundas, .rarp?. udo poco 1 niños 12,000 de ios cu-f.lfd se eoa^ — 
Sllvela, le Impuso a Medalla del jurado. cespués con rumbo a Ct ' rou y con-i grega'ron en Wilminpton t a ra salu- mas de carác te r 
Junio, según se ha anunciado hoy 
oficialmente. 
Ya se ha preparado una agencia 
Mérito IMUtar. Lag >rop t» le rindie-j En vista del veredicto del jura-
in'.ernacíoijal. agre-
ron los honor^f -máximos. El mo-
bnnii-f01^1* 8U observancia en loa i 
qJe « d9 caalquier nacionalidad, 1 bastante comprensiva, habiendo su-
rican encQentren en puertos ame- «ár ido la Sociedad de Londres una 
lac i5' e8 una anienaza a las re- | extensa discusión sobre el problema 
blece f internacionales que esta- de las reparaciones y la ocupación 
Cal r derecho. del Ruhr. Varias de estas sociedades 
volsteariand0 la aPlícación de la ley ¡ han notificado ya sus propósi tos de 
a buques extranjeros co-1 participar en la asamblea. 
monto resu l tó emocionante. 
HOMENAJE A UN CICLITAS 
SANTANDER, junio 9. 
El ciclista Victorino Otero, fué ob-
jeto de un homenaje por h«ber fra-1 M A D R I D , junio 9 
nado la carrera llamada la. vuelta del Cotizaciones: 
Ca ta luña . 
En el hoenaje tonaaron parte nu 
i nerosos admiradores do Otero. 
do, la sala dispuso que r u é l l o s fue-
ran puestos en libertad 
La sentencia ha causado muy mal 
BOLSA DE MADRID 
duciendo a bordo Ks del» gados de darlo, y que ccmpculan uua buena i gó el presidente: 
inspección. I parte de la mul t i tud qre se alinea-1 "No podr íamos ser dichosos en 
Se dice que la t .mpcrada actual; ba a su paso, a lo largo del Estado, los Estados Unidos, si el mando ci-
dc perturbaciones atmosfér icas es! "Vibra uno de em.tclñn a contera- vilizado continuase víctima del des-
la peor que hace a.r>os se ha cono-j piar tantos y tan l i n io s mm.s", afir orden y de la miseria. No nos es ya 
cido en las Fll lpl i : . iu. En Muni- mó solemnemente Sfr. Harding con posible vivir aislado.-. Yw" i n oro que 
cipio de Calabalogan fue-on arrasa- énfasis : "Con la avada de Oíos, me1 mi pala se asegure de su presents 
das 450 casas. propongo entregarlos 'a repúbl ica y de su porvenir ? que r-ntonces 
Francos a 42,90 i Un buque zozobró v otros dos fue- con toda la fuerza v el poder que | muestre su genero^inad ^ t S t i n a l ^ ° ' 
Libras a 30.59 ron lanzados contra la costa en e?-i poseía cuando a nosotros fué dada". | la a restaurar la ¡"z y jh prosp -
Francos a 6.4S ¡ tos ú l t imos días . J Aullendo a los actúalos proble-1 ridad del mundo . 
F A G I N A DIECIOCHO DIÁRTO DE LA M A R I N A Junio 10 de 1923 
A N O x a 
R 
D 
O N E S T A T A R D E A E A S 2 y 3 i 
U N B U E N P R O G R A M A S E O F R E C E H O Y A L A 
A V I D E Z D E L O S F A N A T I C O S D E L P U G I L I S M O 
Las peleas h a n sido admirab le -
mente combinadas. El semi-f i-
na l , como los prel iminares , gus-
t a n mucho . No se admi ten dis-
cusiones en las puertas con re-
ferencia a las entradas de favor . 
Luis Angrel Flrpo, "la esperanza latina", que subirá esta tarde al ring- con 
Jack Hermán. 
J U S T O A N G E L R O D R I G U E Z D O M I N O A L O S 
C A M P E O N E S D E L F O R T U N A 
Sobre todo a Ven tu ra Lago, que d e s p u é s de haber bateado tres hits 
en cuatro viajes al " p í a t e " , lo d o m i n ó en el ú l t i m o inn ing , cuan-
do un h i t p o d í a dar el t r i u n f o a los fo r tun i s t a s .—El Fe r rov ia r io 
le g a n ó a l La Salle con score de 6 por 4 . 
Los muchachos del "Glorioso Ana-
ranjüdo" se mantienen invictos en el 
Campeonato Nacional de Amateurs. 
Ayer sábado volvieron a ganar, y esta 
vez su triunfo ha sido muy significa-
tivo, por haberlo obtenido sobre el 
Fortuna, team campeón del año pa-
sado. 
Quirico Roca y RIvero, fueron los 
pitchers designados para actuar, pero 
tanto uno como el otro se presentaron 
en sus más pésimas condiciones de 
efectividad, y ni por jarana tiraban 
bus bolas pegadas al "home-plate". 
Producto de estar ambos lanzadores 
muy "wlld" fueron las tres carreras 
hechas por los fortunistas en el pri-
mer inning, y las tres también, hechas 
en el mismo acto, por los "anaranja-
dos". 
Después de esa entrada desastrosa, 
entraron a pltchear de sustitutos, Sil-
vino Ruiz por el Fortuna y Justo An-
gel Rodríguez por el Atlético. Los dos 
salieron bien en el segundo episodio, 
pero en el tercero, los chicos de Rafael 
García y Fernando Ríos, hicieron un 
"rally" de cuatro hits y con ellos se 
anotaron tres carreras. 
En esa misma entrada los fortunis-
tas hablan hecho una antes, la cual 
fué anotada oor Rafael Fernández, aue 
llegó a primera por base por bolas y 
entró en home por two bagguer de Ven-
tura Lago. 
Ya en el cuarto round la dirección 
del Fortuna comprendió que su plt-
cher estrella no estaba en condiciones 
de dominar a los contrarios, y lo sus-
tituyó con el novato Ramón González, 
a quien esperábamos ver convertido 
en pasta para sinsontes, en ver las po-
cas picardías de las pelotas que lan-
zaba para home, y lo agresivo que es 
el "Atlético" este año en el batting. 
La cosa fué que el muchacho salió 
bien; es decir, fué él quien perdió el 
juego, pero comparado' con lo que nos 
hablamos presumido nosotros, salió en 
coche. Sólo le hicieron dos carreras en 
el sexto acto, de la manera que vamos 
a decir. 
HITS DE OCTAVIO Y MÜSEJO 
El sexto inning lo inició Justo Angel 
Rodríguez, el antiguo inicialista que 
ha reaparecido en el "Atlético" con 
un nuevo nombramiento de pltcher que 
no sabemos dónde lo adquirió; pero es 
lo cierto que ya lleva dos ganados y 
son los únicos que ha pltcheado en lo 
que va de Campeonato. Justo Angel 
inició ese acto ganando la inicial por 
un batazo de "bunt" que dió con toda 
la intención de un "sprinter", después 
Blanco se sacrificó de pitcher a prime-
ra y lo llevó a la segunda. Mesejo ba-
tea de two bagguer por el left y Jus-
to Angel anota. Más tarde Mesejo tam-
bién anota por hit por tercera de Oc-
tavio González, que le quitó a Ventu-
ra Lago un poquito del mucho figurao 
que posee. No hubo más en esa en-
trada, porque Fernández fué out en 
íly al gordito de los ojos azules y el 
exreglano Sotomayor fué out también 
de segunda a primera. 
El batazo de Mesejo fué uno de esos 
"texas league" que caen detrás del 
puesto del short, y que no puede éste 
fildear ni tampoco el left-flelder. Este 
hizo todo lo que pudo por atraparlo, 
pero era realmente imposible, y fué 
tanto su interés en atraparlo, que no 
pudo retenerse a tiempo, y por este 
motivo el hit tuvo las consecuncias 
de un "two bagguer", pues se desvió 
la bola y fué para atrás, sin que pu-
diera evitarlo Lara. 
Justo Angel pasó su sustico en el 
noveno inning, cuando se le llenaron 
las lunetas con dos outs, y Ventura 
Lago, que habla bateado de 4-3, estaba 
al bat; pero el "Vizco" se llenó de lo 
que encierra el lema atlético y pitcheó 
con una serenidad que en ese momento 
envidió seguramente Lago, quien, ner-
vioso por verse en trance tan impor-
tante, no pudo batear con la facilidad 
que lo habla hecho en los tres prime-
ros viajes. 
P R O G R A M A S DE LAS PE-
LEAS EN E L N U E V O 
F R O N T O N 
PRIMER P R E L I M I N A R 
Black B i l l vs K i d Mollnet, a 
ocho rounds. 
SEGUNDO P R E L I M I N A R 
Carlos Fraga t s Aramis del 
Pino, a diez rounds. 
S E M I F I N A L 
Fello Rodr íguez vs Carlos 
Casalá , a 12 rounds. 
STAR B O l ' T 
Luis Angel Firpo vs I ta i ian 
Jack H e r m á n , a 15 rounds. 
Referee: Fernando Ríos . 
Time Keeper: Francisco Cal-
inaña.—^Anunciador Oficial : 
J o s é Hernández . 
PRECIOS D E LAS L O C A L I -
DADES 
Palcos primer piso 
con 6 sillas y en-
tradas $ 36 .00 
Palcos segundo p i -
so con 6 sillas y 
entradas . . . . , , 3 4 . 0 0 
Sillas Preferencia y 
Canchas de la Soc-
ción " B " . . . , , 1 0 . 0 0 
Sillas Preferencia 
y Canchas de las 
Secciones " A " y 
- C " . . . . . . „ 0 0 0 
Sillas del Ring, l a . , 
2a. y 3*. f i la . . , , 1 5 . 0 0 
Sillas del Ring, 4a. 
y 5a. f i la . . . , , 1 2 . 0 0 
Sillas del Ring, 6a. 
7a., 8á . y 9a. f i la „ 10.00 
Sillas del Ring, 
10a,. l i a . , 12a. y 
ISa. f i la . . . . „ 8.00 
Sillas del Ring, 
otras filas . . . „ 6 .00 
Sillas laterales dej 
Ring 5 .00 
Tendidos sin nume-
rar „ 4 .00 
Oradas ,, 2 .00 
L A N O C H E D E A Y E R F U E D E U N I N T E N S O 
i C O L O R A Z U L E N E L F R O N T O N D E 
L O S A S E S 
DESDE LOS CUADROS ALEGRES E L A R G E N T I N O SE ELEVO A 
L A S A L T U R A S . — B E N I T I N Y GOMEZ LOS HEROES DEL VlR, 
G I N A L . 
Argentino Jugó horrores, y ie 
pañó en la jornada gloriosa o*0001' 
mayor. 'a2£li« 
Mucha gente, una enormidad, como 
si se hubiera congregado el pueblo a 
lo largo del Prado en un Día de la 
Raza. Esa era la impresión que dab.i 
anoche el clásico Palacio Pamplonés 
con el desbordamiento de fanáticos de 
la pelota trasatlántica movida a pun-
ta de cesta. 
En el programa se había anunciado 
que en segundo partido actuarían sobre 
el asfalto Irigoyen mayor y Marceli-
no, contra Argentino y Cazalis menor. 
Como es de suponer, el público acu-
dió al reclamo en espera de disfrutar 
de un espectáculo emocionante, pleno 
de interés, como así resultó, un parti-
do descacharrante, donde los cuatro 
pelotaris realizaron verdaderas filigra-
nas, cosas adalinescas, algo de lo que 
hemos leído cuando niño en las Mil 
y Una Noches. 
SEIS IGUALADAS INICIALES 
T sobre el fino color gris del asfal-
to se dió principio a un estupendo pam-
ploneo que hacía ferver la sangre des-
de arriba a abajo, y desde abajo arri-
ba. Se empata en 1, 2, 3, 4, 5 y 5, qii« 
los azules siguen con cuatro tantos 
más hasta ponerse en 10, y ripostan 
los blancos y vuelven los almendaris-
tas a la carga y se colocan en 17 azu-
les por 11 blancos; el dinero se pone 
"botado" por ese color, que triunfa, 
por el azul, que da un gran handicap. 
Los blancos vuelven por las mochilas 
y logran empatar en 18 y 19, y despufs 
en 23, desde donde se lanzan los azu-
les carretera abajo y dominan compl-?-
tamente el partido, dejando a los blan-
cos en 27 para 30. 
Jack Hermán, el Italo-americano contrario de Luis Angel Firpo. 
En el primer juego, contendieron "Fe-
rroviario" y "La Salle", y ganaron los 
primeros por la anotación de 6 a 4. 
Fué éste un triunfo de la dirección de 
Heredia, que supo aprovechar muy bien 
los lances que se le presentaron. En 
cambio podemos decir todo lo contra-
rio del "La Salle". Este ayer no dió 
señales de tener dirección de ninguna 
especie. Se notó grandemente la ausen-
cia de su manager. 
P. P. A. 
R O L E A U X Y ESPARRAGUERA 
P E L E A R A N EL S A B A D O 
P R O X I M O 
Una b^na noticia para los fans es 
I lá de haberse concertado un encuentro 
| entre dos colosos del patio, dos pugi-
i listas genuinos criollos que pegan sin 
| contemplaciones. Son ellos Roleaux 
Sagüero y el excabo Esparraguera, y 
1 la pelea ha de llevarse a efecto el 
próximo sábado, con las peleas preli-
minares y el semifinal necesarios. Co-
! mo que este programa lo ha concer-
tado el promotor Clodomiro Castro, que 
; tiene patente entre nosotros de ofrecer 
siempre lo mejor de lo mejor. 
MAÑANA SE R E U N I R A LA 
D I R E C T I V A D E L F O R T U N A 
Mañana lunes celebrará junta la Di-
rectiva de la sociedad "Fortuna", en 
su local de San Láiaro 114. El Secre-
tarlo de dicho organismo recomienda 
i la asistencia de los señores directivos. 
Hora: 9 de la noche. 
A l f in va hoy la pelea entre el ar-
gentino Luis Angel Flrpo, el pugilis-
ta justamente apreciado como "la es-
peranza Jatina" y el Italo americano 
Jack Hermán Las probabilidades están 
de parte del suramericano, y decir lo 
contrario sería mentir, pues ya Firpo 
ha vencido a Hermán, pero hasta aho-
ra ha sido este Hermán que va a pe-
lear con él dentro de unas horas, el 
boxeador que más duro le ha pegado, 
el que más en peligro ha sabido poner 
la championabllidad del gigantesco pe-
so completo del Río de la Plata. De 
los cinco rounds que boxeó con Firp3, 
se anotó dos a su favor el Italo ame-
ricano. Y como ahora está descansado 
del viaje y en completo training, debi-
do a este tiempo de agua que ha ser-
vido para fortalecerlo, le ha de pro-
porcionar una gran resistencia a Fir-
po, y un golpe de suerte, un lucky 
punch, no hay quien pueda evitarlo, y 
sujeto a esas posibilidades se encuen-
tra Luis Angel con su contrario de hoy. 
Así que no crean los "agua fiestas", 
aquellos que ven en todo un plan pre-
concebido para engañar al prójimo, 
que esta pelea de Firpo-Herman es 
"pan comido" para el argentino. Que 
de todo puede haber en botica. Y Fir-
po, si fuera vencido é-sta tarde sobre 
el ring del Nuevo Frontón, troncharía 
en flor su gran carrera pugilística, 
perdería más de un millón de pesos 
que tiene actualmente al alcance de 
sus puños. Así que hay que conside-
rar fuertemente lo qüe este gran pu-
gilista se juega al saltar hoy sobre las 
sogas del ring en el Frontón de los 
Ases. 
LOS PRELIMINARES IMPEPINABLES 
Si nos detenemos a ver y analizar 
las peleas que antecederán al star bout, 
nos encontraremos con una magnífica 
selección de boxeadores, la que ha sido 
realizada de manera muy inteligente 
por un verdadero match maker. 
Black Bi l l con Kid Mollnet es la in-
troducción en un bout a ocho rounds. 
Ya todos sabemos quiénes son estos 
muchachos, ellos tienen la plena con-
fianza del público, siempre lo hacen 
con la mayor cantidad de amor propio 
y con verdadero arte; dos pequeños 
Ases del peso mosca. 
Aramia del Pino y Carlos Fraga ha 
de dar gran gusto verlos en acción, 
los dos se sostienen invictos, pegan 
con mucho arte desde _ los primeros 
punchs, son corajudos y valientes, les 
agrada acabar pronto sus asuntos por 
la vía más rápida. 
Juan Caries Casalá, el boxer urugua-
yo que fuera del ring parece un alto 
y caballeroso empleado de banco, y que 
dentro del ring es una estrella de luz 
propia, se batirá en el semifinal con 
Fello Rodríguez, el león cubano del pe-
so ligero. Con todos estos antecedentes 
no es cosa tonta predecir un gran éxi-
to artístico al gran programa que esta 
tarde presentan los promotores Santos 
y Artigas sobre el ring del Nuevo 
rontón. La primera pelea dará comien-
zo a las dos y media en punto. 
Las taquillas del teatro Capitolio y 
las del Nuevo Frontón se abrirán al 
LOS JUEGOS DE H O Y D E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
DE A M A T E U R S 
Los Juegos que toca Jugar hoy 
en opción al Campeonato Nacional 
de Amateurs, son los siguientes: 
En "Almendares Park": A la un» 
y media, Universidad y La Salle; 
a las cuatro menos cuarto, Regla 
y Portuna. 
En "Víbora Park": A la nna y 
media, Perroviario y Policía; a las 
cuatro menos cuarto, Atlético de 
Cuba y Adulna. 
En "Acuña Park": A las dos, 
Santiago de las Vegas y American 
Steel. 
Los umpires actuarán en esta 
forma: En Almendares: Cabrera y 
Cremata; en la Víbora: Valentín 
González y Magrlñat; en Santiago 
de las Vegas, Arcano y Guillo. 
GIBBONS EMPEZARA SU PREPA-
RACION EL DOMINGO 
SHEBY, Montana, junio 9. 
Tommy Gibbons, que peleará con 
Jack Dempsey el 4 de julio, en un 
match a 15 rounds en que se decidirá 
el campeonato mundial de peso com-
pleto, empezará sus tareas de prepara-
ción el domingo próximo. Así lo mani-
festó su manager, Eddy Kane, anun-
ciando que el retador dió hoy una ca-
minata de 12 millas. 
El Alcalde James S Johnson y Mike 
Collins, promotor de la pelea, regresa-
ron hoy a esta población procedentes 
de la costa del Pacífico, y manifesta-
ron que se habían contratado seis tre-
nes especiales desde Portland, Seattle 
y Spokane, y que miles de fanáticos 
llegarían en los trenes regulares y en 
automóviles. 
E l C a m p e o n a t o d e 
G o l f e n T r o o n 
TROON, Escocia, Junio 9. 
Los ases del mundo golfista, atraí-
dos a esta ciudad desde tres continen-
tes por el gran aliciente del campeo-
nato abierto británico, dieron sus úl-
timos rounds de práctica hoy, en vís-
peras de la lucha, que da cqmienzo el 
lunes. Las tres pistas en que se ju -
garán los rounds de calificación y del 
campeonato propiamente dicho, en la 
próxima semana, tendrán un día do 
descanso mañana, pues, aunque Esco-
cia tiene orgullo en el golf, no llega 
su reverencia hasta el extremo d» Ju-
gar los domingos. 
El lunes, 222 jugadores, entre ellos 
los campeones abiertos de seis nacio-
nes, empezarán un torneo de. califica-
ción, en el cual todos menos .ochenta 
serán eliminados. Estos ochenta sobre-
vivientes, con los mejores scores para 
los 36 hoyos, iniciarán el jueves una 
lucha que consta de 72 hoyos, por el 
tan deseado título de campeón de golf 
abierto de Inglaterra. 
Tres de los doce competidores ame-
i ricanos están conceptuados como den-
tro del reducido grupo de favoritos. 
Son éstos Walter Hagen, Gene Sarazon 
y Jim Barnes. Otro yankee, McDonald 
Smith, de San Francisco, está conside-
rado como el caballo negro del torneo,' 
siendo estimado como peligroso. 
Los expertos británicos esperan que 
George Duncan y Abe Mitchell defien-
dan el estandarte del golf inglés con-
tra la tremenda amenaza que entraña 
el gran trío americano, que pretende 
llevarse el campeonato al otro lado •Icl 
Atlántico por la tercera consecutiva 
vez, siguiendo la senda qua trazaron 
Hutchison y Hagen con sus victorias 
en 1921 y 1922. * 
L I G A N A C I O N A L 
EL NEW YORK DEKJtOTO AL 
PITTSBURGH 
Pítíaburgh, Junio 9. 
Dtntley estuvo muy bien y el New 
York le ganó al Pitsburgh hoy, seis a 
cero, en presencia c:cl públco más nu-
meio^o que jamáa se haya reundo en el 
campo de Forbes. Ha sdo la prmera vez 
en esa temporada en que un zurdo so 
ha yucsto frente a los Pratas y ha ga-
nado . 
Score del jucejo: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Baocroft, ss. 
Groh, 3b. . . . 
Frsch, 2b. . . . 
Meusol. I f . . . 
Young, r f . . . 
Kelly, Ib . . . 
O'Connell, cf. 
Snydor, c. . . 
Bentlcy, p. . . 
3 - 2 1 1 2 0 
5 0 2 0 2 0 
4 1 3 1 3 0 
3 0 1 3 0 0 
6 0 0 0 0 0 
4 0 1 13 0 0 
4 1 2 1 0 0 
3 1 1 8 3 0 
4 1 1 0 2 0 
r. 
Sin desmeritar por ello al cau, 
mayor y Marcelino, que rayaron a 
altura, a la altura de su cartel 3 
SE INDISPUSO GABRIEL 
Comenzó el partido inicial de 1* 
che con los matrimonios de Gabriel00* 
Gómez trajeados de color azul, e T * 
goyen menor (Platanlto) y Altam' * 
en ropas interiores; es decir, it\ ^ 
lor de esas ropas vestidos. El p^u 
teo se desarrollaba de manera natij. 
ral, un buen juego, cuando de pront 
se siente indispuesto Gabriel, estando 
el partido a favor de los bancos con 
nueve tantos por siete los azules. E«io 
dió lugar a que se parase de pamplo. 
near y se prorrateara el pago d« i0, 
boletos, acordándose Jugar un partido 
adicional a 20 tantos, lo que tuvo efec-
to inmediatamente, poniéndose en eit» 
nuevo partido a Echeverría en lugar 
de Gabriel. Ese fué todo el cambio rea-
lizado: lo demás continuó lo mismo. 
GANADORES DEL ADICIONAL 
Se formó el partido adicional a vein-
te tantos. Platanito y Altamira (blan-
cos), contra Echeverría y Gómez (axu-
les). Los blancos manifiestan superio-
ridad en el comienzo y se ponen en 
nueve por seis, y siguen abriendo bre-
cha hasta tener 16 por 10. Gómez Ha-
ma la atención del público por la cla-
se de pelota que juega. Más efectivo 
que nunca, coloca de seguido y cubr« 
él solo la cancha; da el salto más al-
to que se ha dado en cancha alguna 
al coger una pelota de aire que le man-
da Altamira, y devolvió mal debido al 
esfuerzo prodigioso que había realiza-
do. En esa jugada les dió a los blan-
cos el cartón once. 
Habiendo esa distancia, se puso el 
dinero por los blancos, dando éstos 
un handicap de 3 a 20. Pero ésto te-
ñí i que venir al suelo: los azules ini-
cian una ofensiva de siete cartones, « 
igualan en 1C y se van con un tanto 
arriba, donde Igualan los blancos, j 
vuelven a tener otro tete-a-tete en el 
18, que de ahí se fueron los azules con 
una mal devuelta de Altamira, que no 
llega al frontis, y a continuación el 
tanto final por saque de Benitín. Asi 
quedó en manos de los azules este par-
tido adicional, donde las palomas co-
mieron, hasta ahitarse, carne palpitan-
te de gavilanes, un gavilanlcidio es-
pantoso del que participó mi querido 
confrere Fidel Aragón. 
Y hasta mañana. 
GUILLERMO FI. 
Totales 35 6 12 27 12 0 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E. 
Marpnvlle, ss. 
Caroy, cf. . . 
Bighee, íf. . . 
Barnhardt, r f . 
Traynr, 3b. . 
4 0 0 5 6 0 
4 0 1 1 0 0 
4 0 1 1 0 0 
4 0 1 0 0 0 
4 0 2 1 2 1 
EL TEAM DE POLO DE DETROIT 
DERROTA A L CUBANO 
DETROIT, Junio 7. 
Haciendo tantos en todos los perío-
dos del partido de hoy los Gold Hats 
de Detroit, derrotaron fácilmente el 
team cubano, en el round final para 
decidir la posición de la copa interna-
cional de polo, por un score de 19 a 8. 
El haber podido los Gold Hats distan-
ciar á sus adversarios y maniobrar a 
su antojo, junto con su superior des-
treza en el manejo de la maa y sus 
atrevidas combinaciones, causaron gran 
emoción entre los 3,000 espectadores 
que presenciaron el juego. 
Al terminar éste, el Alcalde Dore-
mus presentó a los ganadores con el 
hermoso trofeo de plata y tuvo senti-
das frases en las que cumplimentó a 
los cubanos por el magnífico Juego que 
desplegaron. 
Los cubanos poseen el privilegio de 
retar a los vencedores de la copa y 
no es improbable que se Juegue la se-
rie en Cuba el próximo Invierno. 
despacho desde las ocho de la mañana 
de hoy, para el expendio de las locali-
dades del gran programa de peleas de 
esta tarde. 
p. D.—La empresa, o sen los promo-
tores cubanos señores Santos y Ar t i -
gas, nos ruegan encarecidamente haga-
mos público que ya "no pueden dar 
más entradas de favor", y que toda 
persona que desee verlos con esa gra-
ciosa Idea," pasé antes por las taqui-
llas, abiertas desde temprano en Capi-
tolio y Nuevo Frontón. 
EL CAMPEON TRABAJA PERO 
NO BOXEA 
GREAT ALLS, Montana, junio 9.. 
Jack Dempsey, el campeón del mun-
do, realizó hoy sus faenas ordinarias 
de preparación en su campamento, 
aunque sin hacer prácticas de boxeo. ! 
La pequeña herida sobre el ojo iz- ' 
i quierdo parece cicatrizada, pero no de-
sea arriesgar que vuelva a abrirse. 
El campeón regresó de su carrera 
acostumbrada de seis millas en esplén- ' 
dido estado. Sus otras tareas consis-
tieron en dos rounds de boxear con j 
su sombra y cuatro rounds con el pun-
ching bag, demostrando gran rapidez. 
El domingo repetirá la preparación | 
de hoy y probablemente boxeará con | 
sus ayudantes el próximo martes, o • 
sea 21 días antes de la pelea del cam-
peonato el 4 de julo.' 
NUEVO RECORD ATLETICO 
FEMENINO 
ST. LOLTIS, Miss., Junio 9. 
Mlss B Scott, del Colegio Pacific, 
estableció hoy un nuevo record feme-
nino en el salto de altura, salvando 
la barra a 4 pies 10 pulgadas de al-
tura, en un concurso atlético munici-
pal femenino. E l anterior era de 4 pies 
7 pulgadas y media. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Minneapolis 5: ouisville 3. 
Kansas City 6; Columbus 3. 
Milwaukeo 2; Toledo 3. 
St. Paul 4; Indlanapolis 5. 
Grlmm, Ib 4 0 1 11 1 0 
Rawlings, 2b 4 0 1 4 7 0 
Gooch, c . . . . . . . . . 3 0 0 4 2 0 
Meadows, p 3 0 0 0 1 0 
Totales 34 0 7 27 19 1 
Anotación por entradas 
Now York 002 100 002— 6 
Pittsburgh 000 000 000— 0 
SUMARIO 
Two base hits: Bancroft. 
Thrce ba^e hits: Frisch; Snyder; Raw 
lings. 
Sacrifce: Snyder. 
Double plays: Maranvllle a Rawlings 
a Grlmm, 2;.Rawlings a Maranvllle a 
Grimm. 
Quedados en bases: New York, 8; 
Pittsburgh, 7. 
BcAes por bolas: por Meadows, 5. 
truck outs: por Bentley, 8; por Mea-
dows, 3. 
Umpires: Klcm y Wilson. 
CHICAGO DERROTO AL BOSTON 
Chicago, junio 9. 
131 batazo de Statz, que envió la pe-
lota al left field, rompió un empate, 
dando al Chicago su segunda victoria 
sobre el Boston hoy, 4 a 3. Hartnett, 
sin embargo, casi repitió la famosa ha-
zaña de Merklc que no pudo llegar a 
rsegunda base. 
Con Heathcote en la tercera y Hart-
net en la primera, y dos outs, Statz 
lai.zO la pelota al leftfield, permitiendo 
a Heathcote apuntar una carrera. 
Anotación: 
C. H. E. 
Bosícn . . . . 000 100 020— 3 5 1 
Chior.go.. . . . 100 101 001— 4 11 1 
Baterías: Bencon, Me Ñamara y O' 
Neil l ; Kaufmann y O'Farrell. 
LOS ROJOS LE GANARON A L FILA-
DELFIA 
Cincinnati, Junio 9. 
Los Rojos tuvieron un día verdadera-
mt-nte festivo a- bate a costillas de tres 
pitcners del Filadelfia hoy, ganando fá-
cirmnte el primer juego de la serie, 12 
a dos. 
Loa Phlllies se portaron desatrosa-
monte en su juego defensivo. 
Anotación: 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 002 000 000— 2 8 4 
Ci'icinnati. . . . 411 002 04x—12 16 1 
Baterías: Mitchell, Head, BIshop y 
Htnline; Benton y Hargrave. 
EL BBOOKLYN LE GANO AL SAN 
LUIS 
Sai: Luis, Junio 9. 
El torrente vetorioso del San Luis 
que ha durado seis juegos, terminó hoy 
al ganar el Brooklyn el primer luego 
de la serie, 2 i». 0. 
Anotación: 
C. H. E. 
Brooklyn. , . . 000 010 010— 2 0 1 
San Luis 000 000 000— 0 4 0 
Baterrías: Vanee y De Berry; Doak, 
North y Me Curdy. 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 10 DE JUNIO 
A las 8 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Agolar y Blenner, blancos, 
contra 
Unzueta y Goenaga, mu1»«. 
A sacar blancos y azules del cuadro 9H 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Echeverría; Gabriel; Gómez; 
Arnedillo; Altamirr»; OutlérrM. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Gabriel y Arnedillo, blancos, 
contra 
Echeverría y Gómei ,»iTd«r 
A sacar blancos y azules del cuadro W 
RW&UNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Tabernilla; Juaristi; Mallagaray; 
Vega; Lorenzo; Casalla IC' 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 2 . 2 4 Pr imer partide BLANCOS 
Fué suspendido por Indisposición de Ga 
briol. 
Se hizo el prorrateo del 11 por 100 T 
correspondió ^2.24 a los blancos y $Li 
a los azules. 
Ljs blancos, I-igoyen Menorr y A'-
tamira, tenían 9 tantos y lelvaban S 
boletos que se hubieran pagado a M.2 • 
los azules, Gabriel y Gómez, 7 tanto* 
y 128 boletos que se hubieran pagad" 
a $3.28. . 
Se jugó un segundo partido entre 
goyen Menor y Altamira, blancos, con-
tra Echeverría y Gómez, azules. í»-
namlc éstos 20 por 18. 
Pr imera Quiniela 
Cazalis Menor 




$ 4 . 4 3 
Ttos. BtOB. 
Marcelino 0 * *l\ 
Irigoyen Mayor . . . . 6 368 ^ ^ 
Argentino 1 255 -
6 263 « " 
361 * 6 
349 * '* 
AZULES 
ARGENTINO y CAZALIZ MENOR-
Llevaban 175 boletos. « 
Loa blancos eran Irgoyen Menor ^ 
Maroelno; se quedaron en 27 tan 
llevaban 251 boletos que se huberan v 
gado a $3.18. 
iegunda nuin i r la 
GOENAGA 
$ 4 . 7 2 
TtOS 
Ansoi? . . • • 
GOENAGA. 
Mallagaray. 
A-ntdl lo . . 
G'iMérrez.. 
Blenner.. . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Nev/arrk 3; Jersey City 4. 
Reading 6; Baltlmore 8. 
Buffalo 3; yracuse 5 .„ 
Buffalo 3; Syracuse 4; ses 
Juego. 
Rochester 3: Tronto 4. ^ 















Z Í V " D E L A C U A D R A D E 
1 
J R M E N E L B E L M D N Í 8 I A K 
E N T R E L O S C L A M O R E S D E L P U E B L O 
S O B E R A N O , S E I N I C I A R O N A Y E R L A S 
C O N T I E N D A S E N E L F R O N T O N 
H A B A N A - M A D R I D 
L I G A A M E R I C A N A 
E l CLEVBIAND Z.B OAHO AL 
KTB-W TORK 
GLORIA SUBE A U G L O R I A E N T R E APLAUSOS D E L I R A N T E S . 
GANO E L P R I M E R O , H A C I E N D O U N HERMOSO J U E G O . 
EL SEGUNDO, Q U E F U E V I O L E N T O Y V I B R A N T E , L O G A N A R O N 
LA EIBARRESA Y CONSUELIN. L A R E I N A QUEDO EN DOCE 
Xew l o r k . Junio ». 
El Cleveland obturo una fácil vlcto-
r l asobre el Xew York hoy, de trece a 
tres. Los Yankees ya han perdido seis 
de «us dlt lmoi «lete Juegos. 
Anotación: CZiSTXIiAITS 
V. C. H. O. A. E. 
Y en cuanto se abrieron las puertas ( 
apareció en el dintel el cautivador ; 
Admlnlsrador. mi tocayo don Fernán-
* Serafín, y atento y caballeroso di- i 
7° ei "pueden ustedes pasar', corres- • 
Endiente a los sábados, porque los ¡ 
Abados entrar en el Habana-Madrld , 
eg un problema que no resolvería don • 
Pepe Echegaray; pasó el pueblo sobe- i 
no* soberano en sus alegrías, en sus 1 
líturiasmos, en sus clamores; en su 
.ñor a la pelota y a la raqueta y al 
cnco Habana-Madrld, y quién sabe 
tca*o de amor a las muñecas, que son 
todof los días nuestro encanto diarla-
mente diarlo, que suele decir muy se-
rlo nn tal Darío, que daría la vida por 
w ionrisa de una de ellaa i Figúrense 
«tede» lo que daría el mismo «eftor 
-or la sonrisa de todas, ya que todas 
Mtán pM*"5 una8 por airosas, otras 
w bonitas, otras por estatuaria»; 
«tras Por la gracia, T todas por su 
belleia. elegancia y eMc 
_HNo hay de que darlas, nlflaal 
Entre el pueblo soberano, cátedra, 
crfeín de gritante», orfeón de aplan-
dleotet. los distinguidos fans y las | itíitf que a más de dijftinguldas eran 
ir.áe lindas que las flores, ya podrán ^ 
uítede» figurarse cómo seria el llena- | 
«o del Habana-Madrld. Una masa enor-
jne, inconmovible, imponente. 
y el primero comenzó. 
De 25 tantos. 
Blancas, Antonia y Carmenchu, con-
tra las azules Elisa y Gloria. Se des-
plesaron haciendo un peloteo tan so-
berano como el pueblo, que las aplau-
dió con entusiasmo al empatar en dos, 
tres, cuatro y cinco. 'Después Gloria 
que sube a la Gloria en el carro triun-
fal de los aplausos de la quimera. Glo-
irla que se desliza, que se yergue, que 
pega, que cruza, que domina, que pe-
gotea como Segundón Cazalis, que re-
botea como papá don Navarrete; Glo-
ria que se traga al mundo haciendo 
una faena fina, aristocrática, clásica. 
Gloria que perdió en su debnt; pero 
que arrolla en su redebnt peloteando 
como urta raquetista. Gloria, que cojló 
la sartén por el mango y dando elo-
cuentes sartenazos derrotó a Antonia 
jr deshizo en tiras a Carmen y al mcn-
ohn de Carmenchu. 
T como todo fué glorioso, pues toca-
mos a Gloria desde todas las parro-
iqulas. Kl campaneo fué asordante. 
Las blancas se quedaron en 13. Las 
ion bien. 
lio pelotearon muy bien Pilar y 
Gracia, de blanco, contra las de azul 
Eibarresa y Consuelín. Gran decena la 
gran primera decena; gran peloteo el 
del babor a estribor y el de proa a la i 
popa y cuatro empates que nos des-
empatan el cráneo. Iguales en 1, 2, 4, ' 
9 y 11. Y Gracia por delante; por de-
lanta y causando estragos numéricos 
en las contrarias; mas con tanto 
estrago las contrarias se estragaron, y ¡ 
revueltas, la Eibarresa haciendo blan- i 
co con su púm pdm, y Consuelín pe- i 
gando con su raquet, de red de oro, í 
se empataron en 26, y se tragaron a 
Gracia y a Pilar lo mismo que si fue-
raá par de merengues merengados. 
Un partido violento, numéricamente 
hablando, pero bravo y vibrante. 
Jaicleron, I f . 
Wambsganss, 2b. 
Speaker, cf. . . . 
Browor, I b . . . . 
Si.mma, r f . . 
J . Sewell. ss. . 












Totales 33 18 U J7 18 1 
NTW YORK 
V. C H. O. A. E. 
El fenomenal lo disputaron las blan-
cas Lollta y Liolina, contra las azules 
Carmen y María Consuelo. No pregun-
ten ustedes quién murió. Otro gran 
desequilibrio, otro abundante sombrl-
lleo; otras dos grandes desgracias que 
sumaron otra gran, catástrofe para 
Lollta, que, señores, se quedó en 12. 
No dió pelota con raquet. Y su delan-
tera, la diminuta Lolina, estuvo de-
sastrosa en el saque; sacando para el 
tío-vivo; Lolina saca bajo y natural se 
queda corta, en la falta. 
Niña; para sacar así se necesita el 
poder que le falta a usted precisa-
mente. 
Bien Carmen. Mejor María Consuelo. 
Witt . cf. . . 
Halnes, cf. . 
Dugan, Sb. . 
Ruth, r f , . . 
Plpp, Ib . . . 
Meusel, l f . . 
Ward, 2b. . 
Scctt, r». . . 
Jonson. ss. , 
Hoff»ann, o 
Bush, p. 
Mays. p. . , 
8 0 0 2 0 0 
Plpgrass, p 1 0 0 0 0 
Antonia, la amplia, amplió ayer sus 
ahorros, que ella guarda en una media 
de seda, con los 10 grullos de la pri-
mera quiniela. 
Y la segunda, María Consuelo, que 
sigue en fiera, en bravo, en leona. 
Se fbé el pueblo soberano; pero vol-
verá hoy por la tarde. No pifia nunca. 
DON FERKAITDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
No pudimos tocar las palmas a la 
tfallda airosa de las peloteantas del 
segundo, de 30 tantos, porque con tan-
to dale que dale en honor de Gloria, 
[ee nos quedaron echando humo, como 
'loe bistekes de palomilla para uno. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
^ S L L T A D O D E LOS JUEGOS DE 
A T E U 
LIGA NACIONAL 
Kew York, ; Pitsburgh, 0. 
Brooklyn, 2; San Luis, 0. 
Clncinnati, 12; Fr.adelfia, 2. 
Chicago, 4; Bostoni 3. 
L IGA AMERICANA 
Cleveland. 13; New York, 3. 
Detroit, 8; Flladelfia, 6. 
San ule, 5; Washington, 4, 
Chlcago-Boson l luv ia . 
ESTADO DE LOS CLIJBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
¡J?W York 34 14 708 
Piitsburgh 27 20 574 
Brooklyn 25 21 5 43 
Cincinnatl . . . . . . . . 24 22 522 
8an Luis ^ 25 23 521 
^hl(,ago. 24 24 500 
«oston. . ; . . , . . * « , . . . 17 31 354 
*iladelfia.. 13 34 277 
DOMINGO 10 OS JTTNIO 
A ]as 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Pilar y Gloria, blancos, 
contra 
Carmen y Matilde, aenles. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Matilde; Ellaa; Consuelín; 
Filar; Antonia; Carmenchu. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
"Victoria y Consuelín, blancos, 
contra 
Antonia y Eibarresa, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ansreles; Josefina; M . Consuelo; 
Gracia; Eibarresa; Ztollna. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Josefina y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Ang-eles y I,oUna, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
LOS PAGOS DE A Y E R 
$ 3 . 4 2 
ELISA y GLORIA. Llevaban 93 bole-
tos. * 
Los blancos eran Antonia y Carmen-
chu; se quedaron en 19 tantos y lleva-
ban 78 boletos que se hubieran pagado 
a J4.02. 
Pr imer pa r t i do 
AZULES 
Primera quinie la 
A N T O N I A $ 5 . 9 3 
Tto i . Btos. Dvdo. 
ANTONIA « 130 $ 5 93 
Consuelín 4 337 2 29 
Carmenchu 3 75 10 29 
Elisa 1 124 6 22 
Matilde 4 129 6 98 
Gloria 1 113 6 53 
Totales 84 8 • JT 11 0 
Anotación por entradas 
Cleveland 000 807 008—13 
New York 200 000 100— 3 
SUMARIO 
Two base hits: Meusel; Brower. 
Three base hit: Plpp. 
Home run: Speaker. 
Sacrlflces: Lutzke; O'Nelll; Uhle. 
Double plays: Wambsganss a J . Se-
well a Brower; Brower a J. Sepelí; 
Scoti a Ward a Plpp; Lutzke a Warn-
bsparss a Brower; Ward a Plpp. 
Quedados en bases: New York 4; Cle-
veland 4. 
Bases por bolas: por Bush B; por 
Mays 1; por Pipgrass 2. 
Struck outs: por Bush 2; por Uhle 2. 
Hits: a Bush 9 en 5 2-3 Inningrs; a 
Mays 1 en 1-3 de Inningr; a Plpgrrass 3 
en 3 Innings. 
Wild pltches: Bush; Plpgrass. 
1 Passed ball: O'Nelll. 
, P'tcher derrotado: Bush. 
Umpires: Connolly; Ormsby y Dl-
ne>3n. 
E l . SAN T7X8 DERROTO A l , WASH-
INOOTON 
"Washlngrton, Juno 9. 
El San Luiss derrotó al Washington 
5 a 4. 
C. H. E. 
San Luis . .. . 010 310 000— 5 8 0 
Washington . . . 200 000 20— 4 8 4 
Balerías: Socker y Sevcreld; Zahni-
ser, Brillheart, Warmouth y Ruel.. 
JSX. DETROIT DERROTO A I.OS 
ATHXBTICS 
Flladelfia. Junio 9. 
El Detroit venció a los Athletlcs en 
el primer juegro de la serie, con score 
de 8 por C, 
C. H. E. 
DetroL.t . . . 011 122 010— 8 12 3 
Filadelfia . . .000 111 102— B 15 4 
Baterías: Holloway y Bassler; Nay-
lor, Helmach,y Perklns. 
L I G A D E L S U R 
Bru Ingham 3; Atlanta 12. 
New Orleans 2; Memphls 2; suspen-
dido por lluvia en el 7o. 
Nashvllle 5; Chattanoqpa 0. 
Mobüe 5; Llttle Rock 9. 
$ 3 . 4 6 
LIGA .MERICANA 
G. P. Are . 
Segundo par t ido 
AZULES 
EIBARRESA y CONSUELIN. Llevaban 
125 boletos. 
Los blancos eran Pilar y Gracia; ae 
quedaron en 26 tantos'y llevaban 108 
boletcü que se hubieran pagado a |3.96. 
^ York 30 16 652 
JJ»ad»lfia. 26 20 565 
J;^v?land 26 21 5 53 
?e,r*it . . 23 25 4 7 9 
I:11 LUiñ . . . . 21 24 467 
v 1:Mngton . . . . . . 20 26 435 
p ^ - - . . 17 23 425 
^b[r*SO i : 25 405 
Segunda quinie la 
M. CONSUELO $ 3 . 9 7 
Ttoi . Btos. DTdo. 
JUEGOS PARA HOY 
, LIGA NACIONAL 
Bo?ton en Chela go. 
brooklyn &„ Luis . 
^ i í t á e í f i a en Cincinnatl. 
, LIGA AMERICANA 
•^n Luis en Waslungton. 
C'eveland en New York . 
Angeles 0 198 $ 4 22 
Gracia 0 14« 5 08 
Lolina 2 ? Í l 6 29 
Eioaresar •- 2 134 6 64 
Josefina . . . . . . 0 118 « 5 7 
M. CONSUELO . 6 187 3 97 
Tercer Par t ido ( t C C ^ 
AZULES ^ • ^ • ^ • ^ 
CARMEN y M . CONSUELO. Llevaban 
«1 boletos. 
Los blancos eran Lollta y Lolina; 
se quedaron en 12 tantos y llevaban 127 
bolecos que se hubieran pagado a 12.81. 
P O R L O S ' H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO 
Caballos 
S B BRIiMOITT 
Jockey XMTidendo 
J ^ o Júnior 
2ev 
IHetr,..'V " " 















HIPODROMO Dl l IiAIONTA 















modello "Sportaraaa's Ideal" 
»ín j«tillo, en calTbre 
tD eolameotei 
¡ E s c o s a s e g u r a ! 
CU A L Q U I E R e s c o p e t a , rifle o p i s t o l a d e l a 
m a r c a " S t e v e n s " l e s e r v i r á 
a U d . t o d a l a ' . - ida, s i l e 
p r e s t a m i p o c o d e c u i d a d o y 
l a m a n t i e n e s i e m p r e l i s t a 
p a r a i n m e d i a t o s e r v i c i o . 
T o d a s l a s a r m a s d e f u e g o 
" S t e v e n s " s o n b i e n c o n s t r u i -
d a s ; d e o t r a m a n e r a n u n c a 
h a b r í a n s a l i d o d e l a f á b r i c a . 
L a escopeta sin gatillo, m o -
de lo " S p o r t s m a n ' s I d e a l " 
tiene buena apariencia. Es 
efectiva y durable, y sobre 
todo, el precio es medico. Su 
c a ñ ó n y perno de enganche 
e s t á n formados por una sola 
barra de acero forjado. Peso 
aproximado 2,7S0 k f s . Cali-
brada para cnalquier cartucho 
de c a l i b r e 2 0 — c o n carga 
corriente. 
P u e d e v e r l a e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e s u v e n d e d o r . 
J. STEVENS ARMS CO. 
CmCOPEE FALLS, MASS^ E. U, A , 
Oficio* d« Exportación 
60 Chnrch St. Nueya York 
^ 
Z e v t r i u n f ó e n e l R i c o 
B e l m o n t S t a k e s 
IfTW TORK, Junio 9. 
Hl gr»» potro Ser, d« u cnaflr» 
de Rancocfts, ae agregró boy Tin uñe-
ro laurel al triunfar «obre un may-
niflco rmpo de siete ejemplar** de 
tre« aftoa en el clásico Helmont 
Btakea. Tencedor en el Rentncky 
nerby y el Wlthers, eolamente le 
faltaba al estupendo bljo de Tb* 
Tlnn y Mis» Xearney, nn trlnnfo 
en el Belmont para establecerse 
firmemente a la cabesa de su di-
•islón. 
Bl hermoso Hipódromo de Bel-
mont Rark fu* Invadido desde tem-
prano por una enorme mnltltnd 
Arida de contemplar la discusión 
del Stake que en el pasado habla 
sido granado por ejemplares de la 
talla de Africander, CoUn, Peter 
Pan, Commando. Henry of Rara-
rre, Honrless, Prlar Rock, Johren. 
Slr Barton, Man O'War, Grey I<ag-
y *be Tina., padre del triunfador 
de hoy, qne en 1915 derrotó a Half 
Rock y Pebbles. 
Demostrando la misma velocidad 
y rran coraje de qne dió muestra 
en sus anteriores éxitos, el potro 
eon el cnal Bam Hlldreth, el céle-
bre entrenador, r ió logrado su ideal 
de granar un Kentncky Serby, cru-
ló la meta en primer lugrar sin ser 
aparado, dejando atris en sn estela 
uno de los me lores grrupos qne Ja-
mis se haya dirigido al post para' 
discutir * I clásico en sus 65 afios 
de existencia. 
Chickrale, de la cuadra de Ra-
rry Sayne Whltney, acabó en se-
rnndo lugrar, nn larro y medio 
tras de Ser, y Rialto, del Oreen-
tree Btable, qne corría en entry 
eon Ohlckrale, oenpó el tercer hne-
eo a cuatro cuerpos de su oompa-
UTO. Messenrer, AU American, 
Misa Bmlth, Martlngral* y Hype-
rion, también corrieron. 
Rl Jockey del g-anador fné Sari 
Bande, el As de loe Jinetes ameri-
canos en la actnalldad. £1 tiempo 
empleado por éste en el recorrido, 
&.19, annque muy distante del grran 
record de a.14 1-5 colgrado por Man 
O'War en el a&o 1920, no deja de 
ser excepcionalmente bueno para 
la milla y tres furlones, contando 
que la pista, lenta y alg-o pesada, 
era contraria a toda gran explo-
sión de relocidad. 
Con su victoria Zer enriqueció a 
•n propietario, el acomodado Mr. 
Sinclair, con 838.000. 
H O Y E N V I B O R A P A R K 
9 A, M . CAMPEONATO INFANTIL 
E R D O Z A Y 
R Ü B I C O N 
1.30 P. M . LIGA NACIONAL AMA-
TEUR. DOBLE JUEGO 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
E L F E N O M E N A L L O G A N A R O N 
0 D R I 0 Z 0 L A , S A L V A N D O • E L 
C O N U N A T A N D A D E D I E Z T A N T O S 
A D M I R A B L E S 
A N T E U N A GRAN C O N C U R R E N C Í A SE INICIO E L PELOTEO DEL 
S A B A D O F E N O M E N A L 
LIGA NACIONAL 
J. V. C. H . Ave. 
Wheqt. Br . . . 43 1«3 32 «<> 405 
Grmlm, P. . . 43 15» 29 S3 399 
Mokkn. F . . . . 32 120 :<? 47 S92 
Bottomlev. SL. 46 187 30 70 374 
Toungr. N . Y. 4 5 177 39 6S 373 
LIGA AMERICANA 
J. V. C H. Ave. 
Hellmann. D . 41 145 39 83 435 
Ruel, W «4 92 IR 3Í 891 
Reichls, Bston 39 80 13 30 373 
Colltna. Ch . . 41 149 23 85 889 
Burns. Boston 40 151 28 58 388 
L a s c a r r e r a s d e 
c a b a l l o s e n L a t o n i a 
LATONTA, Ky., Junio ». 
Ruddr Llffht—media hermana de Fly-
íast—perteneciente al Nevada Stock 
Farm, triunfó hoy en el Cllpsetta Sta-
kes de $5.009 para potrancas de dos 
años, siendo la distancia a cubrirse 
i cinco furlones. El tiempo empleado en 
el recorrido por la ganadora fué 59 3-5. 
Bob's Mary, do la cuadra de E. R. 
Bradley, terminó en place, y Chero-
ke« Lee, corriendo con los colores de 
Milam, ocupó el tercer lugrar. Los bo-
letos de la ganadora solamente paga-
ron $3 en las mutua» de dos pesos, 
siendo, por tanto, un gran favorito. 
Pocos momentos después. Ten Lee, 
de la seftora de Vlau. antigua propie-
taria de Ornar Khayyam, resultó ven-
cedora en el Quickstep Handicap, de-
rrotando a Fair Phantom. entrenada 
por Kay Spence, por un cuerpo y me-
dio, cubriendo los seis furlones en el 
magnífico tiempo de 1.11 1-5. Comixa, 
de Mr. McLean/ llegó en show. 
H E R N A N D O R E N A S E T R A G O A FERRER Y G O I T I A A B O L L O A L 
M A RQ U IN ES. SE Q U E D A R O N EN 18 
Nr>fhe fenomenal Aplauden los dev«- • 
tos de estas noches elegantes, anima-
das, entusiasta*; toca y toca la Ban-
da; gritan los gritones porque les da 
su real gana: los corredores ofrecen; 
las catedráticos dan de arriba; lae pa-
lomas toman de abajo; palomas porque 
a los eatedrátieos les llaman los gavi- j 
lañes; todo es bullicio, animación, ale-
gría y palmas; es sábado fenomenal, 
y como los Jueves de la misma cate-
goría, se llena el Jai-Alai de Concor-
dia: lleno que cae en la discordia de 
dividirse en dos opiniones, oada una 
eon su color; pues la mitad creen en 
los blancos, y la otra mitad en los 
«sules; de cuando en ves asoma su 
cara fea dofta Tragedla, la Igualada 
en los 29, y unos j otros salen ver-
dea y eon pintas moras; sin cabeza, 
sin chaleco, sin cerebro; la» piernas 
temblantes, las manos engurruñadas 
eomo grarfios Infernales; pálidos, páli-
dos, pálidos; habf»ndo con vos a tono 
de "yo nie voy pa el otro mundo" el ¡ 
esperanto. 
T cuando mayor es el terremoto, más 
ae levanta la afición, porque la afición 
es heroica en cuanto al Deporte Vasco 
se refiere: le pasa a la afición a las 
tragedias tumultuarias epue arma la ' 
fina, la cruel, la traidora señora de •. 
Pamplona, lo que al corazón de Julián 
el de la "Verbena de la Paloma"; que; 
cuantos más golpe» le dan más duro 
está el maldeoío. 
T basta de mal decir. 
Y llegó la hora luminosa para el 
dúo y la del desconcierto; Erdoza avan-
za; Erdoza saca, remata, coloca, en-
chula; pelotea como un gibante; va 
a tedas partes y a todas llega y cada 
vez que leg;a coge: coge y pega: pega 
a todo de tal manera que desde los 
17 se pone en 27. rDiez tantos limpiosr 
elocuentes, formidable»: T diea ovacio-
nes delirantes. 
Por fin. Erdoza y el OdrloBola coro-
nan los 30 oyendo la ovación final, que 
fué asordante. 
Lo» tres se quedaron clavados, co-
mo tres estatuas, y en 20. 
De»de los doa a los nueve, la pare-
ja marchó por delante: desde los nue-
ve hasta los 1". las avanzadas fueron 
azules y blancos los empates. 
Nadie que hubiera presenciado los 
34 tantos que sumaron el empate en 
17, hubiera pensado en este morir del 
partido; pero hay minutos que quien 
manda manda y cartucho» al cañón. 
NUEVA REMESA DE 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
" B E L W A R P " 
ftt«ltTtftt& TRA0C M A f t K 
CADA CORTE LLEVA LA MARCA "BELWARP" 
Toda tela "BERWARP" no es simplemente una tela teñida; es ana te-
la pasada por un proceso, garantizándola contra los efectos de los ele-
mentos 
SOL AIRE. M A R . 
Exija esta marca y obtendrá un artículo inmejorable y garantizado, 
de color firme, por sus fabricantes 
SIR TITUS SALT, BART., SONS & CO., L T D . y 
S A L T A I R E , I N G L A T E R R A 
DE VENTA POR SUS EXCLUSIVOS IMPORTADORES: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
M U R A L L A 70. 
OTRAS ESPECIALIDADES 
TELA LAVABLE "Frescolana Nazába l" 
GABARDINA INGLESA PURA LANA 
Cli Alt. Sd-10 
Cantó el Himno: puso punto en bo-
ca todo el mundo gritante y se fué al 
saque y se inició el peloteo del sába-
do. De blanco, Hernandorena y Goltia. 
Y de -aaul, Ferrer y Marquinés. 
Pensamos, sin saber por qué, que los 
azules iban a salir inoraos y con los 
pies p'alanta y acertamos. En puerta 
estaba la muestra, la fija y bebamos 
toda la sidra de El Oaltero que poda-
mos, que aquello estaba al caer. T ca-
yó sencllamente de acuerdo con nues-
] tro» pensamientos, que analizamos bre-
ves minutos. 
Hernandorena se traga a Ferrer; Gol-
tia acafta con Marquinés. T tragao Fe-
rrer y acabado MarquKiés. Se queda-
ron en 16 y perdieron de calle dere-
| cha y los dos paragiiearon lo suyo. 
Hernandorena. abusador y bravo; Gol-
I tía, hecho un maestro sabio; muy pe-
gante y muy colocante. 
Comenzaron a la» ocho y media, y 
poco después del ca&onazo de las nue-
ve, que explosiona a las nueve y tres 
minutos, le habían echado el alto quién 
vive al rojo camarón. 
Comienza el vibrante, el emocionan-
te, él fenomenal; presentes los señores 
del tribunal; presentes los litigantes, 
que son cinco: presentes los abogados, 
y todos los presentes más callados que 
las tumbas. 
Blancos: Rl Fenómeno y Odrlozola. 
Azules: Larruscain, Abando y La-
rrinaga. 
Los señores del quinquenio saben de 
etiqueta; seguros, pegadores, diestros, 
feroces. T peloteando ferozmente se 
mantienen firmes en sus puestos; ha-
ciendo de cada tanto un torneo trági-
co, preñado de emociones, pues la pe-
lota silba, cruje, canta: va a y de to-
das parte*», como los rayos que presi-
den una horrorosa tempestad. Y la l lu-
via no cesa; el viento no se calla; ni 
se encalma la mar: tempestad conti-
nua; arrecia más la lluvia, ruge más 
tremebundo el huracán. Cuando le qui-
tan la pelota a Erdoza los tres, Odrio-
aola anda como andaba Caín, después 
de oficiar con la quijada: cuando en-
tra Euseblo los tres tienen qu*» echar 
el pulmón para contenerlo. Y de este 
equilibrio brutal surgen 34 batallas. 
Diecisiete tanto» peloteados esplendo-
rosamente entre parte sin que el T r i -
bunal dictara su sentencia» Aplaudía 
ron delirio; pero no fallaba. El tribu-
nal parecía de piedra pues los contrin-
cantes pasaron arrogantemente a la 
par por una, dos. nueve, diez, doce, 
catorce, quince, dieciseis y diecisiete. 
;Lo asombroso! 
Continúa Lucio engordando y empe-
ñado en lucir las libras nuevas de su 
engorden, sacando la primera quiniela 
del sábado. 
— ¡Olé los saca y engorda! 
Cerró el sábado, fenomenal y entu-
siasta, Ferrer, llevándose la del cie-
rre a blancas... 
Hoy, por la tarde. 
F. RIVERO. 
F R O N T O N T a i a l a i 
DOMINGO 10 SE JUNIO 
A las 2 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TAXTOS 
Elor y Arlstondo, blancos, 
contra 
Fermín y Jánregnl, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 9Vé 
PRIMERA QUINIELA A 6 TAXTOS 
alsamendl; Machín; Hlglnlo; 
MUlán; Iiucio; Erdoza Mayor. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TAXTOS 
Millán y Erdoza Mayor, blancos, 
contra 
l indo y Machín, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 9V¿ 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ferrer; Hernandorena; Goltia; 
Fermín; Marquinés; Odrlozola. 
LOS FAGOS SE AYER 
$ 3 . 2 1 
Primer pa r t ido 
BLANCOS 
Hl-..:NAXDORENA y GOITIA. Lleva-
bstj 123 boletos^. 
Loa azules eranFerrer y Marquinés: 
se quedaron en 16 tanto» y llevaban 88 
boletos que se hubieran pagado a ?4.37 
^nm^ra Quiniela (ff» C í \*7 
LUCIO t | O . U / 
Millán. . . . 
Salsamendl 
Abando. . . 
Lirruscain. 
LUCIO. . . 
Lamnaga . 
«tos. Btos. Svdo. 
. . 0 133 | 6 14 
. . 0 170 4 81 
. . 2 105 7 78 
. . 4 295 2 77 
. . 6 161 6 07 
. . 1 93 8 34 
Segundo o a r l i d o 
BLANCOS $ 3 . 7 1 
EPDOZA MENOR y ODRIOZOLA. Lle-
vaban 173 boletos. 
Los azules eran Larruscain. Machín 
y Larrinaga; se quedaron en 20 tantos 
y llevaban 175 boletos que se hubieran 
pagado a |3.68. 
H A L L M A R K 
S H I R T S 
Jsted no podrá decir que lleva puesta L A MEJOR CAMISA, si 
no usa la H A L L M A R K . 
Son cómodas y completas: no el sudor ni el lavado, 
garantizados de no alterarse ni con el sudor ni e| lavado. 
Las tienen todas las buenas camiserías, a los precios que a usted 
le gusta pagar. 
H A L L H A R M L & C o . 1 Y 
MORRIS HEYMANN.—HABANA N U M . 156. 
Agente Distribuidor para Cuba 
Secunda Quiniela 
FERRER $ 5 . 8 4 
Ttos. Btos. Svdo. 
1 Muñoz.. . . 
i Hernandoren; 
Gji t ia . . . . 
j FEURER . , 
Marriuinés. . 













E l A l i m e n t o d e l A t l e t a 
E l a t le ta debe entrenarse b i en antes d« en t ra r en el 
juego. Necesita someterse a una a l i m e n t a c i ó n adecua-
da p a r a que sus m ú s c u l o s y su mente respondan bas-
ta el ú l t i m o esfuerzo. 
E l n i ñ o debe entrenar sus m ú s c u l o s y s n mente pa-
ra qne él pueda en t ra r en las lucbas de la v i d a con 
n n cuerpo fuerte y u n cerebro ac t ivo . 
Pruebe Quaker Oats ( A V E N A P E B -
P A R A D A D E Q U A K E R ) pa ra aumentar 
la v i t a l i d a d y a d q u i r i r fuerza y salud. 
Q u a k e r O a i 
C453i alt. 5d-10 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A 
A Ñ O x a 
Junio 10 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n FERNANDO LOPEZ ORTIZ í : : 
¿ P O R Q U E 8 C I L I N D R O S E N L I N E A R E C T A ? E S P I R I T U M O T O R 
A l s eña l a r en uno de n«G>stro3 an^es función Independiente de la co^o-
terlores ar t ículos el hecho significa-¡ cación de los cilindros, 
t ivo de que las ú l t imas carreris del Tampoco es nada nuevo tyw a ma-
Indianapolis hayan sido ganad is p i r yor número de cilindros d3ntro una 
motores Je S cilindros en línea (1921 'misma cubicación total , ce abi'eue 
Prontenac, 1922 y 1923 Mi l l e r ) como mayor potencia porque siendo cada 
lo fueron casi todas las más impor- , cilindro más pequeño queda constde-
tar la regularidad del ciclo por te-
ner mayor continuidajl de exolod'o-
nes. pero para eviLar longitud, se dis-
ponían los ocho cilindros en V, so-
lución adoptada en Amér ica con cier-
ta profusión pero que a todas lucos 
tiene una infinidad de inconvenleu-
WATf H 
P U M » 
1 3 7 OlL 
B A U L 6tAR,IN(J3 
SIm&o en sección del motor Miller As 8 cilindros en línea recta Que granó la carrera de Xndianapolls en 1923. 21 
El BClller qne ganó la carrera de Xndianapolls este año es de dlsefio parecido aunque de menor cubicación 
tan tes pruebas desde 1920 a esta per-
te, no f uimoa lo bastante explícitos en 
explicar las causas que motivan tan 
absoluta superioridad. 
Y es un asunto interesante ol co-
nooerlas, ahora que del duro cam-
po experimental de las carreras ha 
pasado edte motor al terreno prác-
tico del turismo al ser a d ó p t a l o en 
Europa por varias marcas i m p á r t a n -
les en sus modelos de stock, entre 
ellas Isotta, Panhard y Elizald0. 
Desde luego, el 8 cilindros en lí-
nea recta goza de Ja suavidód de 
funcionamiento inherente a la m tyor 
frecuencia de las exploaionea que 
tiene sobre un 4 o un 6, pero ésto 
rablemente reducido el peso do los 
pistones, bie'as y válvulas , pie^a.i de 
movimiento alternativo que de?arro-
llan fuerzas de inercia tanto m's 
considerables cuanto mayor os su pe-
so. Estas fuerzas de Inercia causan 
vibraciones de un efecto destructor 
e inpiden que el n ú m e r o de revolu-
cione.s del motor, es decir, su ii-er-
za, alcance cifras elevadas. 
Aligerando esas piezas no solo se 
reducen las vibraciones que Absor-
ben tuerza sino que se aumenia el 
número d? revoluciones y con ellas 
la potencia específica del motor. 
El motor de 8 cilindros era bue-
no en este sentido y en el de aumen-
'tes, pues debiendo ser de 90 grados 
el ángu lo entre las dos hileras, esto 
! causa la inaccesibilidad de las par-
tes principales del motor, todas aij'.o-
Ipor los lados debajo de loa cl l 'Ddrts. 
J moradas en el centro o escondidas 
| es un problema. Otro inconveniente 
I La colocación de la caja da dirección 
. es el ancho excesivo del motor dan-
[ do al radiador prqporciones qua au-
mentan considerablemente su resis-
tencia a la pene t rac ión del coche en 
el aire y que impiden dar al vehícu-
' lo una forma de l íneas esbeltas y 
fugaces que favorezcan esa penecra-
clón. 
i La mayor solución era el 12 cKI.i-
M A R C A S D I G I T A L E S D E L O S 
A U T O M O V I L E S 
U n n u e v o a p a r a t o p a r a a b r i r I N u e v o p r o c e d i m i e n t o d e 
l l a n t a s d e a u t o s 
E l año pasado» debido al manejo 
atrevido e incompetente da au tomó-
viles, en un solo Estado de Norte j 
América, ha costado la vida a 1,287 i 
personas, y míies de seres humanos, 
para no hablar de animales, han re ] 
cibido heridas ra&A o menos graves 
por la misma causa. 
Es verdad que la falta de conoci-
miento de las condiciones de los ca-
minos a recorrer, y la imposibilidad 
de los chauffeurs de avisar ciertos 
peligros a los otros que encuentran, 
í ian tenido mucho que hacer con nu-
merosos accidentes y con la dea^.ruc-
clón o pé rd ida de una gran canti-
dad de coches. • 
E l n ú m e r o siempre m á s alto de 
los aparatos "y conductores de auto-
móviles , y el hecho de que en mu-
chas partes el au tomóvi l constituye 
oí único vehículo para el transpoite 
de personas y carga, hace necesa-
rio buscar a lgún medio para CTitar 
sacrificios Inút i les . 
Theren Wilnes, uno de los más 
conocidos médicos de Nueva York, 
ha declarado que un gran hien re-
su l t a r í a de cualquier conjunto do 
señales entre los chauffeurs. E s t á 
convencido de que una palabra de 
aviso a su debido tiempo, producí 
r ía grandes beneficios, y que es su-
mamente necesario que los conduc 
tores de automóvi les tengan a su 
disposición ciertos signos de inter-
comunicación, y con este motivo ha 
inventado lo qua él llama código de 
señales digitales para conductore-i. 
Ha propuesto cinco señales , re-
presentadas por uno, dos, tres, cua-
tro y cinco dedo8, respectivamente, 
que bastan a dos chauffeurs para co-
municarse algunas circunstancias que 
son conocidas por uno de ellos so-
lamente. 
Así, un dedo significa que una de 
Un pequeño Instrumento que rje-
sa menos de siete libras, ha sido per-
feccionado, el cual a u m e n t a r á o n -
duclrá el aro de cualquier llanta se-
gún se quiera, y el que permite qui-
tar o poner una goma de la llanta 
sin molestia o dificultad. 
E l Invento está fuertemente cons-
truido y es aplicable a todas mar-
cas de llantas abiertas. Pueda apli 
carse a la l lanta en menos da trpin 
ta segundos y con una vuelta a lp 
palanca, reduce el t a m a ñ o de la l lan-
ta, permitiendo quitar la goma con 
facilidad. 
Este aparato es nombrado el AAA 
RIM COLLAPSER, construido por la 
International Auto Device Co., una 
nueva corporación que controló la fa-
bricación y venta del aparato en loa 
Estados Unidos y Canadá . 
Este aparato no es tá construido 
solo para loe garages en los cuales 
unos juegos de éstos s e r í an muy con 
venientes, sino que t ambién es muy 
importante en un carro privado, cu-
yo dueño necesita su tiempo y no 
desee tener las molestias de cam-
biar las gomas. 
Colocando el aparato sobre la llan^ 
ta, la abre y la reduce permitiendo 
sacar la goma con toda facilidad. 
Reparada la goma y preparada se 
monta sobre la que se pone en la 
rueda y funcionando el aparato a 
su debida posición, terminando el 
cambio en unos pocos minutos. 
las gomas es tá desinflada, dos de-
dos, avisan al automóvi l que se acer-
ca que algo en él es tá mal ; tres de-
dos, constituyen o?ta pregunta: ¿es-
toy en buen camino para la ciudad 
p róx ima? ; cuatro dedos, dicen que 
a lgún peligro amenaza, y cinco, ' p í -
rese, necesito su ayuda". 
H A C A L C U L A D O ! 
cuanta fuerza pierde V . inúti lmente 
en la fricción de sus transmisiones y 
cuanto le cuesta esta fuerza al año? ; 
E l . c á l c u l o lo so rp rende rá ! 
Apl icando las chumaceras de bolas 
S K F en sus transmisiones no ha* 
brá , p rác t i camente , ninguna perdida 
de fuerza, lo que significará una 
r educc ión de 2 0 % a 3 0 % en sus 
gastos de energ iá 
P o r q u é gastar $ 1000 al a ñ o en 
1%, energ ía cuando V puede conse-
^ • i k * guir el mismo resultado por 
v u l c a n i z a c i ó n d e l c a u c h o 
dros en V pues siendo su ángu'.o de 
solo 60 grados su anchura no ŝ exa-
gerada y la colocación y i cce j ib i i l -
dad de loa órganos accesorios del 
motor se Lace perfectamente en am-
bos lados exteriores. 
Pero a pesar de esto, no queda 
duda que es mucho más simple, ¿vr-
cillo y accesible un motor con un* 
sola hilera de cilindros, y ahora en 
que se han logrado obtener por dis-
tintas fórmulas rendimientos a r í s l -
mos con ctiindros de pequeño tama-
ño, ya sa ha llegado a poner a la 
práct ica ol motor de 8 en línea r<>c-
ta, sin que sus dimensiones de lon-
gitud sean nada exageradas gracÍHS 
al pequeño d iámet ro de los clilnd/os. 
Su pequeño t a m a ñ o permite. adBmás 
mayores compresiones sin peligro 
lo que equivale a mayor potencia con 
menos consumo. No hace falta p j - s , 
con las grandes potencias obtenidas 
con los cliindros de escasa cubica-
ción, recurrir al 12 cilindros en V y 
por el iminación lógica resulta que 
el motor Ideal es el de 8 cilindros 
en línea recta. 
Tiene este motor más ventajas to-
davía, la principal de las cua^s no 
se puede obtener con n ingún otro 
procedimiento. Es el buen equi ' ibrio 
dinámico del cigüeñal . 
Es verdad que es de más difícil 
construcoión que el c igüeñal ae un 
8 o un 12 en V pero tiene a su fa-
vor la mayor simplicidad en el mon-
taje de las bielas en los muñones . 
Pero la mejor cualidad de un cigüe-
ñal para 8 cilindros en l ínea está 
en que su fuerza centr í fuga, por las 
posiciones diferentes que í.e pueden 
dar a los codos, es susceptible d> des-
componerse en dos direcciones o^u-'S-
tas, neu t ra l i zándose , es decir, ab-
sorbiéndose mutuamente las vibra-
clones que produce. 
E l c igüeñal de un 8 en V as igual 
al de un 4 y por lo tanto su equili-
brio es imperfecto. E l c igüeñal de 
un 12 en V ep igual al de un 6. Ya 
está mejor equilibrado pero no lloga 
a Igualar el equilibrio perfecto del 
de un 8 en l ínea el cual ppukta ^er 
tan r ígido y compacto como e) de 
un motor de 6 o de 12 de Igual ca 
blcación, por ser sus muiiones mu-
cho más cortos. 
Una prueba evidente de la supe-
rioridad de Ja colocación de i¿b 8 
cilindros ea línea recta es que nin-
gún coche de carrera los tiene t i l a 
cados en V a pesar de que ello se-
r ía favorable a Ja poca longitud que 
hay que dar a los chassis d? carrera. 
En una reun ión de la Sociedad 
Química Industrlalf celebrada en 
Manchester, ( Ingla te r ra) , los qu ími -
cos J. Peachey y A. Sklpsey, presen-
taron una memoria muy interesante 
acerca de los métodos corrientes de 
vulcanizar el caucho y de uno nue-
vo Ideado por ellos. 
Los dos métodos corrientes son el 
térmico, en el cual el caucho, mez-
clado con el azufre, se somete a una 
alta temperatura; y el tratamiento 
en frío, que la vulcanización se efec-
túa en frío por la acción de una dé-
bil solución de cloruro de azufre so-
bre el caucho. 
L a h u e l l a G o o d y e a r e n l a i s l a 
C a t a l i n a , C a l i f o r n i a 
Los que han viajado por t >das p i r -
tes del mundo declaran que no hay 
un sitio igual a la Isla Catalina ma-
ravilloso sitio de recreo del O c é m o 
Pacífico, situado a veintlnuere i . \ i -
Llas de la tierra firme de Califoin'a. 
A l desembarcar en el muol'.o si-
tuado en la hermosa bahía de A v a l Sn 
los turistas son transpoi'ades a 
cualquiera de los nueve hotel^íi de 
Avalón, única población dw la U \ Í \ ; 
a » 
L a . C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
Manzana d e Gómez 
CABt-C CUBACCMCO 
Habana. Mayo 1 7 , 1 9 2 3 . 
C o n p a ñ i a G e n e r a l d» C o m i s i o n e s » 
Habana^ 
Huy s r e s * n u e s t r o s 1 
O o n t e s t a n d o su a t e n t a , s o l i c i t a n d o qne demos ^ 
a ^ d s . e l r e s u l t a d o , en n u e s t r a e x p e r i e n c i a , c o n e l E S P I R I T U 
MOTOR e n n u e s t r o s a u t o m ó v i l e s , tenemos e l g u s t o de i n f o r m a r 
a Uds* que e s t a m o s u s a n d o a l c o h o l e n t o d o s n u e s t r o s a u t o m ó -
v i l e s y m o t o r e s , desde hace m á s de u n a f i o . 
Usamos e l a l c o h o l e n v a r i o s a u t o m ó v i l e s de pa-
s a j e r o s y c a m i o n e s y t a m b i é n e n v a r i o s m o t o r e s m a r i t i m o s , ' 
e n t o d o s l o s c u a l e s nos e s t á dando e l a l c o h o l l a mas c o m p l e -
t a s a t i s f a c c i ó n * 
S e g ú n l o s i n f o r m e s e n n u e s t r a s o f i c i n a s , « V 
a l c o h o l e n s u r e n d i m i e n t o de m i l l a s p o r g a l ó n es s o l o de u n 
d i e z p o r c i e n t o menor que e l de l a g a s o l i n a , y e s t o l o he p o -
d i d o c o r r o b o r a r p e r s o n a l m e n t e c o n e l C h a n d l e r de s i e t e p a s a -
j e r o s d e d i c a d o a- m i u s o p a r t i c u l a r » 
De Llds» muy a t e n t a m e n t e » 
JBC: GRi 
VIGS-PRESIDEÍITE 
en ómnibus equipados con Gomas 
Goodyear. Estos ómnibus son ^pira-
dos por la Línea de la Isla Ofttaliaa, 
ía que t ambién tiene la única agen-
cia Goodyear de la Isla. 
La Isla Catalina es propiedad do 
Wi l l i am Wrigley Jr.; famoso '.íl ia 
industria d? gor.ias de mascar. Es 
presidente de la Junta de Dlrec.T-es 
de la Línea de la Isla Catalina, bajo 
^uya supervinión se llevan a cabo ir.s 
excursiones por a Isla. 
"Como en muchos de los Parques 
Nacionales de loe Estados Unidos, ol 
equipo Goodyear es la norma, en to-
da la flota de camiones y ómnibu-
que es tán en servicio en dicha isla" 
J. N. Crowell, agente comprador 
ide la Línea Catalina, dice que elft» 
usan exclusivamente Gomas Ouod-
year. Ambas macizas y pneumática» 
I usadas en la flota de camiones Pw-
! kard, coches de turismo y óauilbal 
'studebaker, Dodge, Ford y Locoao» 
bile; han rendido el máximum dt 
servicio obteniendo así el valor <li 
I 
; nuestro dinero Invertido. 
CU M 
M t V . 

















$700 u $800? 
rao* 
C O M P A Ñ I A S K F " D E C U B A 
O ' R E I L L V 2 1 - H A B A N A 
f 
5 T O M O E S M A D A P A R A E L M U E V O C H A M O L E 
D E B A J O D E L C A P O E S T A E L S E C R E T O . 
V i a j a r con el nuevo Chandler ¿ i la sensación de que las m á s altas m o n t a ñ a s 
quedan aplanadas bajo la potencia fenomenal del 
M O T O R P I K E S P E A K $ 2 . 9 7 0 
TIPO S T A N D A R D , 7 PA S A J E ROS, INCLUIDO EL 1 % 












ANO Xtl U1AK1U Üt LA M A R I N A Junio 10 de 19ZJ 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n : : J 
1 
y f i S I Ü O E B i E R G A N A L A C A R R E R A C L A S I C A D E S U D A M E R I C A 
Arriba aparece "WUllam T. Burke y el "Speclal-Slx 
atudebaker recientemente granó el Oran Premio de 
Argentina— la carrera de automóviles más importante 
de Sud América 
Abalo aparece Paris Gianini en el "Iiiglit-Six" Stude-
haiér Que se el asificó tercero. Este coche granó tam- v 
blén la Copa Presidencial, donada por el Presidente de ' 
l» Argentina, por el tiempo más veloz entre Buenos Ai 








V.V " S P E C I A L - S I X " CONQUISTA 
NUEVAMENTE E L GRAN P R E M I O 
EX LA C A R R E R A BUENOS A I R E S 
—ROSARIO—BUENOS A I R E S 
Un Studebaker "Special-Six", pi-
loteado por WUllam T. Burke, ganó 
el Gran Premio de Argentina—la 
carrera de automóviles máa impor-
tante del año en Sud América—com-
pitiendo contra coches que represen-
taban algunas de las marcas eme-
ricanas y europeas más costosas. E s -
ta carrera ea un acontecimiento 
anual que se realiza bajo los auspi-
cios del Automóvil Club Argentino. 
Este es el segundo año consecuti-
vo en. que el Studebaker se clasifi-
có vencedor en la carrera del Gran 
•Premio. 
L a distancia del recorrido fué de 
Buenos Aires a Rosario y regreso a 
Buenos Aires—750 kilómetros—y el 
tiempo empleado por el vencedor 
fué: 10 horas, 45 minutos, 35 segun-
dos, y 
26 coches fueron entrados en la 
carrera, incluyendo las siguientea 
marcas: Studebaker, Packard, Lin-
coln, Hispano-Suiza, Hudson, Buick, 
Lancia, Chandler y Paige. Debido a 
los malos caminos, solo 10 de los 2 6 
participantes terminaron, 4 de los 
cuales eran Studebakers. 
Un Lincoln, piloteado por Pedro 
Malgor, se clasificó segundo, tiempo: 
10 horas, 47 minutos, 29 segundos. 
Un Studebaker "Light-Six", pilotea-
do por Paris Gianini, siguiéndole 
muy de cerca se clasificó tercero, con 
E n este Rrabado aparece 
el señor Burke (izquierda) 
y mecánico (derecha) en 
medio de la multitud que 
los agasajó con una entu-
siasta ovación. 
un tiempo de 10 horas, 4S minutos, 
35 segundos. 
L a hazaña de los Studebakers que 
participación en la carrera es consi-
derada como extraordinaria, en vista 
de la victoria del Studebaker en 
19 22, y 1̂  rivalidad que había des-
pertado. 
L a carrera es naturalmente mucho 
más que una prueba de velocidad; 
es una prueba de la sólWa construc-
ción y resistencia, especialmente ba-
jo-las condiciones que se tuvieron, 
que afrontar en la carrera este año. 
E l servicio a que los coches fueron 
sometidos en esta carrera, fué mayor 
que el que representan varios meses 
de servicio ordinario, y ello demues-
tra de manera convincente, la resis-
tencia que poseen los coches Stude-
baker. • 
r n i 
Vea los BUICKS Tipo Canadá Especial 
Hechos Especialmente para Cuba. 
6 C I L I N D R O S 7 P A S A J E R O S 
C o l o r M o r r o Q - F ^ u e d a s d e A l a m b r e - p u ^ ' ^ 
E s p e c i a l c o n C e r c h a s d e M e p l e c o l o r n a t u r a l 
y U n i o n e s N i q u e l a d a s - D e f e n s a D e l a n t e r a -




Las Cámaras Goodyear 
no solamente suelen ser 
buenas. Son buenas por » 
muenas razones justifi-
cadas: por la calidad 
de los materiales usa-
dos y los superiores 
métodos de construc-
ción. Las C á m a r a s 
G o o d y ear contienen 
únicamente caucho de 
la más alta calidad. 
También son laminadas, 
construidas capa sobre 
capa de finas planchas 
de goma que reducen 
a un mínimo la posibi-
lidad de lentos escapes 
de aire-
Para su mayor protec-
ción las Cámaras Good-
year vienen empaqueta-
das en sacos impermea-
bles. 
L O S A D E I A N T O S I N D U S T R I A L E S D E L A U T O M O V I L 
G . 
$ 2 . 7 8 0 
P E T R I C C I O N E C o . 
L 
Exposición: MARINA 64 
TELEFONOS M-4735 y A.3993. 
Estación de Servicio: Arbol Seco esq. a Desagüe 
TELEFONO A-7951 
J t J 
E S T O S S E H A C E N S E N T I R CON 
MAYOR INTENSIDAD E N TODO 
E L MUNDO 
Es un hecho#que los automóviles 
modernos son, desde cualquier pun^ 
to de vista, superiores a los anti-
guos. 
Con los admirables adelantos in-
troducidos en su manufactura, y 
con la adicional ventaja de la mo-
dicidad en su precio, los modelos 
actuales representan un valor in-
trínseco extraordinario, una inver-
sión altamente lucrativa para quien 
lo compra. 
E l buen entendimiento do la im-
j portancia del automóvil moderno, 
ha tenido directa influencia en re-
habilitar la industria automotriz .-i 
| sus funciones de productora en gran 
I escala, a continuación de las re-
cientes'crisis económicas. 
A pesar de la incertidumbre que 
todavía impera entre cierto elemen-
to comprador, y que se atribuye di-
recta y exclusivamente a la espe-
¡ ranza de que los precios sufrirán 
aún adicionales rebajas, lo que eu 
! gran parte se justifica por los ine-
' vltables reajustes que sobrevendrán 
| en casos aislados, reina, al propio 
tiempo, la popular convicción de que 
! los precios actuales representan va-
lor máximo. L a gran mayoría de 
i los presuntos compradores no se 
'atiene a las probabilidades de futu-
1 ras rebajas sino que. por el contra-
rio, está obedeciendo al impulso de 
\ comprar tan pronto como lo expe-
1 rimenta. y es debido a esta razón 
que la industria ha recuperado sus 
actividades en grande escala. 
Grandes progresos se han alcan-
! zado en los métodos fabriles de pró-
i ducir automóviles mejores a pre-
1 cios módicos. Los presentes métodos, 
j resultados de más de veinte años do 1 
1 experiencia en la industria de los 
automóviles, son tan importantes en 
la manufactura de los chassis, como ¡ 
en la de los motores, ruedas, bujías ' 
i de encendido y las numerosas pie- i 
j zas que componen el vehículo. 
E l progreso del automóvil mo- I 
derno se refleja en sus detalles do 1 
construcción, presentación y servi-
cio. Las materias primas son de me- ' 
jor calidad; los métodos de taller! 
son más precisos y económicos; el 
montaje es más exacto, y a pesar do 
todos estos evidentes progresos el | 
precio de venta del producto no ha 
aumentado. 
L a construcción de un automóvil 
| presenta dos fases. L a primera ea 
zn diseño, y la segunda su fabrica-
ción. E n la primera fase figuran los 
ingenieros especialistas, que estu-
dian y perfeccionan la calidad de 
las partes, coordinan mejor su ope-
ración y mejoran la presentación y 
servicio del vehículo. En la fabrica-
ción" se siguen las ideas instruccio-
nes y sugestiones de los ingenieros. 
Antes de introducirse el más peque-
ño cambio, la parte o pieza afecta-
da se somete. 
de las bielas, las bielas torcidas o 
dobladas, los pasadores sueltos y 
los desgastados. L a presencia de ho-
llín, en combinación con defectuosa 
regulación del encendido y deficien-
te proporción de gasolina o excesi-
va alimentación de combustible, pro-
duce en el cilindro un golpe carac-
terístico. E l combustible de baja 
potencia en combinación con alta 
compresión, particularmente en los 
motores que tienen hollín, produce 
también ruido. Los émbolos con de-
masiado juego libre en el cilindro, 
a causa* de natural desgaste o por 
motivo de deformación. producen 
golpes que se intensifican por la 
presencia de hollín en los cilindros. 
L a soltura de los cojinetes motrices, 
de los cojinetes del árbol de levas, 
y de los cojinetes de las bielas, pro-
duce ruidos peculiares. Los árboles, 
torcidos o doblados, el demasiado 
juego libre lateral de los árboles, 
el volante suelto, los árboles muy 
apretados, la soltura del motor y 
en general toda parte o mecanis-
mo mal dispuesto, producen golpes 
o ruidos. 
U n a u t o m ó v i l p a r a c a d a f a m i l i a 
d e l a H a b a n a 
RUIDOS D E L MOTOR 
Hay muchos ruidos o golpes en 
el motor, que suelen a veces origi-
nar aparte las molestias, mucha pér-
dida de tiempo en localizarlos. A 
lo mucho que se ha dicho y escri-
to sobre la materia, creemos opor-
tuno agregar lo expuesto por un me-
cánico especialista. Producen ruidos 
característicos los cojinetes sueltoj 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
i n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sna efectos cnratl-
•og y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéficos en la convalecencia de 
los enfermos, conocen su acción tó-
nica pera el sistema nervioso y ol or-
ganismo en general. Es por eso que 
se puede llamar «1 vino Tonfkel una 
necesidad nacional para preservar 
completa salud y rtiUtencla nerviosa 
3 D C 3 D C 
C O L U M B I A S I X 
0 
G O O D Y E A S l 
La empresa Studebaker construyó y 
vendió, en 1922, 110.249 automóviles 
—uno para cada familia de la Habana I 
Financieramente, la casa Studebaker 
es la segunda del mundo entre todas 
las empresas constructoras de automó-
viles; por lo que toca a su tamaño y a 
costo, las fábricas de Studebaker son 
las segimdas del mundo en este ramo. 
La envidiable posición que en el mundo 
H " L i g h t - a x " 
ie Tu r i smo 
• 1465 
ocupa la empresa Studebaker se debe a 
la calidad excepcional de sus productos. 
Si Vd. tiene a bien pasar a nuestros 
salones de venta a examinar los nuevos 
automóviles Studebaker par» 1923, 
estamos seguros de que convendrá con 
nosotros en que los 110.000 automo-
vilistas que el año pasado optaron por 
la marca Studebaker, demostraron la 
mayor sagacidad en su elección. 
E L C O C f l E M A S E C O N O M I C O Q U E S E V E N D E E N C Ü B A 
M O T O R C O N T I N E N T A L S E L L O R O J O - 6 C I L I N D R O S - M A G N E T O B 0 S C H 
$ 1 . 7 0 0 
A LA PUERTA DE SU CASA 
S I L V A & C U B A S 
P R A D O , 5 0 . T E L . A-4426 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
La envidiable posiaon que en el undo ayor sagacidad en su elección. 
Una persona puede equivocarse, pero 110.000 personas, no* 
PRJSCIOS D B LOS A U T O M O V I L E S S T U D E B A K E R — E N T R E G A D O S E N L A H A B A N A 
L I G H T - S I X 
«siento») 
Coche de tttrismo $14-65 Jtemáter (3 askstxM) 146S 
C n p é - R o e d s t e r 
(3 Mien t e» ) 1840 
S e d á n , 2350 
S P E C I A L - S 1 X 
(5 asiento*) 
Coche de turismo (1900 
Roadrter (2 Miente*) 1900 
C a p é (5 Miento*) 397S 
Sedán S07S 
B I O - S I X 
(7 Miento*) 
Coche de tur i smo 
SpeedstEr (5 Mienta*). 
C o p é ( 5 Mien tas ) . 
Sedán 4125 
W I L L 1 A M A , C A M P B E L L 
Prado 41 y O'Reilly 2 &. 4 Habana 
Nuestros taJIens situados en Jesús Peregrino 81, están a La disposición 
de toefts los duefioa de coches Studebaker. Equipo moderno y 
expertos mecánicos aseguran un servicio cortés, rápido j eficaz 
• • I 
B S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
L 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
Por 
FERNANDO LOPEZ ORTJZ 
D I F I C U L T A D E S D E P O E S Í A E N M A R C H A D E L O S M O T O R E S 
A la. pluma del Ingeniero A. Contet 
ee debe esta articulo que reproducimos, 
que trata de las causas que originan 
la dificultad de puesta en marcha d« 
determinados motores, y que, a titule 
de vulsrarizaclón científ ica, creiemos en-
contrarán Interesante nuestros lectores. 
L a dificulta dde puesta en marcha 
es uno d i los defectos más penosos quo 
puedo presentar un automóvi l o una 
molorlcleta, y sin embargo ea baatan 
te común. 
Como en general existe una n o t a W 
maycrla de coches que no presentan 
este defecto, hemos <ie admitir que la 
dificultad do puesta en marcha tis una 
anormalidad, que no debe presentarse 
en un vehículo en buen estado de fun-
cionamiento, y por lo tanto, de un lige-
ro examen de las causas . que pueden 
producir esta dificultad, deduciremos 
en seguida los remedios práct icos para 
evitarla. 
Se pueden clasificar en dos grupos 
las causas que producán dificultad de 
puesta en marcha. Efectos debidos a 
la carburación y efectoa' debidos a l 
encendido. 
Vamos a analizaríais sucesivamente: 
Encendido.— Aunque frecuentemente 
no se atribuye al encendido la dificul-
tad de puesta en marcha, la mayoría de 
las veces es é s t e responsable da esta 
dificultad, lo propio que de la de mar-
cha lenta normal, que es frecuentemen 
te imposible en muchos motores mal 
cuidados. Antes de atribuir la dificultad 
de puesta en marcha a la carburación, 
aconsejamos siempre una revis ión del 
encendido del coche, ya que en ósta es 
en donde encontraremos m á s corriente-
mente la causa del mal. 
L a primera cosa que conviene Terlfl-
rar es el estado do las bujías . Sin me-
ternos en las causas de pana corrien-
tes en las bujías , tales como buj ías en-
grasadas, con el aislante roto o fundi-
do, o buj ías en corto circuito, debemof 
examinar primeramente la separación de 
las puntas de las bujías. E s sabido que 
la tensión o voltaje de la corriente pro-
ducida por el magneto es tanto mayor 
cuanto lo es la velocidad de rotación 
del mismo, y por tanto la del motor; 
por otra parte, cuando el fnotor rueda 
m á s lentamente es cuendo se produce 
la admis ión m-ls completa y la mayor 
compresión er. Ta, mezcla de gas y aire. 
De estas conOictones se deduce que en 
el momento d d arranqua es cuando la 
chispa entre las puntas de las buj ías 
encuentra mayor reslstoncla a producir-
se ,y la chispa que so produce sin di-
E M B O L O D E C O M P O S I C I O N 
T H E R M O L I T E 
E l é m b o l o Thermol l t e so h a c « de 
una c o m p o s i c i ó n especial de a lumi -
nio e h ierro fundido. L a parte cen-
t r a l de l a enlata, los soportes del 
perno y las costi l las que se extien-
den entre las dos secciones, forman 
una parte separada, hecha de u n a 
a l e a c i ó n de a luminio . 
E l empuje de la e x p l o s i ó n re -
cibe por l a parte de e luminlo , y l a 
s e c c i ó n de hierro fundido a c t ú a de 
c e r r a d u r a y elemento de g u í a . E l 
mecanismo para Juntar y c e r r a r las 
dos porciones del é m b o l o consta de 
un col lar dividido de acero, con adi-
c i ó n de refuerzo p a r a mayor res is -
tencia. 
L a superficie inferior del col lar de 
c e r r a d u r a tiene doce levas incl inadas 
que se conectan a igual n ú m e r o de 
levas en l a s e c c i ó n de hierro. L a Jun-
tura , es por tanto, posit iva y segura. 
L o s fabricantes dicen que este t i -
po de é m b o l o pesa de 25 a 40 por 
ciento menos que el modelo corr ien-
te de h ierro fundido. E s t o s nuevos 
é m b o l o s se fabrican especialmente 
p a r a los fines de repuesto, e impor-
tan un precio razonable. 
A u t o m ó v i l . 
flcultades a un número regular y ele-
vado de revoluciones puede muy bien 
encontrar una resistencia Imposible de 
vencer a corto número de revoluciones, 
o sea en e! momento de la puesta en 
marcha, y é s ta crece además en pro-
porción a la separación de las puntas 
de las bujías , que conviene no exceda 
en ningún caso de medio mi l ímetro co-
mo máximo. 
L a dificultad de producción de la 
chispa en las buj ías se complica ade-
más, generalmentev por el hecho de que 
es costumbre retardarla y este r e t a r d é 
coincida con la mín ima tensión de la 
corriente producida por el magneto. 
Acostumbramos a retardar la chispa 
por miedo a un retroceso de la mani-
vela, sin tener en cuenta que el mag-
neto e s tá construido en forma que pro-
duce el máx imum de Intensidad a una 
posición determinada deJ ruptor, que es 
la de marcha normal del vehículo y en 
nlnsún caso del ruptor con el máxln^um 
de retardo. Tanto por un exceso de avan-
ce como por un exceso de retardo se 
disminuye la intensidad de la chispa, y 
esta disminución, unida a las dificulta-
rles de mayor compresión en los cilin-
dros y a la posibilidad de una separa-
ción exagerada en las puntas de las 
bujías, es muy corrientemente causa de 
la dificultad de arranque de un motor, 
alendo el rémedlo muy sencillo; la co-
rrecta separación en las puntas de las 
bujías- y la el iminación del miedo en 
el arranque con la comanda de avan-
ce on la posic ión de marcha normal. 
Debemos, naturalmente, aseguramos 
que todos los contactos de la magneto 
estén bien limpios, lo propio que los 
carbones y las puntas de platino del 
ruptor. Todo cuanto pueda constituir 
una resistencia al paso de la corriente 
eléctrica, tiene una importancia capital 
para el arranque, y mucho mayor que 
en la marcha normal, o a grandes ve-
locidades. Debe asimismo verificaras la 
separación de las puntas de platino del 
ruptor, y a que si es tán demasiado sepa-
radas, ocasiona esta separación la mis-
ma dificultad que un exceso ds separa-
ción en las puntas de las bujías . E s con-
veniente también asegurarse de que el 
brazo móvi l del ruptor, con su punta 
de platino, no tiene ningún obstáculo 
en su movimiento, y flue su resorte ac-
ciona libremente, y además no debe en 
últ imo extremo olvidarse de Inspeccio-
nar la sopanaclón de las puntas del pa-
rarrayos del magneto, ya quo si están 
demasiado próximas, l a chispa puede 
producirse entre é s tas en lugar de ha-
cerlo en la bujía. 
Finalmente, en algunos casos no hay 
más remedio quo atribuir la dificultad 
de arranque al mismo magneto. He-
mos notado antes que la Intensidad de 
Fa dhispa en el magneto Varía con 
la velocidad de rotación de ésta, y que 
se encuentra en las peores condiciones 
en "el momento del arranque; con la ten-
dencia actual a emplear magnetos muy 
pequeflos, puede muy bien suceder que 
en algunos cesos é s t o s no produzcan 
la suficiente Intensidad para asegurar 
la puesta en marcha, y el solo a un 
mayor número de revoluciones, difíci l 
de producir a mano y aún a veces con 
la ayudua del motor de arranque. Esto 
puedo producirse m á s fác i lmente en In-
vierno, cuando el aceite es m á s espeso 
y denso y ofrece mayor dificultad a 
la rotación. Aquí es donde el encendi-
do por batería y distribuidor ofrece 
una positiva ventaja al encendido por 
magneto, y a que el distribuido rprodu-
ce una chispa de la misma Intensidad, 
a cualquier número de revoluciones y a 
cualquiera posición de la comanda de 
avance. Esto nos explica también el he-
cho de quo en los coches con encen-
dido por bater ía el arranque no «a so-
lamente m á s fácil , sino que además la 
batería trabaja menos que en 6l arran-
que de loo coches con magneto. Para1 
juzgar si el magneto es tá en debidas 
condiciones de funcionamiento, basta 
probar la chispa que produce al aire 
libro, y si é s ta no se produce fácil-
mente, no tiene una marcada colora-
ción azul, y no vence distancias de>S 
a 10 mil ímetros , puedo deducirse que 
es el propio magneto «1 que es tá en 
falta, y debo precederse a su repara-
ción o inspección. Una de las causas 
que origina la falta de Intensidad en 
la chispa de los magnetos es muy co-
rrientemente una Imantación Imperfec-
ta de sus Imanes, ya sea debida a un 
mal montaje, a una mala conservación 
antes de éste , o a un defecto de fa-
bricación en su primitiva Imantación 
o en su temple». 
Carburación.—SI el encendido funcio-
na de una manera perfecta, después de 
hechas todas las revisiones antes di-
chas, hay que desprender que la carbu-
ración es la culpable de la dificultad de 
puesta en marcha del motor. A l decir la 
carburación, no pretendemos decir ex-
clusivamente el carburador, pues es per-
fectamente posible tener una mala car-
buración con un carburador debidamen-
te ajustado. 
E l defecto que principalmente ocasio-
na la dificultad de arranque es la mez-
cla demasiado pobre en esencia. Una 
mezcla demasiado r ica en gas podría, ea 
cierto, producir dificultades en la mar-
cha, pero dif íc i lmente en el arranque 
en frío, puos a l contrario una mezcla 
excesivamente rica es lo que precisa 
para facilitarlo. E s solamente cuando 
el motor e s tá y a callente, que una mez-
cla demasiado rica puede dificultar nue-
vamente el arranque. 
E s t a mezcla pobre pnede tener va-
rias causas, y puede en primer lugar, 
ser debida a un reglaje defectuoso dtel 
carburador y del glcleur do lalentlr. 
E n este caso deberá procedorsa a re-
gular este glcleur, si es regulable, y 
en caso contrario a cambiarlo por uno 
d« mayor diámetro, hasta obtener una 
puesta en marcha correcta y un buen 
ralentldo del motor. 
L a obstrucción do esta glcleur, o la 
del compensador en ol carburador Ze-
nith pueden producir el mismo efecto. 
E n este caso no solamente os Imposi-
ble el arranque, sino que es también 
difíci l que el motor ande bien a pocas 
revoluciones; en cuanto se quiere po-
ner el motor a un bajo número de re>-
Voluclones, é s te se para, dando todos 
los s íntoma» de falta da esencia. E n a l -
gunos caaos, aunque pocos, hemos visto 
ser causa da la dificultad da arranque 
una obstrucción en, el conducto del ra -
lentldo, esto es, en el conducto del gl-
cleur do ralentlr, hasta la parte Infe-
rior da la mariposa del carburador. 
Tanto en é s t e como en los anteriores 
casos es imposible poner el motor en 
marcha por medio del glcleur de r a -
lentlr. y no hay m á s quo hacerlo por 
medio del grande, abriendo la mariposa 
del carburador y dando vueltas al mo-
tor con bastante velocidad para que se 
produzca una depresión sensible sobre 
el glcleur principal, y para ello sa re-
quiere, como es sabido, un gran esfuer-
zo y fatiga. 
Otra causa de empobrecimiento de 
la mezcla la constituyan las entradas 
de airo en la tubería de admisión, a i -
ro que produce la Imposibilidad de pues-
ta en marcha, aun con el carburador 
en las debidas condiciones de ajuste. 
E s t a s entradas de aire pueden manifes-
tarse^ bien por una Junta defectuosa en 
la culata del motor o en el tapón de 
las vá lvu las , o por haberse aflojado 
a lgún record o brida, o bien finalmen-
te por el desgasto de algunas piezaa 
Entro é s t a s debemos sofialw principal-
mente el Juego en el cierre de la ma-
riposa del carburador, y muy frecuen-
temente el Juego on las gulas de las 
vá lvu las . 
E s frecuente, en efecto, que las gu ías 
P A C K A R D 
J^ t rNUEVO Packard ^Single Six'1, 
f v está al alcance de todo aquel que 
prefiere un automóvil de fina calidad 
a precio moderado. Nunca había sido 
posible obtener un coche de clase 
superior al precio a que se ofrece este 
elegante y perfectamente equipado 
modelo, producto de las grandes 
fábricas Packard. 
J . U L L O A Y C í a . 
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de las vá lvulas , con el uso se ovalicen 
y produzcan una falta de ajuste con los 
v á s t a g o s de laa vá lvu las pasando el 
aira entra unos y otras. E n este caso 
es de notar que la dificultad de pues-
ta en marcha no se pueda presentar 
bruacamenta sino gradual y en aumen-
to creciente y continuo, sirviendo este 
Blnto|na para localizar el defecto. E l 
remedio en todos estos casos no puede 
ser m á s sencillo y consiste en verificar 
nuevas juntas en la culata, o en los ta-
pones da las válvulas , o asegurar bien 
el cierre de laa bridaa y tornillos de 
la tubería da admisión, y finalmente, 
reemplazar laa gu ías de las vá lvu las , 
si é s t a s son postizas. E n el caso de ser 
fundidas conjuntamente con loa cil in-
dros o las culatas, proceda mandrlnar 
nuevamente dichas guías y ponerles un 
caaqulllo postizo, ajuatado debidamente. 
Por las mismas causas anteriores, po-
dría ser causa de dificultad de puesta 
en marcha, aunque ya más raramente la 
falta de ajuste de los aros de pistón y 
H u p i n o b i l e 
E l c o s t o o r i g i n a l d e u n H u p m o b i l e d e b e c o n -
e i d e r a r s e n i m á s n i m e n o s q u e c o m o u n a i n v e r -
s i ó n . A ñ o t r a s a ñ o , r e c i b i r á u s t e d l o s dividendos 
c o r r e s p o n d i e n t e s a s u inversión e n f o r m a d e s e r -
v i c i o s i n e s t i m a b l e s y c o n s t a n t e s . 
una oval izaclón grande en loa cilindros, 
que permitiera pasar el aire del cárter 
al interior de loa cillndroa, que permi-
tiera pasar el aire del cárter al Inte-
rior de loa cilindros y cámara de ex-
plosión. L o mismo sucedería en el caso 
de cierra defectuoso en la vá lvu la de 
eacape por causa de falta de ajuste de 
su v á s t a g o do gobierno. 
Finalmente la pobreza en gas de la 
mezcla puede! también ser debida a un 
descenso de temperatura exterior, que 
produzca condensación do la gaaollna 
gasificada, en las paredes de la tubería 
de admis ión o en las pardees de los 
mismos cilindros cuando están fríos . 
Puede en estos casos ensayarse el re-
curso siguiente, quo hemoa visto em-
pleado con éxi to muchaa vecea. Sa dan 
vueltaa al motor, con el encendido cor-
tado para que no haya exploaión, con 
lo cual ae realizan varlaa aspiraciones 
y se yena el cilindro de una mezcla 
más o menos rica ere gas; se deja a 
continuación el motor quieto durante 
cinco minutos, y se le hace rodar v i -
vamente después de este i'empo con el 
contacto pueato, con lo que frecuente-
mento se logra su puesta en marcha. 
L a razón da ello ea la sigulento: pri-
meramente hemoa producido en las as-
plraclonea de laa primeras vueltaa una 
baja en la temperatura de loa gaaeo 
con la consiguiente condensación de ga-
oolina, y al dejar en reposo nuevamen-
t- el motor, esv-'s gases han aubido 
ruevamente de t e m i T a t u r a y la mez-
cla interior se ha eulquecldo y se ha 
vuelto explosible, cuando antea no lo 
era. Si este procedimlcntj r,o da ti re-
sultado apetecido, no qu ída m á s quo 
emplear loa c lás icos r&cursos de inyec-
ción de gasolina en los cilindros, obtu-
ración de las entridxs de aire en el car-
burador, el llenaJo del radiador con 
agua callente, etc. etc. 
Sí al carb-i n ó c J - l v )hf val i «ir. cues 
t.^r es de lpr antiguo, sería a t.<npre 
coi teniente vifnv'Wrtí i P^r un carbu-
^••«'cr modere. \ va que ^sí-ia llevan fu 
corrector y medios de ajuste tales que 
permiten graduar la mezcla en el mo-
mento del arranque conqueciéndola exa-
geradamente para facilitar la puesta en 
marcha. 
E n conclusión, debemos decir que es 
siempre posible hallar un remedio para 
un mot¿r que tiene un arranque difícil , 
que se hal lará entre una de las men-
C o m o H é r c u l e s 
Hércules v iv ió siempre fuerte, lie»' 
pre vigoroso, porque supo reponer il* 
tras día las fuerzas y el vigor qtií'j 
vida Iba consumiendo. Hércults 
mantuvo siempre con las mlsmaí MT 
g ías . con el mismo vigor, como 
si es tá agotado puede volver a la js-
ventud y al vigor f ís ico, tomando lu 
Pildoras Vltallnas, que sa venden en lu 
boticas y en au depósito E l Crisol, N«p-
tuno y Manrique. 
Alt. ii l 
clonadas anteriormente, y remediar « 
defecto convenientemente. Unicames'' 
cuando se produzcan muy bajaa teispf-
raturaa ea cuando l a dificultad es ri-' 
refractaria y entoncea es cuando M 
que hacer uso de los recursos de af*' 
quo antes menclonadoa al tratar en <•• 
te capitulo do laa causas de arrami» 
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H Ü P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
Direcc ión c a b l e g r á f í c a : H n p p De t ro i t 
2 6 4 1 M ü w a n k e e Ayenue , De t ro i t , M i c h . , EL U . A . 
H 
E l A u t o c a m i ó n se impone 
L a Industr ia de los autocamiones, 
durante loa ú l t i m o s tres afios, ha en-
trado en un nuevo periodo de des-
arrollo. L a é p o c a de experimentos y 
ta é p o c a de desenvolvimientos de m é -
todos fabri les han pasado cas i por 
completo. 
L o s problemas que quedan a ú n por 
nesolverse son de menev conside-
r a c i ó n , y se refieren principalmente 
al uso de combustible e c o n ó m i c o s . 
L a industr ia ha progresado hasta un 
punto en que puede asegurar un m é -
todo de transporte por a u t o c a m i ó n 
notablemente e c o n ó m i c o y positivo. 
E s t a nueva era se caracter iza por 
dos t í p i c a s c ircunstancias en su ven-
ta. Cuando el a u t o c a m i ó n se vende 
sin c o n s i d e r a c i ó n del servicio que v a 
a d e s e m p e ñ a r , resul ta un fracaso. 
Cuando Be vende en a t e n c i ó n a le 
o p e r a c i ó n a que se le destina, pro-
duce resultados insuperables por to-
do otro m é t o d o de transporte . \ ; 
E n a ñ o s pasados, los comerciantes 
v e n d í a n autocamiones indiferente-
mente. Baflo la e r r ó n e a i m p r e s i ó n de 
que cualquier tipo servia para cua l -
quier transporte, cometieron graves 
faltas y defraudaron las esperanzas 
de muchos d u e ñ o s . L a carga excesi-
v a l i m i t a b a la d u r a c i ó n del auto-
c a m i ó n ; y la carga insuficiente a u -
mentaba los gastos de su o p e r a c i ó n . 
A m h a s desventajas se combinaban 
para infundir desconfianza en el a u -
t o c a m i ó n y desconfianza en el trans-
porte por a u t o c a m i ó n . , 
F A N T A S M A S . . . 
Suatos, congojaa. alucinaclonea, temo-
rea, angustias constantes pasa el pobre 
enfermo de loa nervios. L a neuraste- i 
nía acaba l a vida, envejece a los jóve- ¡ 
nea y ea un mal fácil de curar, rápido 
de vencer, cuando ae acierta a tomar 
El íx ir Anttnervloso dal Dr. Vernezobre, 
que se vende en todaa las boticas y en 
su depóaito E l Crisol, Neptuno esqui-
na a Manrique. Loa nervioa se aquie-
tan, l a vida aonríe. 
Alt 8d 2. 
G O M A S K E L L Y S P R M I O 
" C A T E R P I L L A R " 
S o n I n c o m p a r a b l e s 
S e g u r a s y E f e c t i v a s e n T i e m p o d e L l u v i a s 
G A R A N T I Z A D A S 
AGENTES GENERALES: 
R O D R I G U E Z y H E R M A N O 
M A R I N A 1 6 y 1 8 I 
J T C L E F O N O A - 6 8 6 8 x M B A N A J 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M S T E 3 A N D 0 A L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
TrtLBSIA D E L SAGRADO CO-
1 RAZON D E R E I N A 
Bu el fluntuoeo templo de la Ave-
nida de Simón Bolívar (Reina), 
celebro la üuatro Compañía de Je-
„ ! - y el apoctolado de la Oración, i 
lee 6l?ul«nte9 cultos al Deífico Co- ¡ 
raWduo.—Dos díaa 6 y 6 tuvo lu- | 
- - r el Triduo preparatorio. A las ' 
L h o comunión general, en la cual ¡ 
S d a uno de loe días, comulgaron 
centenares de socios del Apostóla- , 
0A. la comunión general, seguía la 
-xnosiclón del Santísimo Sacra-
£ m t o 7 a ésta misa cánta la , y 
terminada ésta la reserva. 
A las cinco de la tarde, una vez , 
rerada la estación, el santo Rosa-
rio y las preces del Triduo, predi-
có los tres días el Reverendo Padre : 
Rlvas, S. J . , tres sublimes sermo- j 
nes <ía» merecieron unánimes elo-
,1<BÍ concurso de fieles fué nume-1 
rosfeinio. 
pnó obsequiado con piadosos ; 
oirtsculoa de propaganda eucarísti- j 
ca y el llbrlto del Triduo al Sa- i 
«•ado Corazón de Jesús. 
Da parte musical fué Interpreta-
da por la capilla musical del tem-
vio bajo la dirección del organista : 
del' templo, sefior Torlblo Azplazu. , 
ja Fiesta.—Bien podemos decir | 
«ue dió comíienzo a las cinco de la 
mañana, pues ya a esta íiora co-
malgarom muchísimos devotos del 
gacratfatmlo Corazón de Jesús. Fue-
ron aumentando ©n las sucesivas, 
comuniones, distribuidas de cuarto 
en cuarto de bora, hasta ser un cau-
daloso rio en la Misa de siete, en 
que las filas se van sucediendo, unas 
a otras en ordenada formación, 
tes de empezar la misa el celebran-
Bl total de las comuniones fué 
de dos mil cuatrocientas. 
Satisfechos pueden hallarse los 
Padrea de la Residencia de la Com-
pañía de Jesús de la Avenida de 
Simón Bolívar (Reina). 
Llamó la atención en los cafés 
circunvecinos tan enorme concurso. 
Ayudaron al Padre Rivera en con-
cepto de acólitos, los celadores del 
Apostolado, señores Guerrero y 
Blanco. E n las sucesivas comunio-
nes que signuieron a la general, 
prestó este servicio nuestro Redactor 
Católico, sefior Dorenzo Blanco. 
A las nueve dió comienzo la Mi-
5a eolemne, en la cual ofició ie 
Preste, el R . P . Esteban Rlvas, S. 
J . asistido da los Padres Antonio 
Arias, S. J . y Presbítero R . R. 
Joaquín Torras. 
Actúa de maestro de Ceremonias 
el Prefecto del templo Padre José 
Beloqui, ayudado dol sacristán del 
templo Hermano Celestino Dura^ntaz 
y varios acólitos. 
Pronunció maestral sermón, el 
Rector del Colegio de Belén, R. P. 
doctor Olau-dio García Herrero. 
Sus palabras caldcaron los cora-
zones en el divino amor. 
Un nuevo triunfo alcanzado por 
tan preclaro Jesuíta. 
Los mil trescientos metros cua-
drados, que abarca el perímetro del 
tomplo eran insuficientes para dar 
albergue al concurso de devotos del 
Sagrado Corazón, que asistió a la 
hermosa fiesta. 
Fueron obsequiados con piadosos 
recordatorios. 
L a parte musical fué Interpretada 
a órgano y nutrido coro de voces, 
bajo la dirección del maestro Torl-
blo Azpiatu. 
E l magnifico órgano difundía por 
al templo el sonido con suave expan-
sión, haclondo que el alma entre 
tranquilamente en un estado de re-
cogí mi enito. 
E l órgano de Reina completa y 
realza más la pujanza y magestad 
del coro de voces. 
Lo mismo hoy que los días del 
Triduo, después de la misa se can-
tó " E l Corazón Santo." 
E l Santísimo Sacramento quedó 
de manifiesto durante el día, sien-
do velado con asiduidad y íervor por 
los Celadores y socios del Apostola-
do de la Oración. 
A las cuatro, p. m., tuvo lugar 
!a conmovedora ceremonia de con-
sagrar los niños al Sacratísimo Co-
razón de Jesús . Fueron muchísimas 
las madres, que llevaron sus tiernos 
infantes a Jesús. 
A las cinco y media el Santísimo 
Sacramento, fué llevado procesio-
nalmente por las amplias naves del 
templo. Fué un triunfal recorrido 
al través de aquellas arcadas de es-
tilo gótico. 
Constituyeron la escolta de Jesús 
Sacramentado los socios del Apos-
tolado de la Oración y otros devo-
tos varones del Sagrado Corazón. 
Las varas del pallo, bajo el cual 
llevaba el R . P . Ebteban Rivas, S. 
J . , la riquísima fustodla en que Iba 
colocada la Hostia Santa, eran por-
tadas por celadores del Apostolado. 
Se hicieron cinco Visitas a Je-
sús Sacramentado. 
Los altares estaban artfet'ca-
mente adornados. 
Costearon el adorno: del altar 
mayor y portátil del Sagrado Cora-
zón, la señora Cristina Gelats de 
Méndez; los de la Inmaculada y 
San José, la señora Dulce María Pi-
fiar de Barroso y el portátil de San 
Luis Gonzaga, la señora María Men-
doza de del Valle. 
E l templo estaba engalanado con 
profusión de plantas y flores, y fué 
ocupado por enorme gentío . 
Dirigió las visitas el R . P . Jor-
ge Camarero, S. J . , quien después 
de la última, hizo la Consagración, 
de los asistentes al Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
E l orden de la procesión estuvo a 
cargo de los Padres Arlas, Beloqui, 
Díaz, Rivera y Delgado, y los Her-
manos Coadjutores, Durantez, Ori-
be y González, S. J . 
Acompañaron al Padre Rivas, en 
concepto de Diácono y Subdiácono, 
loe Padres Eloy Mariscal y Fran-
cisco Oberea del Colegio de Belén. 
Después de la emocionante ser-
va, el Padre' Rlvas, profundamente 
conmovido dió las gracias y exhor-
tó al amor del Sagrado Corazón, al 
que pidió, con gran fervor, bendi-
jese a los presentes y a la Repúbli-
ca, para que reciba de E l la pros-
peridad moral y material, como dis-
pensador de todo bien. 
Concluyó pidiendo se cantase el 
Himno Eucarístico como prueba de 
amor a Jesús Sacramentado y señal 
de que deseaba seguir adorándole. 
Se cumplió la petición con reli-
gioso entusiasmo. 






.presentante»: CKAMPLIN liLPOB. T ce. — Auartado 1630. — Sabana. 
U n a B u e n a P r e s e n c i a 
I n s p i r a C o n f i a n z a 
¡Qué placer el cíe afeitarse sin inconvenientes, 
molestias o pérdidas de tiempo! Todo hombre de 
negocios se siente satisfecho al empezar el día en 
su despacho, bien afeitado, con ganas de trabajar 
y en la certidumbre de que sus clientes y emplea-
dos verán en él al caballero distinguido y cuida-
doso de su persona. Esto siempre se logra usando 
La Crema Mennen Para Afeitar y el Talco 
Mennen *ffórMen,"de color neutro, preparación especial 
para hombres con objeto de protejer el cutis. 
Todo el mundo reconoce las ventajas de La Crema 
Mennen Para Afeitar, por sus propiedades confortantes 
y precio módico. Produce una espuma abundante, espesa 
y duradera con agua fría o tibia. 
Pida el tubo verde y blanco de La 
Crema Mennen, en todas partes 
¿ Q U I E N E S 
T A T I C A ? 
U n a G o m a M a r a v i l l o s a 
A P r e c i o R a z o n a b l e 
Si Vd. no ha usado aún la Goma Royal 
Cord, hágalo sin demora. Su calidad y 
aspecto le agradarán, y su precio le sa-
tisfacerá. Por ejemplo: 
3 0 x 3 i . . . . $ 1 6 . 5 0 
' Pídale precio» a su garagista 
por tamaños mayores. 
Las gomas Royal Cord son fabricadas 
por la United States Rubber Co., la ma-
yor organización del mundo en su ramo. 
Todas las gomas " U . S." están garanti-
radas contra defectos de fabricación. 
MARCA RCSirTRAO* 
G O M A S " U . S . " 
Mayor millage por cada peso invertido. 
de vocea interpretó los himnos li-
túrgicos del Santísimo Sacramento. 
Que tan radiante y esplendorosa 
fiesta al Sacratísimo Corazón de 
Jeeús, sea siempre tan llena de 
renturaa y triunfos para la unión de 
todos los corazones en el de Cristo 
Señor nuestro, fuents de todos los 
bienes y el remedio de todos los ma-
les, porque el mundo necesita sal-
varse y solo Jesús, quiere decir Sal-
vador . 
I G L E S I A P A R R O Q O A I i D E MON-
8 E R R A R T E 
E l Apostolado de la Oración del 
templo de la Iglesia Parroquial de 
Monserrate, celebró los siguientes 
cultos en honor al Sacratísimo Co-
razón de Jesús: 
Triduo.—'Los tres días anteriores 
a la festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús, hubo Misa cantada a las 
ocho y media, a. m. con exposición 
de S. D. Magestad, preces al Sacra-
tísimo Corazón, cánticos, bendición 
y reserva. 
Ejecutó la parte musical el orga-
nista del templo. 
L a Fiesta.—Por la mañana en la 
misa que celebró Monseñor Emilio 
Fernández. Párroco de la feligresía 
de Monserrate, todos lo* asociados 
del Apostolado de la Oración, reci-
bieron la Ságrala Comunión. Asi-
mismo recibieron al Señor por vez 
primera un numeroso grupo de 
alumnos de ambos sexos de la E s -
cuela Sabatina parroquial. A estos 
alumnos se les proveyó por la cari-
dad del Párroco y maestras cate-
quistas de zapatos y vestidos, obse-
quiándoles con un opíparo desayu-
no después de la Misa de Comunión. 
Este acto fué la nota de más emo-
cionante impresión . 
A las nueve tuvo lugar la Misa 
solemne. Ofició de Preste, el R . P . 
Fausto asistido de los Presbíteros 
Díaz y Saumell. 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del maestro Jaime Ponsoda, 
interpretó la parte musical. 
Pronunció el • sermón, el Guar-
dián del Convento de Padres Fran-
ciscanos de la Villa de Guanabacoa, 
R . P . Fray Julio de Arrllucea. 
E l templo lucía esplendente Ilu-
minación, y un bollo decorado de 
plantas y flores. 
E l Santísimo Sacramento, Quedó 
de manifiesto hasta las cinco y me-
dia. 
Fué velado hasta las cuatro y 
media por los coros del Apostolado 
de la Dracióu. A esta hora se rezó 
el Santo Rosarlo y piadosas preces 
al Sacratítimo Corazón de Jesús, 
dcispués del canto de un motete por 
el tenor Ponsoda. organista del tem-
plo, ocupó la sagrada cátedra, el 
doctor R . P . Fray Antonio Mclo, 
O. P . M. 
Después del sermón fué llevado 
proceeionalmente el Santísimo Sa-
cramento por el interior del tem-
plo. 
Se hicieron cinco Visitas a Jesús 
Sacramentado. 
Los altares estaban artísticamen-
te adornados. 
Después de la última Visita, se 
recitó por el Párroco el acto de 
Consagración al Sacratíimo Cora-
zón de Jesús . A continuación ae 
efectuó la reserva del Santísimo Sa-
cramento . 
L a parte musical fué interpretada 
por el coro parroquial, bajo la di-
rección del sefior Ponsoda. 
Presidió el Párroco Monseñor 
Emilio Fernández, asistido de los 
Padres Faus. Díaz y Saumell. 
Tanto los caitos matutinos como 
los vespertinos, estuvieron muy con-
curridos . 
L a Camarera Interina señora 
Asunción Florez de Apodaca, viuda 
de Fernández de Castro, obsequió a 
los asistentes con piadosos recorda-
torios . 
E X L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a Archicofradía de la Guardia 
de Honor del Sagrado Corazón áe 
Jesús del templo de la Merced, rin-
dió hermoso homenaje a l Corazón 
Deífico. 
Triduo.—Del día 5 al 7 se cele-
bró un solemne triduo preparato-
rio. 
Todos los días a las ocho a. m. , 
misa cantada con exposición de S. 
D . M. 
A las cinco y rmedia p. m . , ex-
posición, rezo del rosarlo, ejercicio 
del triduo, sermón y bendición con 
el Santísimo Sacramento. 
Las misas de los tres días del 
Triduo se aplicaron a la intención 
de las entusiastas celadoras el día 
cinco; a las familias inscriptas en 
la Archicofardía el día 6 y por las 
familias que reciben la visita del 
Sagrado Corazón el día 7. 
Los sermones del triduo estuvie-
ron a cargo de los Padres Angel 
Tovar, cuyo tema fué " E l Corazón 
de Jesús llena las aspiraciones del 
corazón del hombre"; H . Chaurron-
do, su tema " E l Corazón de Jesús 
alienta y justifica al hombre en sus 
deberes"; y G . Pradilla, que .lesa-
\RA corres pender a los deseos de las muchas 
personas que simpatizan con nuestro personaje 
Bnunciativo. vamos a decir equi quién es Talica 
Nuestro hombre es—ante todo—una persona decente. 
Nos visitó una mañana y. a guisa de prólogo, nos dijo 
"Quiero ser el portavoz de la bien merecida fama que 
Bene MAGNOS 
Desde entonces Tatica se ha hecho inseparable com-
panero de nuestro VermoutK presentándolo y recomen 
dándolo a todas las personas amantes de lo bueno 
OIHMDORIELVERMQÜ 
Tabea no es un tipo creado por nosotros; es un sujeto 
que existe en todos los países del mundo, y muy princi-
palmente en nuestro cubantsimo suelo. 
5u sprít es el de a última hora. Lo mismo se encas-
queta el frac, que la camisa de rayas y el clásico dril blanco 
de la temporada. Asiste a todos los actos sociales; se le 
ve entre pobre\ y ricos, entre la gente seria o humorís-
tica, hartándoos en la playa "el primero", o bien ponien 
do cátedra como el mas elocuente de los oradores ; m 3 R i d n ü . . 
4/>aur/vo 
MAúno 
Siempre correcto v atento, simpático y servicial, so 
abre paso entre las multitudes y es el "ponche de leche 
en todas las reuniones familiares. 
(Donde taita Tatica. no queda buena la fiesta! 
Ahora que conoce usted a Tatica, no olvide "conocer 
también a MAGNO, el Vermouth que alegra, pero no 
embonacha. 
es el centro de raridad de las fa-
milias" . 
Todos los oradores fueron muy 
felicitados por sus elocuentes discur-
sos . 
L a parte musical del triduo es-
tuvo a cargo de los Maestros SaurI 
y Juan. 
L A F I E S T A D E L 8DO. CORAZON 
E l día 8 tuvo lugar la gran fes-
tividad del Sagrado Corazón de Je-
sús . 
A las siete a. m. el hermoso 
templo de los Padres Paules estaba 
rrolló el temía " E l Divino Corazón ocupado por gran número de fieles. 
T í r e $ t o n e 
f' Las Cubiertas de Cuerda 
Firestone son supremas, por el 
afianzamiento firme en los ca-
minos resbaladizos, por la pro-
tección que proporcionan al 
automóvil y la comodidad en 
el viaje, así como por la obsti-
nada resistencia al desgaste. 
No importa qué clase de 
camino o estado del tiempo, 
proporcionarán más kilóme-
tros por el precio con el 
maximun de seguridad y como-
didad por kilómetro. 
Más kilómetros por el precio 
J o s é A l v a r e z y C a . , S . e n C , 
Aramburu 8 y 10 
Telefono A 4776 
H a v a n a 
A las siete y media tuvo lugar la 
misa de comunión general. 
Ofició el Reverendo Padre Sainz. 
Durante la misa el Padre Maes-
tro Juan y el Maestro SaurI ejecu-
taron hermosos motetes al Corazón 
de Jesús . 
Llegado el momento de ki comu-
nión se acercaron a la Mesa Euca-
rística, cientos de fieles en perfecto 
orden, durando la distribución del 
Divino Manjar largo rato. Se can-
tó por el Maestro Juan "Hijos de 
Dios, venid a E l . " 
A las nueve misa solemne de mi-
nistros a toda orquesta. 
Ofició el Rdo. Padre Ibáñez ayu-
dado de los Padres Rodríguez y To-
bar. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del Maestro Sauri que interpretó 
una gran misa de reputado actor. 
Al ofertorio el S'adre Maestro 
Juan Interpretó un precioso motete 
y al final una marcha. 
L a parte musical fué unánime-
mente felicitada. 
E l sermón estuvo a carggo del 
Reverendo Padre J . Montoya. 
Su discurso trató del Sacratísimo 
Corazón de Jesús y su amor hacia 
los hombres. 
E l culto al Corazón Deifico, toma 
rada día mayor incremento y maa 
fuerza. 
E l Santísimo quedó expuesto du-
rante el día. haciendo vela los co-
ros pertenecientes a las siguientes 
celadoras. 
Señoras: María Zorrilla Vda. de 
Milagros, Estela V . de Cañal, Ro-
sarlo Casanova de Alonso. Señori-
tas: Eugenia Alonso, María del 
Cnrmen Gastón, Carmen Lámelas, 
Josefa Valdés. Juana RIvero, E n -
carnación del Haya. Amparo Ruiz, 
Beatriz Galiana. Sra. Elisa Zanetti 
de Parejo. Srtas. Mercedes Ledo. 
Carmen del Haya, Carmen Badia, 
Aurora Montoulleu, Lourdes Cabar-
ga, Leticia Echevarría, Cecilia Gas-
tón y señora Mercedes Campos Je 
Tagle. 
A las cinco y media p. m. se re-
zó por el Hermano Andueza el san-
to rosarlo y ejercicio del mes. 
Ocupó luego la sagrada cátedra 
el Rdo. P. Luciano Martínez, Direc-
tor de la Guardia de Honor, pro-
nunciando una breve plática, que 
sirvió a la vez de consasraclón de 
las familias al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Acto continuo tuvo lugar la pro-
cesión con el Santísimo ñor el Inte-
rior del templo en el orden siguien-
te: 
Cruz y ciriales, asociados con ve-
Terminando con la reserva. 
Forman la Directiva de la Guar-| 
día de Honor del Sagrado Corazón] 
de Jesús de este templo las siguien-
tes personas: 
Sra. María Reboul Vda. de Zo-
rrilla, Camarera. 
L . Martínez, Director. 
María Zorrilla Vda. de Milagros,] 
Presidenta. 
Sra. Estela V . de Cañal, Vice-
Presldenta. 
Srta. Aurora Montoulleu, Secre-| 
taria. 
Srta. Encarnación del Haya, Te-
sorera . 
E l adorno de la Iglesia, llevado 
a cabo por el Hermano Anduez, sa-
orlstán del templo, resultaba ter-l 
moso y artístico, el del altar mayor 
fué obra de dicho hermano, el del 
particular del Sagrado Corazón fué 
ejecutado por el jardín del señor 
Magríñat. 
Ambos lucían hermosos y artísti-
cos . 
Hemos de felicitar al Padre L u -
ciano Martínez, Director, conjunta-
mente con la directiva, por las fies-
tas celebradas, muy particularmen-
te a la Presidenta, la católica y dis-
tinguida dama María Zorrilla Vda. 
do Milagros. 
DIA 10 DK JUNIO 
Este mes estA consagrado al 
Ifsimo Corazón de Jesús. 
Sacr 
Et Circular está en las Esclavas <! 
Sagrado Corazón de Jesús, (Luyanó). 
La semana próxima estará expuef 
Su Divina Majestad en la Iglesia 
Xuestra Señora de las Mercedes. 
Domingo (III después de Pentecr 
tés). Santos Timoteo, Crispulo y Res 
tuto, mártires; Asterio y Dauderii 
confesores; santa Margarita, reina 
Escocia, y Oliva, virgen y mártir. 
San Restituto. mártir, en opinión <1a 
algunos autores, nació en Peflaflor, en 
el arzobispado de Sevilla. 
Fué Rrstltuto varón de eminente vir-
tud y de instrucción sólida. Recibió las 
sublimes órdenes del sacerdocio, y en 
este estado se mostró digno ministro 
de Dios. Su ardSiente deseo de exten-
der por todas partes los principios eter-
nos y salvadores del Cristianismo, le 
hacia visitar las poblaciones, para di-
rigir a la multitud que la elocuencia 
de su palabra hacía reunir, cariñosas 
y dulces amonestaciones, para que 
abandonase la tenebrosa senda del error, 
las. niñas vestidas de ángeles rezan-I >' f'Jaron sus plantas en el nuevo ca-
L f l B O M B ñ flUTOMñTIGñ " D U R O " 
NO ES SOLAMENTE LA MAS 
EFICIENTE Y SILENCIOSA. SINO 
TAMBIEN LA MAS BARATA 
T enga siempre agua 
abundancia. 
resca en 
Presupuestos y Catálagos gratis. 
Pase a ver nuestra Exposición. 
Cuba Electrícal Supply Co. 
Antigua de Mosquera. La Mayor. 
Distribuidores de la DURO PliNP MFG. Co., Dayton Ohio 
Obrapía 93, 95 y 97. Habana. J. A. Saco 1 1, Baja,—Santiago de Cuba 
mino que les mostraba, camino lleno 
de luz. Tan asiduo cuidado y tan pú-
blicas demostraciones, no podían menos 
res del Sagrado Corazón, San José I de acarrearle, la persecución de lo» 
y Mayor. fieros de Nerón que por entonces Im-
E n este acto cantó brlllantemen-[ Peraba. Murió en medio de los tormen-
te la señorita Cañal, preciosos mo- 1 tos Pero confesando alegre y gozoso a 
do Pf^fumadóá pétalos de floref». 
Santísimo bajo palio y público. Se 
hicieron tre."? estaciones en los alta-
tetes. Jesucristo. 
í N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
flgu/ar 106-108 
C45.0 ld-10 1 
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i n t e r v i e w c o n e l G e n e r a l B e r e n g u e r 
(Viene de la P R I M E R A ) 
?ieiidoa. que ansiaban sepultar a to-
da costa la hoja de la bayoneta en 
carne enemiga amontonada? 
Y si; la sepultaron tantos veces, 
con tanta sed y tal ímpetu, que "to-
do" el frente moro se llenó de tur-
bación e indecisión, como en los vie-
jos tiempos de epopeya en quo loa 
capitanes franceses se pregnintaban 
de nuestros sollados ?1 eran ánge-
les, o demonios, o guerreros. . . Y 
"todo" el frente moro se replegó casi 
en fuga, mientras loe de la gesta le-
vantaban las bayonetas ensangrenta-
das y calientes, muchos cubiertos 
de heridas, para gritar al ejército 
que les- seguía los pasos: 
—Viva E s p a ñ a ! . . . 
Y al lCsobre el yermo «eco salpi-
cado de cadáveres, pasó el nombre 
de Cuba como un triunfo: 
— V i c a Cuba! . . . 
Y el general dice asi: 
—Brava gente, brava gente.. . ! 
Hay que sentirse orgulloso de esta 
raza! . . . 
E L L I B R O . 
Pero hablemos de este libro del 
general Berenguer. Toda España lo 
aguarda con ansiedad, porque sabe 
que ha de encontrar en él la verdad 
de las operaciones y la verdad de 
las responsabilidades. L a campaña 
de Marruecos ha deprimido el es-
píritu. . . E n aquellas estepas pedre-
gosas, cercadas de montes ásperos y 
llenas de barrancos peligrosos, en 
aquella» estepas pedregosas donde 
todas las cosas son hostiles al ejér-
cito español, la lucha es fatalmente 
Ingrata y mda, la victoria sin bu-
llicio y la derrota con estruendo. 
Cómo no reconocer la Justicia de es-
ta observación, si no hay quien no 
haya oido este comentarlo en las 
horas triunfales: 
— B a h ! Poca* gradas que po-
damos con una horda da foragl-
dos. . . ! 
Y en los dlaa de dolor, el comen-
tarlo decía de esto modo: 
— L o peor «e que nos flerrotó una 
horda, no un ejerc i to . . . ! 
Un ejército, una horda, una trai-
ción, un páramo, unos barrancos. . . 
Y un Instante de descuido y confian-
za excesiva, que han tenido alguna 
vez las huestes de más nombre mili-
tar, y los caudillos de más profunda 
aureola herólca. L a verdad de lo 
que hicieron nuestros soldados, este 
libro la cuenta. Y fué tanto y tan 
hermoso lo que hicieron, que aunque 
no hubieran surgido sobre el presti-
gio del ejército español estas tinie-
blas de las responsabilidades, el ge-
neral Berenguer lo Tnrttuo hubiera 
escrito este relato. 
—No es así, general . . . ? 
— E s así . . . Siempre lo hubiera 
creído de interés. Yo llevaba en la 
campaña mi Diarlo de operaciones, 
y ahora, para entregárselo al pú-
blico, me be limitado a Intercalar 
en él los documentos oficiales Im-
portantes. . . 
—Pero acaso el público no los 
conoce y a . . . ? 
—No los conoce todos. Y los que 
se le ofrecieron en la literatura que 
provocó la guerra, se la ofrecieron 
falseados. Yo se los doy veraces y 
completos. Y por ellos so verá que 
a pesar de lo dicho en los periódi-
cos, en Pizarra so acordó Ir a Alhu-
cemas: y por ellos, que no se acudió 
al socorro de Monte Arrult por ser 
empresa en aquellos momentos Im-
posible: y por ellos, quo cuando de-
terminó el gobierno quo se pactara 
con el Ralsuni, ya estaba este tan 
acorralado y tan vencido, que sus 
mismos parientes solicitaban ayuda 
para poderlo abandonar: y por 
e l l o s . . . 
Se Interrumpo. Da con la mano 
abierta sobre la r o d i l l a . . . Sonríe. 
Yo creo adivinar lo quo so calla. Yo 
sé que todo su libro y todos sus do-
cumentos, son a modo de mensaje de 
las tropss quo combatieron a sus ór-
denes: son a modo de mensaje que 
se parece al de los espartanos da loa 
grandes sacrificios: 
—General, decidle a Bfcpafl» que 
sus hijos han cumplido su deber. . . I 
E L D E B E R . 
— Y donde se hallaba V. cuando 
supo la catástrofe? 
—Me hallaba en el corazón 4e la 
montaña, en lo alto de Benl Arós, 
a unos trescientos kilómetros de Me-
lilla, y con las deficientes comuni-
caciones que entonces permitían 
nuestras fuerzas. E n Benl Arós no 
supe la catástrofe, slnó el replie-
gue que se estaba realizando, o In-
mediatamente me dirigí a Tetnán. 
L a ciudad estaba quieta haciendo su 
vivir de cada día, sin anormalidad, 
sin Inquietud. . . So lo había ocul-
tado todo. Y yo me enteré de todo 
•n el Instante: 
— E l repliegue—«o me dijo— es 
la derrota . . . I 
— Y el general Sllvastr»? 
gunté. 
— E l general Silvestre so ha sui-
cidado . . . I 
E l general se Interrumpe otra ves, 
sin duda porque el recuerdo pesa 
mncho. Qué dias de turbación los 
que debieron seguir envueltos por 
todas partes en tinieblas, sin las 
fuerzas necesarias no ya para soco-
rrer a los faltos de socorro, sino 
para defender plaza n inguna! . . . L a 
de Melilla era abierta. Qué esfuer-
zos de trabajo, de energía, de domi-
nación, de brio, los que hubo enton-
ces quo realizar para levantar los 
án imos . . . ! 
— G e n e r a l . . . I 
—Diga V . . . 
—Pero y Melll la. . . ? 
—Melllla reaccionó Inmediata-
mente. Teníamos algunas tropas 
dispuestas a defonderla hasta morir; 
teníamos kaides leales, sinceramen-
te nuestros y de España, dispuestos 
a impedir a toda costa el avance de 
los suyos . . . Luego, llegaron más 
tropas, armamentos, municiones... 
Hasta llegaron mujeres, unas mara-
vllloaas mujeres de Inmenso cora-
zón, quo se pudiera creer quo hacían 
mi'agroe. . . ! 
— L a s enfermeras? 
—3i ; las enfermeras quo oraranl-
zó y dirigió la Duquesa de la Victo-
ria. Yo, quo las vi, y admiré en los 
momentos terribles, tengo el deber 
de rendirles este homenaje. Mujer-
citas frággiles, fifnas, aristócratas, 
no acostumbradas a ninguna Inco-
modidad, qué temple y que fortaleza 
revelaron. . . ! Toda su actuación fué 
herólca, y más que herólca, sublime. 
Por recoger lo» heridos, se empapa-
ban en sangre sus uniformes; por 
ayudarlos a curar, se empapaban en 
sangre sus manos; por alentarlos a 
la hora de morir, se llenaba de dolor 
su c o r a z ó n . . . Y a veces, el mori-
bundo le decía a la que tenía a su 
vera: 
•—Señorita, si me escribiera V. 
una c a r t a . . . ! 
— S i , como no? Dicte V . . . ! 
Y la carta comenzaba da este mo-
do: 
— M i queridísima madre . . . 
Y acababa de esta suerte: 
—Adiós , madre. . . ! 
Luego, el soldado murmuraba una 
bendición para su madre y para la 
señorita; luego, cerraba los ojos pa-
ra no abrirlos más. Y los de la se-
ñorita se llenaban de lágrimas. . . 
E L CAMINO D E L O S H E -
R O E S . 
Después, me habla el general del 
entusiasmo que animaba al ejército 
camino del Gurugú; de la toma de 
este monte; de la conquista de Be-
nl Said en veinte dias, antes Igual 
conquista habla costado diez años 
Va recordando estas cosas de su 
libro con detenimiento y con delec-
tación, por lo que entrañan de vin-
dicación y de loanza del soldaditp 
español, que es el de siempre. . . 
— E s el de siempre—me dice—Y 
hoy se ha batido en Africa tan bien 
JUZGADO DE GUARDIA 
TJNA. MTJJX» DEQOIiIiADA. BTT A O n H -
SOK F U E ACTTSAEO POS EI.I .A BIT 
£!• COBBECCIOKAi T GUARDO P B I -
SZOH POB ElaliO, 
A' vl^Uanta de la Policía Nacional 
580, José Sáens, da la Décima Estación 
ds Policía, so lo acercó poco antes de 
las do:e do la noch© en Zajata y Paseo, 
una mujer QUO presenaba en el cuello 
un tremendo tajo, dlclfindolo QUO BO 
encontraba herida, QUO la llevara al 
Hospital. E l vlsilante tuvo por preci-
sión que Ir a la Estación a dejar el ca-
ballo y allí Introdujo a la mujer en un 
automóvil, conduciéndola a Emergen-
cias. E l doctor Peláez la reconoció cer-
tUloando Quep resentaba una herida In-
cisa do gran extensión en la cara ante-
rior del cuello, QUO secciona los planos 
musculares y la tráquea, siendo su es-
tado gravísimo. 
Anío el teniente Font, de la Décima 
Estación, declaró la herida nombrarse 
Andrea C. Valdés Molina, mestiza, do 
Plnnr del Río, do 21 afloa do edad y ve-
cina de Paseo y 83, solar Pulido. 
Con gran firmeza y costándolo gran 
trabajo prestar declaración, acusó de 
habena agredido con una navaja barbe-
ra a Justo Rodríguez Veltla, do la Ha-
bana, de 28 años do edad, carrero y ve-
cino rie 15 entro 16 y 18, con el cual 
tuvo relaciones amorosas, y al Que acu-
sA hace pocos días en el Juzgado Co-
rreccional da la Cuarta Sección, de mal-
trato de obra, habiendo por ello estado 
varios días en el Vivac. 
Por lo que declararon los vecinos 
da los lesionados. José Arenas, do Za-
EN SAGUA DE TANAMO l O U F M A D F M U FUE CONSTITUIDA LA y v L m ñ . V L i í l l L 
MESA o a MUNICIPIO I I B R A S ] ) £ Q P I O 
F U E E L E C T O P R E S I D E N T E D E L Hace poco dlmog cuenta ae yae 
AYUNTAMIENTO D E L INQUIETO faltaba s610 Tario,} día8 PaIa t®™?"i 
^ r nar el plazo dado por la Secretarla 
TERMINO E L SR. JOSE A B R E U de Sanidad para resolver la sitaa-
u,, T „̂, . ^ , „ . 'iClón de las mil libras de opio ocapa-
n n w ^ , ^ 0 do la '^"SSSJSW» Por ^ funcionarlos de la Adui-n ^ í ? * 611 SaPlu de Tán ^lna de 1* Habana, droga que ampa-
comunicó ayer a dicho centro que da en ^ fran(iuiciafi «piomátiCM 
, ? ?r haM& celebrad10 *e' ne pretendía introJucir en la ciudad M n el Ayuntamiento de aquel tér.',como j je Ese io pr03edía de 
ESí?'«£Kf dar P0^31011 V 0 3 ™ 6 ^ Santander. voaIa bajo la cuat .d,a 
S S S S f t i Sefi0rea AlCad0 Pefia 7 I*1 Hervas de Aldecoa. 
Pascual Alvarez. 
A l formarse la mesa provisional 
para ©lección de la definitiTa ,el se-
úor Pefia, en nombr3 de la represen-
tación de la Liga Nacional, protes-
tó contra el acto que se iba a ce-
lebrar, por estimarlo nulo, a virtud 
del recurso contencioso-administra-
tivo establecido contra la resolución 
del gobierno central por la cual fué 
suspendido un acuerno anterior, so-
ore elección de la mesa a consecuen-
cia del cual resultó eJecto Presiden-
Ayer, el doctor López del valle, 
director de Sanidad, disparo que, 
en vista de que no se procedía al 
reembarque de las mil libras de ipio 
ocupadas, se quemaran públicamen-
te. 
L a incineración tendrá lugar ma-
ñana, lunes ,a las ocho a. m.. «-i-jn-
do el lugar designado el mismo don-
de se quemó el cargamento ue opio 
del vapor "Montana": la Plazuela 
del Muelle de San Francisco. 
L a Comisión quu destruirá el opio 
te el señor Garcell, que actualmen-¡ ectará presidida por el doctor Lópuz 
te ocupa con carácter Interino la i dt-1 Valle, figurando los doctores Mo-
Alcaldía, por haber fallecido el A l - ' 
calde electo. Deepuí-s de esas manl-
clna do 27 y A., Andrea, QUO tiene un 
caráeier muy voluble, acostumbraba a 
acusai a sus amigos en el Correccional 
con erran frecuerda» 
En «1 Hospital Municipal so consti-
tuya •! Juos, Ledo. García Sola, con el 
escribano seftor Toscano. 
E l agresor aún no ha sido detenido. 
E l estado do Andrea es do suma gra-
vedad. 
como ayer en Italia y en Flandes. 
Y luego, me relata un episodio: pata y 31, y Virgilio Castro, de A y 33 
el de los diez y siete legionarios del - y la madre do la lesionada, Rosa E l -
Atalayón; diez y siete legionarios * vira Molina, do 84 aflos do edad y v«-
en su mayor parte españoles que rea-
lizaron una hazaña Inmensa. E n el 
silencio y en la obscuridad de la 
noche, oyeron los .hombres del Atala-
yón una descarga; y luego, un fue-
go cerrado, un continuo silbar, un 
tremendo gritar. E r a que una multi-
tud de moros foragidos atacaban a 
un pufiadlto de soldados defensores 
do un blocao. Y el pufiadlto de sol-
dados tenia que perecer Irremdlable-
mente. . . 
Diez y siete legionarios avanzaron 
entonces: 
—Noeotro» queremoi Ir tv, su so-
corro . . . ! 
Pero eabéífl lo que eso signifi-
c a . . . ? 
— S i l 
—Sabéis que acaso ninguno de 
vosotros volverá? 
— S í . . . ! 
Querían romper el sitio del blo-
cao; querían penetrar en él; querían 
Juntarse a los soldados que lo de-
fendían, en espera de la llegada de 
la a u r o r a . . . Se ciñeron el cinto de 
las balas; y cogieron el fusil; y 
abrazaron a sus compañeros de ges-
tas; y les dijeron lo mismo que a 
«us madres loa soldados moribun-
dos: 
— A d i ó s . . . ! A d i ó s . . . ! 
Luego, salieron del Atalayón, se 
sumieron en la noche. . . E n las ti-
nieblas comenzaron a brllar loa fo-
gonazos. E n las tinieblas se desen-
volvió la tragedia magnífica, con to-
nos de grandiosidad y de misterio... 
Cuando a la primera luz pudo avan-
zar el hermano del general Beren-
guer, halló montones de cadáveres 
de moros. . . Y halló muertos los 
diez y Míete legionarios. . .! 
E l ejército ha cumplido su deber! 
Antes quo este libro viniera a de-
mostrarlo con hechos y documentos 
sabia yo que lo hablan dic îo loa téc-
nicos de más nombre de la zona 
francesa, maravillados de loe grandes 
resultados conseguidos con medios 
tan escasos. Hoy lo dice un general 
que ha probado más ardor a las ope-
raciones que a las condecoraciones, 
pues es el único alto comisarlo que 
después da tres años de servicio ha 
vuelto a Espafia con el mismo grado 
y los mismos honores con que fué . . 
Y hoy lo dicen estas páginas, do-
cumentadas, nobles y sinceras, que 
recuerdan las palabras del caudillo 
que terminó de este modo sn alo-
cución a las tropas, en el momento 
de entrar a combatir: 
•—Empecemos...! 
R e i n a i n t e n s o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ATTlITTADO 
Al presentarse en la casa Composto-
la 153, provistos do un mandamiento Ju-
dicial, para efectuar un registro en la 
habitación do José Rodríguez, el tenien-
te Marcuollo, do la egunda Estación do 
Policía, con el vigilante 1696, M. del 
Ar^o. y 118, J . Cendlndo, fueron agre-
didos por el José Rodríguez y su hijo 
Fausto; el primero con un revólver ca-
libre 38 y el segundo con una navaja 
ba.beia costando gran trabajo desar-
marlos. 
Fue-on por fin detenidos y presenta-
dos r.l Juez de guardia. 
ST3 QUEMARON UNAS BASURAS 
En los talleres do Obras Públicas, en 
Dragones y Prado, se Quemaron unas 
basuras, declarándose un principio de 
incendio. Acudieron las bombas do los 
cuarteles de Corrales y Magoon, QUO 
no tuvieron necesidad de actuarr. 
ESTAFADOR DETENIDO 
Los expertos C. Gutiérrez y F . Mar-
tínez, detuvieron a Antonio González 
Vázquez, español, do 27 afios do edad 
y vecino do Oficios 50, al QUO acusan 
Marcelino Alonso, Francisco Rapado, 
Serafín Salgado, Manuel Vázquez y 
Ramón Rolg, todos espaftoles y veci-
nos de Oficios 82, do haberles cobrado 
a cada uno de ©Ups 100 pesos para em-
barcarlos para los Estados Unidos, ha-
biéndose Quedado con el dinero y no 
cumpliendo lo ofrecido. 
L a c r e a c i ó n d e l a . . . 
(Viene de la fPRIMERA) 
oldad «n la tentativa de asesinato 
del líder sindicalista Ansel Pestafia, 
ocurrida en Manresa el afio pasado, 
se sigue contra Isidro M!gu#l, Vinal. 
Ninguno de los testigos (jíie hoy 
declararon Identlflc óaA «cuaado co-
mo el agresor de Pestafia, aunque 
dos de ellos afirmaron que hablan 
presenciado el atentado desde una 
casa cercana. 
E L E N T I E R R O D E L C A R D E N A L 
S O L D E V T L L A 
ZARAGOZA. Junio ». 
Hoy tuvo lugar en esta ciudad el 
entierro del Cardenal goldevllla. Ar-
zobispo de esta Sede, que fué ase-
sinado hace unos días. Las fuerzas 
de la guarnición formaron un doble 
cordón a lo largo de las calles por 
donde pasó el cortejo mortuorio. Se 
tomaron toda clase de procaucíones 
para evitar desórdenes. Se colocaron 
banderas de todas las repúblicas 
hlspano-amerlcanas, codeando una 
espafiola sobre el sepulcro del Pre-
lado. 
ACABA D E C O N S T I T U I R S E E L 
CONGRESO 
MDRID, Junio 9. 
Ha terminado el Congrano de loe 
Diputado* las tareas do constituirse 
definitivamente y los miomoros que 
fueron últ imamente elegldca Jura-
rán sus cargos en la tarde del mar-
tes. 
Lo primero que hará la nueva Cá-
mara después de la Jura será dis-
cutir la respuesta al mensaje de 
la Corona. Se eaperr. que ce origi-
nen animados e Interesantes deba-
tes, pues varios grupos han anun-
ciado que se proponían plantear In-
terpelaciones al gobierno sobre el 
asunto de Marruecos, la crisis que 
atraviesa Barcelona y la« diversas 
declaraciones minlsterialei qne has-
ta ahora se han hecho. 
E s el Senado, a la dimensión de 
la respuesta al mensaje d»! Trono, 
te seguirá el debate sobre el supli-
catorio del genersl Borenguer, re-
lativo al desastre d" Marruecos. 
Se espera en general, quo se con-
cederá la petición presentada por el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, demandando el procc.-amlento I ofrecerse 
festacionea, -los ecfllts afiliados a la 
Liga Nacional, se retiraron, quedan-
do en el salón ocho concejales que 
constituyeron la mayoría, y los cus-
es procedieron a elegir la mesa, 
siendo designados por el total de 
ocho votos, Presidente y Secretario, 
respectivamente, los sefiores José 
Abreu y José María Díaz. 
Una vez aprobada la minuta del 
rales López, Jefe Local de Sanidad; 
Hugo Roberts, Jefe del Servicio do 
Cuarentenas; Gerónimo LoI>ó, Ins-
pector General de Farmacias; y los 
delegados de la Secretarla de Ha-
cienda y de la Inspección General de 
la Aduana. 
E L DR. MARTIN C A L L E J A 




acta se dló por terminada la sesión, 1 del doctor López del Valle, el Jefa 
ñero el Presídents electo, señor 
Abreu, no requirió al Alcalde Interi-
no, Sr. GarcelJ, para que le entréga-
l a la Alcaldía. 
E l Delegado de Gobernación elo-
gia la actuación del supervisor mi-
litar, que fué secundado eficazmen-
te por el Jefe del destacamento de 
Cayo Mambí, teniente Fernando Suá-
rez, en su propósito de evitar alte-
raciones del orden. 
Tan pronto el sefior Garcell en-
tregue la Alcaldía al Presidente 
electo, (de filiad5n liberal) Sr. 
Abreu. será nuevamente convocado 
Local del Departamento en el pue-
blo de Cruces, doctor Martín Calle-
ja . 
E L P R O B L E M A D E L AGUA 
L a Junta Nacional de San5dad. en 
su última sesión, trató nnevamertte 
3el problema de :a escasez y calidad 
del agua que consume la p^blición 
de la Habana. 
Esta sesión fué presidida por ; 
doctor López del Valle, actuó en ella 
de secretario el doctor F . Kodrlguez 
Aloneo y asistieron los vocales sefio-
res Fernando Plazaola, Ju^n Fran 
cisco Morales López, Gustavo Du-
a sesión PT A"T. T ; Cünv , 0,pie8Si, Armando Alvarez Escobar, 
a sesión el Ayuntamiento para ele-1v, '•, ^ T voia»™ 
gir otro Presidenta, en virtud de Conrado Martínez. I 
Que el actual quedará como Alcalde 
en propiedad. 
Caso de que el 9r. Garcell se ne-
gara a entregar la Alcaldía como 
se ha dicho que es ou propósito, Go-
Pedro Sabí y Antonio D. lAbertinl. 
Se aprobó él acta de la sesión an-
terior, siendo ^recibidos después los 
señores presidentes y secretarlo de 
la Unión de Comerciantes en Made-
ras del País, quiénes informaron de 
bernaclón actuará inmediatamente,, manera extensa sobre los fundamen 
adoptando las medidas necesariast os en los cuáles basan su exposición 
1 
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M l l C Í O S i r í í L T i A H O R A 
PARA LAS DAMAS 
para resolver el conflicto. 
tar atentos a sus doseos y convenlen 
cías. Alcanza nuestra Influencia a 
toda la Isla y no es fácil, por lo tan 
to, controlar y pulsar sns anhelos 
v opiniones. E s necesario pues, esta-
blecer un nexo, una comunicación 
fácil y rápida, entre loa clientes y la 
empresa. 
Apreciándolo así. oyendo el eon 
sejo de ios gerentes y del público, 
la Junta Directiva del DIARIO D E 
L A MARINA tomó recientemente el 
acuerdo de establecer una oficina de 
Publicidad, Clrculaxílón y Estadístí 
ca, que llene esas necesidades. 
Conscientes de nuestra responso 
bllldad, respetuosos con loa Intere-
ses generales del país, afanados 
siempre en estar al lado de cuanto 
tienda a dar facilidades al desen 
volvimiento de las actividades con 
o.ue se engrandece la nación, quere-
mos ponemos en contacto directo 
con los que, consientes de nuestro 
afán por servir a todos, necesiten 
del DIARIO D E L A MARINA, por 
medio de esta oficina, que ya ha 
empezado a funcionar anexa a la Di-
rección. 
Al frente de ella se ha puesto i 
un hombre da reconocida capacidad 
laborioso, inteligente y práctico; 
persona que gosa en todos los círcu-
los sociales y mercantiles de gran 
crédito y confianza: el sefior José 
Antonio Cabarga, Dentro de pocos 
días la Oficina de Publicidad, Circu-
lación y Estadística estará organi-
zada, completando su trabajo luego 
el sefior Cabarga con una excursión 
por toda la Isla que ha de ser en 
extremo conveniente para dejar es-
tablecido ol contacto entre los sus-
crlptores y el DIARIO. 
Hay en toda la Isla personas que-* 
viven atentas a la marcha del DIA-
RIO D E L A MARINA, ya que en es-
ta publicación ven la garantía más 
firme y la defensa más eficaz ds sus 
intereses, y sufren, sin embargo, las 
molestias que ocasiona el hacer lla-
gar a ellas nuestros números nor-
inailmente, ya por colpa de Interme-
diarios, ya por deficiencias en los 
medios de comunicación. Y hay, 
además, con frecuencia, dificul-
tades en encontrar la manera 
de obtener nuestras ediciones, tan-
to en las capitales como en los po-
blados pequefios. A allanar todos es-
tos obstáculos tiende también nues-
tra nueva oficina, la que en breve 
plazo ha de cumplir con todos los 
empefios que la Inspiran. 
Dado el grado ¿o cultura, la cre-
ciente y noble curiosidad de nuestro 
pueblo por estar en todo momento 
en contacto con las más veraces 
fuentes de Información, es fácil pre-
decir que antea de muy poco tiempo 
el DIARIO D E L A MARIN amplía 
su radio de influencia a todos loo 
ámbitos del país, sin reparar para 
lograrlo en gastos y sacrificios. 
Con ello lograremoe que nadie se 
crea alejado de loa centros de vita-
lidad. Este dinamismo que se en-
cuentra principalmente en los gran-
! des órganos de opinión, más que 
eetático deben tender, y 
EPROYECTO D E . . . 
ÍVIene de la P R I M E R A ) 
acción se ensancha hasta pasar las 
fronteras, es evidente que esa mayor 
área de acción ha de ser creadora 
de un mayor caudal de bienes que se 
contarán en el desarrollo nacional do 
los países que adopten los principios 
do la Intermunicipalldad. 
No se trata de arrogarse prenro-
gativas que Invadan las facultades 
atribuidas a loa cuerpos diplomático 
y consular; se quiere sólo establecer 
una labor Independiente que propen-
da al acercamiento de los pueblos, 
fin nobilísimo que no puede menos 
que merecer el aplauso general. L a 
Intermtunlcipalldad no representa 
ningún papel dentro del plano de 
las relaciones diplomáticas y consu-
lares consagradas por las prácticas 
internacionales, puesto que sólo se 
dirlgo a crearse simpatías fuera de 
las esferas oficiales del Estado, con 
la libertad y franqueza con que pue-
den tratarse instituciones populares 
que, con un Intercambio constante de 
Ideas referentes a sus procedimien-
tos funclonale» y a las experiencias 
obtenidas en el desempeño de su co-
metido, han de encontrar perfeccio-
namientos en la marcha de los asun-
tos confiados a su competencia. 
Conviene hacer notar, para que se 
destaque mejor el objetíto de la In-
termunicipalldad. que los Estados, 
fuera de las misiones diplomáticas 
que ya tienen establecidas, envían 
delegados comerciales, de emigra-
ción, de estudios especiales, de pro-
paganda y otros que son, a la pos-
tre, auxiliares efectivos de la propia 
diplomacia; y 1̂ ello es así, no cabe 
rechazar un nuevo factor de progre-
so, previa la delimitación de1 funcio-
nes, para que establezcan los lazos 
de unión entre los Municipios de 
distintos países con la mira de obte-
ner las ventajas antes enumeradas. 
L a Delegación de Cuba, teniendo 
en cuenta ol Tema Noveno del Pro-
grama de la Conferencia e Inspirada 
en el buen propósito de aprovechar 
todos loa medios que tiendan al pro-
greso propio y á un mayor conocl-
mento y compenetración de los paí-
ses americanos, se permite someter 
RCUM HECHA PARA SBlíOEAS Y NI-
flo», granden srangas en Concordia -9. 
oaQ.i r.t; a Aguila. Teléfono M-3828. 
Lean todos Ion diferentes artículos des-
crlptos en este enuncio. 
de ese Jefe y que, después de efec-jeso nos proponemoa, a acudir a to-
tuar.o, el Senado *"> constituirá en Idas partes, como una gran fuerza 
un tribunal de Justicia «ntb el cuál irradiada con método y habilidad, 
se traerá de nuevo la cuestión del Nuestro primer acierto, j en eJlo 
Marruecos en todos sus aspectos. 4 estarán de acuerdo todos nuestros 
a la Junta, pidiendo protección para 
el mantenimiento en los lugares es-
tablecidos, de los depósitos de ma-
deras, aduciendo que en ninguno de 
éstos podrían existir mayor canti-
dad que 10,000 pies de maderas. 
L a Junta dá las gracias a los se-
ñores informantes, los que se reti-
ran del salón y acto seguido se cam-
bian impresiones sobre la tramita-
ción legal de este particular, acor-
dándose, en vista de lo informado 
por el doctor Juan F . Morales Ló-
pez, Jefe Local de la Habana, en lo 
que respecta a los expedientes de 
clausura ordenadac para distintos 
depósitos de maderas cuyos plazos 
«stán al vencerj y tomando en con-
sideración lo resuelto por la Alcal-
día municipal, que señala lugares a 
los . que pudieran trasladarse esos 
hidustrlales, se recomienda a la Su-
perioridad el conceder un plazo im-
prorrogable de seis meses a contar 
de la fecha de este acuerdo, para 
aquellos interesados que acudan an-
te la Jefatura oLcal de ía Habana, 
a notificarse en el expediente de 
clausura, dentro de cuyo plazo po-
drán trasladarse a los lugares In-
dicados por la Autoridad Municipal, 
continuando el trámite ordinario en 
ios expedientes de clausuras ya Ini-
ciados ,en que los interesados no vi-
nieran a acojerse a esa gracia. 
Fué pasado a ponencia el cuader-
no que trata de un concurso para 
Tesorero del Hospital. 
Igualmente pasó al señor Director 
de Beneficencia, para su traslado 
al Hospital de San Lázaro, el escrito 
de un farmacéutico sobre procedi-
miento para tolerar el aceite de 
Chaurmoogra en el tratamiento de 
la Lepra. 
Be dló lectura al extenso y fun-
damentado informe legal admitido 
por la Ponencia señalada por la Jun-
ta y formada por los doctores Juan 
F . Morales López, Pedro Sabí y Con-
rado Martínez, con motivo de toda 
la actuación de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia en sus dis-
tintas épocas, al objete de que se 
solucionara el problema planteado 
cobre escasez de agua en la capital 
de la República, haciéndose constar 
en dicho Informe, los procedimien-
tos legales que pueden utilizarse pa-
ra poder llenar las legítimas aspi-
raciones de los habitantes de la Ha-
Lana respecto a su Acueducto. Se-
ñalándose en unos de los extremos 
TXAJES DB NIÑO DE 3 A 8 AfíOS, HE-
chura muy bonita a $1.50. Concordia. 9. 
B A T I C A S D E NIÍVAS D E 4 A 12 A S O S , 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para sefloras.los vendo a peso. Concor-
dia 9. esquina a Aguila. 
S A B A N A S C Z M E S A S , G R A N D I S I M A S , 
a $1.30; no se rompen nunca, fundas 
cameras, finísimas, a 60 centavos; me-
dio camera, a 40 centavos. Juego de ca-
ma: sobrecamas, con dos cojines, todo 
brrdado. a 4.75. Son primores. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. 
G O R R O S GOMA I M P E R M E A B E E S , 
grsn nartldo colores, mUy prácticos ba-
ños de ducha bafios de mar y el tragln 
dt» casa. 30 centavos. 
DEIÍANTADEO DE GOMA, PARECEN 
de gingham, son Impermeables, son 
práoMcos y muy cómodos jr duraderos, 
va'e.i 50 centavos; pan talón cd tos de go-
ma, a f.O ctmtavos; baberos de goma, 
a fcO cc-utavos, «Abanas de goma para ni-
tloé, a 98 centavos; pantalonclt'yS de go-
ma, a 65 centavos: B<« venden en Concor-
dia 9. esquina a Aguila. 
MA.NTEI.ES DE ALEMANISCO PINI-
sinics, todo con dobladillo de ojo, a 1 pe-
so cada uno; servilletas muy bonitas, a 
16 centavos una' toallas para diarlo, a 
40 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
MUEBLES Y PRENDAS 
NEVERAS. EAMIIiIAS Q U E TENGAN 
neveras y deseen esmaltarlas y arre-
glarlas; por poco dinerp, las dejo como 
nuevas. Llame hoy mismo al Teléfono 
M-2121 para pasar a darla precio. 
22819 13 jn. 
NEVERAS. SE DESEA COMPRAR UNA 
redonda, marca Whlte Frost. de tamaño 
chico y que esté en cualquier estado. 
Se paga buen precio. Para Informes: 
Teléfoiip M-2121. 
228U 13 Jn. 
JUEGOS DE CUARTO 
En varios estilos con marquetería fina 
o filete en el color que quiera, bien bar-
nizados y baratísimos. 
JUEGOS DE COMEDOR 
En varios estilos y tamaflos. Bien bar-
nizados. 
6 SILLAS Y SILLONES 
De caoba, bien barnizados, desde $25.00. 
CAMAS 
Blancas, gruesas, con bastidor fino, di*» 
de $13.00. Mucho surtido. "La Socie-
dad". Almacén de Muebles. Neptuno 
Nos. 227 y 229. casi esquina a Oquendo. 
Tel. M-9109. Nota.—Admito loa mue-
bles usados en pago de los nuevos. Ma-
nuel Cancelo. 
22792 14 Jn. 
BIiUSAS DE NANSU MUY BORDADAS, 
la*- liquido a 50 centavos; sayas muy 
buenas, a 60 centavos. Concordia 9. 
V E S T I D O S DU C R E P E P B A N C B S , CO-
lor d(: moda. $3.75; otro gran lote de 
gingham muy bonitos, a dos pesos; otro 
gran sjrtldo de volle, color de moda, to-
do bor'J"do a mano, a 5 pesos; valen diez 
pebos; un surtido bonito de crepé de Chi-
na bordado a mano, a $11.50 y muchas 
batan muy adormidas, a tres pesos 50 
centavos; todo es de última novedad y 
ac?.bado de recibir. Concordia 9. esqui-
na y Aguila. 
L I N O N P I N I S I M O . P I E Z A D E 11 V A -
ras con yarda de ancho, a $3.25; volle 
francés, doble ancho, colores de fantasía 
a 50 centavos vara. Concordia 9. 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
hordKdoa, de nansú, finísimos, que va-
len 2 pesos, los liquido a $1.10. Ropo-
nes de dormir muy finos, a $1.50. Con-
cordia número 9. esquina a Aguila, 
T O A L L A S D L BAÑO, MUY P I N A S T A -
maño completo, a $3.40; toallas para la 
ca^o, muy buenas, a 40 centavos; Con-
cordia 9. esquina a Aguila. Pedidos fue-
ra de la Habana, dirigidos a E . Gon-
drand. Concordia. 9. Teléfono M-3828. 
22104 8 Jn. 
¿QUE ES LA TORRE DEL ORO? 
Es la peluquería para ambos sexos, 
BARATISIMO 
Un lote de muebles usados; hay apara-
dores, vitrinas, jiiogos" de recibidor, me-
sas correderas, escap.b ates de colum-
nas, con y sin lunas, sillas y sillones 
americanos, espejos, juegos de sala, ti-1 
llones d© mimbre, un lote de camas de 
hlecro, mamparas, sillas y butacas ta-
pizadas, sillas y sillones caoba, cómo-
das, victrolas, bastoneras d© caoba, la-
vabos, depAslto chico; hay aparador©! 
c'e cedro, vajllleros a $15.00. "La ocle-
dad" Sucursal. Neptuno 227 y 229 casi 
esquina a Oquendo. Teléfono M-9109. 
Manuel Cancelo. 
22794 12 Jn. ^ 
Se venden varios muebles a precios 
de remate en Sol 85, cuarto piso 406. 
Pueden verse en todo el domingo y 
lunes en la mañana. Hay un lindo 
espejo luna alemana y marcos dora* 
dos. Todo muy barato. 
22S18 12 In, 
AÜTOMOVUES 
SE VENDE MUY BARATO, POBD OB-
rrado de cuatro meses de uso, cinco 
ruodas de alambre. Se puede ver * *0' 
das horas en Príncipe 14, garage Oc-
cidente". 
22706 1S Jn. _ 
MISCELANEA 
a la consideración de la Quinta Con-
ferencia Internacional Americana las i Síl? y^^u^ULeL PTre.cePto 
siglnlentes 
RBCOMENDACIONE-a: 
P R I M E R O : Recomendar a los Gfc. 
blernos de loe países americanos Sí 
empleo de loo medios que estimen 
más convenientes para producir rela-
ciones de mayor intimidad que las 
exlstentea entre los Municipios encla-
vados en su territorio nacional: 
SEGUNDO: Recomendar así mis-
legal del artículo 13 5 de la Ley Or-
gánica de los Manicipios, en el fi-
nal del cual se dice "que la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
reunida en sesión extraordinaria con 
vocada al efecto, ee considera en el 
deber de hacer público su firme cri-
terio de que es preciso resolver con 
urgencia el problema del abasto de 
agua en la ciudad de la Habana, ad-
vlrtlendo la gravedad sanitaria'que 
donde queda complacida toda perso- A los comerciantes y vendedores, w 
na por exigente que sea, donde se ¡liquidan: Algodón Trigo ^ Columbas, 
transforman las calvas en hermosos saco de 250 libras; chorizos, vanas 
cabellos. Las pelucas y bisoñes para cajas, salsa inglesa, encurtidos, varios 
ambos sexos, confeccionadas en " L a pomos de caramelos, jarabes ^Vj1?' 
Torre del Oro", se ve arte y perfec- tas y limón, cocoa en cajas de 100 li-
ción, nuedando igual que el propio bras, pomos de frutas de fresa y man-
cabelloi En " L a Torre del Oro" en- zana. Todo en un solo lote. De 1Z a 
centrarán cuantos patentes deseen pa- l o 6 en adelante. Regino Fernández, 
ra evitar la caída del cabello y cura-1 Lamparilla, nún?,. 18. ( 
ción de la caspa. Igualmente en Tin- 22734 I j M ^ . 
turas y entre ellas la Loción Alema- E I I . A T B I . I C O S . APICIONADO 
b na. Peluquería Perfumería y BaAe-: ^ c c t X 
nro que se ff^f^* 1 £ * J [ t t | ^ n v u o l v * para la capital de la Re-' ría " L a Torre del. Oro", de Ramón Apartado 3063. informará. 
dades a los Municipios Nacionales pa-
ra que se relacionen con los demás 
paÍBea americanos a los fines de es-
tablecer una má estrecha asociación 
de las repúblicas de este Continen-
te con vínculos de fraternidad lla-
mados a producir el beneficio del in-
tercambio y aprovechamiento de 
ideas y experiencias ajenas, que, In-
dudablemente, serán poderosa ayuda 
para el fomento del bienestar nacio-
nal y para el mejor éxito de la Unión 
Panamericana. 
Santiago, Abril 27 de 1923. 
( F . ) José Vidal Caro, Carlos Gar-
cía Vélez, Arístldes de Agüero, Ma-
nuol Márquez Sterling. 
Nos es grato unir nuestra fellcl-
tacin a la del Secretario de Esta-
do, el cual se ha interesado en todoa 
los momentos porque esta nueva ten-
dencia de relación internacional fue-
se considerada como una fórmula ex-
celente de acercamiento entro los 
pueblos. 
pública la continuación del estado 
actual de coeas y acuerda*con8tituir-
se en pleno ante las Autoridades, 
:Secretarlo de Sanidad y Beneficen-
cia, Secretarlo de Obras Públicas y 
Alcalde Municipal de la Habana), 
para recabar de ellas todo lo que 
sea posible, al objeto de mejorar y 
ampliar cuanto antee el Acueducto 
de Albear." 
E l doctor López del Valle comi-
sionó al Secretario de la Junta para 
solicitar' las Audiencias del Secreta-
rio de Obras Públicas, al doctor Mo-
rales López y al Alcalde Municipal, 
para el lunes. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba-
do los planos siguientes: 
Pedro Pernas, solar 9 y 10. man-
«ana 14, Jesús del Monte, de Rami-
ro Fernández; 3 casas; San Ignacio 
88, de Alejo González; Estrada Pal-
ciientes, está en la elección del or-ima 89, de Fermín Golcoechea; Solé-
is jn. 
Gualda. Manzana de Gómez, por Mon- ^ 0 O I : O G R A I . I C A Y ADSOI ÍST»^ 
serrate, casa establecida hace 18 anos tlva de ia isia de Cuba por imberno. <j 
1 volümen con máa de 800 páginas í-• 22684 15 jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Cajas contadoras National y American. 1 22a 
se niquelan y reconstruyen, quedando 
como nuevas. Expertos mecánicos. Los 
señores comerciantes del interior pue-
den escribir; servicios de mecánicos a 
voiomen con mas uo *"*«»"'--,-„ ta-
Manual del Agrimensor y del P^1"-y. 
sador de tierra», por los doctores ^ 
ra. 2 tomos en un volúmen. • ""¿.¿íura. 
buclonea y tarifps penales, por o'* 
un tomo, $0.80. I.os Pedl,dos * 
cov. Obispo 31 12. librería. ^ " ^ " U 
listas de libros cubanos a quien 
16 13 Jn-
PERDIDAS 
den escnoir; servicios ae mecamcu» a; = = , 
toda la Isla. Albino Vázquez, Monte, Se ruega al que haya encontrado n 
cartera de identidad con licencia ab-
soluta la entregue en Hotel Dcbciai. 
Puerta Tierra, donde pasará el 
241, entre Carmen y Figuras 
22727 12 jn 
P I A N O VDNDO TJNO, C A S I WDEVO, ucr .a , K ¿̂T U 
juego cuarto escaparate, tros cuernos, resado a recogerla. DO graulltar». 
sé "Samos Vieta. 
«anizador y Jefe de la Oficina de 
Publicidad, Circulación y Estadísti-
ca: el correcto e inteligente seftor 
José Antonio Cabarga, a quien no* 
es grato saludar como afectuooo y 
buen eompaftero. 
dad 19. de Abelardo Reyes y San 
Bernardino solar 1 manzana 18, re-
parto Santos Suárez. 
Se ha rechazado. Padre Várela en-
tre Clavel y Santo Tomás, de Anto-
nio Días Quiñones. 
moderno, juego ssUa o saleta, aparador 
marquetería, auxiliar; 80 tomos novelas 
empastadas con estante. Neptuno 219, 
altes, platerla. 
22787 12 Jn. 
BARATO 
Se vende una máquina coser Singer, un 
22683 12in 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
burd sanitario, libreros, mesas, auxi-1 piANOIiA: VXKDO UHA DED 
-ene a Cuba, la doy -» 
. número «S^entre 
Sucursal. Neptuno 227 y 2Í9 casi es-
HOTEL S 












j?» bajos ; 
22737 
quina a Oquendo. Tel. M-9109, 
83711 12 jn. 
•̂ g'ja r, 
22T-481 
parto íantoa Suár«z.. 
hmt 
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FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS PROFESIONALES 
ALQUILERES DE CASAS SE NECESITAN 
C A S A S Y P I S O S 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo U casa de nueva construcción, 
Calle de Castillo número 1-A, a ana 
cuadra de Monte. Consta de sala^ ¿a. 
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Puede verse a cualquier hora. 
DE OCASION 
üos esquinas para establecimiento se C O O I N E B A . U A T B I U O N I O QTJH 
alquilan en la calle de Justicia esqui-; u ^ e ^ ; ^ ^ U™, Neptuno 101 12, altos. Sr. 
na a Enna y Arango, Luyanó, a dos e S 1 ^ a *• Granda, teléfono M-3771. No corre-
cuadras de U Quinta del Centro Ga- Í ^ T I C I T A K D I E E HO^BBzs^aA dores-
_ I l l ego , UHa e$ta preparada para bode- Wendo leer y escribir, para un buen ne-
goclo: rueden ganar 4 o 10 pesos diarlos. 
22771 13 
Indastr», 
í H l t o r ^ a l q u i l a este bo- ^ con. armatoste» y nevera sin estre-
I S a i ro» j „ i _ nar y la otra esquma está preparada 
M SwsTaso», en $120. La lia-
^ y\M bajos. Informes: Miguel F . 
te,<nJr Cuba, 32, de 3 a 5. 
Se les e n s e ñ a a t rabajar . San Hafael, 49^ 
eoo a l 0 a - m ' y d e l a , 4 p . m 
2-7oa 13 Jn. 
Vendo una hermosa nave, fuera da l a 
zona de u r b a n i z a c i ó n ; sirve para cual-
quier industr ia , por poco dinero y có-
modamente. M á s informes: Serrano 29, 
de 12 a 3, por S a n i o » S u á r e z . J . del 
Monto . 
22784 16 Jn. 
EN ¿ O M E J O B SE GE3VASIO, P E O -
x ima a San L á z a r o , vendo casa de dos 
plantas, que es un buen negocio para 
usted en |18 .000. M a r í n . Belascoain 17 
casi esquina a V i r tudes . T e l . A-5817 y 
P-66&9. 
22801 15 j n 
VEITDO ESQXTXKA EIT BÁJS L A Z A S O . 
Mide 15 m. por 25 m. de fondo, para fa -
bricar terreno y f ab r i cac ión a $76.001 D*. 
metro ; es un buen negocio. M a r í n . Be - ' 
lascoain N o . 17 casi esquina a V l r t u - Cuba, 13 
des. T e l . A-5817 y F-5699. 
_22801 15 Jn. 
A P E O V E C H E IT GANGA. — U N SO T. Alt 
s i lado del Puente Calabazar de 5x30, | 
se vende o se cambia por un f ord que i 
e s t é en buenas condiciones. Se da o 
toma la d e m a s í a . I n fo rman Vid r i e r a de l ; 
Café Boulevard. Agu la r y Empedrado. 
22811 15 Jn. 
MARCAS Y PATENTES 




Pe le te r ía . 
^ 5 J F T S Á D O 3 A L T O S K O -
TÍG^XI '0 7 r \ r o n t e sala, saleta, colum-
í í y . " 1 - 1 ^ , t í e s grandes habitac o-
S i ^ n a í a s blfto. banadera, todo cle-
Sáooc inT» l ív ; -ba jo s . I n f o r m a n : Egldo. 
14 J n . 
- ^ r ^ ^ T n a v T d e 540 metros 
^ LJjns con desviadero y calzada, 
COaí*cha y Marina. Disponible en 
f,in lo Informes: en la misma, te-
,6 i , 
SE ALQUILA 
• __ . i t oa la m á s fresca de l a 
C«8» «^Vodas las habitaciones, sala y 
cualquier otro establecimiento. Se da 
contrato y facilidades. Las llaves, el 
sereno de la obra. Informes:. Luz 4. 
Teléfono A-2465. 
22791 13 ]n. 
SE A L Q U I L A L A CASA CUETO 193, 
casi esquina a l a calzada do L u y a n ó ; 
por ta l , sala, gran saleta, tres hermosas 
I habitaciones, gran patio y servicio com-
Ip le to . I n fo rman en la misma, por el 
pas i l lo . 
27783 i s j n . 
S E S O L I C I T A UNA C A K A S Z & A E S p a -
i l o l i que sepa su ob l igac ión y zurci r ro-
pa, necesario referencias. Hote l Vene-
cia . Campanario. 66. 
_227&6 | ja j n . ^ 
A G E N T E S . SOLICITAN EXT HL IN-
ter isr . E n v í e n 15 centavos para mues-
t ras . A . Betancourt . Belascoain 11 
Habana. 
22754 
23, A UNA CUADRA DE PASEO 
S I tTD. L A V E E S C A S I S E G U S O Q U E 
la compra. Casa p r ó x i m a a Belascoain 
con unj. superficie de 280 metros, pro-
pia para t ren de lavado en 112.500 y 
otra en Salud, t a m b i é n para t ren de 
lavado con una superficie de 235 me-
i tros en $10.000. M á s informes: Belas-
jcoaln 17. casi esquina a V i r t u d e s . Te-
D ¡m j 1 , 1 lé fono A-5817 y F-5699. 
Bonita casa de una planta, a la _ j 2 8 o i 11 
I » V1XXTA A Q U I S U DINEJtO 
55 ü j l A B L t C l M l t N T O S V A R I O S 
12 Jn. 
brisa, con jardín, portal, sala, re-! cp1100^»» > *ndo dos herm 
' ' ' r ' ' altos y bajos. Juntas o se 
C E R R O 
E N 
osas casas de 
eparadas, cada 
una tiene en cada planta, sala, rec ib i -
dor, tres hermosas habitaciones, baño 
intetcalatlo completo, comedor a l fondo, 
cocina, patio y un cuarto de criados con 
sus servicios. Precio de oportunidad; ca-
da casa de dos p i a r l a s a 118.500. M a r í n 
cia". Rodrigo S. c"Sr. J.'Viera M o i cwrtos, de délo raso, en $23.000. f u d ^ T Í i . ^ s ' n T Í - ! ! ? ? ! ™ a V , r -
Se solidia una señora o señorita for- dbidor, 4 coartos bajos, comedor, 
mal no menos de 30 años, blanca, 
para los quehaceres de la casa de un cuarto de criados y en los altos 2 
señor viudo. Dirigirse Central "Ula-
EN ARROYO NARANJO 
A 20 minutos de la Habana, se vende. 
Una v a q u e r í a con muy buena marchan-
te.-Ia. tiene 40 vacas. Jersey y Hols -
te in . un toro de raza, 2 yuntas de bue-
yes, carreta, un c a m i ó n de 3 tonela-
das, caballos, cerdos y otros animales. 
E s t á n dando 180 l i t r o s diarios, e s t á ven-
dida a manchanterla f i j a a 20 centavos 
el l i t r o . L a f inca tiene 6 c a b a l l e r í a s . 2 
de paral y m i l l o ; renta mensual 70 pe-
sos. Precio de sacr i f ic io . Para m á s n l -
forn.%s directamente. In fo rma : M . de J . 
Acevedo. Obispo, n ú m e r o 59. a l tos . O f i -
cios n ú m e r o 4. Te l é fono M-9036. 
227J8 19 J n . 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
rallo. 
22807 24 jn. 
" 8 0 1 « j n 
Miguel F . Márquez. Cuba. 32, de E S Q U X V A B V OAMPAMARIO, V U E L A URGE LA VENTA 
S E N E C E S I T A UMA B U E N A S I K V I B N . ^ fl 
altOS, de l a Calzada de Buenos Ai res , ta de cuartos y sepa repasar ropa. Suel- u a 
número 9, en el Cerro, a una cuadra íranio0'00' Cal1* Alraandlire- 22' 
vis ta a la calle, hermosa 
r Narciso Lópe s numero ¿, 
al roar-,.1:^ al Muelle de Caba-^ s t i r ^ ñ a frente al uelle a antes ^ a mlsma i n f o r m a n . ^ 
3 Jn . 
« Aavfa un zaguán en Reina, 14, 
L i o "tabledmien-
ene armatostes, ae 
flate al lado. Informan 
de la Calzada. Tiene tres cuartos, sa-
la, comedor, baño cocina, galería y 
balcón. Se alquila en $60. Informan 
en Cerro 532, casi esquina a Tulipán. 
La llave en Buenos Aires, 11. Telf. I-
1083. 
22786 14 jn 
227S8 13 j n . 
pronto. Mide 9x9, vendo como negocio 
para Ud. en $7.800. M a r í n . Belascoain 
N o . 17, casi esquina a Vi r tudes . Te l é -
fono A-6817 y F-5699. 
22801 15 Jn. 
fn Ti iT t stes. S  da barato. La 
naTe ai Udo. Informan en 10 de O c 
^ e , 620, teléfono ^ 
V 
_ TT^rr.A. UN DEPARTAMENTO 
88 ^ S S l e n t * con sus servicios y 
inen Cuarteles, 18. H e r r e r í a , 
12 Jn 
15 J n , 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
PARA FABRICAR 
Calle de Animas, cerca de Gafíano, a M*r ín- Belascoain No . 17. 
la brisa, con 10.65 metros de frente |a jm^68 Tel- A"5m y 
y 320 de superficie, en $11.000 y re-




t r r i i 
to-
BUENAVTSTA, SE AXQUHIA 7BEN-
te a l Paradero Cazadores, hermosa ca-
sa compuesta de sala, recibidor, ha l l , 
cinoo grande sala, recibidor, h a l l , c in-
co Krandes habitaciones, comedor, gran 
baflo. dos cuartos de criados con servi-
cio y garage. In fo rman : San Ignacio, 
21 . Te lé fonos A-2954 A-9058. 
22757 18 J n . _ 
EN 
Se alquilan los modernos al tos, acaba-
dos de fabricar en e l Repar to Ensan-
E N O R F U i A , E l t E N T E A L P A & A D E 
L A* la Habana . BrUZÓn 16, a dos ro "Rabel", so a lqui la un chalet nuevo 
Cht OC m » p ^ - - : ^ , l ^ ^ * do9 P i n t a s independientes o toda la 
dras Q" paradero del r n n c i p e . casai dormitor ios grandes, b a ñ o s comple-
' tos c^da piso, pantry y garage Idem; 
servicios independientes para criados «n 
el s ó t a n o . Renta m ó d i c a reajustada. 
I n f o r m a n a l lado. Te lé fono I-7G91. 
22779 12 Jn. 
CRIABA PABA CUARTOS, EN CON-
cordla 24 entre A g u i l a y Oaliano. se 
sol ic i ta una con buenas referencias, que 
no duerma en la co locac ión . |30.00 y 
ropa l i m p i a . 
22804 12 J n . 
LA VIOTOXIA. G-BAN CENTRO OB-
neral de colocaciones. Fac i l i t o los me-
jores criados españo les , porteros, cama-
reros, fregadores, criadas, cocineras, 
manejadoras y toda clase ds slrvlantss, 
s l e m p r » con las mejores referencias. 
E l hombre fuerte y popular en este ne-
gocio. Colón 27. Te lé fono A-6911. 
S2809 | ia_ J n . _ 
ORAN OPORTUNIDAD. — AGENTES, 
comerciantes, especuladores; se sol lc i - P*1"^» agua redimida, en > o Z . 0 0 0 . 
tan para que compren un gran lote de 
(rr\1'-»s y pantalones de hombre ds a l t a 
cal idad. Gabardinas, Pa lm Beach, etc. 
M e r c a n c í a s que ver ' j r. dir igidas a co-
merciantes de l a Habana y las cuales 
han sido rehusadas. P r e f i é r e s e sac r i f i -
carlas antes qus devolverlas a loa Ins-
tados Unidos. No será, rehusada nlntru- i 
na oferta Vazonabie. T a m b i é n varios Colon, acera de la brisa, para reedi-
ojes-pnlsera, re- . , • 
Una buena oportunidad por enfermedad 
de su dueño para ganar 400 pesos men-
suales, los qu^ lo deseen se e n t e r a r á 
del negocio y se le enseñará , todos los 
pormenores vis ta hace fe . Informes: 
Angeles y Monte . Café Nuevo Siglo . Sr. 
Manso, de 11 a 4 y de 5 a 8. 
£2744 17 Jn. 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
l l á b a n a , 57. Te lé fono A-831S 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agv:ar , 71, 5o. piso. Te l é fo -
no A-:432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
S p . m . 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrap ía . T e l é í o n o A-8701 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO 
Cuba 54. Te lé fono M-5443 
C4984 SO d 29 Jn 
81 LA VE COUPRA ALGUNA SE LAS 
tres hermosas casas de dos plantas, que 
i vendo en Vir tudes , se compono cada I BODEGA CANTINERA VENDO A DOS 
¡ p l a n t a de sala, recibidor, tres hermc|;as, cuadras de Toyo. buen contrato, poco 
I nabltaclones, b a ñ o Intercalado completo, aiqUlier fcn $3.700 con |2.000 de con-
comedor al fondo, cocina, cuarto de | t ado . Es buen nogoclo. M a r í n . Belas-
Icriado con sus servicio^. Proclo $18,500. | coain 17 caal esquina a Vi r tudes . Te-








Manrique, cerca de Neptuno: 1.175 
metros de frente 7 410 metros de sn-
Angeles, cerca de Monte, 1.150 me-
tro* de frente por 35.65 de fondo, en 
$22.000. 
LO QUE UD. DESEA. HERMOSA, CLA-
r a y frssoa casa de dos plantas, mo-
derna, con frente de c a n t e r í a , en l o , 
I mejor ds Gervasio, compuesta cada plan-1 
ta d* sala, amplia, y bonita, recibidor, ¡ 
; cuatro f r e s q u í s i m a s habitaciones, bafio 
Intercalado completo, comedor a l fon-
do, cuarto de criado con sus servicios, 
cocina y pa t io . Precio convincente 30 
m i l pesos. M a r í n . Belascoain N o . 17. | 
casi esquina a V i r tudes . T e l . A-5817 y 
F-5699. 
«2801 15 Jn. 
lotes de novedades, relojes-pulsera, re 
lojes d ID iju v Buauca, ro iu jca- u iacr» , r - , . , 
«i pared y mesa, navajas de «©gu- i»car, con dos plantas, en buen esta-
tua 
Haré en los bajos, 
los 111. 253. 
Informan en Car-
14jn__ 
U N L O -
rtTkwiOBBIA, SE ALQUILA 
• ^ f t S k y todos l ^ e n s e r e s . m ^ alquiler 
Marlu. 45 
y gran barr iada. 
13 Jn , 
1 -
[MUXLA U N PXSITO P R I N C I P A L 
•rno. muy elegante, propio .para ma-
mio de gusto. Campanario 168, cer-
teina. Informan de 9 a 12 en l a 
ta y en San J o s é 65, bajos. 
EN LA CALLE REAL DE LAS PUEN-
tes No . 125, se a lqui la una casa con 
tres cuartos, sala, ' comedor y portal , 
buen patio y d e m á s servicios. In fo rman 
en la casa de a l lado. 
22799 18 Jn. 
r ldad. hoji tas, edias, juguetes, etc.
D i r i g i r s e a J . Sugar. Hote l Piara, H a -
bana. 
22815 13 Jn. 
SE SOLICITAN PERSONAS DE AMBOS 
sexos, para tabajo d t l l y lucra t ivo , han 
de tener referencias, Manrique 162, a l -
tos, de 8 a 10 de l a noche. 
22810 14 Jn. 
do, en $30.000. 
PROPIA PARA VIVIRLA, PERSONA 
de gusto. Kn la parte a l ta del Vedado, 
vsndo l i n d í s i m a y bien construida uasa 
preparada para altos de Ja rd ín , por ta l , 
sala preciosa, tres g r a n d í s i m a s habita-
ciones, baño intercalado a todo lujo, sa-
leta de comer a l fondo, cocina y cuarto 
de criados. Precio 18.000. M a r í n . Belas-
coain N o . 17, casi esquina a V i r tudes . 
Dinero para hipotecas en las mejores Te21¿8oJl 5817 y F'569!'-
12 j n . 
HABITACIONES 
SE OFRECEN 
¿E-ALQUILA, P A » A ESTABLECI-
miento, una casa on la calzada de Ga-
Simo entro Viruidea y Conde Caftgngo. 
Informan en c! No . 32 y 34 F e r r e t e r í a | 
•K» Dos I ^ n e s " . V . Gómez y Co. . 
* . en C. Teléfono A-4190. 
t m íA 3n :_ ' ¿ÍTALQUILAN EN S95.00 SIN BEBA-
J» y ion fiador, los bajos de Leal tad 42 
con sala, antesala, comedor y cuatro 
cuartos. La l lave en los altos • Infor-
man en Cerro 503. T e l . A-3837. 
12813 12 Jn. ^ 
En $40.00 un amplio local, planta 
btjt, en zona comercial propio para 
dar comida o pequeña industria. Tie-
ne un regular salón dormitorio, cocina 
de fas, servicio privado e instalación 
eléctrica. Compostela 113 entre Mu-
ralla y Sol. 
Í2808 18 Jn. 
H A B A N A 
Criadas de m a n a 
y maneiaiferas 
Se alquilan dos habitaciones grande Criada de mano española, con referen-
y chica, muy frescas, ventiladas, para cías desea colocarse para la Habana 
matrimonio u hombres solos, con todo o Vedado. Sueldo $25.00. Informa Al-
servicio. En Monte, 67, altos, segundo varez. teléfono A-9528. 
piso. Extricta moralidad. Frente al 
Campo de Marte. 
22701 12 jn. 
ffB ALQUILA EL PRIMER PISO BE 
la cafji Gervasio esquina a Concordia. 
;lnforrñan en la bodega. 
22817 13 Jn, 
XOTEL BN EL PARQUE CENTRAL. 
Con 65 hahl tar lor . s amuebladas, con 
agua corriente, ppqulna de frai le , a lqui -
ler $600.00. Murhns baftos, buen come-
dor, 522500. i n f ' . rman : Empedrado 15, 
kajoB. Aurelio Gonzá lea . 
12822 14 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
vis ta a la ca l le . Estrel la , 16. altos, pa-
san por la esquina los t r a n v í a s . 
22741 12 J n . 
E N C O R R A L E S , 53, S E ALQUILA UNA 
h a b i t a c i ó n con dos balcones a la calle, 
casia de moral idad con abundante agua y 
servicio de te léfono. 
22733 19 Jn . 
S A N I G N A C I O , 83. CASA BE MORA-
l ldad absoluta, se a lqui lan amplias y 
frescas habitaciones a hombres solos, 
magnif ico cuarto de bafto, nunca fa l t a 
el aeua. I n fo rman tercer piso . 
22759 15 J n . 
V E D A D O 
TBDADO. C A L L E C U A T R O 253 A L -
SlOS fresquísimos, modernos; p r ó x i m o s a 
'aMocuparse; sala, comedor, cuatro her-
•jotos cuartos, e s p l é n d i d a cocina, ser-
Tldos, cuarto criados, terraza, instala-
CJonen eléctr icas y te le fónica , entrada 
«h,npictamente Independiente, agua 
aovnaante, ochenta pesos. In forman en 
•MUajos y ]oa que la hab i tan . MíVs de-
148, Mar lanao. Te lé fono I -
«737 14 Jn , 
fe 
DEPARTAMENTO CASA FAMILIA, NO 
hay Inquilinos, a lqui lo dos habitaciones, 
saleta y cocina. T a m b i é n sala y reci-
bidor, amueblados a profesional . Nep-
tuno 219, altos, entre M a r q u é s Gonzá -
lez v Oquendo. 
22787 U S * . SE ALQUILAN BOS HERMOSAS KA-









22723 12 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A S U N A 8 B * O B A 
de criada de mano o manejadora. I n f o r -
man en Vil legas, n ú m e r o 127. Te lé fono 
M-C4:5. 
227E0 12 J n . 
J O V B N I B S P A S O L A , Mtnr P I N A T D B 
moralidad, desea colocarse de criada de 
manos o manejadora. Entiende 4e co-
cina . In fo rman Reina 88, altos s^todas 
h o m * . Tiene buenas referencias. 
22818 13 Jn. 
condiciones. Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
VEDADO 
15 Jn. ¡QUE BUEN NBQOCIO £S I SI. EN LO 
mejor y bien situado de la calle Agua-
cate, vendo moderna casa de casi tres 
plantas, bajos, sala, saleta, tres hermo-
sas habitaciones, bafip intercalado com-
pleto, comedor a l fondo, patio y sus ser-
vicios, a l tos: sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, baño Intercalado, co-
cina y sus servicios completos y en la 
asotea, tres habitaciones m á s . Precio: 
. . . 1128.500. M a r í n . Belascoain No . 17, casi 
Casa esquina de fraile, a ana cna- ® 8 ^ ^ * a v i r t u d e s . Te lé fonos A-SSH y 
22801 
C R I A N D E R A S 
T E N E D O R DS L I B R O S . SB O P R E O B 
por horas. Apartado de Correos. 1836. 
22743 13 Jn. 
C O C I N E R A S 
B E L A S C O A I N No. 6, A L T O S D E L RE8-
taurant L a Idea, se a lqui la un hermoso 
departamento y una h a b i t a c i ó n amue-
blada si lo desean. 
_22803 I L ^ L 
E S T R E L L A 81, ALTOS, SB A L Q U I L A N 
dos e sp l énd idas y frescas habitaciones 
a hombres solos o matr imonios sin n i -
fios. 
22808 18 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA OENBRAL 
cocinera a la espaflola y cr ió la , para 
comercio o pa r t i cu la r . No dusrms fue-
ra . Campanario 253 casi osqulna a Be-
lascoain. 
82767 13 Jn. 
P-P Tt-cKT'A. fi'Vt.OOAR UÑA COCINERA 
m a l a g u e ñ a . Cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
Kntif-nde de r^posteria. No duerme en 
la casa. I n fo rman : Lagunas 78. Te l é -
f o n - M-1148. 
22808 13 Jn. 
C O C I N E R O S 
P R A D O No. 93, E S Q U I N A A N E P T U N O , 
gran casa de fami l ias , se a lqui lan de-
- partamentos y habitaciones con todo 
•« ALQUILA U N A ACCESORIA D B ¡ servicio, para fami l ias ds mora l idad . 
•'-nes grandes con entrada i n - T e l . M-3496. 
21559 34 Jn. luz e l éc t r i ca y t e l é f o n o . Su 
esos. I n f o r m a n en la misma, 
imero 12, entrs 13 y 15, Ve-
12 Jn . 
«Iquilan los espléndidos y frescos 
*J« de la casa sin número "Villa 
Lom ', en la calle K, esquina a Nue-
"p. en el Vedado. Para informes y pre-
J0 « Teniente Rey 14, almacén, to-
o-fe ^ ^ 2 a 6 p. m. 
22805 1 4 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
españo l en casa par t icular , h u é s p e d e s 
o comercio. Tlena referencias de las 
ú l t i m a s casas que t r a b a j ó . I n fo rman : 
Teléfon A-2963. an L á z a r o 319 B . 
23824 12 Jn. 
CA5A PARA FAMILIAS 
So alqui lan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matr imonios y fami l ias ds estr icta mo-
ra l idad . A g u i l a 90. Te lé fono A-91T1. 
22821 12 Jn. 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N 
I t ro cocinero, que sabe cocinar m u y bien 
a l a cr iol la , e spaño la , francesa e I ta l i a -
na, p r á c t i c o en el trabajo, 20 a ñ o s ; de-
sea co locars» . Pfro qulers buen sueldo. 
I n f o r m a n Rayo 24 y 28, bajos. Pregun-
ten ño r Juan A m é n . 
3J7Í8 1» in-
dra de 17 y cerca de Paseo 
Fabricación de lujo, jardines, 
portales, sala, hall, 8 cuartos, sa-
leta de comer, 4 cuartos para cria-
dos, garage para 3 máquinas, con 
1,200 metros de terreno, en 25 
mil pesos y reconocer $45.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Coba, 32, de 3 a 5 
No se informa por teléfono. 
1 5 J n . _ 
¡VENDO CASAS E N L A H A B A N A , D B 
'sala, comedor, tres hermosas habitaclo-
1 nes, cocina muy grande, baño, patio, sus 
servicios completos, do azotea y pre-
paradas para a l tos . Precio:: 14.500 y 
doy faci l idad de pago. M a r í n . Belas-
coain .VM. 17, casi esquina a V i r t u d e s . 
Te lé fonos A-5817 y F-5699. 
22801 15 Jn. 
B N C A L Z A D A Y E N L A H A B A N A , 
vendo magnif ica casa da sala, comedor, 
tres amplias y ventiladas habitaciones, 
cocina, patio, sus servicios, de azotea y 
preparada para a l tos . Precio S7.000. 
M a r í n . Belascoatn No . 17 casi esquina 
a Vi r tudes . Te lé fonos A-6817 y K-5609. 
22801 15 Jn. 
DB VERDAD QUE BS DE OPOBTUNI-
dad. Vendo el mejor y m i s c é n t r i c o 
kiosco de bebidas, tabacos y cigarros de 
la Habana, p u d i é n d o s e hacer mayor ne-
gocio con el c a f é ; a d e m á s de su pro-
pio negocio, que es posi t ivo en $4.500. 
M a r í n . Belascoain N o . 17 casi esquina 
a Vi r tudes . T e l é f o n o s A-5817 y F-5699 . 
22801 15 Jn. 
PABA BUENA BODEGA NECESITO 
socio con $1.000. M a r í n . Belascoain 17. 
casi esquina a V i r tudes , Tels A-6817 
y F-5699. 
82801 18 Jn. 
¿N BODE O AS, ESTO BS LO MEJOR 
en la Habana vieja, con contrato de 5 ; 
a ñ o s públ ico , sin a lqui ler y quedándo lo 
a su favor todos los meses $90.00. { 
Vendo en $15.000 con $8.000 de conta-
do. M a r í n . Belascoain 17. casi esquina 
a v w n d e s . Te l é fonos A-6817 y F-5699. 
22801 16 Jn. 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E l E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes mié rco l e s y viernes, 
de 2 a 4, en su domicil io, D. entre 2 . 
y 2 i . Te léfono F-4433. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
es'ftmago e intestinos. Tratamiento do 
la colt t la y snter l t ls por procedimiento 
propio . Consultas diarlas de 1 a 8. Pa-
ra pobres: Lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
Reina. 90, 
C4505 Ind . 9 Jn. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los d í a s la-
b o . s l l e s . Salud, n ú m e r o 84. Te lé fono 
A-6418. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O , P A R A C O L O C A R jBN B I P O -
tecas en todas cantidades. Compro casas 
envos precios no sean exajerados. S u á r e s 
CáoAT-eB. Habana, 89. 
C4r,45 4d-10 
MARCEUNO GONZALEZ 
Doy dinero en hipoteca en todas can t i -
dades, desde 1.000 hasta 100,000 pesos: 
operaciones r á p i d a s y mis asuntos son 
serios. A g u i l a 148, entro Monto y Có-
r ra l e" . Te lé fono M-9498. 
22773 13 J n . 
16 J n . 
P R O F E S I O N A L E S 
LO QUE UD. DESEA.—VENDO CASA 
moderna, p r ó x i m a a l Malecón, gran pun-
to cén t r ico , de dos plantas, en $18.000. 
M a r í n . Belascoain 17, cfisl esquina a 
Vi r tudes . Tels . A-5817 y F-5699, 
22801 15 Jn« 
P R O P I E D A D E S . T E N E M O S M U C H I S I -
mas en la Habana y todos sus barrios, 
para todos los gustos y alcance de to-
dos. H á g a n o s una v i s i t a y so conven-
c e r á . Belascoain No . 17 casi esquina 
& Vir tudes . M a r í n y F e r n á n d e z Hermo . 
Te lé fonos A-5817 y F-5699. 
22801 15 Jn. 
DR. ANTONIO CASTELL 
M é d l c o - C l r u j a n o - D e n t i s t a do las Faoul 
tades de Medicina y C i r u g í a de Fl lade l -
f i a y l a Habana. (Especialidad Buco-
Dentar ia exclusivamente) . E n c í a s en-
fermas. Caries dentarla en todos sus 
grados. Extracciones y trabajos a r t i -
f iciales por los m é t o d o s m á s modernos. 
Flfi tr- l l» 46. Consultas de 8 a 11 y do 
1 a 6. 
¿«5i3 • }\. 
E N S E Ñ A N Z A S 
EVEUO MARTINEZ 
H A B A N A 66 
Compro y vendo fincas urbanas; f a c i l i t o 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
CASAS'ÉÑVENTA 
Coucordla cerca Be lasooa ín , dos plantas 
modernas 26.000 pesos. Trocadero, 
28,000 posos; O'RoIlly. de tres pisos mo-
dernos, renta 600 pesos, 65,000 pesos. 
Lus ant igua 880 metros, 85.000 pesos. 
Indus t r i a tres pisos moderna 32000 pe-
sos Y o t ra moderna dos plantas 30,000 
posos. Consulado gran casa altos con 
405 metros, tres ventanas. 86,000 pe-
so» . Empedrado, ant igua con 880 metros 
16,000 pesos. Animas, cerca Gallano 
tres plantas 35.000 pesos. Malecón, dos 
plantas moderna 60,000 pesos, 





JJ*». dos servicios. 
SB ALQUILA LA OASA OA-
No. 97 entre 6 y 8 con J á r -
rala, saleta, cuatro cuartos, 
pat io y cocina. I n -
Y j j j 18 Jn. 
B n ^ w ™ B ^"QUTLA tnr roo B A -
* • r l t t u ? ^ • e? la cal l« 19 «« t ro 4 y 6. 
^ I I M I I call« » « t r o 9 y 11 . Pesent. 16 Jn. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
C H A U F F E U R S 
OHAUTPEUB ESP AS OI., BE OPBEOE 
p a r » casa pa r t i cu la r . Tiene roferencias 
de donde ha trabajado. Para m á s Infor-
mes, l lamen a l Te lé fono M-3882. 
33766 , 1* í n -
ESQUINAS EN VENTA 
Aguacate, do altos, moderna, $3 7,000; 
Manrique, $30,000; Consulado, con 838 
metros $60.000: Indus t r ia $40,000; A n i -
mas. $42,000; Monte, dos cuadras del 
Campo de Marte. $66.000; Campanario. 
|2o.000; Evol lo Mar t ines . Habana 66 do 
9 u U y d o 2 a 5 . 
23774 13 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN E L REPARTO SAU MARTIN 
Con frente a la Calzada de Colurnbla, 
mide 15 por 40, igual a 600 metros. Pre-
cio 8 pesos. I n fo rma : M . de J . Aceve-
do Obispo, n ú m e r o 69. a l tos . Oficina, 
n ú m e r o 4. Te l é fono M-9036. 
22739 l» J n . 
S O L A B E N OANOA. A M P L I A C I O N del 
Reparto Almendares, solar n ú m e r o 16 de 
la manzana 636, Avenida 6a., entre las 
calles 12 y 13, dicha manzana por el fon-
do da frente a un parque, frente 12 va-
ras por 46 de fondo, to ta l 556 varas . 
E l vt i lor son $1,932 de los cuales hay pa-
gados a cuenta del capital $710.00 que-
dando por l iqu idar $1,222.00 a razón de 
$16.00 mensuales con el 6 por ciento do 
i n t e r é s . Se traspasa este contrato reci-
biendo oferta sobre lo que hay pagado. 
Informes: E . C ima . A-5398. 
22736 1* J n . 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA " P A R R I L L A " 
Profesora flefíora M a r í a B. do Maurls , 
corle costura, corsets, p in tura o r lon ta í 
Ol^-» y o i l o g r a f í a . Se dan clases g-atts 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la ensefiansa r á -
pida por este sistema. L a alumna pue-
do co/ifeccionar su t r s je a los 8 d í a s 
ajuste de corte en dos meses corsot en 
oohc clases Mucha formalidad y serie-
dad en clases. Se preparan alumnas pa-
ra el t í tu lo , clases de maflana, tarde y 
noche. Se enseflan b o r d a o s en m á q u i n a 
a p-ccios muy reducidos. Neptuno. 134. 
alt( ,s . Te léfono M-2259. 
2(1059 34 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
INDUSTRIALES 
EN LA CALZADA DE COLUMBIA 
Vendo tanques consistentes de acero de 
1 a 40 pipas de cabida, redondos o cua-
drados y calderas verticales y horizonta-
les do 4 a 100 H . P . y un tanque y 
bomba para gasolina, marca Boscr, to-
das estas maquinarlas Igual nuevas. Te-
l é fono A-9278. Apodaca. 61. C. F e r n á n -
dez. 
2¿760 1» J n . 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o o intest inos, 
exclusivamente. Consulta do 7 y media 
a 10 y media a. m . y a horas y d í a s f l -
J a u í s con anter ior idad. D i a g n ó s t i c o ra-
d ioscóp lco y t r a t a m i e n t t j especiales a 
horas convencionales. 
21851 30 J n . 
DR. J . DIAGO 
Afecciones do las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, fm 
Do 3 a 4. 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general; con espo-
cialiUad enfermedades do las v í a s di-
gestivas: (es tómago, intestinas, h íga -
do y páncreas ) , y trastornos on la nu-
trición. Diabetos. Obesidad. Enflaquo-
clmlinto. sto. Consultas, de 3 a 4. Cam-
panario 81. 22249 « T L . 
Dr. A. a CASARIEGO 
Caledrdtico 6* la, Xtetrorsldad; m*dtoo 
d« Tir i ta , espodallata de la "OoTadon-
f a". V í a s urinarias, enfarmodades ds so-oras y do la sangra. Ooasnltaat do 1 
a 6. Neptuno, 125. 
O30B1 lad. M AK, 
Dr. MANUEL BETANCOURT 
V I A S U R I N A R I A S 
Espeoialnaento blenorragia. OpojoirttM» 
de 3 * 6 p, m. Telf. V ^ s U l j r Á^llS» 
OBISPO, 6í . A L T O S . 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico do la Casa do Benafloenota T 
Matern idad . Especialista en las enfer-
medades de los nlf ios. Méd ica s y Qulrúr-
f iuos. Consultas: Do 13 a 3. L ínea , en-ro F y O. Vedado. Te lé fono F - 4 2 8 t . 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
Médico dol Sanatorio "Orvadonga" r dot 
Hospital do Dementes do Cuba. Espe-
cialista on enfermedados del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 8. excepto los sábados . Escobar 
nómoro 166. Teléfono M-7287. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS ~ 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(ostomago, hígado, rlflón. ote), onferme-
daáea do s eño ra s . Inyecciones en serio 
del 914 para la s í f i l i s . Do 2 a 4 p. m. 
Empedrado. 52 Habana. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del ho 
ds Andrade. Es 
r í a s y enferma 
copla y cateterl; 
yecciones de N 
de 10 a 12 a. m 
calle de Cuba n ú m e r o 69. 
spl ta l Munic ipa l Froyrs 
peclalista en v í a s u r lna -
lades v e n é r e a s . Clstos-
smo de los u r é t e r e s . I n -
e o s a l v a r s á n . Consultas 
y de 3 a 5 p. m . en la 
V A R I O S 
" ^ S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se solicita una buena criada de mano 8a O F M C E TTN K O K B S Z P B A C T I C O 
que sea española, en Gervasio, 13, al-
tos. 
22781 12 jn 
8 E B O U C I T A U N A C R 1 A E A QTTE B N -
tlei.da de cocina, para servir a una se-
flora 'Ola Sueldo de 26 a 30 pesos. M i -
lagros, 123. altos, entro Figueroa y Cor-
t i n a . V í b o r a . T-
22749 Jn . 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITA TJN CEIADO DE M A 
' uenas referencias 
I n f o r m a n : Estra-
da Palma, 13 
32773 
¡kj*^ alquila. En lo más céntrico 
tifco ?an,u AmaHa, muy pnS-| a 
• w Calzada, un hermoso chalet peninsular que t o p ^ b!J 
* * * * Colore. y - cacas par t iculares . I 
caJJeĴ  ^ ^ M s t o de portal a las dos 
'•alÑdor, hall, cuatro ha-
i ^ taju y u n a alta con mira-
lad0 n̂o yoden*) completo interca-
•íata'tnrí001 r' coĉ rui» nna piscina o 
Í V Pr6ximo al baño, janlín, pa-
fc* tfaspatio con frutales dos cena-
todo gar^e 7 «ervicio de criados, 
ieaíL 5° "^akrión eléctrica y r o - S E SC 
E T f V 6 ^ <k hierro. Precio 90 ^ T t * 
en limpieza, por las m a ñ a n a s , por casas 
part iculares o on casas do h u é s p e d e s , 
o co sereno, no tiene pretensiones en 
la misma hay un operarlo quo so hace 
cargo do p in tu ra y lechada. S. Jo sé , 48, 
esquina Campanario. Te lé fono A-8348. 
P o r t e r í a . • _ 
22740 13 J n . 
V E N E O. T E N O O N E O E S I D A E D E V E N -
der en todo lo que queda del mes tres 
casas Juntas con altos nuevos, son de 
m a m p o s t e r í a y techos de hierro x con-
creto, como pagan poco alqui ler debido 
a su tamaflo, nunca quedan desalquila-
das. Venga a verlas a Churruca esqui-
na a San C r i s t ó b a l . V i v o en una do 
ollas en los altos, por Churruca, y le 
aseguro quo hace negocio, y le g a n a r á n 
m á s del 10 0 0. Iglesias . 
23766 13 Jn. 
En l a calle de Fonts. 
vendo e s p l é n d i d a esq 
40.30 Igual a 1,620 m 
Jo parte en hipoteca. 
Accvedo. Obispo n ü m 
cerca del Colegio, 
i lna. mide 40 por 
otros, a $7.60. de-
In fo rma : M. de J . 
a l tos . O f i -
cina, n ú m e r o 4. Te lé fono M-9036. 
22739 19 Jn. 
CASAS EN LA HABANA 
T E R S E N O S , V E N D O E N C A B E O S I H 
y en Infanta lotes de 6 por 24.79 me-
tros; C por 23.61; 6 por 22,24: 6 por 
18.43 y una esquina de 7 por 17.15 y 
vendo lotes de 1,200 metros entre I n -
fan ta . Carloc I I I y Belascoain. Ju l io 
CU Redenc ión . 138. Te lé fono 1-7789. 
22768 30 J n . 
En la calle de Jesús Peregrino 
Vendo dos esquinas que 
INDUSTRIALES 
Vendo prensa de 6 toneladas do poten-
cia, s i rve para cualquier industr ia , costo 
BOü pesos, se da en 140 pesos. Vives, n ü -
mero 106. ta l le r de m e c á n i c o LaburQet. 
227G0 19 J n . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. C i r u g í a General. E n -
fermedados de sefloras y n i ñ o s . Consu-
lado, SO, a l tos . T e l é f o n o M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind . 3 E. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano do 
la C^sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Kafael y San José , Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
sas. 
14 J a . 
C O C I N E R A S 
V E D A D O , CAX.EE O. E N T M fla. y T*. 
n ü m c i o 4 se sol ici ta una cocinera do 
color que'sepa guisar muy bien y haga 
dulces para 2 do f a m i l i a ha do traer ro-
ferencias. De » a 5 y dormi r on la ca-
0EAORA, D E S E A C O E O O A E S B DB ama 
do llaves," con Inmejorables recomenda-
clono:. Escriba: Poclto, 6-A. V í b o r a . 
A . B . M . ' 
2-̂ 768 í : ? _ J ? - _ 
BS DESEA COZiOOAB UNA JOVEN BN 
ta l ler do modistas. Sabe coser y en-
tiendo algo el corto. D i r í j a n s e a Reina 
N o . 74. Pregunten por M a r í a M e n é n -
des. 
22763 ;» Jn-
Con tres plantas, media cuadra N'eptu-
no, renta 300 pesos. Precio $35,000, 
o t ra moderna dos plantas cerca de Mon- | duoi.o 
te. buena renta, precio $29,000, o t ra mo-
derna dos plantas, renta $105. precio 
Sil,000 casa antigua, media cuadra de 
Monte, mido 410 metros a 60 pesos el 
metro, dos esquinas, dos plantas, una 
18.000 pesos, otra $20,000 casas chicas, 
una planta, una $5.700. o t ra $4,500. 
Agui la , 148. Te léfono M-9468 . Marce l -
no G o n z á l e s . 
22773 12 Jn . 
39 y 18 por 34, propias p f f a 
Iden 20 por 
var ias ca-
Precio 20 pesos met ro . I n fo rma su 
M . de J . Acovedo. Obispo n ú m e -
ro Bí', a l tos . Ofic ina n ú m e r o 4. T e l é f o -
no M-9036. 
22739 1» J n . 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Compra y Venta de Frocas y 
Eslablecimieoto* 
15746 13 Ja. 
U R B A N A S 
i M o m j t t el Sr. Estrafci Mora 
SOLICITA EN HABANA. 168, CO-
ospaSola que ayudo a la limpieza, 
alga referencias, 
t 14 J n . 
« r ^ T - - — 13 JO. 22795 
S o í o c í ? ^ ? * 1 0 , ! COMODO'T 
cine Ti f ^ metros, donde 
>^j0 «ÍÍJ on' donde puede ha-
«rnnefW»"0' COn 03511 <ie com" 
*'ecto«i0 roí>a h ^ h a , tienda de 
^onte i^e1 os y otros- J*" 
ce Vía H cerca d«l Puente 
irríarfa T ^ ^ u c h o t r á n s i t o y 
^ n o M-?365Tnan: Mont*- 860' 
13 J n . 
C R I A D A P A B A CO-
$80.00 y rppa 
Callo N es-
12 Jn. 
V A R I O S 
S O L I C I T O SOCIO CON POCO D I N E R O 
para explotar u n patente medicinal 
de éx i to seguro, por sus c u r a c i o n e « . 
M á s informes: Se«.-ano 29 de 13 a 2. 
Santos Suá re s , por J . del Monte . 
22785 i t j n . 
ESQUINAS DE VENTA, HABANA 
Una en Campanario, 2 pisos 22,000 pe-
sos; o t ra en Concordia, 25 m i l pesos. 
L a m p a r i l l a casa de centro tres plantas, 
48 habitaciones, renta 6,000 pesos, 40 
m i l pesos. Hipotecas on 24 horas a l 7. 
7, 8. 9 y 10 por ciento, s e g ú n lugar y 
g a r a n t í a , t ra to d i rec to . Empedrado, 18. 
Mazóii, vendo chee»^ ' -Nac iona l . 
22753 12 J n . 
V E N D O P E G A D O C A L Z A D A J E S U S 
del Monto, varias casas modernas de 6 
m i l pesos; dos de esquinas bonitos cha-
lets a 8 m i l pesos. En Neptuno, casa 
dos pisos moderna casi regalada. E n 
Monte comercial en 21 m i l pesos con es-
tablecimiento. Neptuno, esquina dos p i -
sos 35 m i l pesos. Muchas m á s para to-
-''•s precios. S u á r e s Cácores . Habana. 
6 4 f 4 i «¿ . l o 
POB TENER QUE AUSENTARSE SU 
dueílo, en el punto m á s a l to del Cerro, a 
una cuadra de los t r a n v í a s de Marlanao 
y dos do los t r a n v í a s de la H . E. R. Co., 
urge la venta de una casa bien cons-
t ru ida do madera sobre bases de mam-
p o s t e r í a . teja francesa, compuesta do 
por ta l , sala comedor, 3 cuartos, cocina, 
servicio sanitario y luz e léc t r i ca con un 
terreno que mide 1108 varas lleno de 
á r b o l e s f rutales en p roducc ión y p la ta-
nales, acera de la sombra, esquina f ra i le , 
en Komay n ú m e r o 1, dan razón hasta 
las 8 a . m . y d e l l y media hasta la 
1 y inedia p . m . y de las seis en adelan-
te tiene una industr ia con contrato, ren-
ta 65 pesos, se da barato, l ibre grava-
men. 
23763 12 Jn . 
COMPRAMOS CASAS DE BELASCOAIN 
al Muelle de L u z : t a m b i é n J e s ú s del 
Monte y Vedado. Tenemos $200.000 pa-
ra i nve r t i r en primeras hipotecas. Com- „ 
pramos f inca r ú s t i c a 1 a 10 c a b a l l e r í a s | ^ " " f - . « i H 
En la calle de San J u l i o . Casi esquina a i 
Enamorado. Veijdo solar n ú m e r o 4 do 
la Manzana n ú m e r o 11. mide 10 por 38 96 
varac. 389.60 varas . Precio $9.00 va-
ra . I n fo rma : M . do J . Acevedo. Obispo 
n ú m e r o 59. a l tos . Oficina n ú m e r o 4. 
Te lé fono M-903S. 
22739 1J J n . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G.^ÜMARIEGA 
Abogados 
Afiliar, 116. Teléfono A-9280. 
Kabaoa. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de O p t o m o l o g í a de la Unlver-
siuad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
T e l é f o n o s A-4611, F-1178. Consultas do 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pro-
v i o . 
En la Calzada de San Lázaro. De 
Belascoain a Infanta 
Vendo un loto do terreno que mido 12 
metros de frente por San L á z a r o , por 59 
metros de fondo, dando frente a la ca- I 
He de Animas con medida de 11.70 por I 
donde f o r m a r á esquina t a m b i é n con l a ' 
calle de Soledad. Propio para fabricar ; 
cuatro casas, dos por San L á z a r o y 2 
per An imas . Haciendo un to ta l do 705 I 
metros. Precio $42.00 met ro . In forma-
M . de J . Acevedo. Obispo, n ú m e r o 59^ 
a l tea . Of ic ina n ú m e r o 4. Te lé fono M -
9036. 
23739 19 j n . 
R A F A E L VIGON 
PROCURADOR 
Divorcios r áp idos , pensiones, deshau-
clo-í y toda clane do recIa:uaciones. 
Chacón . 21 . Te l é fono A-5693. 
C3688 Jnd 7 Ab. 




JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
Obispo ntbn. 30, esquina a Compostela, 
Te lé fono A-7957 
Do 9 a 12 y 2 a S 
Dr. F . H. BUSQÜET 
Consultas y t ratamientos de Vías U r i -
narias y Electr icidad Médico . Rayos X . 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a ) . Te lé fono A - 4 7 4 . 
DR. LAGE 
Medicina genera.. Especialidad estoma-
go. Debil idad sexual . Afecciones do se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
& 4 y a horas especiales. Teé fono A -
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
OANOA. SOLAR CALLE CUETO, ES-
P é r e z con 604 varas, buena es-
v a r a . Dejando mi t ad h i -
B a r r i n a l . Manzana de Gómez 338 y u - l l S S * ^ ^ *fl0' Martlnez- ******* 66 
cerca Habana. No corredores. G a r c í a 
339. T e l . 
22800 
A-1737, Apartado 1928. 
24 Jn. DE VERDAD QUE ES UN ORAN NB-
| goclo. Vendo ©n lo mejor y m á s salu-
dable do San Rafael, esp léndida casa 
moderna, de dos plantas, cada una de 
ollas tiene espaciosa sala, saleta, cua-
tro f r e s q u í s i m a s habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, comedor al fondo, cocina y 
sus servicios completos. Precio do opor-
tunidad . $23.000. M a r í n . T e l . A-5817 
y F-5639. Belascoain N o . 17, casi es-
quina a V i r t u d e s . 
22801 18 Jn. 
18 Jn, 
VENDO A UNA CUADRA DE LA CAL-
zada de L u y a n ó el solar yermo situado 
en Pedro Pemas y Rosa E n r i q u e » . Para 
m á s Informes l lamo a l 1-4524. 
_2270 12 Jn. 
SOLAR. RASPASO UNO E N LO ME". 
j o r del Reparto Santos Suá rez . Tiene 
algo fabricado, puede habitarse, condi-
ciones c ó m o d a s . Para m á s Informes: 
Antonio Lanuez. Callo Santa E m i l i a 70, 
casi osqaina a F lo rea J e s ú s del Monto . 
22777 14 Jn. 




T e l é f o n o s A-0651 M-á679.—Cable y To-
leg. "Wolfrego". O'Rell ly, n ú m . 114 
a l to s . (Engl ish *»poXen). 
DR. EVARISTO LAMAR 
abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, d ivor-
cios, a d m i n i s t r a c i ó n de benes y capi-
tule.-!. Manzana de Gómez, 343. Te lé fouo 
A-496}. 
19561 18 J n . 
DR. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inar ias , estrechez de la orina, v e n é -
reo, hiurocele s í f i l i s ; su t ratamiento 
por t i i /eccionej sin dolor . J e s ú s Mar ía , 
33. Toléfono A-1760. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operac ión , radical p roced í -
ml 'mto pronto a l iv io y curac ión , pu-
diendr el entermo seguir sus ocupacio-
nes dla-ias, y sin dolor, consultas ••«) 2 
a 5 v d ( > 7 a 9 p . m . Suá rez , n ú m e r o 32, 




Gratis a los pobres 
Dres. . 1 . Frayde, Dav id Cabarroca. Ra-
món Soler. Especialista en enfer-
medades de s e ñ o r a s y n iños , v e n é -
rea»., piel y s í f i l i s , partos y c i r u g í a en 
general . Inyecciones Intravenosas para 
el asma, s í f i l is y reumat ismo. A n á l i -
sis d*3 esputos y or ina . Examen de san-
f re para la s í f i l i s (Reacc ión de Gate), 4. Payos X Tratamiento moderno da las quemaduras. Te lé fono M-2157. Con-
sultas diarias, de 11 a 6. 
JUNIO 10 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 10 centavos 
D E D I A E N D I A 
E l inagotable Kobroño—y al de-
cir Robreño hemos nombrado al Pé-
rez Zúñlga cubano—ae lamenta, con 
su acostumbrado gracejo, de que los 
comentarios de esta sección coinci-
dan frecuentemente con los que él ha-
ce en su leído "Mojito Criollo", que 
ve ocho horas después la luz, o sea 
la luz eléctrica, puesto que sale cuan-
do ya han encendido el alumbrado 
público. 
Ni que decir tiene que estas coinci-
dencias, por lo que signllican de 
honor para nosotros, las celebramos 
cada vez que ocurren. 
Y por cierto que no es raro que 
ocurran, pues el mundo se va ha-
ciendo de día en día menos original 
y puede que no esté lejana la fecha 
en que los que andamos a caza de 
asuntos de esa clase, nos encontre-
mos en el caso de los cazadores de 
Tarascón, que todos tenían que an-
dar detrás da la única liebre que, se-
1 gún la leyenda, merodeaba por aque-
llos contornos. 
Podíamos dar otra explicación a 
lo sucedido, proporcionándonos al 
tiempo un autobombo. Podríamos, 
verbigiracia, exclamar enfáticamen-
te! ¡Bah, coincidencias de los genios! 
Pero es fácil que el "bloff" no 
prosperase, pues por aquello do que 
I aquí todos nos conocemos, no tar-
daría en averiguarse que nosotros 
tenemos muy mal genio, mientras 
que Robreño sabido es que lo tiene 
excelente. 
Los dominios de la Nueva Pábri-
c » da Hielo, S. A., fueron ayer visi-
tados por la Asociación Nacional de 
Industriales de Cuba. Prominentes 
personalidades fueron invitadas ade-
más por nuestro amigo el señor J u -
lio Blanco Herrera, Inspector Gene-
ral de esos centros industriales que 
so llaman " L a Tropical" y "Pala-
tino"; entre esas personalidades, re-
codamos al señor Presidente de la 
Cámara do Representantes y al ex-
Representante villareno señor Oscar 
Boto. 
Sus discursos, a la hora da los 
brindis, fueron muy significativos; 
el señor Soto habló de lo que hubie-
ra deseado hacer la Cámara en su 
tiempo por la industria nacional; el 
señor Vázqpez Bollo, hizo relación da 
las cosas que ahora se propone ha-
cer la Cámara con la misma tenden-
cia. Como se ve la industria cubana 
se ha desarrollado hasta este mo-
mento entre buenas intenciones y 
magníficas promesas oficiales; es sin 
duda una industria que so ha hecho 
a si misma. 
Y para juzgar de lo que ha hecho, 
basta asomarse al mirador que re-
mata el edificio principal de la gran 
fábrica de Puentes Grandes. Se re-
cuerdan los versos de " E l Vértigo": 
"Cuanto a la vista alcanza 
desde su alto parapeto, 
a su yugo está sujeto". 
Todo, en efecto, cuanto se divisa 
desde aquella altura, que por lo res-
petable recuerda otra vez el vértigo, 
está sujeto al yugo de la Nueva Fá-
brica de Hielo, la cual pronto hará 
bueno su nombre con una nueva fá-
brica de hielo capaz de servirle frío 
a toda la Habana y aun refrescar el 
ambiente de las poblaciones limítro-
fes, que bien lo necesitan algunas: 
Marianao, por ejemplo, donde raro 
es el día que no ocurre un suceso 
crispante, concebido por algún aca-
lorado cerebro. 
L a visita tuvo su momento cul-
minante, en un suculento almuerzo 
cabe las frondosas ramas del famoso 
mamoncillo. 
Y aquí queremos consignar un de-
talle que revela el buen gusto de los 
magnates de " L a Tropical" y "Pa-
latino", todas las propiedades de 
la Empresa, hasta el últ imo clavo, 
están avaloradas: del mamoncillo no 
se ha hecho tasación. Hay una nota 
marginal que dice: "No tiene pre-
cio". Y no lo tiene, en realidad, co-
mo no lo tiene el cuadro de Las 
Meninas de Velázqnez y otras obras 
únicas del hombre o da la Naturaleza. 
L a inspección de los industriales 
asociados terminó en la planta de fa-
bricar botellas, maravillosa instala-
ción que cuenta con tres hornos, ca-
paces para producir noventa mil pie-
zas diarias por medio de tres apara-
tos sopladores, muy complicados en 
su mecanismo, pero tan efectivos en 
su resultado que da la impresión de 
que es fácil "sbplar y hacer bote-
llas." 
No lo es, sin embargo: se necesita 
saber y poder montar una fábrica de 
ese calibre, si no se quiere hacer el 
iddiculo industrial, que es hoy uno de 
los peores ridículos. 
Vaya nuestra lelicitación a quie-
nes reuniendo esas condiciones, mon-
taron la gran plaT.ta do Palatino, pro-
ductora de unas botellas que son hon-
ra para Cuba a diferencia de las que 
producía otra fábrica ya clausurada, 
con sucursales en todos los pueblos 
de la República. 
"Poinearé pretende crear nuevo 
estado de guerra en Alemania y for-
zar así la acción Inglesa". 
¿Nuevo estado do guerra? ¿Y cómo 
so llamará el do ahora? Acaso será 
de paz, pero, a nosotros nos parece, 
por lo menos, un estado interesante. 
SIGUEN LAS ( H A S EN EL MUNICIPIO 
E L A L C A L D E F I R M O A Y E R LOS 
S I G U I E N T E S D E C R E T O S 
—Dejando sin efecto el norahra-
miento de Teófilo E . Mora y nom-
brar en su lugar a Carlos González. 
—Nombrando por Rotulacfón de 
Calles, Tomás Valázquez, Octavio 
García, Francisco Borroto, JOSA Pe-
rera, Florinda Perora, Flora Díaz "̂ a 
rrado, Julio Power, Rafael Gonzá-
lez, Adfredo Pereda, José Méndea y 
K-strella Perora. 
—Declarando terminados los ser-
vicios do Claudio Montero. Jefo de 
ta Sección de Investigación y Com-
probación del Departamento do Im-
pueetos y nombrar en su lugíii a 
Alfredo Roviroea. Para la vacante 
de Rovirosa ¿ e Jefe de Negociado 
de la Sección de Acueductos dol pro-
pio Departamento se nombra a L u -
ciano Gutiérrez. 
—Declarando terminados los ser-
vicios de Guillermo Gllvez, Oficial 
de la sección de Comprobación, In-
gresos y Estadística del Dep irta-
mento de Contaduría y se nombra 
en eu lugar a José Borrás. 
—Dejando sin eefeto el nombra-
miento de Alberto Zuazo como Deli-
neante del Departamento de lacou-
d;os, y nombrar para eeta plazt a 
Concepción Valdée. 
—Declarando torminados los ser-
vicios de Emilio Villageliú, Jefe dol 
Negociado de la Sección de Policía 
Urbana, y nombrar eu eu lugar a 
Bernardo Montero. 
—Declarando terminados los ser-
vicios de Hortensia Pomares, Escr i -
biente del Departamento de fo-
mento, y nombrar al señor Luis 
Vignier. 
—Declarando terminados lo? ser-
vicios de Isidro Viera, Inspector de 
las máquiites automóviles de la pro-
piedad municipal, y nombrar en s'i 
i.igar a Pablo Díaz Navarrete. 
—Declarando terminados los eer-
vicios del señor Agustín Valdéa co-
mo Peón de Alineación y nombrar 
en su lugar a Federico Smith 7 
Sralth. 
—Declarando terminados los sor 
VJCÍOS del señor Gabriel Bretón, CO-
MIÓ Mecanógrafo Oficial 3? de Fo-
mento, y nombrar en su lugar a Ser-
gio Grillo Gómez. 
—Declarando terminados loa ser-
vicios de Miguel Ramírez Bosrpie, 
como Oficial 2» de! propio Departa-
mento, y nombrar en su lugar a Jo-
cé Barreras. 
—Declarando terminados los sor-
vicios de Leopoldo Barros Gonzá-
lez, Auxiliar del Departamento de 
Fomento, y nombrar en su lu^ar a 
Rafael Márquez. 
—Declarando terminados los ser-
ciclos de José María Cabrera, como 
Oficial 2» de la Sección de Policía 
Urbana, del Departamento de Fo-
mento, y nombrar en su lugar a 
Jxtan Rodríguez Mata. 
—Declarando terminados los s^r-
vicios de Guillermo Pons, como Au-
xiliar de Chauffeurs del Departa-
mento de Sanidad, y nombrar en sa 
lugar a Juan Ezpeleta. 
—Declarando terminados los ser-
vicios de Francisco Williama, como 
operario del H. Municipal, y nom-
I rar' en su lugar a Armando Car-
mona. 
—Declarando terminados los ser-
vicios de Aurelio Pulgarón como ope 
rario del elevador del Hospital Mu-
nicipal y nombrar en su lugar a E 'e-
lio Expósito. 
—Declarando terminados los ser-
vicios de María Teresa Bermúd?z, 
Oficial 3» de Sanidad, y nombrar en 
su lugar a Luisa Sánchez. 
—Declarando cetante a José Váz-
quez Rodríguez, Mecanógrafo d-j la 
Sección de Acuerdos y Mensajes, y 
nombrar en su lugar a Oscar Mo-
3Ías Molina. 
—Declarando terminados los' ser-
vicios de Genaro Hermlda, como Je-
fe de Negociado de Segunda de la 
Comisión de I . Territorial, y nom-
brar en su lugar a Juan Pére» Ro-
dríguez. 
—Declarando cesante a Ana Ma-
lla Gástelo, Oficial 2», de la propia 
Comisión, y nombrar en eu lugar a 
Alejandro Villate. 
—Declarando terminados lo» ser-
vicios de Eduardo Baguer, y d? J u -
lia Pérez y Blanca Rivera, como 
Escribiente de la misma Comisión y 
en nombrar en su lugar respectiva-
mente, a los señores Francisco Bo-
rroso, Rosa Mufiiz y Rodríguez y Pe 
dro Lamarit. 
—Declarando cesante a Ricardo 
Serrano, Escribiente del Negociado 
de Corral de Consejo, y nombri? en 
su lugar a Moisés Quintero. 
—Declarando cesante a Luís Val-
désr Leandro, Conserje de ia Pu'-íal-
ma, y se nombra en su lugar a Ire-
neo Hernández. 
—Declarando terminado I03 ser-
vicios de José Manuel Carboiell, co-
mo Letrado Consultor y nombrar en 
su lugar al doctor Gabriel Líinda. 
Declarando terminados loa servi-
cios del doctor Carlos Obregón como 
Letrado Consultor y nombrar en su 
lugar al doctor Félix León. 
—Declarando casante al cioetnr 
Luís Carmena y Ptomay, como Le-
trado Consultor y nombrar en au lu-
gar al doctor Pedro M. de la Cuos-
t-.. 
—Declarando terminados loa «er-
vklos de Mariano Ruiz de A'djo, 
como Oficial 1», para Exámenes de 
Chauffeurs del Departamento de Go-
bernación y nombrar en su lu'rar a 
Enrique Reina y Carmona. 
—Declarando tarmlnados loa ser-
vicios de Angela Díaz, E8ortb«.«nte 
de Gobernación, y nombrar'en su l i -
gar a Manuel Vaico Hernández. 
—Declarando terminados ¡os ser-
vicios de Bertha Ferrer, como Me-
canógrafa del Departamento de C'-n-
taduría, y nombrar en su lugar a 
Miguel Cabargas y Echeverría. 
—Declarando cesante a Ana Mo-
lina,* Reviaor del Departamento de 
Tesorería, y nombrar en au lugar a 
Antonio RIvas. 
—Declarando terminados los ser-
vicios de Coralla Pruna y Berra 
ríelos de Coralina Pruna y tí-jrra 
Mecanograflata del propio Departa-
mento y nombrar en su lugar a Fe-
U N G R U P O D E L O S M U C H A C H O S D E L A A C E R A D E L 
L O U V R E F E S T E J O A L G E N E R A L G E R A R D O M A C H A D O FOMENT C A T A L A : Baile de Sala, ¡de Dependientes del Comercio V A L L E D E ORO: Junta general. Habana. 
Espejo de virtudes y nobles « 
entos deja una estela imbo-'" " 
do imperecedero 
1 r 
LOS D E L A R E U N I O N : Fiesta 
bajo " E l Mamoncillo", de " L a Tro-
pical". , 
CENTRO G A L L E G O : Gran baile. 
G U I T I R I Z Y SU COMARCA: Ele-
gante matinée. 
T7n aspecto dol "ban̂ Tiet* ofrecido ayer al general Gerardo Machado 
Ayer se efectuó en el Hotel "Te- Dleppa, J . J . Echarte, P . P . Echar-, guido candidato presidencial: " L A 
légrafo", el primer almuerzo sema-ltee, doctor A. C Ramos, y muchos! VANGUARDJA L I B E R A L D E L A 
nal con que los Muchachos de la más, asociados de la Vanguardia L l - A C E R A D E L L O U V R E , " reunida en 
Acera del Loüvire tomará-n parte eniberal de la Acera leí día de hoy en el%Hotel ' Telégra-
la campaña en favor de la candila-j Al finalizar el espléndido almuer- fo, acuerda: 
tura del General Gerardo Machado,izo, hablaron los doctores Gonzáler. P R I M E R O - Ofrecer su adhesión 
Presidente de Honor de la Vanguar- " 
día Liberal de la Acera. 
Njumerosas y distinguidas perso-
nas del liberalismo asistieron al ac-
to. Pu/imos anotar entre éllaa, ade-
más d*-! Geneml Machado, al Ge-
neral Freyre, a l doctor Varona Suá 
rez, doctor González Llórente, doc-
tor Baldomero Grau, doctor Laurea-
no Fuentes, doctor Emilio Vascon-
HIJAS DE (¿ALICIA 
L a Junta Directiva Ordinaria se 
celebrará el próximo lunes 11 del co-
rriente, a las 8 y media p. m., en 
los salones del Centro Gallego. 
Orden del Día: Lectura del acta. 
Balance mensual y eem-estral. Corres-
pondencia. Asuntos administrativos, 
e Informe semestral de Secretaría. 
CASINO ESPAÑOL D E L A HABANA 
Su Presidente ha dirigido la si-
guiente circular a los asociados: 
L a Habana, 4 de Junio de 1923. 
L a Junta Directiva de este Casino, 
en sesión celebrada el 31 de Mayo 
último, conoció de una circular auto-
rizada por los Sres. Conde del Rive-
ro, Adelardo Novo y Joaquín Gil del 
Real, como organizadores de la ex-
cursión que con rumbo a Coruña 
(España) , saldrá de este puerto el 
30 de los corrientes en el trasatlán-
tico francés "Espagne". 
Vista la finalidad perseguida por 
'os iniciadores de esa excursión, las 
positivas ventajas que se ofrecen a 
cuantos a ella se asocien y la posi-
bilidad de que nuestro elemento so-
cial pueda aportar a la misma un 
apreclable contingente, la Junta Di-
rectiva, Identificada con el propósito 
y convencida de que ese primer en-
mi i 
y un recuerc 
vida ejemplar.
L a sección de Recreo -v Ado. 
Que en 
momentos embarga a la familia^T 
esta caritativa dam» 
así el último tributo 
ecociándose al dolor 
momentos embarga a 
rreros asistió en pleno al sepelL1 
dama, rindiéil* 
m . 
Dios acoja en su seno el alm 
tan paidosa dama, y reciba el JL! 
Luis Herreros y sus familiares 
tra co 
gracia 
tra condolencia por tan sensiblj1^ 
Llórente, Claudio Montero y Aurelio entusiasta o Incondicional al Gene-
Méndez, -los quíe Cueron caJurosa^ ¡ rai Gerardo Machado y declarar que 
mente aplaudidos. Cuando el dec-1 ¡a candidatura d i este ilustre pró-, ^ aarv,rá A* 
tor Méndez evocó la personalidad, Cer para la Presidencia de la Kc-M"^0 6frvirá de estímulo a sucesivas 
del desaparecido Coronel D'Estram- ^ l l c a por e! P ^ ^ r ™ ™ 1 ^ 
pes. todos los comensales se pu*ie- ne todas las simpatías y el más da- ,8U™ a ^ T ^ r ^ 
ron fio TUÍÍ honrar a «u mpmnria 1 . países, acordó corresponder al ruego 
E l dcítoV M é n d e ^ a n u n c i r q u e ^ aI>oyo áe " t a x Agrupación,! Se los pctIclonaricxs, dirigiendo un 
Vanguardia Ldberaf se reunid en ^ considerarla. a ^ é s de un ^"'expresivo recordatorio a todos los 
vianguaraia l iberal se reunirá en tenido estudio de nuestra actual s i - . - J ; ^ de pgta institución a fin de 
un almuerzo todos los sábados d u - ¡ . , . ¿ZLi,.— m-w insuiucion, a un u« 
.rante la campaña política, y siem- tuaciónt la candida-tura máS(quQ ^ que tengan dlspuesto su via-
celos, doctor Antonio Booch, A i c a l - e n el Hc¿el "TeléKrafo" c u - r - conTeniente a los intereses del F a r ' je a España este verano, puedan 
tol General de la propaganda del tido Llberal y de la ^ P ú b l i c a . ¡aprovechar las facilidades que esa 
General Machado. SEGUNDO:—'Emprender una 4a- excursión les brinda, seguros de que 
L a fiesta ayer fué importante'bor activa dentro de los Gírganis- serán perfectamente atendidos, dada 
por las personas de representación mos del Partido Liberal y procu- la seriedad de los elementos que la 
en el liberalismo que asistieron a raudo sumar a ella los elementosI patrocinan y de la Empresa Naviera 
ella, las que tuvieron oportunidad | más sanos del país, para el . triunfo ¡ escogida. 
de. demostrar su adhesión al Gene-j de la mencionada candidatura pre-¡ E l precio de los pasajes ha sido 
raí Machado. E u ese mismo acto fué| sidenclal, realizando todas las fies-1 considerablemente reducido, como se 
firmada la siguiente moción, que es ¡tas y todos los trabajos necesarios demuestra con la tarifa que a con-
de de Regla, doctor Claudio Mon 
tero, doctor Aurelio Méndez, doctor 
Carlos Miguel dé Céspedes, Capitácn 
Jasé Izquierdo, Secretario del A l -
calde señor Cuesta, Juan A. Roig 
Correa, doctor Angel Izquierdo, F a -
cundo Martín, doctor Damingo Men-
cía, doctor Domingo Mencía, Rober-
to Fuentes, C. Ccmallonga, Napo-
león Gáivez Enrique Gay-Calbó, J . 
S E N S I B L E FALLECIMiENxo 
Por un cable recibido por el 
ñor Andrés López, Mayordomo d t 
Casa de Salud "La Purísima Cor!* 
clón", se ha sabido la dolorosa 
ticia de haber fallecido en Madrid"̂  
antiguo enfermero y practicante'^ 
ñor Antonio Cerbo Santos, muy 
medo por los asociados en genenü 
E l finado era empleado de la 
da Casa de Salud, desde Novietni, 
de 18 98. Ingresó como sirviente 
la Dirección y Salón de Operación 
pasando a los varios años a ser rnt 
ticante de Medicina con el Dr ,w 
Estrada, y más tarde a PractW 
de cirugía con los doctores Moa» 
Pagés, haciendo el grado, de* en 
mero y figurando en la actuali 
como superintendente de los En 
meros Graduados de la Quinta. 
Falleció en Madrid donde residi 
acogido a la Ley de Retiro de 
pleados de la Asociación a con*, 
cuencia de un cáncer llamado del f-
mador. 
Enviamos a su viuda sefiora..EiL 
lia de la Maza y Amador nuestro ¿i 
sentido pésame. Descanse etem 
mente en paz el extinto y tribrt 
mos sentido recuerdo a su memonl 
B E N E F I C E N C I A REGIONAL 
VALENCIANA 
L a Junta Geneml Extraordinarii 
por 2a. convocatoria, se celebrará, 
jueves próximo, día 14, a las 8^? 
m. , en el domicilio de la Secretaríi 
sito en Prado, 110, altos, (entrada 
por Neptuno.) 
un homenaje de simpatía al distin-ipara el logro de esa finalidad." 
HOMENAJE A SEIS INGENIEROS DE LA SECRETARIA DE 0. P. 
La presidencia del banquete con que fue ron obsequiados ayer seis Ingenieros de Obras Públicas 
E n el restaurant del Hotel Sara-
toga, que quedó Inaugurado con ose 
acto, se celebró ayer un espléndido 
banquete en ihomenaje a los señores 
Manuel Guerra, ingeniero Jefe de la 
Provincia; Francisco Cuéllar del Río, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad: Ramón 
Edreira, Ingeniero Jefe del Negocia-
do de Caminos y Puentes de la Se-
cretaría de Obras Piiblicas; Juan 
Guerra, Ingeniero Jefe del Negocia-
do de Calles y Par-ques de la Jefa-
tura de la Ciudad; Ignacio de la 
Vega, Ingeniero adscrlpto a la Di-
rección General, y Pablo Urquiaga, 
Ingeniero Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles, los cuales 
han sido recienfemente nombrados 
para ocupar dichos cargos. 
E l Sr. Juan Guerra Jr . que se en-
cuentra en los Estados Unidos, es-
tuvo representado en el acto por su 
señor padre, el antiguo profesor de 
la Escuela de Artes y Oficios señor 
Juan Guerra. 
F.l Ingeniero Jofe de la Ciudad, 
?efior Cué'^r . estuvo breves instan-
tes en el Hotel Saratoga, y se vió 
precisado a abandonar el locr.l por 
¿entlrse indispuesto. 
Cerca de^a una dió comienzo el 
acto, amenizado por la ^Banda Mili-
tar que dirige el teniente Herrero y 
que ejecutó entre grandes aplausos 
distintos números de música cubana. 
Más de trescientos comensales par-
ticiparon de la fiesta, que resultó 
un verdadero triunfo de la comisión 
organizadora, integrada pór los seño-
res Rafael Cepeda, Presidente; 
Eduardo Cervero Jr . , Secretario; J . 
M. Rodríguez, Tesorero; y Juan Ri -
vas, Rafael Martínez, Vicente Segu-
ra, Félix M. LoT, Alfredo Organes, 
Vicente Pozo y Juan Lagueruela. 
Ocupó la Presidencia del acto, a 
ruegos de los festejados, el senador 
de la República señor Juan Gualber-
to Gómez, y tomaron asientos en la 
misma mesa los señores Benito L a -
gueruela; Alfrfedo Bosque, Director 
de Comiercio; Carmelo Urquiaga; el 
general Regó, Emilio Valenzuela, 
Antonio Pardo 'Suárez, Augusto Si-
monetti. Secretario particular del Se-
cretario de Obras Públicas; Mariano 
Guas, Jefe del Despacho de la Secre-
tarla particular; Gustavo Fernández, 
Pagador Central de O. Públicas; Vi -
cente Pozo: Horacio Alonso.; Evaris-
to Iduate, Federico Tariche; Carlos 
Pórtela, Subsecretario de Hacienda; 
Alfredo Broderman, Jefe del Depar-
tamento de Fomento del Municipio y 
algunos otros señores. 
DI Hotel Saratoga sirvió de ma-
nera admirable un suculento y abun-
dante menú. A la hora de los brin-
dis usó de la palabra en primer tér-
mino el señor Cepeda, Presidente de 
la Comisión Organizadora, que co-
menzó haciendo un cálido elogio del 
servicio del Hotel y del patriotismo 
de su dueño, que había deseado como 
cubano que el acto resultara, como 
asi fué, una brillante fiesta. Segui-
damente hizo el elogio de cada uno 
de los festejados, manifestando que 
el homenaje no tenía matiz político 
alguno, pues el propósito habla sido 
honrarles como a cubanos competen-
tes y honorables de los cuales se 
esperaba una provechosa y honrada 
labor administrativa en bien de la 
República. , 
A. continuación hablaron los seño-
res Antonio Pardo Suárez y Juan 
Gualberto Gómez, que se refirieron 
Igualmente a las condiciones de com-
petencia y hombría de bien de los geis 
nuevos Ingenieros de la Secretaría de 
Obras Públicas; elogiaron la admi-
nistración del Dr. Alfredo Zayas. e 
hicieron votos por el afianzamiento 
de las instituciones republicanas. 
E l señor Juan Gualberto Gómez 
abundó además en cáldos elogios a 
la preparación y rectitud de princi-
pios del Secretarlo de Obras Públi-
cas, Dr. Sandoval. 
Cerca de las tres de la tarde ter-
minó la fiesta entre el mayor orden 
y entusiasmo. Por acuerdo de la co-
misión organizadora fueron enviados 
a las familias de los festejados los 
seis hermosos ramos de flores que 
adornaban la mesa presidencial. 
tlnuación se inserta 
Gran lujo: 
Valor del pasaje de ida sin rebaja: 
$1,307.50. Ida y vuelta con la re-
baja: $894.25. 
Lujo: 
Valor del pasaje de Ida sin rebaja: 
$892.50. Ida y vuelta con la re-
baja: $706.81. 
Medio lujo: 
Valor del pasaje de Ida sin rebaja: 
$725.00. Ida y vuelta con la re-
baja: $706.81. 
Primera Categoría: 
Valor del pasaje de Ida sin rebaja: 
$430.50. Ida y vuelta con la re-
baja: $645.11. 
Segunda Categoría: 
Valor del pasaje de Ida sin rebaja: 
$390.81. Ida y vuelta con la rer 
baja: $583.41. 
Tercera Categoría: 
Valor del pasaje de Ida sin rebaja: 
$348.81. Ida y vuelta con la re-
baja: $506.30. 
Segunda Clase: 
Valor del pasaje de ida sin rebaja: 
$264.40. Ida y vuelta con la re-
baja: $339.80. 
Tercera Preferente: 
Valor del pasaje de ida sin rebaja: 
$199.00. Ida y vuelta con la re-
baja: $231.00. 
De más está advertir cuánto cele-
brarla esta Presidencia y la Junta 
de Gobierno, que el Casino, mediante 
la cooperación de sus elementos so-
ciales, aportase a este primer viaje 
de turismo lilspano-cubano, el mayor 
contingente posible y al logro de esa 
finalidad. Inicio feliz de otras de 
análoga índole, obedece este respe-
tuoso requerimiento y el ruego de 
que se nos haga conocer toda adhe-
sión, para, con vista do ellas, adop-
tar los acuerdos que procedan. 
E n espera de una cordial acogida 
y dispuestos a proporcionar cuantos 
más detalles Interesen conocer los 
que se sienten decididos a tomar par-
te de la Excursión Habana-Coruña, 
aprovecha la oportunidad para sus-
cribirse de usted atento amigo y co-
asoclado q. 1. e. 1. m., 
SECUNDINO BAÑOS, 
Presidente. 
dórico Tomás Flores. 
—Declarando terminados los ser-
vicios de Armando López, como Men 
sajero del Hospital Municipal, y 
sombrar en su lugar a Oscar Me-
néndez. 
—Declarando terminados ios ser-
vicios de Oscar Pujadas, Oficial 3» 
de la Comisión de I . Territorial, y 
nombrar en su lugar a José Pache-
co. 
—Declarando terminados los ser-
vicios de Rafael Díaz Pacheco, Me-
cánico de los Talleres del Departa-
mento de Fomento y nombrar en su 
tugar a Antonio González. 
—Declarando cesante a Arturo 
González Brito, Auxiliar del Colec-
tor del Departamento de Tesorería 
y nombrar en eu lugar a Alberto 
Zuazo. 
—NombrauiQ al señor Francisco 
Sánchez VftSQlM, Escribiente de la 
Sección de Pol ic ía Urbana del De-
partamento de Fomento, en lugar de 
la señorita Carmen Tomás. 
—Declarando terminados los cer-
lugar a José Susini. 
—Declarando terminados los For-
vicios de Oscar Herrera, Inspector 
de Gobernación, y nombrar en «u 
lugar a Francisco Valdés Tello. 
—Declarando casante a Ramón 
Pérez Casado, Inspector del Departa-
mento de Gobernación y nombrar en 
su lugar a Ramón Infante. 
—Para la plaza que dejó vacante 
el señor Arturo Gercía Vega, como 
Inspector del Departamento de Go-
bernación, se nombra al señor E u . I-
que Castillo. 
—Declarando terminados los ser-
vicios de Mario Díaz, Comprobador 
nombrar en su lugar a Juan do la 
Cruz Hermlda. 
—Declarando cesante a Luís V. 
Bryon, Mecanógrafo del Departa-
mento de Impuestos, y nombrar en 
su lugar a Miguel' Rosado. 
—Declarando terminados los sor-
vicios de Manuel Fernández de ta 
Reguera, como Mecanógrafo de la 
Sección de Apremios, del Deparra-
men de Impuestos, y nombrar en FU 
Miguel León, Raúl Bosque y Anto-
nio Santana. 
—Reponiendo ol señor Mario 
Blanco, en el cargo de Mecanogra-
fista de la Sección de R. de Contri-
buyentes del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos, en cum-
plimiento de lo resuelto por la Co-
misión de S. Civil, y en su concecurn-
cla, queda sin efecto el nombra-
miento para esta plaza de Miguel 
Rosado. 
—Disponiendo que el seiior Ju:.n 
Francisco Perelra, rPofesor de Ja 
Banda Municipal, pase a prestar H.IS 
servicios como Delegado a la Aca-
del Departamento de Impuestos, y^domia de Música, a las órdenes de 
vicios del señor Manuel Pulg, Co 
brador de! Servicio de Sillas, y nom-j lugar a Pedro Villa, 
brar en su lugar a José Carbonell. j —Declarando cesante a Pastor Es 
—Declarando terminados los ser-jtrada, Ag. de Apremios y en «u lu 
vicios de Miguel A . Entenza, como 
Marinero de la laucha al servicio d«l 
Espigón de Paula y nonibrar en «u 
&ar se nombra a Emilio Alvarez. 
—Nombrando coa cargo a Rotula-
ción de Calles, a Rafael Valdés Díaz, 
la señora Subdirectora. 
SESION \ E X T R A ORDINARIA Y 
CAMBIO ,DE I M P R E S I O N E S 
Para mañana ha sido convocada la 
Cámara Municipal a sesión extraor-
dinaria, con objeto de señalar los 
días y las horas en que se celebra-
rán las sesiones (.Tdtnarias de este 
período deliberativo. 
Mañana se celebrará también un 
ñores concejales, para tratar dj l 
personal del Ayuntamiento y del 
proyecto de presupuesto para ti 
ejercicio de 1923 a 1924. enviado 
por la Alcaldía a la sanción de la 
Cámara Munlclp*' 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
NOTA D E DUEM> 
L O S "A. B. C." 
E n la noche del día 6 de los co-
rrientes, se reunió previa convoo-
toria la Junta Directiva de la Soci»-
dad de Recreo y Sports "A. B. C. 
presidiendo el señor Raúl Pagadiá-
bal, y actuando de Secretario el se-
ñor Ramón Riverón. 
Fueron aprobados el acta de i 
sesión anterior, así como los intor 
mes del Contador y el Tesorero. 
Correspondiendo así a la Ordei 
del Día se puso a discusión la fiesti 
del presente mes. A propuesta de Ii 
miembros de la Mesa se acordó ce-
lebrar una Tarde Bailable, primer» 
de la Serle de Verano, el domin^ 
17 de los que cursan en los siknes ' 
de la Asociación de Propetar/os de 
Medina y Príncipe, sitos en G y 11, 
Vedado. 
Esta fiesta será emenizada por U 
orquesta del profesor señor Toaui 
Corman. 
Se acordó igualmente celebrar ES 
homenaje al miembro de esta Jm 
ta Directiva señor Juan Acosta P:c-
dra, que consistirá en una coraid» 
íntima, el viernes 22 del actual, coi 
motivo de ser su onomástico el 2* 
del mismo mes. 
Se aceptó la renuncia prescnudi 
por ol señor Alejandro Villa, del car-
go de Presidente de la Sección « 
Propaganda, después de estudiar 
niotivos expusftos por dicho sellrr. 
E l vocal señor Eugenio Dubi^.: 
senía una solicitud por tres mestfí; 
licencia, por tener que embarcar* 
¿1 oxtranjero para restablece- » 
quebrantada salud; licencia 'ju?« 
concedida. 
No se aceptó la renuncia que ••• 
cargo de vocal presentó el SEFIOJ £ 
lio González, miembro dlstisgula"' 
la sociedad "A. B. C." ;, 
Por ú l t i im tomó el acuerdo-
citar a Junta Directiva Extraordi^ 
ría para el martes 12 del P1"6̂  
con objeto de tratar sobre el i*1 
dote de 1?. sociedad. 
gerca de las 12 de la noche 
n ó ' e s t a Importonte reunión fl 
sociedad "A. B. C . " 
C L l - B A C E B O D E CANGAS DE 
TINEO 
Ayer dejó de existir en su domici-
lio particular la noble y virtuosa da-
ma señora Clrlna Nicoller, madre 
amantísima del señor Luis Herrero I teléfono 1-2341, las invitaciones 
Nlcolier, Secretarlo de la Sección de i deseen sin cuyo requisito no P 
Recreo y Adorno de la Asociación 1 asistir a la misma. 
E l próximo domingo día 1' 
tual v en los jardines de ' La ¿i* 
pical", se celebrará la gira aC0 
da por este club, y que todos l0* 
ciados que deseen asistir a ]& m' £ 
deberán pedir a la Secretaria 
E L Á U B U M D E L R E V , 
S E P A L E I D O POP EL D E T 
EDITADO POR H 
OE LA 
Con 64 páginas en rotogr* ̂  
re. con artículos de Mano 
cía Kohly. Melquíades AW»^ 
el Conde de Romanone*. 
General Marina, ele 
S e p o n d r á a la v e n t a « 
p a r t i r d e l 17 d e e s t e n*5 
Valdrá 40 cls. el c j e í # 
